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A S U N T O S D E L D I A I D e c l a r a c i o n e s d e l S e n a d o r l o l i n s o n 
Va se conoce el proyecto re-jblema político, o más exactamen-
a(j0 por la Comisión extraofi- j te.̂ al problema electoral 
^ narlamentanos encargada i Nos lo explicamos. El Pr esiden | 
'î Tforma al plan para resolver i te Wiison, que cesa en su caigo 
01 su aspecto legislativo la crisis ¡el 4 de marzo, quiere dejar, den! 
f anciera. |tro ê 0̂ Posit>le, desembaiazado 
Es autor principal d̂e). proyecto, de obstáculos y de 'cuestiones: 
i senador señor de la Torriente, ̂  pendientes" el camino a sú suce-! 
C como este ha conferenciado al-jSoi. Por eso liquida la ocupación! 
• veZ( o algunas veces, con Mr., americana en la República de San- j 
frow'der, es natural suponer, noito Domingo; por eso, enviándo-
el plan legislativo lo patrocine | nos a Mr. Crowder, pretende que I 
el Delegado del Presidente de los i quede resuelto de aquí a princi-1 
Estados Unidos, pero sí que nojpios de marzo el problema electo-j 
habrá' por ese lado obstáculos di- ral cubano, y probablemente el 
problema financiero cubano. 
La impresión del 
presente—y confiamos en que se-l 
iá del mismo modo la impresión! 
de los momentos sucesivos—es 
que la solución de los dos proble-; 
mas se hará regularmente y den-; 
tro de las normas constituciona-j 
decir, por cubanos y con| 
tribu-! 
es; es 
E s t u d i a n d o l a l e y 
e l e c t o r a ! e n P a l a c i o 
rijncntes a las soluciones que aquí 
K buscan y que la comisión de 
parlamentarios ha encoíitrado pa-
ra resolver la crisis, o más bien pa-
ra encaminar ésta hacia una solu-
ción que evite súbitos trastornos 
y hasta catástrofes. 
1 Estuvimos durante semanas, y 
'< hasta durante meses, tratando de 11 
'vencer la indolencia del Congre-i arregi0 a |0 que ieyes y 
so; pero cuando al fm éste se de-jnaies GUbanos determinen, 
cidio a reunirse, iniciando en las 
postrimerías de diciembre la le-
gislatura que constitucionalmente 
debía estar abierta desde el día 
primero de noviembre, aconseja-
mos que se marchase con pies de 
plomo mientras no se conociese 
el carácter y el alcance de la mi-
sión que traía a Cuba el general 
Crowder. 
Como la Comisión dejó de reu-
nirse, el hecho de que haya rea-
nudado sus tareas y hasta haya da-
do a conocer su proyecto, des-
pués que alguno o algunos de sus 
vocales tuvieron ocasión de ha-
blar con el comisionado del Presi-
dente de los Estados Unidos, nos 
parece significativo. 
momento 
WASHINGTON, enero l 1 —(Por 
la Prensa Asociada.) 
El senador Johnson, republi-
cano, de California, anunció hoy 
que la Comisión Permanente de 
Asuntos Cubanos del Senado, 
piensa reunirse el próximo vier-
nes, para tratar de su viaje a 
Cuba, con objeto de obtener in-
formes de primera mano sobre 
la situación política y financie-
ra de dicha Isla, para el caso de 
que el Congreso estime necesa-
rio adoptar una acción afirma-
tiva sobre cualquiera vsituación 
anormal que pueda existir allí. 
El senador Johnson, al expo-
ner las intenciones del Comité 
que él preside, agregó que se 
estaba ejerciendo mucha presión 
s o b r e C u b a 
para que dicho organismo visi-
tara a Cuba, y que existía en 
la Alta Cámara una fuerte co-
rriente en favor de que sea in-
vestigada por la citada Comisión 
la situación actual de esa Repú-
blica. 
Desde que se sugirió la idea 
de qui el Comité senatorial vi-
sitara a Cuba, agregó el sena-
dor Johnson, "he estado muy 
ocupado recibiendo visitas de 
infinidad de personas que tie-
nen intereses allí, y que han ve-
nido a ofrecerme informes res-
pecto a la situación que pre-
valece en dicho país". 
Dos representantes del parti-
do Liberal cubano y varios ame-
ricanos que tienen negocios en 
la Isla, conferenciaron hoy con 
el senador, y éste declaró que 
todos "le rogaron que el Comi-
té fuera a Cuba y que practica-
ra una investigación". 
El senador Johnson dijo que 
tenía noticias de que "las re-
cientes elecciones efectuadas en 
Cuba se habían convertido vir-
tualmente en un caos". 
Los intereses liberales piden 
insistentemente que se celebren 
nuevas elecciones, agregó míster 
Johnson. Y, finalmente, dijo 
que había sido informado de 
que los intereses económicos en 
Cuba, habían sido seriamente 
afectados por la moratoria na-
cional, y que un auxilio finan-
ciero se consideraba como de 
urgente necesidad". 
L a C o m i s i ó n b i c a m e r a l s e r e u n i ó a y e r 
SE DISCUTIRA HOY EN EL SENADO LA LIQUIDACION DE LA MO-
RATORIA 
r T S Z ü i T ' U c o B f i r i n a q u e 
Por cierto que Mr. Crowder, de 
quien se nos dijo que venía "ex-
clusivamente" a resolver la cues-1 que e 
tión financiera, no ha hablado zos" 
aún, o ha hablado apenas, con fi-
nancieros; invirtiendo la mayor 
parte de su tiempo en ir a Palacio 
y en conferenciar—en Palacio o a 
bordo del Minnesota—con hom-
bres políticos y con magistrados 
y funcionarios que por razón de 
w cargo intervienen en los asun-
tos electorales. 
El Presidente» de la Asociación de 
. | Corredores de Aduana dirigió ayer 
Cinco horas esturo ayer el i?eiieral. el siguiente razonado escrito al señor 
rrowder con el Jefe del Estado I Secretario de Hacienda; 
, „~ x i ^ i 1 Habana, Enero 11 de 1921. y la Central Electorail , Honorabie Señor Secretario d© Ha-
Nuevamente se entrevista ayer el' cienda. 
mayor general Crowder, con el Jefe Señor: , 
del Estado y los miembro* de la Jun- El último Decreto del señor Pre.d-
ta Central Electoral, doctores Hevia,v dente de la República, con relación 
Portuondo y Hernández Cartaya, Pre- a Estadías y Lanchajes, ha sido muy 
sidente el primero y vocales los otros bien recibido por el Comercio y esta 
dos, del referido organismo. j Asociación, solo que, en nuestro sen-
A la entrevista, que duró desde tir, no ba estado completo, pues para 
las tres de la tarde haeta las ocho j ello hubiera sido menester que hubie-
de la noche, asistió también el Se- ¡ se abarcado también los almacenajes 
cretario de Estado, uootor Desver-" que en forma realmente atentatoria, 
nine. aunque amparados por anterior Deere 
El general Crowder manifestó al: to, han estado cobrando, por lo que 
retirarse que volverla a Palacio hoy pasamos a explicar: , 
a las once de la mañana; pero guardó Según el artículo 46 del Decreto a 
reserva sobre lo tratado en la exten- Que venî 0% .coVtray6l,d,0.noS,n i ? ' ^ 
ea ontrevlsta de ayer i 1 mácenos Particulares están cobrando 
Lfc miembros de ía Central Elécto-! Por ejemplo, a una mercancía que de-
ral so mostraron tombién reservados/ venga $5,00 al segundo mes 10. en e 
l a p i e r n a p e r t e -
n e c í a a i j o v e n 
S a n i d a d d e t u v o a y e r 
e l t r e n c e n t r a l 
Y xacnnó a todo el nasajo qne con-
ducía por traer casos de viinelus 
Se reunió ayer la Comisión bi-
cameral que estudia el problema fi-
uanciero. 
El doctor Vidal Morales había pro-
metido hacer algunas objecloaes a 
la ponencia, y de esto se trató; pe-
ro la mayor parte del tiempo que 
duró la reunión fué dedicada a cam-
biar Impresiones sobre una ley Je 
procedimiento que sirva para regol-
ver del mejor modo posible los casos 
de suspensiones de pagos, liquidacio-
neü bancarias etc. 
Los doctores Torriente, Gonzalo 
Pérez y Vidal Morales están laboran-
do con verdadera actividad para ofre-
cer las mejores fórmulas. 
Hoy probablemente se discutirá en 
la Alta Cámara el proyecto de liqui-
dción de la moratoria preparada por 
el doctor Cosme de la Torriento. que 
fuó hecho de acuerdo con el doctor 
Gonzalo Pérez, leader de los liberales 
y que cuenta con el apoyo de la 
mayoría. 
Eu el proyecto que ha sido muy 
bien acogido, poique realmente cu-
bre las necesidades del amual mo-
mento, se garantizan todas los intere-
ses públicos y sft resuelve la crisis de 
manera hábil. 
No concurrieron ayer a la reu-
nión celebrada todos los miembros 
de la Comisión bicameral, pero ol 
cambio de impresiones fue amplísi-
mo y en el se convino lle-vKr a la 
sesión el proyecto aceptado y labo-
rar firmemente por ofrecer la resc-
lución ventajosa out encierni. 
La Cámara seguramente acogeaá 
bien la fórmula que en el Senado se 
apruebe, pues si bhn hay alguno» 
oengresistas que no están conformes 
totalmente con ella, no se les oculta 
a -la mayoría que es necesario que 
el Congreso actúe lo más rápidame -̂
to posible en el difícil problema que 
preocupa al país. 
l o s c u e r p o s d e p o l i c í a d e s p l e g a r o n 
a n o c h e g r a n a c t i v i d a d 
FUERON DETENIDOS PARRICIDAS, LADRONES, ASALTANTES Y 
RIFEROS 
Los agentes de la autoridad, per-
tenecientes a los distintos cuerpos 
yoliciacos de esta capital y sus a)re-|ÑEn su denuncia manifestó Fe-nán-
EL ZAPATil QUE (ALZA11V M I 
RECONOCIDO POB Bl PELETERO 
QUE SE LO YESDIO—GA*0 UNA 
FORTUNA EN E L V X S t t O l í t E L A . \ |jarqU^ ¿e variolosos sin las del ída 
El Jefe Local de SanidaJ doctor 
López del Valle en el dí.i de ayer dió 
las órdenes oportunas a fm de qae' JT? 
les pasajeros del tren central, antes 
de desembarcar fueran vacunados y 
ûe a los enfermos prô olentes del 
interior que estuviesen atacados de 
viruelas se les trasladará al Hospital 
Las Animas. 
Esa disposición se adoptó con motivo 
de haberse recibido telegramas do 
Santiago de Cuba 
dedores, desplegaron anoche gran ac 
tividad, trabajando con éxito. 
Fueron detenidos delincuentes que 
estaban reclamados por las autorida-
des judiciales, por importantes deli-
Wa hecho un muy ampiio estudio Q » 1 ^ : . 8 ^ ^ ^ ^lS!!ÍOJ^0'„lU^!" 
de la Ley Electoral, sobre todo en lo 
"trámites y pía/ 
L a s inscripciones de l a s 
sociedades a n ó n i m a s 
En vista del gran número de socie-
dades anónimas que no se han inserít 
to en el registro correspondiente de la 
Dirección de Comorcio e Industria de 
la Secretaria de Agricultura, se es'.u 
PLAYA Y DESDE ES 
AI'ARECIO-LO QUE DICE M COM-
PAñERO DE HABITACION 
Porter Klng, norteamericano, agen-
te de una compáfiia de vapores y ve-
cino de Egido número 12, se presentó 
ayer tarde en las oficinas de la Poli-
cía Secreta Nacional, manifestando 
que por la prensa diaria se había en-
terado que la Policía del Puerto re-
cogió el domingo último una pierna 
humana, calzada con medias y zapa-
tos finos, que flotaba en aguas del 
litoral, frente al Malecón, entre las 
descargado a los dos o tres o más I ualles de Gervasio y Escobar, y que 
meses después, y esto, teniendo en' él creía que esa extremidad podía ser 
cuenta que por la misma congestión parte del cuerpo del ciudadano ame-
ba sido absolutamente Imposible, den- ricano Walter J . Shannon, que era' 
conjunto suman la enorme cantidad 
de $315.00 cou la agravante de que 
dichas Compañías empiezan a contar 
el almacenoje desdo las descarga del 
primer bulto, aunque lo demás haya 
tro del plazo que dan para sacar la 
mercancía, SIETE días o CINCO en 
Voluminoso, por lo que, aun descar-
gada la mercancía a tiempo, siempre 
estarla en condiciones de alcanzar al-
macenaje. Y a esto hay que aumentar 
los gastos de las Fianzas que, por con-
gestión también en el correo habla 
que dar en garantía de los documen-
dia la manera de Imponerles a tojas 
r j las sociedades y empresas que no hn-
¿Quierc esto decir que el comi- yan presentado sus documentos debi 
«Onadn <¿ rUc^H-.,,,!- J-l ' damente inscriptos en el Registr* 
«onaao se desentiende del Pio-.M y, la penalidades que deter , 
blema económico;» mina el L-.Iculo octavo del dê eto en el ejercicio de los trámites •ra.-rt-
r.úmero ñ k «e 1&09, ^s cuales ser.'m, pela o pierde y que, no obstante ser 
hechas efectivas por :os juzgados jí>- ^ tJ ^ .. nitr.na qt^™ 
rreccionves. 1 Continúa en la página SIETE 
da ente inscriptos en el i t o 1 tos que siempre venían retrasados, sin 
1 contar con los que la propia Aduana, 
'O lo creemos; pero lo cierto 
^¡ue da la preferencia al pro-
W e y l e r p i e n s a e n u n a d i c t a d u r a 
m i l i t a r p a r a E s p a ñ a 
¡¡LECCION DE PESAS Y MEDIDAS EN BARCELONA.—LO QUE DICE "EL H E R A L D O " . — ^ C A M -
'W)A CONTRA LOS COMERCIANTES FRAUDULENTOS-DECLARACIONES DEL SEROR LERROUX 
i ******* ™ ™ ™ ™ - * r n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que estiba determinado a continuar ¡ verdadero caos. 
A H I T A R EX ESPAñA 
^ R I D , Eaero 11. 
ri»Bft M.que del Rul>í' Genial Mi le -
«a «n yler' iete del Astado Mayor, 
ta entrevlsta celebrada hoy por 
¡S re(Iactor de "El Heraldo' sobre 
rumores que circulan acerca de lila. i% «i. H e îrcuitin acerca u' 
•6 di dictadura militar, decli-
Muntr!" 8U 01,1111611 Personal sobre el 
WsitTh Pero decIaró que el país ne-
'«oa un gobierno fuerte, 
íue . uque expresó la creencia de 
actuaud80 erno del Sr- Dato es1311* 
Wocurar obtener, una 
su campaña con la mayor energía con 
tra todos los comerciantes faltos de 
honradez. 
La "Asociación de Dueños de Tien 
das' ha publicado una proclama pro 
ocio de cuarto suyo y que había des 
aparecido desde hacia seis días. 
Mr. King agregó que fué al Necro-
comio y examinó la pierna y después 
en el Juzgado tle Instrucción vió el 
zapato, teniendo la seguridad de que 
pertenecían a su amigo Shannon. 
King refirió que Walter, la noohe 
del seis del actual mea estuvo en el 
Casino de la Playa, en Marianao, "ga-
nando una fortuna a la ruleta", según 
se lo informó su también amigo Ueor. 
ge ü. K . Brdman, vecino de Consula-
do número 100, y que este individuo 
lo habla invitado a regresar a la Ha-
bana, a lo que se negó, alegando que 
deseaba ganar mayor cantidad de di-
nero y que regresaría solo. 
También dijo Mr. King que Luis 
Muralla, empleado del mencionado 
Casino, vió Jugando a Shannon la no-
che en cuestión. 
Mientras hacia las anteriores mani-
festaciones a la Secreta Mr. King, eu 
el Juagado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, ante el Secretario ludi-
cial señor Amado Maserl y L§pez, 
compareció el señor José Vázquei 
García, natural de España, vecino de 
Villegas número 31, altos, y condueño 
de la,peletería La Bomba, establecida 
en la calle de Muralla, declarando que 
concurría al Juzgado por habérselo 
indicado un cliente de su casa nom-
brado Luis y empleado en la empre-
sa do vapores Peninsular Occidental 
Steamship Company, con el fin de 
examinar el zapato que calzaba la 
pierna hallada en aguas del litoral, 
pues en su establecimiento se presen-
tó hace varios días recomendado por 
condiciones de aislamiento. 
El tren Central, que venía con va-
rias horas de retraso fué detenirlD por 
funcionarios de Sanidad en el crucero 
del Gas, en Luyanó, secundando esa 
labor para que ningún pasajero sal-
tara del convoy suficiente númerj de 
policías que abordaron, en cada ca-
rro, sus escalerillas de entrada. 
Cuatro médicos de Sanidad proce-
dieron a vacunar todo el pasaje. El 
csrro de tercera, en donde venían dos 
variolosos, fué fumigado y los enfer-
mos trasladados al Hospital. 
Una vez terminados esos trabajos, 
que duraron mas de una hora, el tren 
Central continuó su interrumpida mar 
cha hasta la Estación Terminal dea-
embarcando, nin otros inconvenientes 
todo el pas.ije. 
El jefe local de Sanidad doctor Ló-
pez del Valle, recomienda muy eficaz* 
mente a toda persona que se embar-
que se prov-ja de un certificado de -ía-
cuna, si está inmune contra la virue-
la, o en su defecto se vacune, en Sa-
nidad "gratuitamente", o con a m mé-
dicos particulares. 
A fas sieta de la noche el vigilan-
te 784, perfetíeciente a la octava es-
tación, verificó la detención de Ra-
miro Tamayo, domiciliado en la cal-
zada del Cerro número 525. Este su-
jeto, en ol año: 1906, dió muerte en 
el callejón do Velasco a su esposa 
Isabel Fernández Román, hija de un 
nuncivmlo el em- mesillero de pescado del Mercado del 
Polvorín, nombrado Ernesto. Deteni-
do Tamayo. al ser llevado a • pre-
sencia del tribunal que había de juz-
garle, recayó sobre él la pena de re-
clusión en el hospital do Dementes 
de Mazorra, pues 'aparentaba tener 
perturbadas sus facultades mentales; 
pero ocho meses después se íu^ó de 
ese asilo embarcándose para Bayamo, 
donde casó de nuevo con una linda 
joven a la que también dió muerte, 
escapando de nuevo para erta capital. 
El juzgado de instrucción de Bayamo 
tiene, reclamado a Tamayo v por es-
ta causa ha sido enviado al Vivac 
a la disposición de aquella autori-
dad. 
ro, 
to. 
gerente de dicho establec'.mien-
El experto 25, Maximiliano Fer-
nández, detuvo a Miguel 'Angel Pe-
dro y Pedro, (a) "Fifirlfí", de 16 
años de edad y vecino del callejón 
de Espada, 2. por tener noticias de 
que dicho Individuo es uno de los que 
el día 20 del pasado Diciembre asal-
taron para robarle causándole lesio 
dez que el autor, que se dió a la 
fuga al ser sorprendido, habla to-
mado un automóvil de la matrícula 
de Guanabacoa que era ocupado por 
.dos sujetos mas, desaparocî ndo. 
Soldados del ejército, pertenecien-
tes al destacamento de Guanabacoa 
cumpliendo órdenes del Supervisor 
de aquella zona, capitán Fernández, 
de Lara, verificaron una estrecha vi-
eilancia pzra detener a Ramiro Cuer 
vo Arango, que le acompañaba, sien-
do reconocido más tardo el primero 
por unos dependientes, como el mis-
mo que había sido visto cuando Ra-
lla huyendo del establecimiento. 
A este servicio contribuyó grande" • 
mente también el capitán^ Mai'tore.i. 
al mando de la quinta esíación, que* 
desde los primeios momentos circuí* 
a toda la riudajl v pueblos oercanof 
el número del a«tomóvll en cuestión 
debiéndose a su rápida actuación el 
éxito de estéserviclo. 
Los deteníaos fuero" traídos aco-
che al Vivac de esta ciudad y el au-
móvil enviado a los Fosos a la dis-
posición del juzgado co»"respondien-
te. 
El sargento Cándido Hernández y 
los expertos 5. F. González, 6 Manuel 
López y 11 Oscar Dhtr, arrestaren 
anoche a José Cachot y Chao, veci-
no de San Carlos 2, A. por dedi-
carse a hacer apuntaciones del Jaí-
Alai, ocupándole dinero y listas. 
El acusado ingresó en el Viva?. 
Hortensia Alfonso Velázouez. de 17 
años de edad y vecina de Espada nú-
mero 17, se produjo graves síntomas 
nes de carácter grave, a Nemesio Al- ^ intoxicación, al ingerir, con prn-
tinaga y Núñez. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
Ayer dimos cuenta a nuestros lec-
tores de un robo cometido en la ca-
sa de préstamos situada en Neptu-
no, 131 consistente en joyas por va-
lor de $10.000, según denuncia for-
mulada por Jesús Fernández Píñei-
pósltos suicidas, varias pastillas de 
bicloruro de mercurio. 
Fué asistida en el Hospital de 
Emergencias por 1̂ facultativo d» 
ernardin coctor Sánchez. 
Los Inspectores do la Aduana Jo3¿ 
Continúa en la página CINCO 
D e s c u b r i é n d o l o s h i l o s d e n u e s -
t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
CAMPAñA COM HA TAS INFRAf 
CIO>tS MUMCIPALES 
MADRID, Enero 11. 
'El Imparcial' publica hoy un ar-
testañdo'contra la acción de las au-jt{cui0 dQ fondo pidiendo que s(; con-
toridades, en la cual manifiesta queitinúe ia campaña contra los comer-
todas las romanas y pesar que tiene | cJajes fraudulentos en Madrid, donde ̂  
en su poder fueron alquiladas al Mu- ; ge asegura qUe prevalecen condiciones | el referldo Luis, un individuo de na-
nicipio en las mismas condiciones en|mucho mág graves que en Barcelona, j cionajidad norteamericana en busca 
que las ha encontrado el gobernador.) Ej ppriódico agrega que los dueños; de ^^¿(¡^ pretendiendo comprarle 
Repudian toda responsabilidad por|de t¡endas desafian con impunldae un par de borceguíes de piel de caba-
'0 lúe norirtf • et»ao espíritu, pe- la situación que ha surgido y asegu-|la8 ordenanzaa municipales • que dan lla &é encontraban expuestos en 
* Procurar ;^r0pezar con dificultade9 ran ven con g t̂o la aotual ,as mt.rcanclas faltas de peso, rehu- la vitrina> pero como al probárselos 
^ Cortes v ,er' Una may0ría eni campaña y que están dispuestos a| sando obedecer la disposición dictada, le 8Írvieron. visto el interés que 
^liarse aLa» . êz líudieran de8 i prestarse su cooperación. para que fijen precios sobre los ar- ía en adquirir unos iguales, o se-
^ üpoJo»:. , cimiento3 Q"6 *icl'<-\ nn^-mt*. v cuatro dueños ' 
L O S RESPONSABLES DE L A C R I S IS C U B A N A . — I N T E R E S E S NORTE-AMERICANOS AMENAZAN LOS DE 
NUESTRA BANCA Y NUESTRO C O M E R C I O — L A ACTITUD G A L L A R D A D E L PRESIDENTE DE LA R E -
P U B L I C A . — H A Y QUE BUSCAR UNA SOLUCION CUBANA. 
^ necesaria "ir7^"'"awuc* i Cuarenta y cuatro 'W'de u la Intervención tempo- de es-- > í tablecim7eñt¿s fueron arrestados ayer 
^ Probadf o^111^,001110 ya. 86 i como resultado de la acción del go-
^ ^ e enR?^? ten^ioso al ador An}do. 
L°_.Barre.Iona y en Zaragoza.] gobernador en persona visi 
tlculo alimenticios. 
_ grupos con-
B Rey rJ^ pesar (ie Ia intervención 
í'̂ 'erTadc-011' Alfonso Cô  el leader - con el . Paml 011 Juan d¿ 1* Cierva 
celeh Ŝ de este último en un 
iT înacUn^0 hoy reiteraron su de-
merito n „ f 0Ponerse al Jefe del 
"̂ es iS toú0s los medios. 
S? ^ Dren=oC0m.entarl08 heclios hoy 
tleíen ^ f 0̂ re Ia. situación poli 
fresa 
DECXARAfIONES DE LERROUX 
MADRID, Enero 11. 
Alejandro Lerroux, jefe de los ra-
dicales, en un discurso que pronunció 
hoy hablando sobre la situación poli 
tica eu España, expresó la creencia 
de que sólo una forma de gobierno re-
publicana podía salvar al país. 
El señor Lerroux declaró que al 
.abrirse las Cortes, como diputado 
x-t HPnATDO Y LOS PRESUPUES-! que es, pedirá su disolución con el 
-^to narfú1111611103 me hallarán ceítenlres de tiendas y presenció el 
"̂ o ir aPa"a ̂ acer cuanto sea «ece-i las pruebas qu ehacian los 
^ dec l^6 quiera Por la na-1 nerRos con las Pesos y hedidas utill-
no í/?6,1? P01111̂  indicaba hoy ^^roso f.rupo siguió a los a -
^ C a dí llado todavía solución alI ̂ LVnr?nn¿ios durante su investi-
J p C * reUmr a 103 gación. 
mojantes, dijo Vázquez que le había 
cedido unos que él habla mandado a 
buscar expresamente para su uso, con 
numeración especial, de tacones de 
goma "'good year" y suela intermedia 
de fibra blanca, calzado que le sirvió, 
llevándosele. 
El señor Maestri le presentó el 
Despué? de tantas acusaciones como 
se han hecho contra nuestros Bancos; 
después de los continuos rumores cir-
culados sobre la culpabilidad del Co-
mité de Venta de Azúcares y sobre el 
espíritu derrochador del pueblo cuba-
no, resulta que* no son estos los únl-
centavos. Desde este tipo hasta el do 
veintitrés y medio que alcanzó, ¿dón-
de fué. a parar y quienes cobraron esos 
millones de pesos? Todo ese dinero 
quedó en Estados Unidos a favor de 
banqueros y especuladores, lo qî e no cubana 
, íué ohstkculo para que se nos mote- j ¿Xo están ^ cl f̂inidos los 
eos culpables del desatre económico ¡ jase de la manera mas despectiva y, sanos nronósitnq ira h * ^ 
que padecemos. Hay unos cuantos ban ! ee dijese que en Cuba pretendíanlo!; ii„„ü ^. guiado 
el diagnóstico: la desaparición de les 
Bancos cubanos y un préstamo de 
cincuenta a cien millones, después 
que se suspendiese la moratoria; es 
decir, después de hundirse la banca 
queros americanos y un grupo de es-
peculadores que se ami iraron en la 
autoridad moral y material quo aquel 
mercado ejerce sobre el de Cuba para 
precipitar la bancarrota del país. 
Asi le afirma nuestro estimado co-
lega "La Discusión", de igual modo 
que otro? órganos conservadores, y al-
gunos de la prensa independiente y li-
beral. Y es lógico que así fuese: ¿aca-
so tenemos en Cuba fuerza suficiente 
para imponernos al mercado america-
no? ¿No hemos restringido la venta do 
nuestro azúcár y no obstante la mani-
zaoato ocupado a Vázquez García, que ¡fiesta escasez de las refinerías ameri-
lo reconoció como el mismo que lejanas, contestaron a nuestra restno 
había vendido al sujeto norteameri- ción con alardes de abundancia, lle-
cano que su marchante Luis podría ^ o a comprar los remanentes de los 
decir quién era. pues trabajaban 1 mercados productores del mundo en-
Juntos en una compañía de vapores.! tero, antes que semeterse a los dicta-, propósito de que ai convocarse . nuel 
l w3 
MADRID. Enero 11- . , „ ' la Pública, incluyendo ingenie-i ^j^te ~dei par vendido por el señor 
El Heraldo, en un editorial llaman-, roS) doctore3 y obreros industriales y| Vázquez, 
do la atención sobro la urgente nece- comerciales, cuyo consejo unido pueda E1 señ0r juez de instrucción do la 
sidad que tienen las t-ortes. cuanao resolver lag ffraves cond.cloneg nacl0 ; Tercera, doctor Potts, ha 
se organicen de ocuparse ae ia cues-; nal existentes. Si algo en este sen- disnuesto aue se cite inmediatamente 
tión del presupuesto antes que de nfe tido no se neva a cabo dijo el señor d 
guna otra cosa, dice que ei país nece- Lerro||z^ la naci6n ira al fracaso. 
^ nna JaS-10110 Pesimista y predi 
, *• 'os d i ^ s ' ^ l a m l n t o %ie7 Inmediatamente una reforma
ffSPECrtnx- Pariamcnto. s ^ . ^ con objet0 de que entre 
^ H C í n ^ PESAS T MEDIDAS J20 Enero~n • 
2 encontrA ^Pección efectuada aver 
^ de ti?"? ,nás ^ seiscientos 
« "endas, tenían en sus e-s-
más dinero en la Hacienda y que a la 
vez los < gastos deben ser reducidos 
tanto como sea posible. Agrega que a 
la reforma financiera debe darse lugár 
preferente sobre todas las demás :egis1 Continúa en la SEGTTNDk páMna 
vas elecciones se elijan elementos de | ^ numeración del zapato coincidía dos de "uestra plaza. 
Los especuladores cubanos, en plena 
molienda, no podían hacer el milagro 
de elevar a 23 Centavos el precio del 
crudo. Fueron los especuladores ame-
ricanos los que elevaron la cotización 
después de hechas numerosas com-
pras, y va en el vértigo del alza ŝ  
rebasaron límites discretos que ellos 
mismos no pudieron detener por el im 
pulso que adquirió la especulación. 
Sabido es que en Cuba hemos obte-
nido en la zafra pasada un promedio 
de venta que oscila entre diez y doce 
poner el azúcar a cuarenta centavos, 
siendo necesarie' intervenir para evi-
tar nuestra Inicua explotación. 
"La Discusión", en un bien razona-
do articulo, se expresa así a este ros-
pecto: Sé* 
"Para nuestra manera de ver las 
cosas, los únicos interesados en una 
posible "debacle" Ae Cuba, son unos 
cuantos banqueros y especuladores de 
los Estados Unidor. Fueron ellos los 
que en la sombra estimularon la cri-
sis azucarera, origen de todos nues-
tros males, y fueron ellos los que des-
pués han conspirado resistiendo con 
éxito toda la influencia puerta en 
Juego por el Gobierno de Wilson con 
cierta clase de intereses en esta cri-
sis nuestra? ¿No está justificada la 
actitud del presidente Menocal cuya 
indignación manifiesta provocó acti-
tudes nobles, levantadas y patrióti-
cas, como cuadra a todo patriota hon-
rado que rindió con las armas en la 
mano un tributo a su país? 
Hagamos, poniendo todo nuestro 
esfuerzo, porque el problema plan-
teado tenga una solución eminente-
mente cubana; hagamos porque sean 
un fracaso esos intentos de intromi-
sión, amparada t.n algunos Bancos 
extranjeros que miran en los nue?-
tres ventajosos competidores, y ba-
gamos por aprovechar el espíritu 
rectilíneo del militar honrado que es 
el Federal Reserve Bank , para que huésped del "Minnessota", va que a 
se hiciera un préstamo a Cuba, que poco que lo ayudemos, podremos ob-
permitiera el inicio de los trabajos 
de la zafra. 
Son esos mismos especuladores y 
banqueros los que no han omitido 
tener una solución satisfactoria de 
quien ha demostrado ser amigo de Ic.í 
cubanos. 
EL >TEVO OBISPO DE JACA 
MURCIA, El nuevo Obispo de Jaca, 
reverendo Francisco Frutos Valien-
te, fué consagrado hoy por el Nuncio 
a Mr. King, a Luis Muralla y a Geor-
ge B . E. Erdman partí que declaren 
acerca de loa hechos antes relata-
0lñslstese entre la policía en la 
creencia de que en el presente caso 
Continúa en la página SIETE 
Estamos al tanto de los manejes 
mngón recurso de mala ley para ocultos y de las Influencias que se 
triunfar en su obra, que tiene por mueven en la sombra; esperamos no 
finalidad o ganarse una buena co-I tener que recurrir a desenmascarar 
misión o "quedarse con los bancos 
cubados." 
Si es o no cierto lo que afirma el 
colega, dígalo Mr.Rathbone, cuya opi-
nión de-̂ ansaba en la desaparición 
de los Bancos cibanos. Este exper-
to, apenas llegó a Cuba, cuando 
ya dominó nuestro problema - dió 
a nadie por altas que sean esas per-
sonalidades e instituciones, aunque 
no vacilaríamos si viésemos en pe-
ligro la República, como ocurrió en 
Haití y Santo Domingo con un Banco 
extranjero, según declaraciones que a 
nuestro colega "Mercurio" ha hecho 
Mr. James Weldom Johnson. 
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CIUDAD DE MEJICO, Enero 11. 
Los delegados al Congreso de la 
Federación Pan-Americana del Tra-
bajo, después de oír el informe so-
bre la última sesión celebrada en 
New York en 1919, se dividieron hoy 
en dos grupos (uno de habla ingle-
sa y el otro de habla española) pa-
ra recibir el informe final de las ac-
tividades de la organización desde 
que se efectuó el último congreso. 
El informe, firma-io por el Presi-
aeute Samuel Gorapers. por el Secre 
tarlo Canutó Vargas y el Tesorero 
James Lord, contiene más de 25,000 
palabras. En el se da cuenta del cre-
cimiento de la Federación en las di-
versas repúblicas, representadas por 
sus miembros. Aproximadamente la 
mitad del informe se dedica a la pro-
testa de Santo Domingo contra la 
ocupación americana y a un resúmen 
de los esfuerzos hechos por las Fe-
deraciones Pan-Americana y Ameri-
cana del Trabajo para restablecer las 
leyes de asociación que regían eu el 
país • 
Numerosas cartas cruzadas entre 
Mr. Gompers y el Departamento, de 
Estado en Washington, unidas a un 
extenso relato de la situación domi-
nicana, presentado en Enero de 1920 
por un comité de investigación nom-
brado por la Federación Americana 
del Trabajo, están contenidos en el 
informe en el que se dice que un 
éxito parcial se ha obtenido con el 
nombramiento de una cimisión do-
minicana para revisar la Constitu-
ción y las leyes de la República. 
En el aludido informe se pide que 
el vicealmirante Thomas Snowden, 
gobernador militar de la Isla, selec-
cione su comisión "entre personas 
que representen verdaderamente al 
pueblo dominicano", y agrega. Cree- I 
mos que los obrtros organizados de 
la República deben de tener sus re- ; 
presentantes en dicha comisión". 
La sección del informe que trata 
-obre la Conferencia Internacional 
del Trabaje, celebrada en Washing-
ton en Noviembre de 1918, concluye 
con la aprobación de los trabajos i 
efectuados en dicha conferencia y, 
agrega: 
"Con el propósito de impedir el re-
crudecimiento de las guerras pedi- ¡ 
mos a todas las naciones que no ha- | 
yan ratificado el tratado de paz, que j 
lo hagan y que formen parte de la ¡ 
Liga de las Naciones". 
La situación mejicana es tratada 
brevemente, refiriéndose a los infor-
topé dirigidos a la Convención • de i 
Montreal por la Federación Araerica- j 
na del Trabajo, enclobando las pro-1 
testas efectuadas contra la interven-
ción y respaldo de la política del 
Presidente Wilson. 
LV KSl'OSA DEL LOIU) MAYOR DE 
COKK LLEíiO A LO>DKES 
LONDRES, Enero 11. 
La señora Terence MacSwiney, viu-
da del Lord Mayor de Cork, desem-
barcó aquí esta mañana del vapor 
Panhandle State, procedente de New 
York. 
Solamente fueron a rcibirla dos o 
tres amigos, sin que hubiera demos-
traciones por parte de sus adheren-
tes. 
EL COHISIOKIIM) SOVIET RUSO i 
sk AUSENTA DE INGLATERRA 
LONDRES, Enero 11. 
El señor Leonid Krassin, Ministro | 
de Comercio del Gobierno Soviet ru-
bo, que ha permanecido en Inglaterra 
cumpliendo una misión comercial, ha 
salido esta tarde para Moscou. Lleva 
consigo proposiciones modificadas pa-
ra un convenio comercial entre In- • 
glaterra y el Soviet ruso. 
LOS TRABAJADORES EH INGLA-
TERRA DESCONTENTOS 
LONDRES, Enero 11. 
Los informes de las oficinas de tra- • 
bajadores muestran una adición de 85 
mil personas en las filas de los qû  
se encontraban sin empleo la semana 
pasada. Pero no se ven signos, a pe-
sar de las muchas deliberaciones; del 
Gabinete, de que el Gobierno esté más 
cerca a una solución. 
La principal sugestión leí Gobierno 
de ofrecer un beneficio de se.?uro de ] 
quince chelines por semana a los que 
no tienen trabajo y colocándolos en 
establecimientos del Gobierno en plazo 
corto con una reducción de los jorna-
les semanales, no han complacido al 
partido loborista por Considerarlas 
inadecuadas rehusando éste operar con 
el gobierno bajo esas bases, declaran-
do que si ese corto plazo se adopta no 
habrá reducción de los jornales. 
LOS BOLSHEV1KIS DESERTAN DE 
SUS KM AS POROI K NO TIENEN 
CON QUIEN LUCHAR. •. 
PARIS, Enero 11. 
Los despachos recibidos aquí hoy 
desde el frente bolsheiki en el Cauca-
so indican que el gobierno soviet en-
cuentra dificultades para mantener 
tranquilas a las tropas que sufren los 
rigores del tiempo sin tener un ene-
migo con quien luchar. Han ocurrido 
numerosas deserciones y se extiende 
la onsubordiuación en las filas. 
aranceles surtan efecto. Entre tanto, 
no se considera que pueda ocurrir es-
casez puesto que existen grandes exis 
tencias acumuladas. 
SALIDA DE YAPOKKS SlSPENDl-
PA8 
SANTIAGO DE CHILBj Enero 11. 
La compañía de vapores South Ame 
ricau anunció hoy la suspensión de 
la salida de varios vapores de pasaje-
ros hasta que se llegue a un arreglo 
con los tripulantes huelguistas que 
demandan un aumento de salario y 
ocho horas de trabajo. Entre los vapo 
res que se encuentran detenidos en 
puerto coa este motivo está el "Re-
naico' que se dirigía a New York. 
LA CAMPAÑA DE \A)S (iHIELOS 
ASIA STENÓR 
ATENAS, Enero 11. 
La ofensiva griega en Asia Menor 
fué un éxito importante para las fuer-
zas griegas, según el 'comuniqué55 del 
Estado Mayor publicad© el domingo. 
Las fuerzas griegas en el sector de 
Brussa, dice el "comuniqué", ataca-
ron briosamente a los kemalistas al 
Este de Fighiol dispersándolos y per-
siguiéndolos más allá de Nizak, ha-
ciendo cincuenta prisioneros, incluso 
un comandante. También se adquirió 
una gran cantidad de municiones. En 
el sector de Ushak los .griegos disper-
saron al enemigo en Bañas y en Spi. 
Prosiguiendo su avance los griegos 
obligaron al enemigo a retirarse en 
desorden en Skiafaeher (el importante 
empalme ferroviario en el ferrocarril 
de Bagdad que conduce a Angora, si-
tuado a 80 millaj sudeste de Ismld) 
Los griegos hicieron ciento cincuen-
ta prisioneros y cauturaron mucho ma-
terial de guerra. 
La estación de Kareiu, sobre el fe-
rrocarril de Bagdad fué ocupada. 
EL GOBERNADOR I»KL CANAL DE 
PANAMA 
WASHINGTON, Enero 11. 
El Secretarlo Baker manifestó hoy • 
que dejaría a su sucesor el asunto de 
lecomendar el nombre del nuevo go-
bernador de la zona del canal de 
Panamá para sustituir ^ Mr. Ches-
ter A. Harding, cuyo plazo expiró 
ayer. El gobernador Harding conti-
nuará en funciones hasta que se le | 
nombre un sustituto. 
^«EL TIGRE" MATO DOSTIGRES^ 
GWALIER, India Central. Enero 11. 
El exprimer ministro de Francia, 
Georges Clemenceau, huésped del Ma-
haraja de Sindhia, dió muerte hoy 
a dos tigres. 
M. Clemenceau salió de París en 
Septiembre para la India declarando 
que pensaba hacer una exploración 
por las montañas Himalayas y cazar 
algunos tigres. 
DISTURBIOS ¿Ñ T V INDI)A IN-
GLESA 
ALLAHBADDD, India Inglesa, Ene-
ro 11. 
La policía se ha declarado impoten-
te para reprimir los disturbios en es-
ta región, que se han extendido a 
Sultampur, sesenta millas al nordeste, 
donde se han quemado algunos edi-
ficios. 
Las troyas han sido llamadas. Cen-
tenares de personas fueron arresta-
das ., 
TERMINO EL DESORDEN EN LA 
INDIA 
LONDRES, Enero 11. 
Despachos de Allahabaad, recibidos i 
por la agencia de Reuter anuncian I 
que la situación se ha controlado en 
ia zona del desorden y que se han 
adoptado las medidas necesarias de 
protección. 
DISTURBIOS EN LA INDIA 
LONDRES, Enero 11. 
Los disturbios de los campesinos 
en el distrito suroeste de Lusknow, 
en la India, han ocasionado gran de-
rramamiento de sangre, según indican 
los recientes despachos de hoy. Fuer-
tea refuerzos de policía armada se 
han enviado a la reglón acetada, 
donde grupos de individuos han es-
tado recoriendo esos lugares y causa-
do daños a las cosechas y propieda-
des. 
El motivo de deraraamiento de san-
gre fué debido a los esfuerzos de los 
propietarios de tierras para disolver 
los soviets formados por los campe-
sinos, que alegaban haber sido pri-
vados de sus propiedades y obligados 
a someterse a toda clase de Indignida-
des. 
PARIS, Enero 11. \ 
Ha quedado terminada formalmente 
la participación americana en los tra-
bajos importantes que se llevan a efec 
ío por el Consejo de Embajadores, que 
trata sobre los asuntos que se susciten 
con motivo del Tratado de Paz de 
Ver sallas. Esta determinación, que 
ya se había anticipado en los circuios 
políticos, al saberse que habría un 
cambio de admlalstraclón en Marzo 
próximo, se dió a conocer cuando el 
¿mbajador Wallace expresó al primer 
ministro Leygues, anoche, que en cum 
plimiento de las instrucciones recibí- i 
"das de Washington él no itomaría 
parte en las próximas reuniones del 
Consejo. 
El primer ministro Leygues, ex-
presó su más profundo pesar por la 
actitud tomada por los Estados Uni-
dos, declarando que de ese mismo.sen-
timiento participan todos en general. 
En los círculos oficíales franceses; 
se dijo hoy que no se esperaba la I 
separación definitiva de los Estados i 
Unidos del Consejo de la Liga, lo que j 
significarla que las tropas america- j 
ñas del Rhln se retirasen inmediata- j 
mente, aunque no se creyó que estas i 
tropas permanecerían allí por Uempo | 
Indefinido. Se Indicó qu^ para solu-i 
clonar cualquier diferencia que pudie- | 
ra existir en la política extranjera! 
entre las administraciones calientes y 
entrantes, no existen otras relaciones 
más que laa entabladas por el armisti 
ció entre los 'Estados Unidos y Alema-
nia. 
Hablando sobre la separación de los 
Estados Unidos, el embajador apieri-
cano se expresó así: 
"Los Estadas Unidos han tomado 
participación en las reuniones de los 
ennbajadores, «s-peclalmente con la 
idea de tratar sobre los asuntos re 
lacionados con el armisticio, y tam-
bién para mantenerse informados so-¡ 
bre lo referente a los tratados pen-
dientes de aprobación por mi Gobier-
no." 
"En'vista de que los más impor-
tantes asuntos relacionados con el ar-
misticio han quedado resueltos, y pues 
to que e¡ tratado de Versalles no ha 
I sido ratificado por los Eístadoú»' Unidos, I 
no hay motivo alguno para que la j 
representación americana continúe 
en la conferencia por más tiempo." 
medida de emergencia según decla-
raron los senadores que analizaron 
anoche las declaraciones de más de 
V,1StigoSl hecbas la semana pa-
sada. Ellos declararon que los car-
gos que se hacen de que millones de 
extranjeros inundarían los LVtados 
Luidos aumentando así la falta de em 
pieos y creando el caos económico, 
no han quedado probados. 
\ no de los miembros del comité de 
inmigración predijo que puesto'que 
A,A Johnson se entedía como una 
medida de emergencia designada a 
llenar una necesidad temporal o séa-
se una oposición a la avalancha de 
extranjeros, probablemente será des-
est}mada hasta que pueda probarse 
la necesidad de su emergencia. Otros 
miembros del comité mantienen las 
mismas opiniones, manifestando que 
-as actuales leyes le inmigración no 
sufrirían cambio alguno por ahora 
hasta que el comité pueda redactar 
una legislación de inmigración per-
manente. 
LOS ASESINATOS DE LAfS FUER" 
/AS REALES 
BELFAST, Enero 11. 
John Doran, prominente joven sin 
felner, de Camlough, South Amach, 
lugar donde ocurrieron ataques contra 
la policía reciente, fué sacado de su 
cama del domicilio paterno a medí* 
noche por siete hombres armados, y 
muerto a tiros. Después de una escena 
triste. Doran fué llevado desde su 
casa a un lugar cercano donde su 
hermano Michael fué obligado a pre-
senciar la ejecución. Uua hermana 
sufrió herido.s al tratar de evitan el 
traslado de su hermano. 
EL TRONO DE ALBANIA NO SE LE l 
HA OFRECIDO AL PRINCIPE I 
CRISTOBAL 
ATENAS, Grecia, Enero 11. 
El rey Constantino nefeó hoy que 
MI le haya ofrecido el trono de Alba- • 
nía al Principe Cristóbal. También 
agregó que la princesa Anastasia con-
•orto de Cristóbal, no veía con pla-
cer la perspectiva de reinar en Alba- [ 
nia. 
PROHIBIDA LA I3IP0RTAÍ I0N DE i 
CAPE EN SI ECIA 
STOCOLMO. Enero 11. 
El obierno ha prohibido la impor-1 
tación de café, que data desde Enero j 
12, basta que los nuevos propuestos i 
LLEGARON A .M ATT ICE LOS AERO-
NAUTAS PERDIDOS 
MATTICE( Ontario, Enero 11. 
Los tres aeronautas navales ameri-
canos perdidos, cerca de la ba'hía de 
Hudson, cuando descendió su globo 
después de un vuelo desde Rockaway, 
Estado do New York, han llegado hoy 
a esta población después de su largo 
tránsito desde Moose Factory. 
Los tenientes Louis A. Kloor, de 
New Orleans; Waltor Hmton, de Bell 
Karbor, Estado de New York y Step-
hen A. Farrell. de la ciudad de New 
York, stf encontraron con un grupo de 
periodistas que lê  esperaban para 
saludarle cuando llegaran a esta po-
blación, a las dos y veinte p. m. Los 
tres oficiales se encuentran eft perfec-
tas condiciones de salud. 
MUERTE DE UN MINISTRO ^ 
PORTUGl'ES 
BERLIN. Enero 11. 
Lambertino Penío, ministro de Por-
tugal en Berlín, falleció hoy después 
de breve enfermedad. 
Suscríbase ^*UÜ - . . .. 1,1 A-
RIÑA / rtBcncÍei« rn ?? VíAJtíO DE 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E H E 
K E L 
LOS AVLVDORES PERDIDOS 
MATTICE, Enero 11. 
La larga jomada hacía la civiliza-
ción efectuada por los tres aeoronau-
tas navales americanos tuvo esta tar-
de un remate dramático cuando dos 
de ellos, el teniente Farell e Hinto, 
riñeron a puñetazos a causa de unas 
yupuestas declaraciones hechas por es-
te último en una carta dirigida a su 
esposa. 
Cuando salieron de la manigua a 
las doce y veinte minutos de la tarde, 
después de un viaje de 16 días, ini-
ciado desde una estación de la Com-
pañía Hudson Bay Company, en la 
fábrica de Moose, cerca de donde des-
cendieron el día 14 de dlclembTi, 
estos tres aeronautas, unidos por un j 
lazo de amistad y de cariño producido l 
por haber afrontado la muerte al pa- I 
recer eran inseparables. 
Una hora después el teniente Farrel 
sentado en la sala de la cabaña H. P. 
Wllliamson, empleado de lá' Hudson! 
Bay Company, relataba la historia i 
dei las aventuras del frío a los perio-
distas. 
Durante la conversación al teniente ; 
Farrel se le enseñaron copias de des-
pachos publicados, entre ellas una, 
carta que se supone Labia sido escri-
ta por Hinto a su esposa y publicada 
en un periódico de New York, y la 
cual en parte dice: 
"Mr. Farrel cayó varias veces ago-
tado. Quería que nosotros le cortá-
ramos el cuello y nos alimentáramos 
con su cuerpo., suplicándonos que nos 
i robáramos y lo dejáramos morir, 
pero nosotros acordamos mantenernos I 
juntos. Yo fui el único que no expresé 
mis sentimientos y los animaba". 
Hinto entró después en la sala. Dijo i 
a Farrel que no continuara hablando I 
con los periodistas, porque tenía des- , 
pachos del Secretario de la Armada 
prohibiéndoles que hicieran declara-
ciones hasta que no se hubiese presen-
tado un Informe oficial. 
"¡Miserable! Tu mismo has hablado 
—le contestó Farrell ind gnado, acu-
sando a Hinto de haber escrito falsos 
informes, refiriéndose a la carta. 
Hinto contestó que la carta se había 
publicado sin su consentimiento, y' 
que au contenido evidente..lente ha- i 
bfa sido exaeerado. 
Farrel se dirvrió a otra habitación j 
nara nresentar sus'excusas a la se-
ñora W.lliamnnn por ̂ el Ipnrruaie que | 
había usado. Durante su ausencia, di- i 
ce aue'Hinto manifestó oue ku decía- ! 
ración respecto a Tas exageraciones 
Ir. había hecho solamente en benefi-
cio de Farrell. * 
Farrel regresó. Más frases violentas 
re cambiaron entre ambos oficiales. 
Entonces Farrel .se quitó su, .guerrera 
y le pegó un puñetazo a Hinto en la 
quijada. Hinto cayó contra una mesa. 
En este momento crítico los periodis-
tas y otros intervinieron, separando 
a los contrincantes. 
Los hombres salieron separadamen-
te de la cabaña y se 'dirigieran a un 
tren especial que había en un desvia-
dero. 
Los aeronautas permanecerán aquí 
hasta mañana por la tarde. 
El teniente Farrell manifestó esta i 
noche que había habido muchas renci- i 
lilas entre él y sus compañeros du-
rante los tres días que estuvieron per- ! 
didos en la manigua. Manifestó que él j 
se hallaba en mejores condiciones fisi- | 
ca; que nin,guno de sus camaradas y 
que por la noche se acostaba al lado i 
de Hinto para darle calor. 
"De hecho, continuó Farrell, podría 
beber pegado a los dos y ahora mismo 
pudiera hacerlo en este cuarto". 
. El grupo salió de la fábrica Mooŝ  
el 28 de diciembre en vez de 27 como 
pensaban. Durante los primeros tres 
días de viaje por el Missinabo abajo 
los tres oficiales permanecieron sobre | 
sus rastras porque estaban muy fati- 1 
gados a causa de los trabajos que ha-
bían pasado. 
Cuando estuvieron ya completamen-
te descansados, se revelaron unos a 
otros al ser conducidos por los In-
dios. 
NO SK LLEGA A Üa ACUERDO SO-
BRE LA REDUH ION NAVAL 
WESHINGTON, Enero 11. 
El Secretario de Marina señor Da-
niels y el Interino de Estado Davis, 
en testimonio hoy ante el Comité de 
Asuntos navales de la Cámara, esti-
man que ahora es el momento opor-
tuno para un movimitnto tendiente 
a la limitaciói» de los armamentos 
navales por medio de un convenio in-
ternacional. 
Mr. Daniels declaró que. según su 
opinión, el Presidente Harding era 
la persona indicada para promover 
j la idea y quien, según dijo, podía 
citar y llevar a efecto una conferen-
| cía internacional sobre fel desarme 
jdentro.de los dos meses después de 
su inauguración. 
El Secretario interino, señor Davis, 
manifestó al comité que el Presiden-
te Wilson no había promovido tal 
conferencia porque estimaba que en 
el corto tiempo que leNiueda en la 
Presidencia, taf medida pudiera re-
sultar embarazoŝ  a la futura admi-
nistración. 
SI Secretario de Marina interesó 
del Comité autorizara la continuación 
de la parte del programa naval del 
año 1916 para .la construcción por 
un periodo de tres años hasta que 
se llegue a un programa cualquiera 
internacional. Aseguró que si no se 
podía obtener de las potencias ese 
convenio, los Estados Unidos cons-
truirían "la flota mayor del mundo". 
Todos los miembros del Comité pa-
recían estar de acuerdo sobre la 
propuesta de hallar algún medio pa-
ra reducir loa armamentos, pero hu-
bo evidente falta de unanimidad de 
opinión en cuanto al método que ha-
lía de seguirse. L« discusión de es-
to asunto continuará mañana por la 
mañana. 
EL CASO DEL ALCALDE DE CORK 
SERA RESUELTA POR YJj PRESI-
DENTE 
WESHINGTON. Enero 11. 
Hoy se presentó a las considera-
ció 'del presidente una medida para 
la deportación del Lord Mayor de 
Cork, señor O'Callaghan. que había 
Ilegadó a New Port News la semana 
pasada como polizón y sin pasapor-
tes. 
En la reunión del Gabinete se tra-
tó hoy de obtener la opinión del pre-
sidente Wilson. consultándole que de 
cidieüa entre la actitud del Secreta-
rio interino del Departamenlo 'de 
Estado señor Davis. que ha insistido 
en la expulsión de los Estados U'M-
dos del Lord Mayor por haber in-
tentado desembarcar sin pasaporten, 
y la. del Secretario de Trabajo Wil-
son. que ha rehusado reconocer la 
jurisdicción del Denartamento de Es-
tado hasta que el caso haya sido 
formalmente presentado por su De-
rrirtamento. 
Se sabe 'que el Secretario Wilson 
está dispuestos a cumplir cualquier 
disposición que el presidente dicte so-
bre el caso, hallándose preparado pa-
ra expedir, una orden de su deporta-
ción inmediata en caso de que el 
presidente "̂ ilson así lo disponga. 
LA LEY DE TARIFAS DE EMER-
GENCIAS &E DISCUTIRA EN EL 
SENADO 
WESHINGTON, Enero 11. 
Anoche se dió término por el co-
mité financiero del Senado a las reu 
alones para tratar sobre la ley de 
las tarifas de emergencias. Con el 
cierre de estas sesiones quedó indi-
cada una concentración de fuerzas 
por parte de los opositores a la ley 
y la manera turbulenta conque al-
gunos de ellos discutieron el asun-
to y que viene a significar que es-
tán dispuestos a ir a la lucha pa-
ra prevenir la aprobación de la me-
dida, presentando proyectos de le-
yes propias para la consideración 
del Senado. 
Algunos de ellos aseguraron abier-
tamente que harían uso de la pala-
bra a fin de ocupar la atención del 
Senado y si es posible "darle muer-
te a la ley". 
Según se informó, un senador es-
taba preparado para presentâ  una 
enmienda que incluirla la ley de re-
codificar las de la nación y pedir 
que se lea esta enmienda. Este es 
un documento lo suficientemente ex 
tenso para mantener a los emplea-
dos que han de dar lectura ocupa-
dos lo menos por dos semanas. 
Se hacen esfuerzos también para 
favorecer a los nlantadores de azú-
car y a otros intereses agrícolas in-
cluyendo en la disposición ciertos 
artículos omitidos por la Cámara en 
la ley. 
ARRESTO DE DOS LADRONES 
NEW YORK, Enero 11. 
El vigilante Patrick English, senta 
do encima de Robert Miller, un su-
puesto ladrón, y cubriedo a otros 
sospechosos con su revólver, supo 
hoy que ambos hombres pertenecien-
tes al famoso batallón perdido en 
Argonne. 
Enerlish cogió a los dos «n la azo 
tea de una casa de donde habían 
robado iovas y artículos de plata. 
Mientras English le ponía las espo-
sas a su antiguo camarada, otro po-
licía arrestaba a un tercer individuo 
que se ocultaba en un elevador. 
LONDRES, Enero 11. 
u . \ urt-i^J, v* w -° " >"» 
Un despacho al "London Times , en esa situación 
desde ' Berlín, haciendo referencia a clarado su intención T J 
sos se agotan sin qUe p 
un informe oficial recibido en los i dí  15 de Enero, entregan* ar 
círculos del gobierno de Alemania, nistración del país en rí, 1 "«H 
empresa que el gobierno austríaco ha | Comisión de Reparación̂ 1108 b 
auunclado a la Entente que sus recur-' despacho. b' agr^ ̂  
HUGHES PROBABLE SECRETARIO 
DE ESTADO AMERICANO 
MARION, Oblo. Enero 11. 
La elección del gabinete del presi-
dente electo Mr. Harding depende ac-
tualmente de tantos elementos incier 
tog que algunos de sus confidentes to-
dos los miembros menos uno será 
aplazado probablemente hasta la vís-
pera de la toma de posesión. El úni-
co puesto que se considera seguro en 
la lista es el de Charles B. Hughes 
par- Secretario de Estado. Ignórase 
todavía en definitiva, si Mr. Hughes 
aceptará su nombramiento 
Mr. Harding habló hoy extensamen 
te con el doctor Jacob Gould Sshur-| 
mann, exPresldente de la Universidad 
da Cornell sogre su plan para una aso 
elación de naciones 
Til doctor Ŝ fiurmann, manifestó 1 
que nadie ha Interpretado tan corree- | 
lamente las aspiraciones del pueblo 
americano como lo habla hecho el i 
presidente electo. 
R. B. Crea êr, de Brownsvllle, Te-i 
xas, amigo Intimo de Mr. Harding 
también lo visitó hoy. Su nombre ha; 
sonado como posible embajador a Mé 
jico en la próxima administración. 
LAS CEREMONIAS DE LA INAUGU-
RACION SERAN SENCILLAS 
WASHINGTON, Enero 11. 
El presidente electo Harding pres-
tará juramento de su cargo en el 
Senado y todas las ceremonias exte-
riores, así como las que se Iban a ce-
lebrar en el capitalio y otros lugares, 
¡ según se tenía acordado, serán abona-
I dos. de acuerdo con una decisión a 
que ha llegado hoy el comité inaugu-
ral del Congreso. 
Después de tomar en consideración 
la petición hecha por el senador Har-
ding para una sencilla inauguración, 
el comité abandonó los planes for-
mades para efectuar ceremonias en el 
exterior del Capitolio para lo cual 
sería construido una gran glorieta 
desde la que el presidente pudiera 
revistar y recibir al elemento oficial. 
Lecbe esterellzaóa que contiene todos los prlneiplos nutritivos de una le-che pura. Es nna leche matemizada de superior calidad, especialmente fabri-cada para la alimentación de los niños. Venta: Drosuerlas y Farmacias. 
LA T.F.Y DE INMIGRACION DF^FS-
TIMADA POR FL MOMENTO 
WESHINGTON. Enero 11. 
El testlmnolo obtenido ñor el co-
mité de Inmigración del Senado, en 
las reuniones para tratar de la ley 
Johnson prohibiendo la inmigración 
por un año, no ha probado ser una 
LOS DIPUTADOS RlñLN FN LA CA-
MARA FRANCESA 
TARIS, Enero 11. 
Raúl Paret fué reelecto hoy presi-
dente de la Cámara de Diputados, por 
unanimidad en la primera sesión del 
Parlamento después del receso de 
Navidad, y obteniendo 371 votos en 
las elecciones senatoriales.'Muchos de 
los diputados se encontraban ausentes 
y otros se abstuvieron de votar. 
La elección para presidente del Se 
nado se pospuso para el jueves. 
lüi corto pero animado debate entre 
Lecm Daudet. realista de la extrema 
derecha y Alexandre Blanc, socialista 
de la extrema izquierda, dió lugar a 
un momento de excitación por parte 
del público de las galerías, en ] f i rea-
pertura de la Cámara de Diputados. 
Los representante-i extremistas tu-
vieron la oportunidad de encontrarse 
en los pasillcs dando motivo a que el 
diputado Blanc le pidiera a M. âudet 
que diera fin a su campaña en "L'Ac-
tion Francaise', que estaba efectuan-
do contra los socialistas. La contesta-
ción de M. Daudet fué que él inten-
taba intensificar su campaña. En este 
momento M. Blanc levantó ambas ma-
nes que descargó sobre su contrario. 
M. Daudet se defendió descargándole 
un svlpe con su mano derecha, lan-
zando sobre el piso al diputado Blanc, 
quien permaneció así algún tiempo-
León Daudet, ha asistido a once due 
los a espada y pistola antes de la gue-
rra. Recientemente había anunciado 
que rehusaría concurrir a ningún due 
lo en el campo del honor, puesto que 
lo consideraba una tontería, creyendo 
que no debía subsistir el duelo en 
Francia después de la guerra. 
1 \s REPARACIONES A FRANTIA 
NEW YORK, Enero 11. 
Francia no firmará indemnización 
de guerra que ha de pagar Alemania 
hasta que la cantidad del daño causa-
do por el ejército alemán durante 
sus cuatro años de lucha sobre el 
suelo francés no sea exactamente cal 
culado. Este ha sido el tema de un 
discurso pronunciado esta noche por 
Maurice Casenave, alto comisionado 
francés, en una conferencia del Con-
sejo de Relaciones Exteriores. 
"Francia ha sostenido siempre—de 
claró—que necesitaba un tiempo «"a-
zonable para calcular loe- daños que 
sufrió durante la guerra". 
Este cálculo será basado sobre el 
valor de quinientos mil hogares y 
cuatro mil cuatrocientas fábricas que 
han de ser reconstruidas. Además de 
esto, cuatrocientos millones de me-
tros cúbicos de trinchf.ras han de ser 
rellenados; cuatro millones y medio 
("e hectáreas de tierra arable ha de 
sei preparada para propósitos agrl-
cola y cuatro mil kilómetros de vías 
férreas y canales" han de ser repa-
rados para futuras operaciones. 
nientes a asuntos pendientes todavía 
con Alemania, que empezará el día 19 
de Enero. 
Se tenía entendido que la oposición 
demoraría su ataque para dar a M.« 
Leygues carta blanca en la conferen-
cia aliada, pero muchos diputados han 
cambiado de parece.- esta noche al 
terminarse la sesión de apertura de 
la Cámara. 
Los diputados Aubriot y Raynaud, 
que son los principales diputados que 
interpelarán al gobierno sobre la po-
lítica extranjera, han tratado de tran-
quilizar los ánimos, accediendo a de-
morar sus interpelaciones, pero el di-
putado Landos Deyris, anunció que 
insistiría en interpelar al gabinete. 
Dlcese que este diputa^ cuenta 
con un fuerte apoyo en la Cámara. 
Considérase generalnieate que el 
goljlerno valgamente puedrtl resietir 
a este debate, que al parecer se ex-
tenderá a los asuntos exteriores, pero 
la oposición dícese que está determi-
nada a librar la batalla de cualquier 
manera. 
Un nueva factor de disgusto en el 
banco de la oposición surgió hoy al 
discutirse el sucesor de Henry Ricard, 
ministro de agricultura, que perdió su 
asiento en la elección senatorial efec-
tuada el domingo pasado, dluiitiendo 
después su cartera. Los nombres de 
sus sucesores sugeridos por los man-
tenedore? del gobierno fueron reci-
bidos con frialdad y est* noche se 
anunció que aún no se había lle.gado 
a un acuerdo sobre quien desempeña-
ría el ministerio de Agricultura. 
COMPLOT COMUNISTA FRACASADO 
1 N Yl UO ESLAVIA 
VIENA Enero 11. 
Hoy se recibieron aquí detalles del 
reciente complot tramado en Yugo Es-
lavia para establecer un gobierno so-
viet en todo el país y que fué descu-
bierto a tiempo por las autoridades. 
Los comunistas tenían cómplices 
en las filas de la guardia real, de 
la policía, del ejército y en el servicio 
telefónico, según declaró M. Dracho-
vitch. y estaban listos para apoderarse 
del departamento de correos v telé-
grafos y establecer la comunicación 
con Moscou. 
El golpe de mano que se iba a eje-
cutar simultáneamente cpn una huel-
ga general durante la celebración de 
las sesiones de la Asamblea Consti-
tuyente. 
Los comunistas habían obtenido mu- I 
chas bombas explosixas y otras ar- i 
mas. 
Una de las características del com- ! 
plot era que los individuos que habían ' 
obtenido grandes ganancias por la j 
venta de los artículos de primera ne- , 
cesidad a precios exorbitantes se ha- I 
liaban haciendo causa común con los j 
comunistas. 
Como resultado de las revelaciones. 1 
el Gobierno ordenó la expulsión de 1 
todos los extranjeros complicados en 1 
el complot. Muchos oficiales y gnu ; 
pos independientes han sido suspen- 1 
didos. Cientos de supuestos comunis- | 
las fueron detenidos. , 
L A RFOirL A RIZA! ION DLL BOXEO 
E N LOS ESTA DOS I N1DDS 
NEW YORK, Enero 11. 
Hoy se adoptó unánimemente cu la 
convención de delegados de diez y 
seis estados el titulo para la Asocia-
ción de Sexo Nacional de los Estados 
Unidos y organizar un cuerpo direc-
tivo para el boxeo profesional en este 
país,Fué anunciado que su objeto era 
la regularización y supervisión para 
t i bienestar público. 
Se incluyen les planos para que ca- | 
da estado este representado en la jun-
ta de directores, medida que ya ha-
bía quedado convenida con anterio- i 
ridad. i 
Actualmente existen cer^ 
títulos de nobleza que C Ü T S J * * * 
roderos directos v mn^. u «fc fe. 
lación especial que estabw clamacion. "̂íezca sQ 
le 5 
o a éel y ucho'T ^ 
tan de establecer declaración^ tí»-
PETICION DE LOSPRoFE8ílI}B 
INSTRUCCION ^ 
MADRID, Enero u. 
En una reunión celebrada hn 
profesores de todas las escuelí1*' cundarias, del país Se a c o r d é 
l'.a educación obligatoria t 
se acordó el someter a un 
profesores los planes edufativn * 
ser introducidos en las e ^ 
Hasta ahora virtualmente ( 2 ? ^ 
fesor llevaba su propio plan A ^ 
cación. e ^ 
Estas solicitudes, fueron envi ^ 
al Ministro de Instrucción S 
para su aprobación. 
LA OPOSICION DE LA mm. 
MADRID, Enero 11. nU 
La táctica obstruccionista de 
Juan de la Cierva y Peñafiel eiV 
ministro de la Guerra se ha 
tado hoy en el Senado y en la Q-^ 
ra de Diputados, cuando en aiSj 
cuerpos legislativos se examinJJI 
las actas de los senadores y diputad»] 
Los partidarios del ex-Minlstroto] 
que suman solamente ocho en la a-
mará, legrando forzar un voto nenjj 
nal sobre cada acta. Lo mismo ob 
rrió en el Congreso. Por ¡o tanto 
aprobación de los escrutinios nece 
tará varias semanas y las Cámar 
no podrán proseguir en este exam,̂  
Los partidarios del gobierno 3 
tentaron onór#icamente qontra I 
obstrucción pero La Cierva declĵ i 
que actuaba dentro de las reglas pn. I 
lamentarías. 
D e ! a S e c r e t a 
C s i É p n m de España 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Papal en presencia del Obispo de Ma-
drid. 
CRITICA SITUACION DE LOS RE-
PÜGIADOS RUSOS 
CONSTANTINOPLA, Enero 11. 
El anuncio hecho por eijseneral Ba-
rón Peter Walangífl, ex-comandante 
de las fuerzas anti-bolshcviki de la 
í'rimea, de que la ayuda material de 
Francia a los refugiados aqui proce-
dentes do la región abandonada, ter-1 
¡ minará el 1 de Febrero, ha causado • 
' consternación entre los rusos que se' 
encueniran sin medios de subsisten-
cia y sólo dependen de la caridad 
francesa. 
Los propietarios de las casas de 
baños turcas han cerrado xas puertas 
de su establecimientos a los rusos a 
fin de evitar que se les destine a casas ; 
de viviendas. Gran número de rusos 
utilizan los baños como habitaciones 
en vez de usarlos para el fin a que 
Í están destinados. 
I El general Wrangel ha perdido su 
| autoridad y sus decretos ño son cum 
pilcos en que el "ejército blanco no 
existe ya " 
LAS TROPAS RUSAS EVACUAN A 
ARMENIA 
CONSTANTINOPLA, Enero 11. 
Hoy quedaron confirmados aquí los ' 
informes referentes a que el onceno | 
cuerpo del ejército del Soviet ruso , 
había sido sacado de Armenia y que ¡ 
las tropas bolshevikis en Georgia han 1 
recibido también órdenes de abando- ! 
nar esa región. Según se ve, esta I 
medida obedece a la crudeza del in-
vierno, qiie ha dado motivo & heladas 
del Mar Caspio y a la gran masa de 
nieve caída en las regiones montaño-
sas de Armenia. Se ha ordenado a las 
tropas que se refugien en los cam-
pamentos de invierno a lo largo del ' 
ferrocarril entre Bakú y Tiflis. 
U> BEAL DECRETO SOBRE LOS 
TITIL0S NOVILIARIOS 
MADRID, Enero 11. 
Por un real decreto publicado hoy 
so dificulta a los españoles el asumir 
títulos de nobleza que existieron ha-
ce años en sus familias, pero que 
han caído en desuso. 
Hasta ahora las personas que de-
seaaban recuperar alggún título here 
dítario, pajaban los derechos co 
rrespondientes e inmeliatamente los 
adquirían, pero el gobierno ahora 
ha creado un registro y las personas 
que reclaman sus títulos de nobleza 
después de pagar les derechos que se 
les exigen, tienen que probar que son 
descendientes directos de los antiguos 
poseedores; de lo contrario, para os-
tentar el titulo se necesita una legis 
AMENAZAS 
El señor Ismael Pintado y Pintado, 
doctor en medicina y vecino de it 
calle de San Miguel número 158, alt», 
.-e presentó ayer en las oficinas de li 
policía secreta denunciando que por 
la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia había sido nombrado Jefe Locil 
de la ciudad de Pinar del Río. plau 
que interhuimcntc venia desempeñan-
do el señor Enrique Caikas, vecino de 
aquella población, y que este indlrl-
dúo ha llegado a la Habana presen-
tándese al denunciante y manifestán-
dole que, "si no renuncia a tomar po-
sesión de ose cargo, de jefe local de 
Sanidad, lo mataría, porque no estabi 
dispuesto a que le quitaran el des-
tino". Añadió el denunciante que ha-
bían otros aspirantes al puesto, quie-
nes desistieron porque el doctor Cal-
ñas los amenazo también. 
Teme Pintado que al tomar pose-
sión del carfio se consumen esas ame-
nazas de las que se han dado cuer.1.1 
al juez de instrucción de la sección 
segunda, 
ARRESTO 
Por consecuencia de los continuo» 
hurtos que se viene realizando en el 
barrio del Vedado, ayer. los detMtr 
vos Pompilio Ramos y TomáH Jiaé 
nez, procedieron al arresto de Myjj 
Atienza Valdés, alias Guayaboli PM| 
Font Arozarcna alias El Gran Ladrón, 
por aparecer responsable, de esos he-
chos en compañía de otrev individuoi 
cuya captura so procura. Fueron re-
mitidos al Vivac a la disposición fH 
señor juez correccional de la seción 
cuarta. 
ESTAFA 
Isidro Co'rominas y Gi-̂ pcrtfi apode-
rado de la casa de Martin Hon ̂ e W 
sentó ayer en las oficinas de la P01'0'* 
socrctafi denunciando que en W <1 
tablecimionto se le presentó ™ ' 
dúo y mostrando una carta de 
casa de ómnibus White, 1c f-ntregaî 1 
uno escopeto y trescientos cartuen • 
enterándose nVás tarde el donunciane 
que había sido estafada la casa Pa 
pues la carta era falsa, por lo "̂f.", 
considera perjudicado en la ccBtj 
de 96 pesos. Con. el acta ]evan ,¿ll 
se le dió cuenta al juez de instruccio 
de la primera sección. 
INFRACCION POSTAL 
Guillcrbo Gómez Morales, vecino « 
la calle de Francisco número 1™. 
la Víbora, ayer se presentó en lá -
crela manifestando que había red j 
por correo una carta en la íauaIaf4 
comunican que se mude de.Ja 1 
donde reside, en el término 
ronta días, pues lo perjudicáron-
la carta recibida, pintaron un» w ^ 
negra, Ssospecha que el ^ 
este anónimo lo sea José ̂ ra\ 
vecino de Pérez y Villanueva. e' 
Luyanó. por recientes disgustos 
ha tenido-
Suscríbase al DÍAKlO DE LA 
RIÑA y acíociese en el DIARIO 
I A MARINA 
LA SITUACION POLITICA EN 
FRANCIA 
PARIS. Enero 11, 
Una prueba de la resistencia del 
gobierno del primer ministro Leygues 
presagia para mañana en la Cámara 
ra de Diputados por la determinación 
expresada esta noche en varios gru-
pos de diputados de que Insistirán so- , 
bre una inmediata interpelación al go-
biorno respecto a su política, sin es-
perar el resultado de la conferencia de j 
los primeros Ministros aliados, concer- I 
C h e q u e s d e l B a n c o N a c í o n a j 
V e n d e m o s c h e q u e s 
d e l B a n c o N a c i o n a l 
b a s t a $ 2 0 , 0 0 9 . 0 0 
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UIFMBBO DKCANO EN CUBA DB I,A FBJSN8A ASOCIADA 
Bren-a Asociada es la que posee el escluslro der̂ no de utilUar, pa-rodurlrias, las noticias caVlegriilcas que en eatc DIAUIO se pubTTquen. r« reP •„ información local que en el mismo se inserte, como '<* 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
A C L A R A C I O N T E R M I N A N T E 
Entre 1c 
los 
L a b o r n a c i o n a l 
Es en estos momentos de sumo ¡n- esta labor ai Jurado Nacional del Pre-
v é s cuanto contribuya a fomentar j mió de Maternidad, presidido por el 
reforzar el espíritu de nacionalidad j celoso Jefe Local de Sanidad, doc-
Mas que con Peroratas declamatorias | tor López del Valle, iniciador y de-
v exaltaciones efectistas se consigue j fensor de otra obra, en que la higie-
estc fin con actos que, lenta y eficaz-jne vaya del brazo con el altruismo E l 
mente, vayan moldeando ciudadanos j Gobierno ha contribuido eficazmente 
qUc confíen en sus propias energías ja esta causa filantrópica y nacional, 
y en su capacidad; que en vez de bus- no sólo con la actuación directa del 
car el auxilio y la protección ajenos, 1 Presidente de la República, sino tam-
IC acostumbren a obrar por sí mismos ^ bien con la generosidad de su ilustre 
y que se basten por sí solos para orien-| esposa, señora Mariana Seva. L a pren-
tarsc, para trazarse su camino, para|sa de la Isla fué uno dz los factores 
vencer obstáculos, ahuyentar peligros, más importantes de la organización y 
y reducir conflictos y dificultades. Ayu-j del proceso de estos concursos. Desde 
dan poderosamente a este objeto to- que la Sanidad inició la idea ' 
das aquellas fiestas que estimulen y 
desarrollen las fuerzas, ya físicas, ya 
intelectuales y morales del individuo. 
Por mucho que se haya repetido, nun-
de ser nueva la máxima del 
t  las falsedades y calumnias que están haciendo circular 
eternos enemigos envidiosos de los Bancos, figura una que de-
bemos aclarar a nuestros clientes 
No es cierto que hayamos 'ncorporado muchas de nuestras Su-
cursales por debilidad económica, y con el objeto de preparar nues-
tra suspensión de operaciones; el Consejo de este Banco determinó 
incorporar hasta 80 Sucursales, por dos razones: 
la.—Porque el país no puede sostener en muchos años tan-
tas Sucursales como los Bancos tenían establecidas en provincias, 
debido a la futura escasez de dinero y a la probable desconfianza 
del depositante de ahorros, que es quien da siempre dinero sin to-
marlo prestado nunca; y 
2a.—Porque la incorporación de 80 Sucursales significa uní 
inmediata economía para este Banco, de 80.000 pesos mensuales 
—que suman al año 960.000 pê os—, economía que redunda ex-
clusivamente en provecho de nuestros depositantes, que son les 
dueños del Banco, por ser el Banco una empresa impersonal. 
El Banco Internacional sigue respondiendo a los depositantes 
de las Sucursales incorporadas, 1c mismo que cuando esas Sucursa-
les permanecían abiertas. 
Declaramos terminantemente que esa es la única verdad, que 
no tenemos azúcar pignorado; que no poseemos valores oscilantes. 
Nuestra cartera es sólo de pagarés comerciales, y el comercio de Cu-
ba siempre ha cumplido rigurosamente todos sus compromisos. 
Todo lo demás que se digi de este Banco, es insidioso, ab-
curdo y falso. 
El Consejo de Dirsctores. 
Habana, 6 de Enero de 1921. 
D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
€ de Enero • to. 
Tenemos ec este país correo aéreo, 
pero uo lo vemos; primero, porque 
los aeroplanos vuelau muy alto, lue-
go porque las estaciones—que debie-
ran llamarse "nidos"—están lejos del 
oentro de las industrias, y finalmen-
te porque cuando pasa un carro por i Y se 
la calle, con correspondencia, no Ue- i noch 
aunque sus organizadores haa 
aprendido algo de! icrroviario. por-
que los dos ramos se parecen en cier-
tas cosas; ambos tienen terminales, 
estaciones, depósitos, talleres, seña-
les, etc. Entre las terminales hay, 
salvo excepciones, unas 400 millas, 
parecerán más el dia— o la 
n que de un "plano" caiga 
a dejará 
satírico romano: "Mens sana 
La salud y el vigor 
famoso 
in corpore sano 
a aco-
gió la prensa como algo suyo y la in-
culcó y vulgarizó con tenaz y efu-i 
siva propaganda. De este modo estas 
fiestas de la maternidad han adquiri-
do un hermoso sello de popularidad na-
cional. Nuestros lectores conocen la 
expresiva carta de gratitud que el doc-
L a epidemia de v i r u e l a en 
los Es tados Unidos 
La Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia ha recibido un informe ofi-
cial, en que se le dá cuenta de la 
existencia de viruela en los Estados 
Unidos de Norte América, ocurridos 
en una sola semana que terminó el 
del cuerpo infundidos desde la infan- tor López del Valle publicó en el DIA- día 4 de Diciembre ppdo., sin anclar 
Delphos, epide 
cia, oreparan y ayudan al niño para 
rl cultivo del alma y para el desenvol-
RIO DE L A MARINA, por el genero-
so premio asignado por su director 
vimicnlo armónico de todos sus gér-,para las madres pobres que crían en 
nenes y facultades anímicas. 1 sus pechos a sus hijos; por la valiosa 
De aquí nace la gran trascendencia cooperación con que ha laborado por 
de los concursos de maternidad que j a realización y el mayor éxito de la 
anualmente se celebran en Cuba. En ^ noble y patriótica empresa, y por el 
ellos se alienta y recompensa a aque- i ahinco con que ha dedicado a ella sus 
North Carolina: 19, 
Oblo, Alien Contry, 
mia. 
South Carolina: 61. 
Texas; 45. 
Vermont: 7. 
Washington: 139. 
West Virginia: 13. 
"NVIsconsin; 190, 
Total de casos de viruelas regis-
trados en los Estados Unidos en una 
so en el mismo la existencia anterior.! sola semana: 
En esta .nformacion no se anotan 
las epidemias de Poliomielitis :Pneu-
llas madres pobres que presenten hi-j esfuerzos nuestro compañero, el 
jos criados a sus' pechos con mayor tor Héctor de Saavedra, 
salubridad y robustez, que con mayor ¡Jurado Nacional de 
asiduidad y constancia asistan al Con-. Con estas fiestas 
sultorio de Higiene Infaltil y que en 
ti transcurso del año hayan cuidado 
y conservado con más escrupuloso cs-
inerj la higiene. El entusiasmo y la 
dadanos aptos para 
ción; que infunden 
nc, de orden y de 
doc-
vocal del 
Maternidad, 
que forman du-
la nueva genera-
hábitos de higie 
cuidado domésticos j 
demuestran anhelos y propósi-, 
jenerosidad, cada vez mayores, con tos educadores, es como Cuba labora ¡ 
que se celebran cada año estos con-i prácticamente por la conservación y 
cursos en toda la Isla, y la porfía ere-! consolidación de su nacionalidad. Enj 
cíente con que las madres íe dispu-j actos de esta clase no hay sectarismos j -
tan los premios, demuestran cuán hon- políticos, ni fuíanismos estrechos 
disolventes ni patrioterías circunstan-
ciales y estrepitosas Es un amplio es-
píritu de altruismo y de verdedaro 
patriotismo el que los impulsa y ani-
síno solamente, como anteriormente 
decimos, los casos nuevos de viruelas 
ocurridos en solo siete días. 
La estadística, por Estados ""̂  la 
Unión es la siguiente: 
Alabama 15 casos. 
Arkausas, 1. 
California, 91. 
Connecticut. O. 
Delaware: 0. 
Florida: 8.. 
Georgia; 28. 
Illinois: 113. 
Indiana: 210. 
lowa: 129. 
Kansas: 43. 
Louisiana: 63. 
Maine: 2. 
Maryland: 1-
Massachussetts: 0. 
Minesota; 26. 
Mississippi; 24. 
.Montana; 16. 
Nebraska: 78. 
New Jersey; 2. 
New York, exclusivamente la ciu-
dad: 19. 
damente van arraigando en el corazón 
del pueblo, y cómo entra en él la con-
vicción de su importancia y de sus 
Iccundos resultados. El país ha de agra-
decer vivamente el éxito creciente de ma. 
y Anlicalculina Ebrey es de gran 
' valor para ayudar al tratamiento de 
enfermedades peligrosas en ja ure-
tra, ríñones y vejiga. Calma las mu. 
cosas irritadas, neutraliza las anor-
malidades de la orina y evita la cis-
titis.—Antloaloulina Fbrey, el gran 
remedio para el hígado, ríñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en todas 
las boticas. 
E l a r r e g l o d e l a s 
. c a r r e t e r a s v 
e l r o d e o 
" E l D é b a l e " 
monia; Varicela; Tuberculosis; Peste 
Bubónica; Difteria; Escarlatina; Fie-
bre tifoidea; etc.; que también en 
forma de epidemia allí existe. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACION'Sa 
Por la Dirección de ingeniería Sa-
nitaria, se ha aprobado los planos si-
guiente: 
Santos Suárez S:9 M!l3. de Manuel 
Abarcón. 
Armada y Ca. 
J. Alonso y M Infanzón de Solo, 
Habana y Porvenir de José Lejar/a. 
Han sido rechazados; 
Santa Emilia. Gómez y Mendoza, de 
Ramón Sérez. Acótese para el cálcu-
lo del 33 por 100 de superficie descu-
bierta. 
República número 259, La Inmacu-
lada da Sor María Diaz. Indíquese 
por ciento de patío. 
San Lázaro. Pocito y Dolores, de 
Bartolo Alemán!; ejecútese modifica-
ciones en la tela y envíese nueva fe-
rro-prusiato. 
San Miguel ( Santa Isabel y Alva-
rado. de Bernardo Jones Díaz; ejecú-
tense modificaciones en la tela y en-
víese nuevo ferro-prusiato. 
San Rafael. Basarrate, y Mazón, <le 
Otilio Villate: rotúlese plano acla-
rando si casa es de esquina, ejecuten 
se modificaciones en la tela y envíese 
nuevo ferro prusiato. 
Oquendo número 24, de Caridad Mo-
rales, Viuda de Sagundo; acótese para 
el calculo de por ciento de patio, del 
alijo y bajo con aleros. Indíquese 
va letredo que diga si es terrestre, : un Presidente de República, enfnn-
maritima o aérea», i dado en casias pujainas. en. un can; 
Sin embargo. #1 correo aéreo ha' po solitario, como en Francia cay* 
transportare t \ año pasado un millón de un tren M. Deschanel. 
de «artas ¡ una por cada habitante de I Cada uno ue esos 30 aviones que 
fMB nación. No es mucho, compara-> hacen el servicio, y 70 más que hay 
do con lo que transportan los trenes de reserva, pueden transportar de l»i 
y los vapores; pero es algo, y sobre! a 40 mil cartas; tanto como uno de 
tftúc el priucipio del "gra.a mu-j los carros postales ferroviarios. Hoy 
cho" que ha de venir, pues bien se' el **plano" es el auxiliar del wagón, 
bUaíUrt que a la vuelta de unos | mientras ilega el tiempo en quo 1) 
cuantos años, excepto en las distan- ¡ reemplace, por lo menos en los lar-
das cortas, por el aire irán las | ges trayectos. Véase cómo es ahora 
cartas a una velocidad de 100 mi-: la cooperación: 
lla&, y máa, imposible por mar y ¡ En Nueva York por ejemplo, la ma-
por iierra. El vapor y el tren que- j yor parte de la correspondencia es 
darán pífra cosas pesadas y de bul- ueposicada después de las cuatro de 
to, y.esto cuando no haya prisa. j la tarde; pl último tren, con correo 
Unos 30 aviones vuelan hoy entre , transcontinental—esto es, que va del 
las varias divisiones de las 3,500 ¡ Atlántico al Pacífico—sale de aque-
millas de rutas postales, que van de! lia ciudad a las 8 y 40 de la noche. 
Nueva York a San Francisco. Hay 50 ¡ No puede llevar toda la' correspoa-
prácticos veteranos que guían diaria- (dencia llegada a última hora, cuan-
mente los aviones-correo entre Nue- j do las "sacas"' qii > aquí se llama 
va York y Washington, Nueva York ¡ ponches, están repletas y cerradas, 
y Cnlcago, Chicago y Omaha y de : Esa correspondencia, y además toda 
allí a Cheyenne, y de éste a Reno, j la depositada durante la noche, es 
que se ha hecho famoso por la faai-' despachada para el Oeste por un "'pla-
lidad con que sus tribcnales hacen no" que parte de madrugada. A Cur-
ios divorcios, etc. En Seattle el co- | tiss Field, en Lond Island, estación 
rreo aéreo se convierte en interna- ¡ aérea, o, mejor dicho, "aeroplánica", 
cicnal porque va a Victoria, en la es llevad» esa c jr.*espondencia 
de Colombia Británica, y también1' en 
Cayo Hueso, desde donde el nuevo 
anfibio, el "aeromarino ', va a la Ha-
bana en hora y media y promete "lim-
pieza" a los viajeros, según un anun-
cio que tengo a la vista. 
Este es otro principio; lo que se necesita, v que no tardará 
construcción existente en el alto y ser en volar de Nueva York a la Habana, 
vicios sanitarios existentes. ! con una parada, o, a lo sumo, dos, en 
— ! el trayecto; v que en el Centro y en 
LA INSPECCION GENERAL DE ¡PAR e, de 4gta república se reciba 
MAGIA i todos los días el correo aéreo de Cu-
El doctor Ramón A. de la Puerta, | ba S1 vJvo aigunos años espero leer 
se ha hecno cargo nuevamente de la a la hora del \u1ich ia edición matu-
Inspccción General de Farmacia. I tina del DIARO DE LA MARINA; JT 
(El doctor la Puerta se" eicontraba j sl la prohibición de beber alcoholes : ]os "píanos" uo viajan de aeche; 
cu uso de licencia por enfermedad. 
carros  motor. 
Como la diferencia entre las dos 
vías, de costa a costa, est según los 
puntos, de 24 a 48 horas, utilizando 
en parte el '"plano" y en parte el 
tre^ la correspondencia l3positac«a 
a última hora puede llegar al desti-
sin duda, i no al mismo tiempo que la deposita-
da temprano. Y como también pura 
ésta se utiliza, en parte, la vía aé-
rea, llega bastante antes que si kó'.o 
fuese por la terrestre. Yo las cartas 
van de Nueva York a San Francisco 
en 50 horas y se espera que. pfrfei-
cionado el sistema, vayan en 33; en 
el tren tardaban ciento. Nótase que 
pe-
EL JEFE DE DESPACHO 
El señor Gonzalo Iriarte se ha he*1 
cho cargo de la Jefatura de Des-
pacho de la Secretaría de Sanidad. 
El señor Iriarte se encontrab?. en 
uso de licencia por enfermedad. 
sigue, será posible que muchos ame-1 ro comenzarán a hacerlo dentro de 
ricanos de los Estados del Sur va-j algunos meses y est» acrá un progre-
yan por el aire a la Habana el sába-! so considerable. 
do por la tarde, se empapen de una I El gobierno americano ha hecho 
Uianera satisfactoria durante el do- algo muy dî no de encomio y que mf 
mingo y cstém de regreso en sus ho-
gares el lunes al medio día. Entre la 
ha sorprendido, porque, por lo gene-
ral, los gobiernes pifian; v ha sida 
J o s é E l g u e r o 
Hoy embarca para Veracru/-., nues-
tro distinguido amigo el joven Jo-
sé Elguero que durante mucho tiem-
po desempeñó un importante cargo 
en el Banco Internacional. 
El joven Elguero. es hijo de nues-
tro distinguido colaborador don Fran 
cisco Elguero y como este posee una 
esmeradísima cultura v un talento 
no comunes. 
Nuestra cordial despedida al joven 
Elguero. y que ll̂ ve un feliz viaje. 
D Í T f T L E Z A 
OIKLMANO DEL liw>riTAl 
"MERCEDES" Especlallfta y Clrulano i;radua>'.o d« los Hospitales de New York. ESTOMAGO E INTESTINOS San L&zaro. 2G8. est|uli.¿h a l>r-;«T«-rancia. 
Ultimos l ibros recibidos 
En los Estados Vnidos y en casi to-
nos los países, cuando se hacen traba-
jos de reparación en tramos de carre-
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o -
c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente s e cita por este medio a los ueflores 
No hay artículo, no hay pagina en 
el último número de "El Debate" que 
no sea interesante y no enseñe y de-
leite. 
'Apático* que ha hecho popular su , 
•pseudónimo, dWcurre oriáinalmonte 
en sus Vibraciones sobre el año viejo j 
y el nuevo. I 
Empapado de dolorosa nostalgia 
teras. se aplica el "detour" ene ellos ; egtá el artículo "Noche Buena" de H. 
oleen, e Irodeo, parad esviar el trá-1 (jarcia Feito. 
«co por otras carreteras a fin de pinilla Méndez señala con nuevos 
tue los trabajos no sufran demora y | y geniales trazos la sombra traidora 
»o so destruyan, antes de terminarse, de Don Oppas que para mal del abne! S0CI0S SUSCRIPTORES para la Jun la General Ordinaria que de confer-
ías obras de reparación. gado clero de Cuba proyecta su fe-
Afmi no se practican métodos tan I i0nfa en cierto semanario. 
ÜKlcos. Nosotros empleamos el mal : Rebosa en gracia y en sátira el 
artículo "Time is inoney" de Alvares 
YA HAY SUPOSITORIOS FLAMEL 
I'artioipamos a los enfermos de hemo-rroides. Qm haa llosnido loa supositorios flain.il, medirá monto de verdadeia efica-cia .-ontra ên penosa enfermedad. I.'as supositorios flamel curan en trein-ta y seis horas de tratamiento el raso mfis Rrave y expuesto a rom üli< aciones. Se indican también contra Rrietas, ffs-tullas. irritacirtn, etc. Siempre con el mfts completo í-xlto. F/e venta en todas las fariña.«'a* bien surtidas de la ICcptfblica. DepOsltos: Sarrá, Johnson. Taqnecbel. Majó y Colomer Barrera y Comp ñta. etcétera. W 
Marrón. 
Sky-Scrapcr sigue probando con tes-
timonios de los mismos partidarios 
del bolchevl-
Tres bellos sonetos de G-stavo Sán-
| chez Galarraga llenan una página. 
Completan amenamente el numero 
el curioso trabajo "¿Dónde esta el 
alma?". "Variedades", el muy gracio 
'• so artículo de Calimete "Los 
1 Magos y la Moratoria". Vida 
por Mínimo; Farandulerías por Fran-
1 cisco Ichaso; Sección Recreativa poi 
Reyes 
Social 
«ístema de trabajar en una vereda del 
tamino mientras la otra se utiliza 
para el tráfico y se pone en servicio 
'a arreglada mientras se repara la 
•Puesta. De esta manera, al darse ¡ de Lenlne el desastre 
Por terminados los trabajos la ca- j qulsmo en Moscou, 
yetera ya está otra vez en mal esta- ' 
"o. y como durante las obras siempre 
estuvo utilizándose un lado las con-
«Hiones son frecuentes y las difi-
" '¿fies para el trabajador tantas que 
* emplea en el arreglo más del tri-
Pe del tiempo calculado para una 
lena eparación si el tráfico se lle-
*fe a otras carreteras. , 
í̂ o está ocurriendo actualmente con K. Ballero y La Comedia Femenina 
•'arreglo de lá carretera de Arroyo ¡ por León Ichaso 
ArenaS á Marianao. Los trabajos du- I * mordaz caricatura ¡ M ^ ™ * 
ya demasiado. Ya hubo tiempo ¡ moienos mnericanos afe divierten cu 
16 se hubiesen terminado si se hre la potl.ul̂ . i 
al tráfico ese tramo durante ¡ ! T" . . t ' 
'Teglo. Alguna molestia y demo- $0016(13(1 L - C g l S -
caúsiaría a los que por allí \ . , ^ ^ A ~ 
^n si Se les obligase al rodeo l l o p i Q n ( 0 0 1 0 3 ^ 0 3 0 6 
)tras carreteras pero a la postre | ,avr1. ,1 ^v^1 r ^ 1 
1 aldría nbenelficiados. pues en 
18 tiempo se conseguiría tener | 
A JUM A DE BLECCIO-
obras se terminen la mitad de ! >'P pr̂ iHonte 
Tetera ya estará en malas con- j Por encargo del * ^ J ^ ™ * £ l 
«es. por recarir el servicio de esta Sociedad, el Senaoor doctor 
• una sola vereda, durante mu- Cosme de la Tórnente ^ ^ ¡T 
tiempo. 1 cuerde por este medio a todos los se-
camos que el señor Secretario'*— « ^ d o s aue concu. 
oras Públicas atienda estos 
i midad con lo que prescribe el Regla mentó se celebrará en el local de la 
I Institución, San Rafael número 10. el próximo domingo 16 del actual, a 1:.j 
¡ dos de la tarde, y que continuará el d omingo 6 de Febrero! 
Como en dicha Junta se cel ' rar án elecciones para cubrir los cargos 
de los Consejeros que cesan, se haca n las siguientes aclaraciones; 
ran 
se le 
l a H a b a n a . C u b a 
"no en buenas condiciones y no ¡ 
^ el procedimiento actual, cuan- ' CITACI0X 
S e ñ o r e s del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n que 
cesan en sus cargos: 
VICE-PRESIDENTE; 
Sr. Celestino Corral. 
VICE-TESORERO; 
Sr. Genaro Acevedo. 
VOCALES: 
Sr. Agustín Varona. 
Sr. Vicente F. Riaño. 
Sr. Vicente M. Areces. 
Sr. Emilio Rivas Arena. 
Sr. Saturnino Alvarez. 
Sr. Genaro Pedroarias. 
Sr. Luis González Calero. 
Sr. José Ramón González. 
Sr. Nicolás Gayo Parrondo, 
(ausente). 
Sr. Eduardo González Bobes, 
(por renuncia.) 
continúan por un año; 
PRESIDENTE; 
Sr. Víctor Campa Blanco. 
TESORERO: 
Sr. Serafín Fernández García. 
VOCALES: 
Sr. José Solís García. 
Sr. Bernardo Pérez Fernández. 
Sr. Víctor Echevarría la'xía. 
Sr. Jesús Fernández Díaz. 
Sr. Maximino F . Sanfelíz. 
Sr. Eustaquio A. Forcelledo. 
Habana y Nueva Orleans la distancia I no establecer franqueo especial y 
es de 57 millas, que se podrá recorrer más Caro para la correspondemda aé-
cn seis horas. ¡rea. Cierto qne tan poco se obliga a 
En justicia, y para honor del co-, enviar las curtas por el aire, ligllf 
rreo aéreo, hay que proclamar que el i cobrando dos centavos, y se reserva 
año pasado nó ha habido más que un el derecho de transportarla.; como 
7 per 100 de retrasos; esto es. que i convenga y lo permitan las condi-
de cada 100 viajes en 97 han llegado ' t.iones del servicio, 
los 'glanos" a su hora. Esto tiene me- | sin la guerra -como he tenido oca-
rito, por tratarse de un servicio nue- ; Ki5n de exponer antes de hoy—no ha-
" 1 bría aquí ahora unos cien "'plano?** 
postales, si no muchísimos más, y no 
i pocos de ellos volarían entre este 
país y los vecinos; pero la maldita 
• contienda mundial ha recargado tan-
to el presupuesto de gastos, que no 
! se dispone de tíinto dinero como M 
1 (losaría para ealender rápidamoil-e 
'este maravilloso servicio. 
I Sin embargo, y o-to tamMén %me-
• rece aplauso— se está retribuyendo 
i bien a los hombres intrepidos que 
lo desempeñan. Hasta hace poco, un 
, práctico o pilot, recibía de dos mil a 
, 3,600 pesos anuales; ahora tiene un 
• sueldo uniforme de dos mil pesos, y 
! además 5 centavos por cada milla 
que vuelan, con lo que juntan de cin-
co mil a 7,500 pesos al año. 
X. Y. Z. 
1.5f> 
.CO 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del HoepUnl "Mercedes"; 
Auxillar-Clrujan de ;* Quinta •"Co-
vadonga."—Cirugía tê pecialldad d« 
cuello) y tI'.s urinarias. -Oj 2 a 4 
p. m. en \̂ ea\tad número 131. Tonsul-
t- especial de enfermada lea venéreas 
de 7 a 9 vlé 'a noche por nagos ss-
manales. Teléfono A-fî "* 
D o c t o r C i a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial da afeer) jn«s de la snnsre. venéreos. sif>M«. cirurfa. partos y enfermeU'ide» d« •eoora». Inyecciones i'iir«Ten<.a<»fc. aueros. ra-ennas, etc dutloa fiomhres. 7 r media a 9 y tuerilj sJ»- la noche. Cl'ní I ra p.ira nrije»*̂ : 7 > .<>vdia n i v n;e dia de la »Mi«fixni Ci*nrtuLt»"; uC * « 4 Cnmr.ana->' K. Tel. A-«»í>»0 
l.QO 
D r . G o n z a h P e t e n 
CIRI JANO DKI. HO«riTAX I)F EMER-gencias y del H"*Piih1 Nrtiuero Uno. 
I^SPECIAI I*<TA EN VIAS IRIVARIAS iá y enfermedades venéreas. ClstosCf» pia 5* cateterismo de los uréteres. 
NVECCIONKS 
'ON M I TA" / 3 i 4501 ? ' p. 
DF. NFOSALVARSAM. 
PK 1f A 1S A. M. y vr. 
Sl d 
ñnres asociado  que 
de constitución el día 30 j recibo del mes de Diciembre último. 
O B S E R V A C I O N E S 
Hay que elegir un vice Presiden te. un Vice Tesorero, y ocho Conseje-
ros por dos años y dos Consejeros p or un año para sustituir a los ¿ñores 
Gavo y Bobes; y con arrfglo a las reformas reglamentarias aprobadâ  úl-
timamente, deben agregarse tn la ca ndídatura tres suplentes por un año 
y tres suplentes por ¿os .ños. 
Para asistir a la Junta es equisl to indispensable la presentación del 
Tto Antilles M o t e s Co 
de 
jo», que son los mismos que ha 
I recienteríeate el Automó-
la Junta 
del pasado, que el Jncvis 
rriente mes, a «as 4 P- i 
1S 
|^^l^^^'Cuba:,;;;sti¿,osaTocIe: I Colegio de Abogados se celebrará 
el co-¡ 
en el 
la 
Habana. 9 de Enero de Í921. 
?Uc se desvive por conseguir pa-páis . , caminos rurales y vías 
»tleTa^S ĵ enas deO prog?-eso y el 
^ ^ I ! l 2 J e la Repúbli. a. * ' 
b E c f í S í ? 0 5 ^ A U ? . \ N _ DOLOR 
W P . d"v,a la ,causd curando. 
Lnppe, Influenza. Palu- ! 
BRÜ-i 
W.1 
S S S u í i t-dame^tu. de su deñ-
nitiv* aprobación. 
Dr. Andrés Segura y Cabrera. 
Secretario General. 
GONZALEZ BOBES. 
SECRETARIO. 
Sd 9 
; Compradores y Exportidcr:s 
M I E L E S 
Oficinas: Amargura 25. Eabam 
C fMM 30d-24 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
al DIARIO DE L a «IA. 
1 •aBnfKje en DIARIO 0 E 
^ MARINA -
CASIMIRES INOIESES 
de lana p'Jra gvirantlrada. que 
valen $10.00 y |>2.ü0 a $6.00 
y $7.00 vara. 
C A L U N O , 3 7 
V E N T A D E C H E Q U E S 
Vendemos desde $893 a $500,000, en cheques intervenidos, debidamente garanti 
zados, con las identificaciones que S2 exijan y haciendo un gran descuento. 
D a m o s c h e q u e s e n h i p o t e c a s 
C u b a n a n d A m e r i c a n B u s s i n e s C o r p o r a t i o n 
C O M P O S T E L A . 47, (a:tos) E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y . Teléfono A-8057, 
eos:' Iní>.-17D. 
KL. PBOCIVIUKMO.—Obra desti-nada a la progresiva fiiltura Ue las masas, por Jaime Colson. L-a presente obra es ol tratado oe rdiicaíl̂ n «le los pnchlps. que se ha publicado hasta la fecha, es-tudiando de una manera clara los deberes sociales, personales e inteleituales del individuo. IX rKOViVILISMO forma un volumen de .IOS páginas, encua-dernado on tela . . • » 
EVA KKINA.—Kl libro de la mu-1er escrito por María Plattls Malochi (Jolanda) conteniendo todo cuanto debo saber una mu-jer. Klegancia ¡ Salad i, Helle/.a ¡ Amor: Costumbro* «órlales-. Con-sejo» V normas de'la vida feme-nina contemporánea; Moral. Kducarifin: Higiene; Historia: Cultura, etc. Todoa estos capí-tulos están tratado» en la pre-sente obra con un estilo ameno e Interesante haciendo un \ a-demecum de la mujer monerna. Toda la obra se compone de dos tomos encuadernado» en un vq-
HISTORIA CRITICA DEL RKI-NADO DE D. ALFONSO XIII. -En la presente obra se hace un estudio critico de tou'os los sucesos acaecidos durante la im nor edad' de don Alfonso XIII balo la regencia de su madre, do'fia Marta Cristina, por Ga-briel Maura y Gaipa/o. Obra intcresnntíiilnia pura todo* nQuellos que deseen conocer a fondo la histpria de Espada du-rante la Regencia de dofla María Cristina. Tomo I . 1 tomo en 4o-. de GT'J páginas, rústica • • • * 
EíTUDIOS SOBRE EA MBE1-CIDAD EN EE DERKCHO PRI-VADO.—Los derechos reales en el derecho suizo.-Los preceptos de forma en el derecho privado suizo, por E'-genio Hnber. Tra-dacdfen v w.tas de Banana B. Rr\mos. 1 \omo en 4o-. rustica. % "-SO LOS BOI-CMEVIKES JUZGADOS POR ELLOS MISMOS.—Docu-mentos de los Soviets de tWf, por Rorla Sckolott. diputado socialista de la Constituyente liusa. I tomo, rústica S RISIA EX LAS TINIEBLAS.— Colección de artículos escritos por el celebre escritor H. O. Wells y que se han traducido al español al mismo tiempo que se publicaban en inglfr* habiendo alcanzado un éxito rujá'oso en España. 1 tomo, rústica. . . . $ 1.00 
LA AFIRMACION ESPASOLA.-Estudils sobre el pesimismo es-pañol y los nucvoH tiempô -Contiene: La afirmación como deber. —El tono negativo-—El to-no despectivo. —España frente a Europa. —La generación del 98-— La España negra- —La supers-tición de Europa.-La negación sistemática.-Intelectuales sepa-ratistas y republicanos.—Justi-ficación del optimismo—España y América-—El oro. la dinámi-ca y la hora más propicia, etc-, por José María Salar«.rrla. 1 to-lo, telf. $..Ji 
EL PORVENIR DK LA AMERI-CA ESPAÑOLA. —Ia raza-—La integridad territorial.-La orga-nización interior, por Manuel I'garte. Nueva edición aumen-tada y corregida. 1 tomo, en rústica. . -
LA OBRA DE ESPAÑA EN AME-RICA.—Estudio crítico de la ac-ción económica y moral de Es-zpaña en la conquista y coloniza-clftn de América, por Carlos Pe-rey ra. 1 tomo, nistlra $ 1.00 
LA CHINA.—Descripción de sus tipos y costumbres- más pinto-rescas, por Junlth Gautler. 1 tomo ilustrado con láminas en colores y encuadernado elegan-temente $ 1.-3 
MARRUECOS. —Descripción de sus tipos y costumbres más pinto-rescas, por Híiillot. 1 tomo ili»:-trado con láminas en coloré elegantemente encuadernado. . $ 
EL JAPON.— Descripción de sus tipos y costumbres más pinto-rescas, por Judith Gautler. 1 tomo ilustrado con láminas en colores y elega«teincnte encua-u'ernado $ 
AMADO ÑERVO. —Plenitud.- Co-lección de pensamientos en los que mejor que en ninguna otra obra de Amado Ñervo se pone d'e manifiesto la grandeza de al-ma de este escritor. 1 tomo, en rústica $ 0 
L a M á q u i n a 
J . P a s c u a ! - B a ! d w ¡ n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . J . V e r d u g o 
Tieuo el susto í* participar « sa 
distinguida cliesU'-. el tdaslado da 
su consultorio * ,_all« de Refuto 
numero 1 B. doada comr- --lempre la-
rá aus consult»» -l* is» * í, 
ür. Juan A l v a r » Guanap 
$ 0.80 E,s pscialintu un enfermedadei 
secretas y Vías Urinarias. 
Inyecciones de >íeosalvarsi i 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
i. j> 
i. 
13?S 15 c 
Librería "CERVANTES." de Ricardo j Veloso. Galiano. ttí. Esquina a Nep-! tuno.» Apartado l.lló. Teléfono A-iyó8. I Habana. 
IND. 12 m. 
D r . H e r o a n i o S e g u i 
Gar^aaía, i N k í z y Oídos 
Prado, Jv. I i a >. 
O a c t o r a A n a i o r . 
Kis-ecialista r t . . «m.'aria.jadns 
del tómage T«3:t» pej un proce-
Qim. Jto especial lua dlupcipslas. ul-
cei m del e8t0iT>a o / 1» oaturitis crC-
ilca. -.rF^ura''". ta cura. Consulta? 
d« 1 a 3, R«loi « Ttié'.ono ¿ fiOEO. 
15- oc „ uv .vl/íía. Lunet MJár-
coles y vler ' 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 12 de 1921 ^ 0 LXXXIX 
L A P R E N S A 
Leemos en un diario de la maña-
na: 
«I>ITIDE>D0 DE 30 POE 100 E>T 
€>' BA>XO ALEMA* 
BERIX. enero 10.—El Banco Ale-
mán de Ultramar, en reunión celebra- : 
da de sus elementos directores ha 
acordada un divitendo dftl treinta4 
por ciento." 
No están por lo visto tan mal en | 
Alemania. 
La "noticia", para nosotros, es tan I 
sorprendente que el Colega, cuyas son I 
esas palabras, comete al publicarla 
una errata mayúscula. 
Y en vez de dividendo, dice: "ha 
acordado un "individuo" del 30 por 
ciento". 
¡No concibe el colega el dividen-
do! 
Al pie de ese telegrama de la pren-
sa asociada, inserta el propio cofrade 
un suelto, que es un oportuno e ines-
peredo comentario. El suelto se titu-
la: "Caso curioso". 
Y ¡tan curioso! 
La situación aquí no anda del todo 
mal tampoco. Hay buenas proposicio-
nes aún. 
Esta, por ejemplo, inserta ayer en 
los anuncios económicos de "El Mun-
do": 
Desearía darle protección a joven 
ven honrada, que sea parda blancona-
za y de pelo, jóven decente que cuen-
ta con cien pesos libres, mensuales. 
—Abatido. 
¿Blanconaza, con pelo, abatido? La 
situación aquí no anda del todo mal, 
realmente. 
Curiosidades : * 
"Las mujeres—escribe una distin-
guida compañera en la prensa—dentro 
de un porvenir no muy lejano, según 
afirma Mr. Brandt, profesor danés, 
usarán la barba como muchos hom-
bres actualmente". 
Serán barbas postizas... 
Y dando de lado a estas fruslerías, 
¿qué puede decirse y qué dicen los 
>riódicos del problema electoral y 
qué de la crisis financiera? 
"La Discusión" reconoce—y resu-
men sus palabras el general sentir— 
que "la ley Crowder necesita ser In-
terpretada". Es necesario darle a sus 
artículos el Justo alcance... 
"Uno de los estímvJos—indica "Ĵ a 
Discusión"—que no vieron aque-
lla acción acofde da loe par-
tidos, nacionales para rearmar 
el antiguo y gastado sistema elec-
toral—con el ilustre General Crow-
de como Asesor por todos respetado 
y grato a todos—ful precisamente 
la experiencia de los evidentes da-
ños que en el orden moral y el ma-
terial produce al país la indefinida 
prolongación de un estado de incerti-
dumbre post-comicial. Hoy—expone el 
colega—los dos bandos contendientes 
tienen presentados múltiples re-
cursos y apelaciones—y como los pla-
z» j en la práctica dificultan la toma 
de posesión de los candidatos electos 
—tropezamos con la misma deficien-
cia que se trataba de remediar con 
la nueva ley, la vigente". 
¿Qué es preciso hacer? La respuesta 
es clara: Se hace necesario perfilar, 
aclarar estos extremos de la referi-
da Ley. 
En esa labor estamos. 
Ahora, aprovechándose la estancia 
en nuestra patria de M^ Crowder, 
se ha planteado, en vista de su au-
toridad indiscutible, en la materia, 
una excelente oportunidad de estable-
cer una interpretación del Código Elec 
toral, que resulte más conforme al 
espíritu que lo guiara y más adecua-
da a nuestra realidad política. 
¿Quién reúne condiciones singula-
rísimas únicas, para desentrañar el 
exacto sentido de una legislación, co-
mo su inspirador directo? 
Nadie, Como que es el padre de la 
criatura. 
Además... 
"La interpretación que mister Crow-
der haya de dar a los preceptos lega-
les que hoy hacen posible una labor 
obstruccionista, seguramente ha de 
ajustarse a la fisonomía moral de 
aquella tarea reformista—concluye 
"La Discusión"—realizada con el In-
terés señalado de aserrar de modo 
rápido y sin peliírrosos períodos de 
agitación e incertldumbre la procla-
mación de los candidatos triunfantes 
en las urnas. Esperamos que se dará 
un paso trascendental en el camino 
de la noirmalidad política que el país 
necesita para la mejor solución de 
los graves problemas económicos. 
¿Un paso?... Quiera Dios no sea 
un traspiés. 
3 
J A M A S D E J Ó E L S O L de vencer a la noche, ni las 
Tabletas Bayer de A s p i r i n a y F e n a c e t i n a de producir 
efecto admirable en los casos de influenza, gripe, dengue, 
trancazo y resfriados. Dos, to-
madas con una bebida caliente 
antes de acostarse, alivian los 
dolores, provocan un sudor 
abundante, hacen bajar la 
fiebre, proporcionan un sueño 
reparador y cortan el avance de 
la enfermedad 
mismo sorprendieron a tres indivi- sales y Ello Cárdenas Acosta, ambos I a la Policía Nacional que durante la 
dúos tratando de realizar un robo en de diecinueve años de edad y vecinos | madrugada les sustrajeron prendas y 
ntcn»™* Tietnnrmirt de Animas 121 B.f altos, participaron dinero por valor de ochenta pesos. 
¡ S i e n t o q u e e t 
S a n a t o g e n H a c e 
R e n a c e r m i s 
F u e r z a s , D o c t o r ! 
YA lo creol Eso me di-cen todos los pacien-tes a quienes lo he 
recomendado cuando su-
fren las consecuencias del 
exceso de trabajo, preocu-
paciones, obligaciones so-
ciales o profesionales y les 
vienen el decaimiento, in -
digestión, insomnio. 
El Sanatogen proporciona al 
sistema nervioso el alimento que 
requiere para su reconstrucción, 
mejora la sangre, arregla la di-
gestión y reconstituye el orga-
nismo en general. 
Por eso nosotros, los doctores 
que conocemos el Sanatogen, 
lo recomendamos en todos los 
casos de anemia, malaria, neu-
rastenia, desórdenes gastro-in-
testinales y debilidad general. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
REYERTA EN EL PRESIDIO 
El jefe del Presidio comunicó ayer 
al Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta que el penado Mario Alumi. 
número 7,227, que es un hombre In-
corregible, acometió con una estaca 
de madera a su compañero Manuel 
Pérez Solano, número 716, producién-
dole, según certificación expedid̂  por 
el doctor Díaz Albertlni, uédico del 
Penal, contusiones en la cabeza acom-
pañadas de fenómenos de conmoción 
cerebral. 
ROBO EN MI RAFLiORBS 
Ayer de madrugada hubo un gran 
escándalo en el Reparto Mlraflores 
con motivo de que los vecinos del 
La mejor prueba es la práctica Empiece hoy la prueba práctica Lo demandan su salud y bienestar 
La popularidad y encada del Sanatogen han hecho aparecer varío* substitutos con nombres •emejantc». Rechácelos. Recuerde bien el nombre SA-NA-TO-GEN fabricado úaic*-mente por 
The Baue»ChemicalCo., Inc. 
30 I-rvin̂  Place, New York 
En los Buenos Farmacias 
S a n a t ú q c n . ki i., .m i vnvoo i-im : voííu mi otcós 
PADRES DE FAMILIA, PREYE. 
MOS 
Padres que veis crecer vuestros hi-
jos, sin daros cuenta, pobres de san-
gre, pálidos, ojerosos, con las orejas 
transparentes, que van aproxlmándo-
se a la terrible tuberculosis. Dadles 
unos frascos de tllpoíosfltos Salud, 
v a los pocos día1. v\ sonrosado color 
de sus mejillas proclamará las vir-
tudes del específico, tínico aprobado 
por la Real Academia de Medicina de 
Barcelona. 29 años de crecientes 
éxitos. Al comprar el frasco deben fi-
jarse si en la etiqueta exterior, con 
tinta roja, se lee Hlpofosfltos Salud. 
De venta en las principales farma-
cias y droguerías. 
Q U E S O S L E G I T M O S D E H O L A N D A 
De la famosa fábrica "PIETHRNEL," establecida en Mijdrecht. 
Con sello de garantía y del tanto por ciento de crema, estampa-
do por el Real Gobierno Holandés. 
R i c o q u e s o d e c r e m a e n l a t a s 
Unicos receptores para la.Isla de Cuba: 
R O M E U Y C 4 B 4 L L E R O 
Hay existencias para servir cualquier pedido en el acto. 
V e l a s c o 4 , T e l é f . A - 1 7 6 3 . 
C 341 30d n 
J A R 4 B E T H I O C O U E N E 
P A R A C A T A R R O S Y B R O N Q U I T I S 
l a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para eleplr colores y clase, tengan la bondad de pasar ror el deposito. 
Calzada de Concha, esquina a RodTlKuez. prfixlmo a Luyanó y para precios 
econfimlco». a Ramos Larrea y CompaíHa. Oficios, número 29; Teléfono 
A-1454: Habana. O. Larrea y Compañía. Monte, número 214; Teléfono A-704a 
(Ferretería de loa cuatro cuialnos.)—Ha baña 
46170 ^ »It. 
la casa calle de Cis eros Beta court 
entre Cuervo y José Varona, domici-
lio de Arturo Soto, en el que habían 
rote? con una guadaña la puerta de la. 
cocina. 
Les autores del hecho se dieron a ! 
la fuga, siendo perseguido uno de 
ellos, que resultó nombrarse Eleno 
Palacios González, de la Habana, de j 
veintiún años de edad, vecino del Re j 
parto de Los Pinos y ser desertor del | 
Ejército, a quien logró detenerlo el 
Vigilante número 113 en las inmedia 
cienes del Sanatorio La Esperauza. 
Practicada una inspección en la ca-
sa lugar del hecho, no se notó la fal-
ta de objeto alguno. 
ROBO 
Manuel Dorado Pérez, natural de 
España, de 27 años de edad, propie-
tario y vecino de la bodega .situada 
en San Nicolás número 243, dió cuen-
ta a la policía de que durante la ma-
drugada anterior penetraron en su 
establecimiento y le sustrajeron la 
caja contadora, la que dejaron aban-
donada en la vía pública después de 
tomar de la misma un peso cuarenta 
centavos. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud La Purísima 
Concepción ingresó .ayer paia ser 
asistido de lesiones graves en la pier-
na izquierda que se produjo al caerse 
casualmente de un tranvía en San 
Francisco y San Rafael, el señor Ra-
miro Guerra López, natural de la Ha-
bana, de treinta y cuatro años de edad 
y vecino de Compostela número 175, 
altos. 
DESAPARICION 
Adriano López Núñez,veclno de San 
Ramón número 40, di6 cuenta a la 
Policía Nacional que su menor hijo 
Juan López Díaz, de once años de 
edad, ha desaparecido de su domici-
lio, temiendo que le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
' HURTO 
Los estudiantes Guillermo Soto Ro-
T H R E E F L 0 W E R 3 1 K 
Agente: 
R. G. MARINO 
Amistad 94 
Tino. A-7736 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F U T E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
EL PERFUME CHIC EN LA 
COQUETA DE LA DAMA 
ELEGANTE 
De venta en 
SEDERIAS 
y 
BOTICAS 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s 1 A L ü r d e A v i l e s 
S o n 
e l a b o r a d o s ^ 
e n 
E s p a ñ a 
¡ n m m IZOS 
Unicos represen-
tantes : 
G o n z á l e z y 
S a á r e z , 
S . cnC 
De v e n t i en los pr inc ipales establecimientos de v í v e r e s de l a R e p ú W c a . 
16 e. 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D D 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u l i o n y C o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
l o n g a . - C ¡ e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a a , I n c 
B a t a n a 1 0 0 y 1 0 2 . - H a l ) a n a 
H A B A N E R A S 
P A Y R E T 
E l d e b u t de la Q u i j a n i t o 
Arte y belleza. 
Gracia, donaire y Juventud. 
Todo eso, y mucho más, parece en-
camarse en la figura de la sugestiva 
Resurrección Quijano, tonadillera es-
pañola que hace su debut esta noche 
en Payret. 
La Quijanito. 
Así la llaman en España. 
Madrid, cuna de la artista, hizo de 
—"Mr, e] diminutivo que ya va 
divulgándose por la Habana. 
ou «...wjporaaa en el rojo coliseo ê-
c-n combinación con la Compañía 
. r yrnf*ñH*t Fspañola que dirige el 
primer actor don Juan Domenech. 
Temporada que sólo .endrá de du-
ración el plazo improrrogable de ocho 
días. 
El programa, de la fución inaugu-
ral de la noche consta de dos partes 
cubriéndose la primera con i 
sentación de la comedia VoL^*-
CiTil, original de Pina iw*01* 
por las huestes de Domenech 
Llena la segunda parte rT" 
ción Quijano con varias de sn8'1'1̂ -
clones del género. Us crea-
Son estas: 
I. —Quijanito ha vuelto. 
II. —Sangre de horchata. 
III. —Por ella fué. 
IV. —Rosalía. 
V. —La Cucaracha. • 
Esta última, pasando por -j*-
feo del nombre, es una canción 
jicana graciosísima. Ble-
Si algo puede darse por Betmm ^ 
antemano, es el triunfo de Rp,n>L(1, 
ción Quijano. 6 ttes'»rec-
Triunfó siempre en todas partea 
¿Por qué no en la Habana? 
MEN'ORES INTOXICADOS 
En el Hospital Municipal y por el 
doctor Barcena fueron asistidos ayer 
Ramón y Jesús Ensaldo, de cinco y 
dos años de edad respectivamente, y 
vecinos de 23 y J . , de síntomas gra-
ves de intoxicación por la ingestión 
de un pedazo de queso de Patagrás, 
que según la madre de los menores, 
Ursula Nicao, adquirió en la bodega ' 
La Guardia, situada en 23 y G. 
El propietario de ese establecimien-
to, Angel Verdales González, dice que 
el queso de que se vendió a la señora 
N'icao se había concluido y que le er-
trañaba la enfermedad de los menores 
pues ninguno de los marchantes se 
quejó en absoluto de nada. 
ROBO 
Ramón González Rodríguez, vecino 
de Velázquez sin número, fábrica de 
jabón La Africana, dió cuenta a la 
policía que de su habitación, cuy» 
puerta fué violentada, le sustrajeron 
cien pesos papel moneda americana 
que guardaba en una maleta. 
INTOXICADA 
El doctor Roca Casuso, médico del 
tercer centro de socorro, asistió ayer 
a Juana María León, natural de Ma-
tanzas, de veintitrés años de edad y 
vecina de Cerro 823, Ce síntomas 
graves de Intoxicación por la inges-
tión de tintura de yodo que dice tomó 
por equivocación. 
De :iistru ción Pública 
SENTIDO FALLBCBIIEXTO 
Con motivo del sensible falle* 
miento del señor Francisco Yero 
íe de personal y Bienes, todos'£ 
jefes da seccionas y empleados asís-
tieron al acto de su sepelio. El Secre 
tario doctor Aróstegui profesaba al 
finado verdadera estimación. 
El Sr. Yero era uno de los fundo-
narlos mas antiguos de ese depar-
tamento. 
Reciban su viuda e hijos y demi» 
familiares nuestra sentida condolea 
cia. 
INAUGURACION DE UNA ESCUELA 
Los maestros de Santa Clara, tra-
tan de Invitar al doctor Aróstegnl al 
acto de la inauguración del edificio 
de la escuela Pía reconstruida com. 
pletamei'te gracias al apoyo presta-
do por el Ilustre Secretarlo de Inj. 
trucción Pública que presta siempre 
su cooperación a toda obra que re-
dunda en beneficio de la enseñanza 
5 de la escuela. 
No sabemos si el doctor ArÓ3te-
gai podrá, asistir a dicho acto, de 
hacerlo se le obsequiará con varios 
festejos. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e I n m u e b l e s 
TEATRO NACIONAL 
Esta sección, debidamente autorizada, ha acordado sacar a pública su-
basta el arriendo del TEATRO NACIONAL, para la celebración de OCHO 
bailes de Carnaval, que tendrán lugar los días 6, 7, 8, 13, 20 y 27 de Febre-
ro y 6 y 13 de Marzo próximos. 
El pliego de condiciones puede verse en la Contaduría del TEATRO 
NACIONAL, de 9 a 11 a. m., de 1 a 4 y do 8 a 11 p. m. La subasta se ce-
lebrará el día 17 del actual a las 9 P . m. en la expresada Contaduría, 
presentando los pliegos de propuesta en dicho acto, los cuales serán 
abiertos en presencia de los licltadores. 
Habana, 11 de Enero de 1921. 
Vto. Bno. 
SECrXDIXO BASOS, 
PRjBS I DENTE. 
C 343 
A>DRES DURA y, 
SECRETARIO. 
alt. 3d 12 
N . G e l a t s & C i a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los de-1 intereses correspondientes al trlin«e-
posltantes de esta Sección,, que pue- tre vencido en 31 de Didembrt 
den presentar sus libretas, en Moneda de 1920. 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oftcinas, Agular 106 y 103, a partir 
del 15 del actual, para abonarles los 
Habana, Enero 8 de 1921. 
C-346 10d-ll. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
s . A . 
En Junta General relebrada hoy 
por esta Sociedad se acordó repartir 
a los señores Accionistas un dividen-
do db cinco por ciento por el semes-
tre vencido en 31 de " " mbre últi-
mo, equivalente a un diez ôr ciento 
al año. 
Lgualmente se acordó ibonar a los 
señores suscrlptores y Deposita'"' :s 
para Invertir, por el propio semestre, 
a razón del tres por ciento, que e ul-
C353 3d-ll 
vale al seis por ciento anual. 
Se avisa a los interesados, qu» 
abona en sus respectivas cuentas lo 
î ue les .sponde. v que los que 
desean percibirlo podrán hacerlo * 
partir del primero de Febrero pró-
ximo. 
Habana, 9 de Enero de 1920. 
SS Secretariô  
Ledo. José I/OF^ 
C A S P I C I D A — 
E s lo ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e l e 
q u i t a r á l a c a s p a , s i n b a ñ a r l e e l c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u de l i cado p e r f u m e cons-
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n . 
DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS — 
C 1941 alt. *N. 12 ia. 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA IPTITBRIDAD, CIBUJ4W0 E S P B C U i ' ^ A 
DEL UOSI'ITAL •CALIXTO 6AECL4* 
Dte«>Ó8tioo y tratamiento M toa BBfernedjuSes del Aparato 
Examen directo «te lo« rlfioaea. vejlsa» etc. 
OoanltaA, de 9 a 11 de la Miaña, 7 de t y media, a i 7 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
nrt̂ ar10. 
AÍJO L X X X I X 
.rePrt-
isa 
3d 12 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 12 de 1921 F A G I N A CINCO 
Aclaración 
E L A L M A N A Q U E D E L A C R E C H E 
UinanaQue cubana ^ ^ 
Del Asl l°rLera para 1921 que hon 
^ T r , ?ina selecta y esmerada a 
J í l l - e s tipográficos de Prado y 
Srales- unas 252 páginas. 
L'n volu^s de profesiones, de es-
con de espectáculos, tac. 
;dado. 
apuntes observaciones y curiosidades 
to todos los órdenes de la vida. 
Una obra que denota'en sus auto-
res una laboriosidad Inmensa es el 
nuevo almanaque cubano. 
La está de venta. 
A partir del día de hoy. 
En gracia a que sus productos se 
destinan a los fondos del Asilo y Cre 
it» en puridad . un mai 
de datos útiles al co-
e al oficinista y a! ama de iante 
no se ha hecho na-
^^"d^nada^y cuidadosa presenta- \ -¿™ ^ Ve¿;d*J hSno*' quTrido "dos 
. I cronistas secundar el noble empeño 
de las distinguidas damas que en 
torno de la señora de Conill, la bue-
na y ejemplar Lily Hidalgo, velan 
incesantes por el sostenimiento de la 
piadosa fundación. 
Somos el .oonfrére queridísimo 
Eduardo Cidre y yo los que volun-
tariamente acometemos la empresa 
de vender el almanaque. 
A Lealtad 79 y a Malecón 70. a 
Cidre o Fontanills. pueden solici-
tarse indistintamente. 
Su precio es cuatro pesos. 
Por ejemplar. 
^ j T a ^ e n - e s e género de pu-
« S ^ p o r su empleo. 
S ameno por su lectura. ^ 
1, el boudolr de la dama mas re-
Eífl es siempre segura promesa de 
rato de solaz el Almanaque de 
^ ' e Ü e n e y a la vez instruye con 
. ¿ To que encierran sus páginas en 
os escn 
E N L A F E S T I V I D A D D E L A S H O R T E N S I A S 
in día feliz 
nía de satisfacciones. 
el de ayer, en la festividad de 
, a Hortensias, para muchas de las 
¡Jfe uevan en la flor de su vida, ese 
ao?0bnrfradtulac0iones sin cuento hubo 
pja la señora Hortensia Scull de 
Morales. ' . , 
Se vió muy festejada. 
nena de halagos y de obsequios. 
a todas horas en todos los mo-
mentos llegaron a la elegante dama 
demostraciones inequívocas de los 
afectos y simpatías que cuenta en la 
«ocledad habanera. 
Recibió flaxes, muchas y muy her-
mosas flores, procedentes de nues-
tros más renombrados jardines. 
Colmando una aspiración recibtó 
de su esposo, el cumplido y muy es-
timado caballero José René Morales, 
el mejor de los regalos. 
Un Packard de gran lujo. 
Del último modelo. 
Flamante carro, de tono azul, que 
acababa de recibir como modelo en 
síu clase la casa de J . Ulloa y Com-
pañía. 
Una vez más pláceme enviar a la 
bella señora de Morales mi saludo. 
Va con una felicitación. 
Muy afectuosa. 
o siguiente: 
Pues señor, nosotros Cocribimos 
"la casa Revi l lón Fréres" y salió 
publicado "la casa Fréres". 
No conocemos, como usted, el 
idioma de R á e m e , pero ya sabía-
mos lo que usted nos dice de !a 
palabra " fréres" 
E n el mismo anuncio—de esto 
i usted no nos dice nada—aparece 
: escrito "parisiennes" y nosotros 
' escribimos "parisienses". 
Ninguna de las dos cosas tiene 
" E n su anuncio de pieles, dicen' importancia; pero, como "varias 
ustedes: " ¿ C ó m o probar que núes - personas se han re ído" , hacemos 
tros precios son idént icos a los de ; la P^cedente aclaración, 
la casa Fréres , de París , de la quej L o interesante para nosotros es 
recibimos las pieles, las estolasJque ese anuncio dio opimo fruto: 
las capas, etc., a que nos referi- iel mismo d ía en que se publ icó 
mos?" Parece mentira que us te - ¡ ven^mos una ^ran partida de 
des no sepan que Fréres es h e r - ' P ^ 6 5 -
manos en e s p a ñ o l ! Puede decir-' Como hoy, sin duda, gracias a 
se la casa Hermanos? Otro d ía los reduc id í s imos precios, realiza-
f í jense más porque varias perso- remos una enorme venta de los si-
nas se han re ído con esto. . . " ! guientes ar t í cu los : 
Ropa interior de señoras 
Juegos interiores de l inón, cuatro piezas, desde 
Camisas bordadas, desde 
E L M A R Q U E S D E P R E M I O R E A L 
Un noble español. 
Que rae honró ayer con su visita. 
Viajero del vapor Ilollandla llegó 
a esta ciudad desde hace algunos días 
el Marqués de Premio Real. 
Hijo de una distinguida dama cu-
bana y perteneciente a la aristocra-
cia andaluza estaba emparentado con 
una prominente figura de otra épo-
ca, aquel Marqués de Sandoval inol-
Tldable para el Unión Club, del que 
fué presidente hasta su muerte. 
Persona muy culta, muy atenta y 
muy agradable, con quien tuve el 
gusto de departir extensamente, es 
el Marqués de Premio Real. 
Su viaje a la Habana está estre-
chamente relacionado con la próxi-
ma temporada en el primero de nues-
tros teatros de la Compañía de la 
Guerrero. 
Trae su representación. 
Y la trae con plenos poderes. 
Ya, a la fecha, tiene dados todos 
los pasos necesarios para la última 
jornada artística que se proponen li-
brar ante nuestro público los dos ac-
tores más grandes de la escena es-
pañola. 
Jornada que seguirá en la segun-
da decena del mes entrante a las no-
ches líricas de Bracale. 
Guardo de mi grata conversación 
con el Marqués muchas y muy Inte-
resantes notas sobre las futuras vela-
das del Nacional. 
Ya las daré todas. 
En su debida oportunidad. 
U home. 
Me apresuro a decirlo. 
Mrs Schultze. la distinguida lady 
hermana del Ministro de ios Esta-
dos Unidos, ha señalado días de re-
cibo. 
Serán a partir de mañana los jue-
yes segundos y cuartos de mes en 
la casa de la Legación Americana. 
Siempre por la tarde. 
Del mismo tema. 
Recibos do los miércoles. 
Serán los primeros v terceros, en 
su residencia del Tulipán, de la seño-
ra María Galarraga de Sánchez. 
Y recibirán hoy, para continuar re-
cibiendo los miércoles segundos ue 
mes, la distinguida dama Ernestina 
Varona de Mora y sus hermanas He-
liana y Lollta. 
1̂0 que traslado a sus amistades. 
En el Angel. 
T'na boda esta noche. 
Celébrase a ias nuevo y media la 
de la señorita Nena Velga y el jo-
ven Armando Poa y Reyes. 
Asistiré. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven José Nolla. pertene-
ciente a nuestro mundo comercia!, 
w sido pedida la mano do la gentil 
señorita María Teresa de la Cuesta. 
¡Enhorabuena! 
" L a C a s a de H i e r r o 
Juegos tapizados de seda, para 
wla. y de caoba y cuero para Des-
pachos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68, y O'Reilly, 51 . 
Lindas colegialas. 
Lila. Chela y Olga Oliva. 
Pasadas las vacaciones de Navidad 
retornan las tres encantadoras her-
manitas al plantel donde están re-
cibiendo educación en Key West. 
E l vapor Gorernor Cobb, al zarpar 
hoy de nuestro puerto, las lleva has-
ta aquellas playas. 
¡Tengan un feliz viaje! 
En su residencia. 
Una enamorada parejita. 
Me refiero al joven Humberto Gi-
quel y su linda esposa Josefina Al-
fonso, quienes se encuentran instala-
dos en la casa de Escobar 65 de la 
señora Viuda de Giquel. 
¡Felicidades! 
De vuelta. 
E l señor Jaime Roura. 
Acompañadov de su bella esposa y 
de la híjita de su adoración llegó ha-
ce- unos días el joven Vicecónsul de 
Cuba en Valparaíso. 
Viene en uso de licencia. 
Una nota triste. 
La muerte dfil doctor Arozarena. 
Sorprendió dolorosamente a todos 
los nue solíamos ver en la biblioteca 
del Unión Club al culto y distinguido 
caballero. 
Nada se sabia del mal que lolle-
vado a la tumba en rápido tiempo. 
L a sensible nueva, trasmitida por 
cable, llevará el dolor y el luto a la 
ausente esposa, señora Victorlna Men 
dive de Arozarena, que reside con sus 
hijos desde hace años en París. 
Sólo permanece aquí su hio, el se-
ñor Roberto Arozarena. miembro pro 
mínente del Banco de Canadá. 
Llegue a todos mi pésame. 
Enrlqpe F O M A M M . S . 
. . . $ 1 1 . 5 0 
. . . M 1 .55 
Cubre-corsés , desde " 0 60 
Camisas de noche, desde " 2 .50 
Sayuelas, desde " I 50 
Sayuelas (saldo especial, moi^dc) , desde ** 
Pantalones, desde " 1 . 0 0 
Kimonas de crepé , color en'cro, bordadas, desde " 1 75 
Kimonas de crepé , color entero, bordadas, desde. . . . " 3 .90 
Kimonas de crepé , floreadas, desde " 4 .50 
Kimonas de crepé , de seda, desde "12 .00 
Chales de estambre, desde " 0 .50 
Pelerinas, desde " 2 .50 
Mantas, desde " 4 .50 
Sweaters de lana, de señora , desde " 5 .00 
Ropa interior de seda, también a precios reba jad í s imos . 
Camisetas de punto, blancas y rosadas, desde " 0 .60 
Pantalones de punto, rosados, desde 1 -65 
Combinac ión de punto, desde. . " 1.20 
Mañana 
Tenemos que hablar de telas, 
de cuyos precios hicimos una nue-
va rebaja; de medias de señora , 
de las cuales hemos iniciado una 
interesante venta especial; de cor-
sés Bon Ton, Royal y Adjusto, 
también rebajados de precio. 
De una infinidad de artículos 
que recibimos casi diariamente y 
que ofrecemos—nuevos, flaman-
tes—a precios reducidís imos . 
¡ A precios del d í a ! 
la Torrlente y otros varios congre-
sistas trataron ayer con el general 
Menocal de la crisis financiera y 
del proyecto deí doctor Torriente pa-
ra resolverla. 
SUBDIRECTOR DE CORREOS 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado Subdirector de Comunica-
ciones el sepor Antonio Linares Guar 
deño, en sustitución dal seflor Fernán 
do Aenlle,- recientemente retirado. 
' t a Flor de Tibes", Reina 57-Teléf. A - 3 8 2 0 
T i ' o e l c a f é m á s r i c o d e l m u n d o 
A Z U C A R A $ 2 - 5 0 A R R O B A 
U s c u e r p o s d e . . . 
Mene de la PRIMERA página 
ronbanA Quintín Galigarcía, acusa-
ai blan T de un del,t0 de atentado 
Tecinn ? Jl,stiniano Amoedo Jordán, 
Porqu» i Santa F ^ c i a número 4 
gene*, al refU:erirl0 en los mueiie5 
dolo8 desobedeció, agredién-
fior jupl61!^0 por disPosición del se-1 
Vitae. t a r d í a fué remitido a l , 
Ñor .f PUest0 a disposición del 
l*- Rafa*! t gaardia Por los exper-
U Habana i * 5 García' natural de 
Teclno de v- 21 añ03 de edad y 
Jl!r,o el pt 65 v Carmen, por acu-
^ de hak rto núrnero 11. Oscar 
í,6n con m, intentado hacerle agre 
i*do al t??t revíilver <iue le fué ocn-
tí ^ Vee arrestar a Gracie-
^ ést* * y Garc{a. por encon-
tT^onal ^ . amada r-0r el Juez co-
cí deicniH • ^ ' n d a sección. 
9*<*~*,,mr ingresó en el Vivac. 
D E : P A L A C I O 
SE Xipp . " — 
híiAIcaM e * REI. \ -TEGRAR 
^ 8 ;-ñor Cast/u1101.01*68 de ,a " a -
3 fcretario de r°-Kdí6 ayer 
í t r ^ 0 EspaüeolGober!?at;ión de que 
t l L * ^ma de j £ f ^ e e a a relnte-
Ptt ^imestrt l 000' iniPorte del 
ti¿dC0,1^Pto d e ' w ,a contnbución 
.que debLPlHUTa8 de agua. can-
U^Pio en rt,eha^r entregad0 al 
aiuembre pp(j0 
LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 
E l Alcalde, señor Castillo manlfes-
ró ayer a los repórters, cuando visi-
tó la Secretaría de Gobernación, qué 
ya el Secretario de Hacienda había 
depositado los fondos necesarios pa-
ra pagar a los empleados municipa-
les el aumento de sueldo correspon-
diente a diciembre último. 
L A CRISIS FINANCIERA 
Para tratar de la crisis financiera 
re entrevistaron ayer con el jefe del 
Estado el señor Rafael Martínez Alón 
so y el doctor Carlos Manuel de la 
Cruz. 
RETIRO Y ASCENSO 
Ha sido retirado del servicio acti-
vo de las armas el capitán del Ejér-
cito, señor Miguel Dubrocá Rodríguei 
con una pensión anual de $2.398.00. 
A consecuencia de este retiro, ascien 
de a capitán el teniente Oscar Galí 
Menéndez. 
ORDEN EN MATANZAS 
Para tratar del orden en la ciu-
dad de Matanzas, se entrevistó ayer 
con el Secretario de Gobernación, el 
jefe de aquel Distrito militar, coronel 
Añilen. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia del 
doctor Medardo Vitier, como Dlrec-' 
tor de la Escuela Normal de Matan-1 
zas. 
E L PROYECTO D E L DOCTOR 
T O R R I E N T E 
E l Presidente del Senado doctor! 
Dolz; el senador, doctor Cosme de ^ 
A i b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos loe do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
^ Todo el que tenga una muela picá-
da.^debe comprar R E L A M P A G O . 
Nanea sufrirá de sus muelas. 
Se vende en todas las boticas 
FSLIGXTACIOK 
, E l señor Armando Cartaya, con 
una comisión de la Guardia Cívica 
•del Partido Popular, visitó ayer al 
jefe del Estado para felicitarlo en 
m mbre de dicha Guardia, por sus 
gestiones en defensa de la soberanía 
nacional con motivo de la comisión 
confiada al mayor general Crowder. 
LAS ELECCIONES DE SANTO DO-
MINGO 
E l representante señor Santiago 
Rey, trató ayer de política vlllareña 
con el jefe del Estado. Al retirarse 
dijo a los repórters que las eleccio-
nes de Santo Domingo no serían anu 
ladas. en virtud de ciertas pruebas 
que había presentado el partido Con-
servador. 
RETIROS 
Han sido retirados el cabo J . Osorio 
y el soldado Marino Argudfn, ambos 
del Ejercito. 
| _ L O S R I 0 5 R O J O S . 
L a sangre se asemeja a u n río 
que corre por una gran ciudad. A l 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve Tiene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Kntonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aq uí que l a san-
gre se Taiga del higado, los intes-
tinos, los pulmones, los r íñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿ q u é sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? T o -
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pu lmonía , asma, nerriosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pt-rdida del apet i to ,as í co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
así: Primero, ayudando a la diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
órganos de secrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruii* la causa de 
ellas. E s tan sabrosa como l a miel 
y contiene una so luc ión do un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y rigor. 
E l D r . Panta león Alfonso Venero, 
Jefe de la Secc ión de* Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: ^ H e empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos do debilidad orgánica en 
n iños y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
M i d d a y C l u b 
Hoy a las doce del día será inau-
gurado en los altos del Banco del Ca-
nadá, el Midday Club. 
Preside el nuevo Club el señor Porfi 
rio Franca, y es Sccretai io del mismo 
el doctor Miguel Angel Aguiar, Sub-
secretario de Gobernación. 
A la fiesta dé hoy han Mdo invita-
dos los directores de periódicos y los 
repórters que hacen la información de 
la Secretaría de Gobernación. 
W t a T P e r s o i i a l e s 
HOGAR F E L I Z 
Con verdadera complacencia nos i 
llega la noticia de un fausto suceso 
que ha hecho más venturoso aun el 
hogar de nuestro distinguido amigo 
y antiguo suscriptor señor Don Anto-
nio Labrador, Gerente de la acredita-
da firma A. Labrador y Co.. de Guan-
tánamo. 
E l día 5 del actual nuestro citado 
amigo y su distinguida esposa, doña 
Pilar Rodríguez de Labrador vieron 
aumentada la familia con el imien 
to de un hermoso vastago. 
Tanto la señora Rodríguez de L a -
brador como el recienacido . c ha-
llan en excelente estado de salud, mer 
ced a los inteligentes y acertados ser-
P r o t é j a s e c o n t r a 
L A G R I P P E 
p a r a e v i t a r l o s e s t r a g o s 
d e l i n v i e r n o p a s a d o . 
G r a n d e s y c h i c o s , e s 
p r u d e n t e r e f o r z a r s e a h o -
r a e l o r g a n i s m o c o n l a 
E m u l s i ó n de S c o t t 
l a m e d i c i n a q u e h a 
p r o b a d o su g r a n a l -
c a n c e p a r a toda clase 
de a f e c c i o n e s pulmo-
nares y debilidad. 
Compre solo la Emulsión de Scott 
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E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
Por e l c r é d i t o de C u b a 
Por el Secretario de Hacieuda, co-
ronel Miguel iribarren, se La dispues-
to que inmediatamente se gire al Go-
bierno de los Estados Unidos la can-
tidad de 5349.490,75 que resulta de 
saldo a favor del mismo en la liqui-
dación efectuada por la Intervención 
General de los Giros Postales expe-
didos en ambos países durante el mes 
de Noviembre último. Este servicio 
está completamente al día, pues la 
lista y giros del mes de Diciembre 
aún no se ha recibido de dicho país. 
vicios del talentoso galeno, doctor 
Juan F . Borrell, gloria médica de la 
ciudad de) Guaro. 
Deseamos toda clase de venV.ras a 
los esposos Labrador, tan estimados 
y queridos en la buena sociedad guan-
tanamense. 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildoras de Composición de Cal 
" Stuart" Libran la Piel de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
SI Ud. no ha de n«r enfermera 
de la Cruz Roja, en cambio ^ozartL 
en las reuniones que se h..., u. a 
beneficio do la institución. Pero 
RECLAMADA 
Por el subinspector de la policía 
secreta señor Ceballos, fué detenido 
ayer Nina Fcrmby, natural de los E s -
tados Unidos y vecina de la calle ae 
Suárcz número 116. por reclamarla el 
juez de instrucción de la sección .pri-
mera en causa por hurto, siendo pre-
| sentada al juez que la reclama. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Se resuelve únicamente con la re-
baja verdad de todo, los artículos y 
más en los de lujo. Esto ofre.v >" 
cumple la CASA D E RUISANCHE55 
en sus almacenes y fábrica de mue-
bles de Angeles y Estrella 25 y 29. 
En joyería y relojería se hacen aún 
mayores descuentos y el surtido es 
variado y enormísimo. 
Teléfono A-2024, Telégrafo: Rui-
sánchez. 
C 245 10d • 
C O R S E T " S P I R E L L A " 
Debe ser usado por toda dama o da-
mita, porque es elegante, cómodo, du-
radero y saludable. 
Miss V E R A E L L I O T . único agento 
en Cuba. E . VíUuendas (antes Con-
cordia) 115-A- Telf. A-1389. 
C 328 alt lOd 9 
Suscríbase a! DIAkK) DE L A MA-
RINA y anúociMe en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
L a b e l l e z a f e m e n i n a 
n o e s t á s u j e t a a m o r a t o r i a 
s i s e l a s o m e t e a l a s p r á c t i c a s q u e r e c o m i e n d a 
l a g r a n P e r f u m e r í a F L O R A L I A d e M a d r i d . 
E l J a b ó n F L O R E S D E L C A M P O y ! a c o l o n i a , 
l o s e x t r a c t o s , l a s l o c i o n e s y d e m á s p r o d u c t o s d e 
e s o s a f a m a d o s l a b o r a t o r i o s r e s u m e n l o s m á s a l t o s 
i d e a l e s d e l a h i g i e n e , e l b u e n g u s t e v l a b e . l e z a . 
E S U N M I S T E R I O 
Lo que a diario sucede en una casa 
di- la calle de Neptnno: nllí a todas llo-
ras se agolpan centenares de danr.i-! lu-
josamente ataviadas. Sólo ella« saben 
lo que allf ocurre y es de notar nue esa 
mata de elefantes agolpadas frente a 
la cafla se disputan «u llejrada para en-
imr al Interior de la mlUDa. ;. (̂ ué nuce* 
de? Que tcidiis •'st:ni impacientes, pues 
temen que ue acaben las muestras era-
tl» de "Esmalte Misterio" pam Mm 
que regalan en la (!ran reluqueria de 
Refloras de Juan Martínez, Neptuim. nu-
mero 81. 
Kl. famoso esmalte "MistPrlo" es su-
perior a todo* s»s similares, da a las 
uftas nn pulimento Inalterable, fino y 
duradero-
Para evitar aRlomeración en la pelu-
quería, ae reparten niillares de mues-
tras en las siguientes casas: 
El Encanto, La í'asa Grande, Tin de 
Siglo, El Aula, San Hafael níimero 34; 
Farmacia Ea Ofelia, Jesús del Monte 
número 1181; La Joven Thlna. (iallano 
número BO; Farmacia El ( Vlsol Nep-
tuno y Manrii|iie; Dr. Gftlvez, Farmacia 
Belascoafn, 1; Dr. Penlchet, botica. Be-
lascoafn. 10; Farmacia d'el Dr. Fernán-
dez. Belascoafn, 117; La Libre China. 
Belascoafn. 0H;La Victoria, sombrererúi, 
Neptnno. 114: La Geisha, Neptuno 100; 
X A Complaciente, Neptuno, M y la far-
macia Nuestr Señora del Rosario, Nep-
tuno, 143 y 147. 
Precio del frasco original: cincuenta 
centavos. 
C 370 Id 12 
•ea Ud. una belleza en donde quiera 
que vaya. Es una sugestión. 
Solamente en unos cuantos dfaa 
puede Ud, limpiar su cutis de ba-
rros> espinillas, paflo, granos, etc, si 
usa las pildoras de composición de 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las Impurezas de la 
sangre—y no podrá. Ud, curarlas 
aplicándose pomadas a la cara. 
Purifique su sangre y las manchas 
desaparecerán. 
Su cara quedará tan llmpl» y 
pura como una rosa. Con las pil-
doras de composición de cal "Stu-
art" no tiene Ud. que esperar meses 
para conseguir su objeto. Aun lo» 
diviesos se curan en unos cuantos 
días con este purlficador de la 
sangre tan notable y eficaz. 
Puede LTd. comprar las pildoras d» 
composición de cal "Stuart" on 
cualquier Farmacia o Uroprucrfa 
Puedeu pedirse tambléa por correo. 
Uepresentame: K. A. l-'KRNANUEZ. 
Campanario, 68.—Hab.uia. 
V e s t í d o i f r a n c e s e s 
Tenemos el gusto t'e avisar a nues-
tras distinguidas dientas que henio» 
recibido una bonita colección de tra-
jes de París, modelos originales con-
feccionados con las sedas y adornos 
de última moda. Son muy pocos, para 
verlos todos visiten nuestra exposi-
ción de esta semana. "Orbeta", Indus-
tria 106» casi esquina a Neptnno. 
1323 13 e 
A V I S O 
A TODAS LAS FAMILIAS 
Yo deploro que ustedes tengan 11 
cara levantada, agrietada, arrugada y 
las manos ásperas. Una sola vez que 
ustedes usen la CREMA MISTERIO, 
se curarán, 
i No es un engaüo; por eos se usa 
¡ en los salones de belleza de la Grnn 
Peluquería de Señoras de Juan Mar-
tínez, Neptuno 81. Precio del bote en 
la Habana, $1.40. Se manda al inte-
rior por $1.50. 
C 230 15d (T 
L u z c a V d . l í n e a s 
i d e a l e s , s i luet? . 
e l e g a n t e , c o n m i s 
C o r s é s y fa jas , t i -
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r i g e n de-
fectos, r e a l z a n e n -
cantos . 
V d . S r a . e l i g i r á a 
s u g u s t o u o r d e n a -
rá a s u c a p r i c h o 
Ma. P . de Fernández, Maísoa Violette, Neptuno 34. Teléf. A 4 5 3 3 
C E N T R O D E P A R I S 
> t P T O O , 19. T E L E F 0 > 0 , A-433t. 
Se puede llamar Realización. Hemos rebajado los elegautíslmo» mo 
délos de Sombreros de Señora y Niñas a lá mitad de su valor. 
Tenemos un variadísimo surtido en modelos para Luto. 
Se realizan ícdos los artículos de invierno. 
Se confeccionan trajes en 24 horas. 
A l a 
I n t e m p e r i e 
T ^ L frío, la lluvia, los vien-
tos y la humedad son 
causantes de dolores reumá-
ticos. 
E l L i n í m e n t o de S loan 
es el remedio que más rápida-
mente alivia y cura todos los 
dolores reumáticos, dolor ¿ c 
caderas, espalda y rigidez del 
cuello. Penetra inmediata-
mente al lugar adolorido sin 
necesidad de frotamiento. 
No mancha la piel ni la ropa. 
(De venta en todas las Doticas) 
L i n i m e i i t o 
d e S l o a n ® 
S o m b r e r o s f i a o s p i r a S r a s . S r t a s . y n i ñ a s 
A P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
" N U N E Z " 
Amistad 50, casi esquina a Neptuno. Teléfono M-940ó. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Liquido al costo la", existencias de esta casa, de invierno. 
E s la mejor oportunidad para comprar barato este mes- única casa 
que hace esta oferta. 
Al liquidar mis existencias al costo, están comprendidos los departa-
mentos de Sombreros. Pieles. Corsetería, Ropa interior, Medias Cintai 
Adorncb, etc. ' 
L a M M S é p t i m o 3 3 
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E S P E C T Á C U L O S 
¡EN HOXOR DE GUSTA YO ROBREñO 
Se celebró uuoche en Payret la 
gran función extraordinaria organi-
zada en honor y beneficio del inge-
nioso autor c í l i í c o y notabilísimo 
actor Gustavo Robreño. 
Estrenóse una graciosa zarzuela 
de Robreño y Anckérmann, con un 
bermoso decorado de Gomis, titulada 
"Me cogió la moratoria.'' 
L a obra, que tiene gracia y teatra-
lidad, fué aplaudidísíma. 
Los autores deben estar satisfechos 
de su triunfo. 
Se estrenó después un cómico apro-
¡pósito del aplaudido autor Federico 
yllloch y el maestro Anckermann ti-
tulado "La visita del chico." 
Tiene la obrita escenas muy gra-
ciosas, chistes de buena ley y música 
agradable. E l público la acogió muy 
bien. 
E n la Interpretación estuvieron 
acertadísimos Consuelo Castillo, que 
©s una artista <le verdadero mérito: 
Blanquita Becerra, que da relieve a 
todos sus papeles, y Eloisa Trías, a c 
triz de loabilísimas cualidades. 
Del Campo, Bas y Acebal se condu-
jeron bien. 
Robreño estuvo a la altura de eu 
reputación artística. 
Julio Díaz, actor de positivo valer, 
que reúne excelentes condiciones pa-
ra el género a que se dedica, hizo el 
role de "chico" con verdadera habili-
dad y reveló sus buenas aptitudes 
para destacar un tipo «In caer en 
exageraciones de mal gusto. 
Terminó la función con la zarzuela 
de Villoch titulada "Las Delicias de 
la Playa." 
Robreño fué aplaudidísimo como au-
tor ingenioso y como actor de gran-
des cualidades. 
Nuestra enhorabuena al "seratan-
te'' por el doble éxito alcanzado en 
lo artístico y en lo económico. 
• • • 
LA TEMPORADA DE OPERA 
Titta Ruffo, el célebre barítono, se 
presentará al público habanero inter-
pretanc'.o el difícil papel del drama 
de Shakespeare "musicalizado" por el 
maefjíro Thomas, Ainleto. 
D a u n momento a otro se hallarán 
antro nosotros Angeles Otein, De Mu. 
ro, Ofelia Nieto, Betonl, Salazor y 
demás eminentes artistas contratados 
por el maestro Bracale. 
E l abono para las cuatro matlnées 
se cerrará en breve. 
Los precios de este abono son a ba-
se de 32 pesos luneta con entrada; 24 
pesos la butaca con entrada y 150 pe-
sos los palcos plateas y principales 
in entrada. 
• • • 
PATRE1 
Esta noche empezará en Payret una 
corta temporada de comedia y varie-
dades por la compañía que dirige el 
primer actor señor Domenech y la 
bella tonadillera española Resurrec-
ción Quijano. 
L a aplaudida artista dará a cono-
cer un extenso y variado repertorio 
de couplets y tonadillas. 
E n esta función inaugural se re-
presentará la comedia en dos actos, 
de Mariano Pina Domínguez, titulada 
Bl Matrimonio Civil . 
E n la interpretación toman parte la 
señora Carmen Jaque, las señoritas 
Natalia Ortiz, Luisa García y E . Ra-
nlrez y los señores Juan Domenech, 
lustavo Barba, Adolfo Gambardela y 
íuan Nadal. 
Resurrección Quijano Interpretará 
as producciones tituladas Quijanito 
ta vuelto, pasodoble; Sangre de hor-
:hata .couplet fox trot; Por ella fué, 
mécdota de un héroe; Rosalía, can-
ción baturra; L a cucaracha, canción 
nejicana; Cuplés chulapos. 
Para esta temporada regirá^ los 
siguientes precios: 
Palcos con seis entradas, seis pe' 
••os; luneta con entrada, un peso; de-
antero de tertulia, 40 centavos. 
Mañana, estreno de la comedia lia 
jínea de Cáceres, • * * 
I A R T I 
Esta noche se celebrará en el teatro 
lartí la anunciada función en honor 
r beneficio del aplaudido actor Paco 
iallego. 
Gallegulto, como cariñosamente lo 
laman sua amigos y admiradores, sa 
airá a la compañía de Velasco que 
ctuó en Pawret y que embarcará en 
ireve para Méjico. 
E l programa de esta función es 
auy variado. 
Se pondrá en escena la zarzuela en 
res actos E l Barberillo de Lapapiés, 
atra de Mariano de Larra y música 
.el maestro Barbierl. 
Habrá además un acto de concierto 
' variedades en el que figuran los 
Iguientes números: 
Jotas, Clotilde Revira; Tonadillas, 
-ugenia Zuffoli; Escenas de Portfo-
o de Amor, Eugenia Fernández y se-
or Allomara; E l Dengue, rumba, 
Ingenia Fernández; y estreno del en-
remés de los hermanos Quintero Las 
azañas de Juanillo el de Molares, 
or la señorita González y el benefi-
iado. 
Se prepara el estreno del saínete 
'.e costumbres andaluzas titulado Del 
Jacro Monte. 
Se ensaya Ave César, la magnífica 
;arzuela de costumbres romanas, orl-
tlnal de González Pastor y el maes. 
ro Lleó. 
• • • 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
f de las nueve y media de la función 
le hoy se pasará la Interesante cinta 
titulada La Bestia Negra, por Dorothy 
Phillips. 
E n los turnos de la una y media y 
de las ocho y media se anuncia Las 
fraguas del infierno, por el notable 
actor W. Desmond. 
E n el resto del programa se anun-' 
dan las cintas Novedades internacio-
nales número 13, L a venganza del 
pino y La senda de la honradez y las 
comedias E l paraíso de un soltero y 
Un lío amoroso. 
Mañana, .en función de moda. es. 
treno de la sensacional obra de Sturu 
Aoki, titulada L a Sirena de Tokio. 
Para los días 14, 15 y 16, L a Vir-
gen de Stamboul. 
Pronto, Los ojos de juventud, por 
Clara Kimball Young y L a ganzúa del 
diablo, por el Conde Eric Stroheim. 
• * • 
MARGOT 
Hoy debutará en el teatro Margot 
el doctor Saa Valdemar, que en paf. 
ses europeos y americanos ha obteni-
do brillantes éxitos. 
E l doctor Saa Valdemar actuó en 
el Palacio Real de Madrid, Invitado 
C I N E O L Y M P I C 
C , L I N E A Y B . 
V E D A D O 
H O Y M I E R C O L E S 1 2 , 
T a n d a s d e S r4 y 9 
H O Y 
1/ 
E M O C I O N A N T E E S T R E N O 
U n a A v e n t u r a S i n i e s t r a 
P o r H a r r y H o u d i n i . 
M A Ñ A N A , J U E V E S D E M O D A 
T a n d a s d e 3*4 y S\ 
S U B L I M E E S T R E N O 
D E N T R O D E D O S S E M A N A S 
P o r O o n s t a n c e T a l m a d g e . 
S á b a d o 1 5 E L H O M B R E D E P U N D O N O R , p o r V a l l a c e R e i d . 
mono Martin. 
Mañana, en función de moda, se 
estrenará la tonta Dentro de dos se-
manas, por la bella actriz Constance 
Talmadge. 
• * * 
GRAV T O E R E C R E O D E B E L A ^ -
COHB 
E l sábado próximo, 15 de Enero, 
tendrá lugar la apertura del Recreo 
de Belascoain. 
L a antigua empresa de Maxim, que 
administra el señor García, ha selec-
cionado un magnífico programa. 
Se exhibirán dos revistas españo. 
las ls episodios primero y segundo de 
E l misterio 13, por tv, ^ 
E l León, cinta en seis T ^ 8 
tualidad mundial, po^^0» 
Aureli0 s£ ney 
PAUSAJDtfó PARK * 
E l gran centro de atraca 
sades Park, situado frenu ?'8 
de Maceo, continúa siendo 
tado por el público ^ 
Se exhiben allí diversos 
los, todos variados, por n , ! ! ? * ^ 
ció. Q6dlco 
L a orquesU de Valenzuei, . 
i preta diariamente un majrntfL ^ 
i grama. <4«Wfico 
C 369 Id 12 
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FORNOS 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas cómicas. 
Tandas de las dos. de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: E l hombre de pundonor, por W. 
Reid. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos-
E l hombre de la fuerza, por Elmo 
Lincoln. 
Mañana: Misterioso asesino, por la 
bella actriz Virginia Pearson. 
• •¥ * 
\ E R D U N 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas . . 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no del episodio 13 de la serie titulada 
Las huellas del pulpo. 
En tercera, la cinta en cinco actos 
titulada Corazón de juventud, por L i -
la Lee. 
E n la cuarta, Seguro amoroso, pe-
lícula en cinco partes por el notable 
actor Bryant Washburn. 
Jueves 13: Las ruellas del pulpo, 
Don César del Bazán y E l americano 
del Oeste. 
• • • 
MAJESTIC 
Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y media: Un mundo de 
locuras (estreno) por Vivían Rieh. 
Tanna de la una y media: L a ma-
no negra, cinta de aventuras sensa-
clónales. 
Tanda de las siete y media: episo-
dios tercero y cuarto de Las huellas 
del pulpo. 
* • • 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Tras el muro del jar . 
din, por Bessle Love. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Amor y muerte, producción ale~ 
mana. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: L a amigo da 1̂  rict?l, por 
Mildred Harris. 
Mañana: Romance de media noche 
(estreno) por Anita Stewarts. 
* • * 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l hijo del guarda, por 
| Charles Ray. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Romance de 
media noche, por Anita Stewarts. 
Tandas de las tres y cuaro, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: L a taberna de los crímenes, 
por Gladys Brockwell. 
Mañana: Las dos Marías (estreno) 
por María Melato. 
* * * 
OLDfPIC 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
j se pasará la Interesante cinta titulada 
Una aventura siniestra, de la que es 
protagonista el actor Harry Houdini. 
A las siete y 45: cintas cómicas y 
E l Caballero de las Selvas, por .el 
R E S U R R E C C I O N 
Bella tonadillera española que debuta 
por SS. MM. los Reyes de España. 
E l doctor Saa Valdemar ofrecerá 
únicamente dos funciones. 
Además se exhibirá la cinta en dos 
partes titulada Lucha de gigantes, por 
Mario Ansonia. 
L a función es corrida. 
Bl viernes, reaparición de la com-
pañía, Orifeil-Paiaciob, con la comedia 
Alégrate, papaíto. 
* • * 
ALHABTBRA* 
Tres tandas por la compañía de Re-
glno Lópea. 
• • • 
APOLO 
Para la función de esta noche se 
anuncia la comedia titulada E l Amigo 
Carvajal. 
• • • 
FAUSTO | 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
cinta dramática en seis actos titulada 
E l Mosquetero Moderno, por Douglas 
Fairbanks. 
E n la tanda de las ocho y media, la 
Cuban Medal Co. presentará la cinta 
en seis actos titulada Corazón desier-
to, por Doris Kenyon. 
Mañana, en función de moda, estre-
no de L a soñadora, por Mae Murray. 
* • * 
L A R A 
E n la matlnée y en las tandas noc-
turnas de hoy se exhibirán películas 
cómicas, el drama en cinco actos L a 
razón) por qué, por Clara Kimball 
Young; E l fusilamiento de Edith Ca-
well y la comedia en dos actos Robi-
net en el Oeste. / 
» * *• 
RIALTO 
Tandas de la una y media y de las 
seis y media: cintas cómicas. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las ocho y media: Un mundo de locu. 
QUUANO 
esta noche en el Teatro de Payret. 
ras (estreno) por Vivían Rich. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
gran obra interpretada por Tilde K a -
ssay y Livlo Pavanelll, titulada E l 
Ciego. 
Mañana: Un mundo do aventuras. 
P a r a l a C o r u ñ a , d i r e c t o 
Boulogne sur Mer, Plymouth y Amsterdam. 
ROY AL HOLLAND L L O T D . 
. ( R E A L L L O Y D HOLANDES •) 
E l magnífico vapor holandés 
•HOLLANDIA" 
saldrá sobre el día 15 de Enero en curso. Admite carga y pasajeros, ofre-
ciendo toda clase de comodidades para los Inmigrantes-
Para más Informes, diríjanse a sus consignatarios: 
A. J . MARTINEZ, IN( 
Edificio del Banco Nacional de Comercio, O'Reílly esquina a Cuba. 
Teléfono A.1206. 
L a S o c i e d a d 
F e l i c i t a a s u n u m e r o s a c i í e n t e i a e n 
e l p r e s e n t e A ñ o 1 9 2 1 . 
Y al mismo tiempo le co-
munica que todavía quedan 
algunos trajes de invierno 
de los 10.000 que casi se 
regalan por la Moratoria. 
Los hay de $ 15, 2 0 , 2 3 
y 25 de casimir pagándo-
los en efectivo la mitad al 
hacer el encargo y el resto 
al llevarlo. 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e S a s -
t r e r í a e n c o n t r a r á V d . l a s m e -
j o r e s t e l a s i n g l e s a s c o n g r a n -
d e s r e b a j a s e n l o s p r e c i o s y 
c o r t e e s m e r a d o . 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e t r a j e s a m e d i d a a Í S ^ S O 
V e a l a s v i d r i e r a s e n O b i s p o 6 5 
y M o n t e 3 4 7 . 
" L A S O C I E D A D " 
V i u d a e f e F a r g a s 
C 377 3d 12 C 189 alt 2(1 8 
I L R í a l t o y Majestic 
T a n d a s d e 5 4 y 9^. 
U N M U N D O D E L O C U R A S 
P O R V I V I A N R I C H 
Vea lo quo la calumnia maldita puede hacer para destruir un hogar y manchar el honor de una mujer más fiel y pura que la mejor que usted pueda conocer. Los protago-
nistas do este exquisito drama son: E l marido muy práctico y caballeroso; pero descuidado de sus deberes. L a mujer muy hermosa y buena; pero susceptible a la tentación. El 
amanto, pérfido y seductor; pero encantadoramente atractivo. L a novia del amante: chiquilla celosa y malcriada. ¿Cree usted que el abandono del marido, justifica que la mu-
jer so entretenga con otro? 
L I B E R T Y F I L M C O . ^ " ' V J H a b a n a . 
E L J C K B Y F A T A L , producción niáis sensacional e interesante que una película de episodios, se estrena en Fausto los días 24. 25 y 26-
C 300 Id 12 
C A n p o A n o R 
H O Y M I E R C O L E S H O Y 
T a n d a s d e 5 4 y 9 / 2 . 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
E n l a s u p e r - p r o d u c c i ó n : 
L A B E S T I A 
N E G R A 
R i c a e n d e t a l l e s s e n s a c i o n a l e s . 
M A I V A Í V A J u e v e s M A i V A i V A 
D í a d e M o d a 
T a n d a s d e 5 4 y 9 / 2 . 
T S U R U A O K I 
L a e s p o s a d e S e s s u e H a y a k a w a e n l a p r o d u c -
c i ó n d e a r t e : 
L a S i r e n a d e 
T o k i o 
V i e r n e s , Sábado, DominéP 
T a n d a s d e 5 4 y 9 / * . 
C O M P L E T A C A D A D I A 
L a V i r g e n d e 
S t a m b o u l 
P o r P R I S C I L L A D E A N . 
P r o d u c c i ó n d e S S O O . O O O ' O O ó. c o s t o -
K n e r o 2 0 y 2 1 , L O S O J O S D E J U V E N T U D 
P O R L A E S T R E L L A 
C L A R A K I M B A L Y O U N G . 
C 36S 
los 
Id H 
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L o s 
c o r r e d o r e s d e . . . 
D E L A P R I M E R A ) 
* ra- v Comerciantes ajenos 
los ^orre Hor" U i Ido que p a g T I n r a -
¿ • C ^ t t e J s " « ^ g^tos de a l m i -
' í a J e . . ,_orftnes particulares 
R E J I L L A 
mSpXJl™™^™*1?*™ S I , , a s y a s ¡ e n t o s d e t r a a v í a s , e a t o d o s 
l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a : 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Cnba 108. Aparndo 856, Tléfs. A-7636 y H-3515 
las ha 
^ ^ ^ ^ " q u e l e l l o afecta, y si derogado en ^ tiempo de la 
bien es^enrdial todos los Gobiernos 
erra ^""uVieron que tomar medi-
del ^Z^L porque especiales eran 
das ̂ P ^ 1 Va esa guerra hace tiempo 
10S tiempo^' - actual crisig e c o n ó 
«ne termino, . absoluta , narallzado casi en lo absoluto | mica lia p a r a ^ y la vida sigu0 j que 
C9709 7<i.-13 
* rifTcotl e'n1 los tiempos de di 
tan c a r * _ q̂ obstante e s U r y a ba ^̂ ntoíol los mercados del U n i -
jando en t r é m o r a del abara-
^ í n t o de las m e r c a n c í a s en Cuba 
|0DW to cas{ en sU to~ 
•Hart de la rebaja en los enormes 
ta fn<, en general de puerto, y como 
gastos « ^ s TWiT.aín ñtí log lanchajes 
S S e en eran par e 
recie¿"te° Decreto de los 
• .Vtadias, toca ahora forzosamente 
L r e r que las C o m p a ñ í a s Par t i cu la -
í ' í u e l v a n a la normalidad y para 
S o efecto será necesario que el s e ñ o r 
S S l d e n t e . a pet ic ió nde esa Secre-
Í7r(a de Hacienda, se s i rva derogar 
anterior en que se amparan y que 
¡nlaudirá la opin ión publica, por ser 
fu.ta necesaria e Inevitable. 
Esta Asoc iac ión e s tá altamente com 
nlacida de las e n é r g i c a s y valiosas 
ÍUt iones de esa Secre tar ía , muy dig-
namente dirigida por usted con la 
muv eficaz ayuda de los s e ñ o r e s D^Js-
naigne y J i m é n e z Rojo, y creemos fir-
memente, dado el c a r á c t e r que us-
ted está imprimiendo a esa Importan-
te S e c r e t a r í a , que usted sabrá valorar 
esta instancia en el sentido de una 
ayuda s incera hacia usted, a l emitir 
nuestra o p i n i ó n y que no solo benefi-
c i a r á a l Comercio, sino a nuestro su-
frido pueblo, digno por su cordura 
y s u a c t u a c i ó n digna de mejor suerte 
y a quien todos debemos ayudar por 
hacerle l a v ida m'áe llevadera, y como 
usted h a dado pruebas de opinar en 
la misma forma, rogamos a usted muy 
encarecidamente se s irva fijar su aten 
c i ó n en nuestra solicitud y resolver-
l a con just ic ia , pues, l a mejor prueba 
está, en la diferencia enorm que exis-í 
te entre lo que cobran los Almacenes 
del Estado y los de las Empresas par-
t iculares . 
Por ú l t i m o , t a m b i é n llamamos la 
I lustrada a t e n c i ó n de usted con res-
pecto a los t a m b i é n enormes gastos 
de rec ib idur ía y entrega, m á s el 80 
por 100 de r e m o c i ó n , sobre el total de 
ese concepto y seguro, que t a m b i é n co 
bran esas Empresas dentro de l a L e y , 
pero que es absolutamente cneroso e 
injustificable. 
•Y como esta es l a pr imera vez que 
nos dirigimos h o n r á n d o n o s a usted 
con la mejor d i s p o s i c i ó n y en la se-
guridad de que seremos atendidos 
ahora, y a que en é p o c a s pasadas ni 
s iquiera eran contestadas nuestras 
cartas . 
Con todo respet oy con la conside-
r a c i ó n que usted merece, de usted 
muy atentamente. 
Carlos de la Torre , 
Presidente. 
P U I T O 
E l P u r g a n t e d e l a s A m é r i c a s y A l g o M á s * 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
| \ / Í U G Í 1 A S enfermedades vienen degér* 
menes incubados en las P r i m e r a s 
S e i s H o r a s de E s t r e ñ i m i e n t o . 
P L U T O es un purgante rápido , benigno, 
estimulante y algo más. Los minerales da 
P L U T O le actúan como t ó n i c o en la sangre. 
Bueno para tratar los trastornos del estómago» 
hígado y ríñones, reuma, dolor de cabeza y 
nerviosidad. Pregúntelo a cualquier médico. 
S « embotella en French L i c k Springs. Indian», C U . A * 
y se vende ea todas las farmacias. 
D O S I S : Un vaso para vine, bien diluido en «gua, calienta o H j 
preferencia. _ Instrucciones completas en la etiqueta de la botsii* 
I bana, N . 5 .0; Roque, ca lma; Santa Cruz del Sur , X . 3 .6 . Estado del cielo: P inar , parte cu-bierto; Habana. Roque y Santa C r u z • del Sur , despejado. 
A y e r l l o v i ó en San N i c o l á s , Campo 
Florido y aruco. 
S U S T R A C C I O N 
| S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e « o el O I A R I O D E 
M A R I N A 
C o m p a r e c i ó ayer en l a Secreta A n -
drés Ve lbar y Torres , vecino de C o r r a -
í e s n ú m e r o 1. denunciando que de bu 
domicilio le han s u s t r a í d o diferentes 
piezas de ropas de vestir que aprecia 
en la cantidad de doscientos pesos, 
sospechando que l a autora de este he-
cho lo sea Celestina Pedroso. 
L a ropa fué ocupada por el deteo 
tive Mile en Compostela n ú m e r o 129. 
P a r a e l p a l a d a r , p o r q u e !o r e c r e a . 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o n i f i c a o 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
L a F l o r d e l a S i e r r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
Marina y Atares, Jesús del Monte. Teléfono 1-2638. 
L a F l o r d e K a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a * 
S e c o n f i r m a q u e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
se^ trata de un crimen, que no tuvo 
m á s m ó v i l que el robo del dinero ga-
ftado por Shannon. 
T r á e s e con motivo de este caso a 
c o l a c i ó n el hallazgo del c a d á v e r de 
una extranjera en l a f inca L a Osa, 
que t a m b i é n se supone fuera asesina-
da por el mismo m ó v i l . 
Q u e j á b a n s e ayer algunos funciona-
rios de la p o l i c í a de que hay chau-
ffeurs, que son individuos de p é s i m o s 
antecedentes penales, quienes tal vez 
con nombres supuestos se ha l lan ma-
nejando a u t o m ó v i l e s , siendo esto un 
peligro para la seguridad de las per-
sonas que concurre na repartos faltos 
de alumbrado y a lugares como el 
Casino, cuyos alrededores e s t á n s u -
midos en las m á s densas t inieblas. 
C r é e s e que con motivo de la inves-
t i g a c i ó n dw este suceso, pueda l le -
garse al esclarecimiento del cr imen 
de la O s a . 
No obstante, en el s a l ó n h a b í a dos 
m e c a n ó g r a f a s y el informe sobre el 
proceso electoral, fué dictado por el 
doctor H e r n á n d e z C a r t a y a . 
L o s s e ñ o r e s Hevia, Rodnrruez Por-
tuondo y H e r n á n d e z C a r & y a , se di-
rigieron desde la oficina de la Junta 
Centra l a Palac io . 
E l doctor H e r n á n d e z C a r t a y a era 
portador del informe para el s e ñ o r 
Presidente y M r . Crewder . 
A d e m á s se enviaron comunicaciones 
a los s e ñ o r e s Secretarios de Gober-
n a c i ó n y Presidente de l a Audiencia 
de la Habana, bajo sobre* lacrados. 
L a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a 
I N V E R S I O N A M O R T I Z A R L E del B a n 
co Internacional de Cuba 
L a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l 
Ayer a las dos de la tarde, se reu-
nieron bajo l a presidencia del doctor 
Hevia , los miembros exoficio de la J i m 
ta Central E lec tora l doctores Rodrigo 
Portuondo y (E. H e r n á n d e z Cartaya , 
en s e s i ó n secreta, s in que dieran a los 
reportera noticia a lguna. 
E l doctor H e r n á n d e z Cartaya In-
f o r m ó que l a r e u n i ó n h a b í a sido se-
creta y que se trataba de un cambio 
de impresiones solamente. 
R e l a c i ó n de los comerciantes e i n -
(dustriales que han suscrito T í t u l o s 
I A m o r t i z a b l e á durante el d ía 10 de 
I Enero de 1921: 
J e s ú s B a l ó n ; J u a n C o r r e a ; C e f c r i -
no T r i a y ; J u a n C . S l n g ; Franc i sco 
C . F e r n á n d e z ; Juan G o n z á l e z ; Agus-
t ín Vasco; S i m ó n P é r e z ; J u a n Molle-
da; Cándido Morales; Evar i s to San-
tana; Nicolasa Socorro; Florentino 
G a r c í a ; Clemente L a h i t e ; Domingo 
Socorro; Franc i sco C . F e r n á n d e z ; 
J o s é V l l a ; M á x i m o B e l l ; Matilde F e -
r i a de Bal lester; Arcadio R o d r í g u e z ; 
Antonio P é r e z ; Martin B ianche; R o -
berto M a r t í n e z ; Camilo V a l c á r c e l ; 
Venancio T r u j i l l o P é r e z ; L u i s G a -
l lardo; Ernes to Gaye; J o s é M a t í a s ; 
J u a n C e s i n ; J o s é R o d r í g u e z Conde; 
Fabiana D í a z ; A g u s t í n Socas G o n z á -
lez; Bonifacio M a r t í n e z ; Gustavo Mo-
reno; Ceferino T r i a y ; G e r m á n F r a n . 
co; A g u s t í n D o m í n g u e z ; J o s é B e r m ú -
dez; Armando G a r c í a ; Faust ino E s -
pinosa; T r i n o A n a y a ; Mario M é n d e z ; 
J ua n Carr ión; Juan V i d a l ; Domingo 
R o d r í g u e z ; A . Cardona; Carlos J i m é -
nez; A n d r é s Veloz; Rosario Va lero . 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
11 de E n e r o de 1921. ¡ 
Observaciones a las ocho a . m . del j 
meridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í > n e t r o s : P i n a r , 
766.00; Habana. 765.92; Roque, 766.5 
Santa Cruz del Sur , 764.50. 
Temperatura: P i n a r , 19.0; Haba-
na , 19.9; Roque, 20.0; Santa C r u z del 
Sur , 20.0. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en mo-
tos por segundo: Pinar , N . 4 .0; H a -
E l B R i l A R O M A T I C A D E W f l l K 
U N I C A L E G I T I M A 
I M W R T Á I H K E S E X C L U S I V O S 
E H L A R E P U B L I C A — 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - O I ) r a i « a , I 8 . - H a í ) a n a 
T I N T O R E R O ? A M E R I C A N O ? t 
E S U N A V E R D A D E R A T I N T O R E R I A 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n a g r a n c a n t i d a d d e t i n t e s A l e m a n e s 
V a m e r i c a n o s d e l o s c o l o r e s m á s d e l i c a d o s p a r a 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S 
L e r o g a m o s n o s d é p o r t e l é f o n o s u d i r e c c i ó n p a r a e n v i a r l e c o n u n o d e n u e s t r o s e m p l e a d o s 
e x p e r t o s l o s d i s t i n t o s m u e s t r a r i o s q u e t e n e m o s p a r a t e l a s d e s e d a , l a n a y a l g o d ó n . 
T E L F S . M - 9 3 0 8 . A - S 8 6 6 . I N F A N T A Y J E S U S P E R E G R I N O 
MOMmiAft 
C E R V E Z A 
Q U E E S 
C E R V E Z A 
L a C E R V E Z A F R O N T E N A C e s u n a 
c e r v e z a g e n u i n a , d e s a b o r e x q u i s i t o y 
d e l a m i s m a f o r t a l e z a q u e a n t e s d e l a 
g u e r r a . 
T i e n e t o d a s l a s p r o p i e d a d e s d e l i c i o s a s 
d e l a verdadera cerveza. 
P í d a s e e n t o d o s l o s h o t e l e s y r e s t a u r a n t s . 
1 F R O N T E N A C E T I Q U E T A R O J A : 
U n a b e b i d a s a b r o s a y s a l u d a b l e . 
F R O N T E N A C E T I Q U E T A A Z U L ' 
" S p e c i a l , " l a a r i s t ó c r a t a d e t o d a s I ; 
c e r v e z a s , c o n u n l i g e r o s a b o r a v i n a d o . 
/foproseníínfea ¿ener*/oa : 
F R E D E R I C K P F E I F F E R & CO. 
395 Broadway, Nueva York 
AfienciM en Cuba: 
F R A N C I S C O T E Y V . 
Apartado No. 296, Habana J 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S , L T D . 
M o n t r e a l 
Anuncios prictlcoa 1-2332. 
" E L C E N T R A L " , C a f é y R e s t a u r a n t . - P a r q u e C e n t r a l 
S E R V I M O S : 
F R O N T E N A C , C e r v e z a d e l C a n a d á , c l a r a y o b s c u r a . 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p í c a r ! | 
id i * 
J [ O U _ E T l N _ 1 3 8 
U C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
(0*' '•nt4 «a L a Modarn» F o u í a , 
Obispo, isí). 
^ ^ o n t l n n a ) 
^ "lanVa^ 'Jonde descuellan las ena-
2- Pana hJ"0 Tlste una turbina cor-
rí" vde 'a mis6 ™l0í yesca • y un Panta-
0~.hongo v ™a tela: ,Ieva sombre 
.Tiene" , V.,,",?0* zaPatos blancos. 
S í ^ 0 . comn Ji J16 ,a camisa desabro-
4rbos nnra L, ?n,*>rp Quo no quiere 
rB,So,nl'ra %*HO* 'l?1 hombre, sentada a 
d,a 'nnjor " , "n. hermoso cerezo, se ve 
cTP<?rcal. H Vli4e una sencilla batta 
rr«?0s"ra1 dÍT^V1 7 s.eis af'os; tiene la 
r ^ n i ñ 1 * m o ^ s « a n y ei cn" 
to03'^ "no'de^na11!? a su lí,,1o en pie, 
V 103 tiene un "bro í.bler-
I^lca- da v„eu' lno- con gravedad í!-
h-Vi* en J.,?. ^ a ,,na noria. 
laaofn<-orvndoa?,?01- *} hombre que se 
y J ^ e z a . rtirío... ia la t'en-a, levanta 
ĥL «onrÍG '"J3 '"irada al árbol. 
^ 'nb ia ídS ^dadera sa t i s facc ión; 
81 xi l ino y dde punt0 de vista, mi-
Vamos un poco mñsá y la tarea se 
concluye. ¡ Pobre Pizarrita! Bien conoz-
co que la noria te da malos ratos; pero, 
¡qué quieres! la vida es una carga, y 
debemos soportarla con paciencia. 
Estas frases cariñosas producen el 
efecto contrario, pues el pollino, al oir 
la voz de s-u amo, detiene el paso. 
E l monótono ruido del agua, al caer 
desde los cubos a la pila, cesa, y uno de 
los niños, que da lección a la sombra 
del ftrbol con su madre, aparUndo los 
ojos del libro, dice: 
— ¡ A r r e Pizarrito! 
E l pobre está cansado.—-responde 
la mujer;—déi'ale que tome aliento. • 
Efectivamente,—dice Juan Jo^é. de-
jando el azadón y reuniéndose con su fa-
milia ¡—desde las seis de la mananr, es-
ti\ d ind, vueltas a la noria. 
— Y son Tas diez - d i c e Francisca 
ñ lector habrft conocido a la familia 
iipvo i Pizarrito a la cuadra? 
I^Sf hijo m í o : hoy ha ganado oien 
61 Ah,eÍndroP8egu0idoUde1sudhe" mana, lle-
Ka a ^ a íioria!gdesata el Pollino, y se 
encamina hacia la casa. 
wSrrlto los sigue de muy buena ga-
n-,- Dermitlí-ndose demostrar su alegría 
"on alguna que otra p nieta que bace 
rePr con toda la boca a los chicos. 
tnan José cubierto el rosír© de sudor, 
pero con 1¿ mirada radiante de felicl-
d ocupa un trozo del banco que eos-
tiene a su esposa. 
Francisca enjuira con cariñoso .nte-
rés la frente de su esposo. 
• p,^ >re Juan Jos*:—le dice.—La 
vida del labrador es más fatigosa que 
K del comerciante i no es verdad? 
' Querida Paca, si te he de ser fran-
• co no echo de menos mi caballo de si-
Ua ni mi carretela, ni todas aquellas 
comodidades superfinas del tiempo' pa-
' sado Soy completamente feliz. Tú es-
tás contenta, poque eres un ángel. 
Nuestros hijos, sanos y alegres, porque 
les prueba el aire saludable de estas 
montañas. Mi padre se mira en nuestros 
ojos, y se ríe. siempre; y en el pueblo no 
contamo» más que con leales amigos, 
que. a pesar de nuestra pobreza, se des-
velan por demostrarnos el aprecio que 
nos tienen. 
¡Oh! ¡Eso es verdad! Aquí no te-
nemos enemigos. 
Pues entonces. ;. para qué mayor fe-
licidad I Yo bien conozco qué nuestra 
renta apenas llega a ocho mil reales. 
Pero, gracias a Dios, no pasamos ham-
bre; esta huerta cuidada con ermero. 
nos proporciona verduras y frutas: yi 
puedes creerlo, nunca me han sabido 
mejor, ¡Como que las crío yo! Después, 
mi sueldo, como secretarlo del ayunta-
miento, nos da para vestir. Estoy con-
t«ntq con mi suerte, y bien sabe Dios, 
querida Francisca, que sólo por tí echo, 
de menos de vez en cuando el pasado 
esplendor. 
L a buena Francisca escucha a su es-
poso con profundo Interés, pero no pue-1 
de ocultar dos lágrimas que se des-
prenden de sus ojos. 
—Vamos a ver, ¿por qué l loras?— 
pregpnta Robles. 
—Lloro . Juan mío. de felicidad, por- ¡ 
que nanea lo be sido tanto como ahora;! 
porque nunca he sabido lo que valías 
hasta el momento en que la desgracia | 
ba puesto a prueba tu hermoso cora-. 
z6n. 
—.¡Buen corazón! ¿Qué quieres que 
baga? ¿Que me desespere, que te rtor-
mente? Xo, señor: el homíbre debe te-
ner conformidad. Ya verás como, a pe-
sar de nuestra pobreza Dios nos pro-
porciona recursos para que, cnando Ue-
cue el día, nuestro Alejandro pueda 
estudiar una carrera en Zaragoza. 
Mucho me alegraría. 
— L e haremos abogado. 
— P a r a eso se necesita mucho dinero. 
—Pues bien; podemos ahorrar los 
cuatro mil reales que me da el avun-
tamiento. 
—Tienes razón. 
—De modo que el chico tiene ahora 
ocho años; cuando tenga catorce ten-
dremos un capital disponible de vein-
ticuatro mil reales, que si lo sabemos 
manejar, con la compra de granos, en 
tiempo de las cosechas, puede aumen-
tarse nuestra fortuna. 
—Me conformo de todo corazón. 
—Pues comenzaremos a guardar en 
un rinnfux de la cómoda el sueldo desde 
este mes. 
—Me parece muy acertado. 
—Nada más gustoso para un padre 
que las economías que le obliga a hacer 
un hijo. 
Aquí llega la conversación de los dos 
esposos» cuando ven venir hacia ellos al 
tío Jorge por el extremo de la huerta. 
—¿Viene usted a busarnos para a l -
morzar?—le dice Juan José levantán-
dose. 
—No. hijo mío. no; vengo a decirte 
que tenemos una visita de Madrid. 
Juan mira a su esposa y ésta a su 
marido, como preguntándose quién pue-
de ser el forastero. 
— ¿ L e ba dicho a usted cómo se l la-
ma? 
—Dice que no le conoces; pero su 
noni )r<' es don Ambrosio Acuña, escri-
bano del pueblo de Vlllavlclosa. 
—No le conozco. 
—Ni yo tampoco. 
— E n fin, pronto saldremos de dudas. 
Eso es lo mejor. 
—Vamos a ver qué quiere de mí ese 
señor don Ambrosio Acuña. 
Y los tres se encaminan baria la ca-
sa, situada al extremo de la huerta. 
< A P l T l I.O I I I 
MALAS Y BUENAS NUEVAS 
E l escribano don Ambrosio Acuña, cu-
bierto con el polvo del camino se halla 
sentado cn una silla en el pequeño des-
pacho de Juan José, cuando éste entra, 
interrumpiendo el silencio que*1 rodea al 
guardador de la fe pública del pueblo i 
de Vlllavlclosa. 
—Dispense usted, caballero.—le dl - | 
ce Juan.—si le recibo en este traje, quoi 
no es por cierto el más a p r o p ó s i t o . . . ! 
—Usted está en su casa, caballero; y | 
segfin me ba dicho su padre, cuando yo 
llegué se ocunaba en las dignas faenas 
del labrador. 
— E s a es mi ocupación desde que eml-¡ 
gré a este pueblo. Pero ¿en qué puedo 
servir a usted? 
—Supongo que estoy hablando con I 
don Juan José Robles. 
—Servidor de usted. 
—Pues bien: señor don Juan, yo ven- I 
go desde Villaviciosa a traerle a usted 
buenas y malas noticias a la vez. 
—Usted dirá. 
—Cuando uno se dirlg^ a un hombre.! 
creo que los rodeos son del todo inúti-
les. 
—Efectivamente. 
Juan J o s é comienza a sdbresaltar-
se. 
—Señor don Juan,—dice el escriba-
no,—su hermano, don Pablo Robles le 
nombra a usted heredero de la fortuna 
que le corresponde. 
—¿Cómo? Luego mi hermano... 
FH escribano, hombre experimentado, 
cree prudente hablar primero de la for-
tuna que de la muerte, y dice: 
—Pues ibien: don Pablo le deja a us-
ted nada menos que dos millones de 
duros. 
Juan ve pasar nna nube por delante 
de los ojos; siente un ruido extraño en 
los oídos, y nota que las piernas le 
flaquean. 
Don Ambrosio, que advierte la con-
moción y la palidez de su interlocu-
tor, le dice apresuradamente: 
—Pues s í ; el ^obre señor don Pablo, 
después de una enfermedad terrible, ha 
pasado a mejor vida, muriendo como, 
un verdadero cristiano. Como los ble-! 
nes eran, gananciales, según parece, se 
han dividido, y no teniendo hijos, ha 
nombrado a usted su heredero univer-
sal cuya suma, de dos millones de du-
ros, será entregada a usted por su apo-
derado, en t í tu los de pertenencia, pa-
pel del Estado y otros valores. 
Juan se de.'a caer sotore una silla. 
Todo aquello le parece un sueño. 
E l escribano teme que el heredero se 
Ponga malo, corre hacia la puerta, y 
pide socorro. 
Pronto acuden Francisca y el t ío Jor-
ge; pero Juon José, renuesto un tanto 
de la natural sorpresa, los recibe con 
una sonrisa, y les dice: 
—No es nada, padre mío: no te so-
bresaltea, querida Francisca. 
— ¿ P e r o qué pasa aquí?—pregunta la 
esposa, mirando alternativamente a l es-
cribano y a su marido. 
—Que este caballero—vuelve a de-
cir Juan José—acaba de ser portador 
de una buena noticia y de una mala 
nueva. MI poibre hermano ha muerto, y 
en su testamento me deja nada menos 
que dos millones de duros. 
Desistimos de pintar los encontrados 
efectos que las citadas nuevas produ-
cen a la familia del viejo Jorge. 
Transcurridos los primeros momen-
tos, es decir cuando todo el mundo se 
siente más tranquilo, se dispone una 
habitación ^ara el escribano don Am-
brosio, puesto que hasta el día siguien-
te no debe abandonar el pueblo. 
Aqsella misma noche, cuando Juan Jo-
sé y su mujer se retiran a su cuarto, co-
mo no tienen sueño, entablan el siguien-
te diálogo: 
—¿Qué piensas hacer con esos cuaren-
ta millones de reales que te deja tu 
hermano? 
—Ante todo, fundar en el pueblo un 
hospital, que llamaremos de San Pablo, 
en memoria de mi pobre hermano. 
—Mira, podemos dotar también doce 
doncellas pobres del pueblo.—dice Fran-
cisca. 
—-Apruebo el pensamiento; y librare-
mos tamfoién los cuatro quintos que se 
sacan en el primer sorteo. 
— ¡ A h Q Mira: la iglesia está amena-
zanda ruina. 
—Tienes razón; la haremos nueva. 
—Creo que lo más conveniente e« 
que desde ahora fijemos una cantidad 
para todo. j ^ 
— ¿ T e ^arece bastante cien mil' du« 
ros? 
— ¡ C í e n mil duros! ¡Oh! ¡Qué bermo^ 
so es ser rico! Con esa cantidad, distri-
buida co ntlno. se acabarán los pobres 
en el pueblo, y nos amarán con locu» 
ra. 
— Y ahora, querida Fanclsca ¿quá 
haremos nosotros con tanto dinero 1 
¿Quieres que nos establezcamos en Ma« 
drid nuevamente? 
— X o , no; prefiero vivir en el pna* 
blo. 
Juan José a'braza a su muj'er, derno»» 
trando su alegría. 
A la mañana siguiente. Juan, a pesaf 
de la inmediata fortuna que ha heredado^ 
apenas nace el día, coge el azadón y ha-, 
j a a la huerta, donde se pone a traba* 
jar. 
A las ocho de la mañana el escriba-
no y Francisca se le reúnen. 
— S e ñ o r don Juan José,—-dice el es-
cribano,—creo muy del caso que usted 
me acompañe a Madrid para incautars» 
de la beren f.i. Estos asuntos se arre-
glan mejor asi que por conducto de pro-
curadores. 
Juan se queda mirando a su esposa, y 
Francisca, que comprende aquella mi-
rada, le dice: 
—Creo que el señor don Ambrosio te 
aconseja bien. 
—Pues entonces, arréglame la ma-
leta Aun debe quedarme alguna ro^* 
de cuando era señor; procura ponerm* 
las prendas menos antiguas. Los qu« 
vivimos en un pueblo de corto vecinaa-
rio estamos dispensados de la moda. 
E l escribano y Francisca se sonr í e i 
de la franqueza de Juan José. 
Aquella misma tarde, los vecinos del 
pueblo de B . . . acompañan media legua 
de camino a Juan José y el escribana 
puede ver que no todos los ojos se ha-
llan enj'utos. 
Cuando se quedan solos, como van en 
una modesta tartana con toldo de lona-
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T r i b u n a l e s 
APELACIONES E L E C T O R A L E S 
S E 5 A L A F E C H A D L A AUDIENCIA 
PARA L A S \ I S T A S 
Ha señalado ya la sala de lo el-» 11 
y de lo contencloso-administrativo de 
et-ta Audiencia los días en que han de 
celebrarse las apelaciones que, pro-
cedentes de la Junta Provincial 
Electoral de la Habana, en la actua-
I'dad se encuentran pendientes de es 
tudio ante dicha Saín. 
Hasta muy tarde s? estuvo traba-
jando, poniéndose a disposición de 
los periodistas por el Secretario de 
la sala doctor Antonio López, y por 
el oficial de la misma doctor Loren-
zo Batlle, va dadas las seis y me-
dto de la tarde, los antecedentes ne-
cesarios para la nota informativa. 
En total son 10 las apelaciones. 
He aquí la relación de ellas: 
— L a establecida por el doctor Car-
los Jiménez de la Torre, para que se 
declare válida la elección efectuada 
en el colegio número 3 del barrio de 
Diagones. L a ponencia corresponde 
ai Magistrado señor Federico García 
Ramis. Esta señalada la vista para el 
día 17 del corriente. 
— L a establecida por el propio ape-
lante, doctor Jiménez de la Torre, 
para que se declare válida la elec-
ción efectuada en el colegio número 
3 del barrio de Jesús del Monte. 
Ponente señor Gabriel Vandama. 
Señalada para el día 17. 
— L a establecida por Manuel Pa-
lacio Ferro para que so declare vá-
lida la elección efectuada en el co-
legio número 2 de Arroyo Naranjo. 
Ponente señor José Clemente Vi -
va neo. 
Señalada para el día 17. 
— L a establecida por el doctor Jo-
sé Ramón Cano para que se decla-
re que la Junta Provincial Electoral 
no ha hecho declaración concreta, so-
bre la nulidad de las elecciones de 
los colegios número 3 del barrio de 
Dragones y número 3 del de Jesús 
del Monte. 
Ponente señor Garda Ramis. 
Señalada para el día 17. 
— L a establecida por José Gonzá-
lez Hernández en solicitud de que M 
declaren nulas las elecciones verifi-
cadas en el Colegio número 2 del 
barrio del Gabriel, Término de Güi-
ra d« Melena. 
Ponente fseñor Vandama. 
Señalada para el día 18. 
— L a de José González Hernández, 
en solicitud de que se haga el mis-
mo pronunciamiento que Interesa en 
la precedente apelación, con relación 
a lau elecciones verificadas en el 
Colegio número 1 del citado banio. 
Ponente ^eñor Marco Aurelio Cer-
vantes. 
Señalada para el día 18. 
— L a establecida por Juan de Dios 
Romero, en solicitud de que se de-
claren nulas las elecciones verifica-
das en el colegio número 1 de Per-
fecto Lacoste y único del barrU) de 
Ci«latana, en Término municipal de 
la l ln l to de Guayabal. 
Ponente señor Antonio Echevarría. 
Señalada para el día 19. 
— L a establecida por el doctor Ra-
món Zaydín on solicitud de que se 
rooJnren nulas las elecciones cole-
b'M'ns en loij Colegios del pueblo de 
Melena níini^ros 1 y 2, costa de Me-
lena, cosi^ -Jv Guara, Charcas, Bayan-
co y NhvIo, Lechuga y San Julián, 
todos del Término municipal de Me-
lena del Sur. 
Ponente señor Vandama. 
Señalada para el día 20. 
— L a establecida por Paulino L a -
vín contra el resultado de las «lec-
ciones del colegio único del barrio 
de Zaldivar, Termino municipal d* 
San Nicolás. 
Señalada para el día 21. 
Ponente señor Vlvanco. 
— L a establecida por el doctor An-
tonio L . Valvorde a fin de que se ta-
cho de la lista de candidatos a Re-
presentantes por la provincia de la 
Habana, al señor Miguel Albarrán.' 
Ponente señor Rodrigo Portuondo. 
Señalada para el di» 71. 
PERMUTA APROBADA 
L a Sala de Gobierno de ta Au-
diencia, habiendo visto los Informes 
favorables de ^% Jueces de Primera 
instancia del de esta Capital y 
el do InstrucuiO* de la Cuarta Sec-
ción de esta ciudad; ha aprobado la 
permuta solicitada por los secreta-
riob de dichos Juzgados, señores Car-
los Morales '"'•»pau y el señor Per-
domn 
A l o s D e p o s i t a n t e s d e l o s B a n c o s 
L a c r i s i s p o r l a c u a l a t r a v i e s a n 
l o s B a r j c o s d e C u b a , c a d a d í a s e 
a g r a v a m á s y p a r e c e i Q ^ v i t a b l e l a 
s u s p e n c i ó n d e p a g o s q u e e q u i v a l -
d r á a l a p é r d i d a c a s i t o t a l d e l d . n e -
r o d e l o s d e p o s i t a Q t e s . 
O f r e z c o e n v e n t a c o n t r a c h e q u e s 
d e l o s B a n c o s N a c i o n a l , E s p a ñ o l e 
i Q t e r n a c i o n a l , B o q o s H i P o t e c a r i o s 
d e p r i m e r a c l a s e d e u n c e n t r a l a z u -
c a r e r o a l p r e c i o d e 9 0 ^ . v a l o r y c u -
y o s b o n o s d e v e o g a n u q i n t e r é s f i j o 
d e 7 0 | e a n u a l . 
P a r a m á s i Q f o r m e s a 
R . 4 . Beltrán 
T t l f . M - 9 2 6 4 . O q u e n d o N o . 2 4 , e n t r e Z a n j a y S a n J o s é . 
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Mandatarios y Partes: 
E . Alvarez Romay; Higinia Elose-
gui; Eugenio López; Ramón Illa Acos-
ta; Ramiro Manfort; Clara Sara Na-
varro; Joaquín González Saenz; C. Vio 
tor Maza; Ricardo Palll; Maríá Zaba-
l&. Andrea Hernández; Andrea ~aez 
Jauregui; Félix Rodríguez; José Sán-
Zl Villalba; José Antollano Ferrer; 
^ e b a n L Díaz; Pedro K ^ f ' 
S Fernánde-; B. Pérez; Ar-
Jaime Soler Beso-Alfredo 
turo G 
sa. 
Fraga; 
P A R A V E R A C R U Z , D I R E C T O 
E O T A L HOLLAX» LOTD 
( R E A L L L O Y D HOLANDES.) 
E l confortable vapor 
^ F R I SLi." 
saldrá de la Habana sobre el día 16 del corriente mes, admitendo car-
ga y pasaje. 
Para más Informes, diríjanse a sus consignatarios: 
A . J . M A R T I N E Z , I N C 
Edificio del Banco Nacional de Comercio. (VRelilj, esqnina a Cuba. 
Téléfono A.1306. 
C 378 alt 3d 12 
C o m p a ñ í a M i n e r a M e n d i e t a , S . A . 
P R I M E R A C O N V O C A T O R I A 
S E I B E T A B I A 
Por disposición del señor Presidente y de acuerdo con el Artículo 
19. de los vigentes Estatutos, se convoca por esté medio—art. 15 , a 
los señores accionistas de esta Compañía, para la JUNTA G E N E R A L OR-
DINARIA, que deber-á celebrarse en el domicilio social, A V E . P D T E . W I L -
SON. número SEIS , el lunes 17 del corriente, a las tres p. m. 
Se advierte a los señores accionistas, que deberán con veinticuatro 
horas, por lo menos, de anticipación, depositar en la S E C R E T A R I A , sus 
respectivos TITULOS O C E R T I F I C A D O S de conformidad con lo estatuido 
en el artículo 27, sin cuyo requisito previo, no podrán tomar parte en di-
cha Junta. 
Vedado, Habana, n de Enero d© 1921. 
PABLO MIMO 
S E C R E T A R I O . 
HORAS D E OFICINAj 
De i a 3 p. m. 1522-23 14 e 
do la inscripción de una finca. 
Ponente: Vandama. 
Letrado: Rubí. 
Señor Fiscal. 
Audiencia. 
Antonio María Jacomino, Presiden-
te Ayuntamiento de San Nicolás, con-
tra resolución Gobernador Habana. 
Contenciso-administrativo. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Méndez y Sánchez. 
Procurador: Reguera. 
María Vidaña; Gabriel Costa; Aní-
bal Romero; Joaquín Llanusa; Raúl 
de Cárdenas. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Letrados: 
Alfredo Zayas; Mariano Caracuel; 
Moisés Vletes; Pedro Herrera Soto-' 
longo; Oscar G. Edreira; Adolfo Gil 
Picache; Ramón Galiana; Alberto 
(lirandy; O. VIátninit*i; José 1-. Gay. ; 
Isidro Corzo: Clemente Ca-íutc; Hum-i 
berto Martínez; Teodoro Cardonal;! 
Alfredo Casulleras; Fermín Agulrre; 
García Kohly; José L . Roderlgo; Luis 
de Aldecoa; Cayetano Socarras; José 
D r . J . L Y O N 
D E L A ¡FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical; 
fle las hemorroides, sin dolor ni em-l 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
Somemolos. 14, altos. 
Crepd de China, vara. . |1.20 
Crepé Georgette. vara. , 1.20 
Holanda cru.da, libra. . 1.26 
C a l i a n o 3 7 
C9821 Ind.l7D. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
SOBRE LA COMPETENCIA D E LOS 
J U E C E S CORRECCIONALES 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, conociendo de la consulta ele-
vada a la misma por el Juez correc-
cional de la cuarta sección licenciado 
León Armisen; a consecuencia de la 
sustitución de los jueces correcciona-
les en los casos de excusas o recusa-
ciones, ha tomado el acuerdo en el 
sentido de que deba estimarse en di-
chos casos, la antigüedad del fun-
cionario en la Categoría, conforme al 
lugar que ocun^ en el Escalafón Ju-
dicial. 
SESALAMirATOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Jesús Rasden Celante por 
disparo. 
Defensor: Dr. José Puíg y Ventu-
ra. 
^ Contra Pedro Díaz Martín, por rap-
Dcfensor: Dr. Mármol. 
A C U L L Á 
Procuradores: 
J„ M. Deanes; Carrasco; Llama; 
Daumy; Puzo; Sbeling; Spinola; P. 
Ferrer; J . A. Rodríguez; Amador Fer-
nández; Reguera; Arturo Gómez F r a -
ga; Antonio Roca; C. Ronco; Isidro 
Danny; Raúl Granados; Saenz Cala-
horra; José G. del Cristo; Miguel A. 
Campos; W. Mazón; Luis Castro; J 
M A G I C A D E S A P A R I C I O N D E 
A Q U E L T E R R I B L E D O L O R 
E N L A E S P A L D A 
S61o aquellas personas que han sufrido 
de la enfermedad de los ríñones en sus 
formas malignas, pueden apreciar en un 
todo los terribles sufrimientos de dicha 
enfermedad y la necesidad de tomar pre-, 
cauciones cuando se sienten los prime-
ros níntomas. Con el tiempo, esas pun-
zaditas llegan a ser dolores que hacen 
sufrir agonía mediante cualquier movi-
miento—y aquel pesado dolor de espal-
da asume tal seriedad que b61o puede 
un&' enderezar la espalda con dificultad. 
Aquellas primeras molestias, es decir, el 
dolor do cebaza y nial gusto en la boca 
al levantarse, hinchazón bajo los ojos, 
debilidad de la vejiga y decaimiento ge-
neral, son indicios de enfermedades míis 
graves, tales como la gota, ciútica, lum-
bago, litiasis y albuminuria. Ks pruden-
te torfiar precauciones al sentirse los pri-
meros síntomas, aunque podamos ahora 
asegurar con toda confianza que cura-
mos la mayoría de las enfermedades cró-
nicas y quo se vienen padocendo desde 
tnifc largo tiempo L a s Pildoras de De 
AVltt para los Ulfiones y la Vejiga afec-
tan directamente los ríñones y vejiga, los 
lavan en un todo y los prepnrnn para 
su funcionamiento de pasar el Arido úri-
co venenoso del Blstem3- resultando que 
no se obtiene mediante el uso de lá ma-
yoría de los remedios quo so alegan son 
para los Ulflones y que en realidad solo 
regulan los Intestinos. Kn 24 horas se 
alivian el dolor y molestia, y casi nunca 
dejan de efectuar una cura completa. 
E l resultado característico de las Pido-
ras de De \T/itt para los Ríñones y Ve-
jiga es el color azul en la orina causado 
por uno de los ingredientes antisépticos 
lo que prueba que las pildoras han pa-
sado en un todry por el s istema Las 
Pildoras de De Wltt para los Ríñones 
y Vejiga solo se venden en cajltas blan-
cas Impresas en azul y oro, con sello do 
lacre azul en la botella. Trátense du-
rante un período razonable y quedanin 
cnnvencldcs del beneficio resultante. Pue 
de estarse seguro que se obtendrán las 
legít imas Pildoras de De W l t t 
de los señores Brldat y Ca., Mercaderes 
35, Apartado 1080, Habana. 
Bit. 
Perdomo; Eduardo Arroyo; Bienve-
nido Pérez Sosa; Esteban Yañe^ Díaz; 
Alfredo Sierra; Pedro Rubído; José 
Forilero Bravo; Alfredo Vázquez Gon-
zález; Arturo García Rulz. 
r 
C o n t r a E c z e m a s 
Sufrir de eczemas y otros males con-
secuencia do la sangre descompuesta, 
os frecuento, por eso. ahora y sl^npre 
se debe tomar Purlficador San L&zaru, 
a base de elementos vegetales, que ha-
cen eliminar todas las Impurezas de la 
sangre, así romo cuantos elementos ex-
traño van en ese Importante elemento 
de vidla. Purlficador San Lázaro, es 
un Jarabe de buen sabor, que gusta to-
mar. Pronto se notan los magníf icos 
efectos de, tomar Purifleudor San Lá-
earo y se deja de padecer de la saiwro. 
Todas las boticas lo venden. 
alt- 4á-lo. 
Í } R . F E D í i K I C O l O í t R A L B A S T 
E S T O M A G O . Í N T E M I N O S S ^ S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 , V e d a d a 
T e l é f o n o F - I 2 5 7 . 
C o n s u l t a » , d e a f. p. m . e n b n » 
p e d r a d o S . e n f r e * * ' ^ * 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su frabinete t'e con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 6 p. m. 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt IXD, 4 E . 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. Nioolás Oómcz ¿9 Resaa, Médico Cirujano, Cnrtiíiooj 
Que hablando estudiado la fórmula del NKütHpeaol, U e»» 
cuentro muy indicada para administrarlo los cace» da ana-
mi» y conralesceneia d1» operado». 
| (ído). NICOLAS GOKBZ DB> ROSAS 
Maye i «e 1»1S. 
BB NtttHjeuoI ectA i&dteado en el tratanúeato de la Ane» 
mía, Clorosis, Debilidad c « M r a I , Neurastenia, OsavaleaceBcla, 
s 
Raquitismo, Atosfa Nerrlosa j Muscular, Cannkncio s Fatiga 
Corporal, y «a todas las enfermedadss sn que es necesario au-
mentar laf energías orgánicas. 
P a r a n o s o t r o s no l a ^ 
s e g u i m o s v e n d i e n d o m á s qu* 
n u n c a , e s o d e m u e s t r a , ^ 
n u e s t r o s p r e c i o s no tiene* 
c o m p e t i d o r 
. . R a s o n e g r o , B l a n c o y Ro< 
s a a S I 3 . 0 0 . T i s ú d e P l a t a a 
$ 1 6 m C h a r o l N e g r o a $7.00 
8 . 0 0 , 9 . 0 0 y 1 0 . 0 0 
C h a m p a ñ a , G a m u z a obscura^ 
G f a o é n e g r o . C h a r o l , Raso^ 
n e g r o , c o l o r B r o n c e a $1 l.Oty 
1 2 . 0 0 y 1 4 . 0 0 . 
TABUSTAft 
/ * A « A V f i i q * a * 
" L A F L O R D K P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 IND. 6 e. 
SALA SEGUNDA 
Contra Jesús Fernández, por lesio-
nes. 
Defensor: Doctor Carreras. 
SALA T E R C E R A 
Contra Laura Díaz Díaz, por aten-
tado. 
Dafelisur; Dr. Lombard. 
Contm Manuel Sánchez Feudales, 
por disparo. * 
Defensor: Doctor Campos. 
SALA D E LO C I V I L 
Audiencia Administración General 
del Estado contra resolución Comisión 
Servicio Civil, Contencloso-adminJ&i 
trativo. 
Ponente: Vandama. 
Señor Fiscal. 
Procurador: Aí'-níndez. 
Juzgado Sur. 
Héctor Guanta rola sobre desalojo 
de un local. 
Ponente: Vandama. 
Iletrado?: CuMulIeras y Rodelgo. 1 
Juzgado Sur. 
Juan E . FernAadez Vidal, solicitan- • 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
i ; 
$74-M Ttoj* Bapldd y Cómodo $74.38 
R a t a oficial d* la Comspondencla' entre Cuba y loe E s U d o i Unldoa. ' 
E l yapor GOVHRXOR COBB sale lo» Lunes, Miércoles. Jueres. Vlernee 
y Sibadoa, y el vapor MASCOTTB. \ os Martes, llegando a K E Y VTEST a 
las 5 p. m.. del mismo día, y el pasaje H A C E CONEXION »IRECTA con 
T R E N R A P I D O Y LUJOSAMENTE E Q U I P A D O , que llera carros P U L L M A N 
de COMPARTIMENTOS. S A L O N E S y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA 
T O R K SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L H non trenes 
directos a puntos del O E S T E T S U D O E S T E . 
Los barcos que salen de la Habana Martes y Viernes Tan a P O B T TsLM-
F A , por la vía de Key West. 
Para reservaciones en loa barces, boletines de Ferrocarril y Pullman, o 
cniilquler otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes. Bemasa. número 3. 
Teléfono A-9191, o a la Compañía, Apartado 786. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros deben registrar sus nombres y 
obtener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar el día an-
terior a la fecha de salida, antes de l a s 6 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s b i p C o . 
G l a c é n e g r o , C h a r o ! , Glacq 
C a r m e l i t a , y C h a m p a n e a| 
$ 1 2 . 0 0 1 3 . 0 0 y 1 4 . 0 0 . 
E n P i e l G r i s T o p o y Grfl 
P e r l a a $ 1 0 . 0 0 y 1 1 . 0 0 
.' i « 
G a m u z a B e i z a $ 1 0 . 0 0 
S a s t r e s d e r e p u t a c i ó n 
c o n f e c c i o n a n l o s t r a j e s 
q u e a m i t a d d e p r e c i o s 
s e v e n d e n e n l a 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e x c l o s i y a m e n t e . E n f e r t f i e d a l e s n e r v i o s a s r m e n t a l e s . 
Goanabacoa , c a l l e B a r r e t e , N o . ¿ X l o í o r m e f y c o n s o l t a s : B e r n a z a , 3 2 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
C h a m p á n P i e ! G r i s T o p o 5 
^ $ 1 3 . 0 0 y 1 6 - 0 0 . 
E l r r l í s m o e s t i l o e n íflace 
n e g r o v G a m u z a o b s c u r a a 
$ 1 2 . 0 0 y 1 3 . 0 0 
G r a n d e s a l m a c e n e s de 
P e l e t e r í a v E a u i n a i e s 
S I M O N B O L I V A R , ( A N T ^ 
R E I N A ) 1 6 y 1 8 . 
T E L E F O N O 
c 
ta 
klon 
los 
A f , o u a x ! x 
p 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 11 do Enero Día 10 de Enero 
Vista Vista Cable CaKo 
100 i , 
3.7» 
r.36 
31 34 
6 
ro u 
10 ^ 
ra 
3.78 
31 n «) días 
florines 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
. dencias de alza. Cerró ron 
^ D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
J L Tort Coffe* and Sugar Exch. 
r ' ENERO 11 
Cierre hoy Abre noy 
Ven. Demanda 34.00 
Cable , . 34.19 
Demanda. 
Cable. . . . 3.76 
M a r c o s 
Demanda 
Cüblc 
F r a n c 05 
Demanda 6.27 
Cable 
F r a n c o s b e l g a s 
6.1» 
6.48 Demanda. 
Cable. . 6.50 
F r a n c o s su izos 
Demanda 15.78 
F l o r i n e s 
M e r c a d o l o c a l . 
« SSSSZ activo abrió este mercado, en 
consecuencia con él compradcj 
L e g a l i z a c i o n e s de l a z a f r a 1 9 2 0 a 
1 9 2 1 , e f e c t u a d a s d e l 5 a l 11 de 
e n e r o de 1 9 2 1 . 
A ?^er.0,5.: G,albfin. Lobo y Ca.. 2.400 s. 
* * l i - - Habana. L». a B , C . y F . 
D í ^ " Toledo- Notario: Francisco 
Enero 3: Baragná Sugar Co. 28.000 s. 
Ciego de Avila C . y P. Ingenio Bara-
guft. Notario: Alfredo Qnirós. 
B o l s a it UH Y o r i í 
E n e r o 1 1 
Enero U : Cuban Tradlng Co. 35.000 
•• 4 centavos. Habana-Guayabal. L a 
li . Ingenio Francisco. Notario: Aurelio 
Alvarez. 
Enero 11: Cuban Trading Co. 14.oa) 
•• * centavos. Habana-GuayabaT. L . a 
o. Ingenio Francisco. Notario: Aurelio 
Alvarez. 
Enero 11: Cuban Trading Co. 7.000 s. 
4 centavos. Habana. L . a B . Ingenio 
Notario: Aurelio Alvarez. L a Jul ia . 
obscura^ 
>l, Raso, 
i $ 1 1 . 0 0 , 
3. 
S A D E 
N U E V A Y O K K 
jflTZACIONES D E M E N D O Z A Y C a . 
ENERO 11 
Abre Cierre 
Be»! Fugaf. » • • • • • 
•n Can 
.»n Loconiotlve. . . • 
Smelting and Rcf. . . 
lugor líefg. 
id» CoPPcr- i 
lo Onlf W 
In Loonmotlve 
hem Steel B 
•nía Petroleum 
lan Pacific 
1 Leather 
«ake and Oblo. . . • 
111 and St. Paul pref. 
âne Sugar com. 
ino Sugar pref. . 
Amer. Sugar New. 
47 
27% 
86 
39^ 
93% 
m i 
»2% 
60% 
31 
47% 
85 
39>/4 
05 
38 Vi 
70% 90  
«214 
30 V. 
P l a t a e n b a r r a s 
Del país. . 
Extranjero. 
Ferrocarrileros. 
00 Vi 
65 Vi 
B o n o s 
- . . . . . Firmes 
Del gobierno Irregulares 
P r é s t a m o s 
Firmes 60 dttas, 90 días y 6 meses, 
7 a 7 112. 
O f e r t a s de d i n e r o 
Quietas. 
L a más alta « 7 
L a más baja 
Promedio- . 
Cierre . . . . . . . . . . . . 
11914 118 Vi. Ofertas 
40% 40% I Ultimo préstamo 
60% * Aceptaciones de los bancos. 
45% 
71% 71% 
100 1̂ 5 Va 
23% 23% 
HmI Motors New. . . 
iplratlnn Copper 
Erb. ConiolM com. . . . 
Erb. Consolid pref. . . 
pan. More. Mar pref. . . 
Ird Id'em comunes. . . . 
mnecot foppcr 
¡yitonc Tire and Rubber, 
fekawannn Steel. . . . 
«t Ir.C'inorated.* .* . . . 
leum. 
certif. 
20 
16 
58% 
i«% 
3.-.'l 
4% 
11 
«1% 
16% 
20% 
u<5 
57% 
12 
141% 
75 75 
160^ 15'J 
32% 
20 
61 
29 
MU 
36% 
4% 
B8M, 
loV* 
20% 
11% 
57^ 
65% 
1̂ ,2 
teel. 
0̂!, Glac 
n p a n e a| 
1 4 . 0 0 . í 
t) y Grí^ 
1 1 . 0 0 ; 
B 1 0 . 0 0 
Iron and Steel, 
is S. Francisco. 
Olí Consolldt. 
n Pacific. . . 
IUi«m líailway com. 
Ntbaker. 
20% 
73% 
31% 
78 
27% 
49 
&% 
68% 
23% 
25>¿ 
100 
23% 
56 
73% 
sn y* 
78 
27% 
49% 
W% 
«»% 
23 
•2 i ' 
M% 
22% 
65̂ 8 Pacific . 120% 121V4 
Food Prod'ucts Co. . 24% 24 
Induot. Alcohol. . . . 70% 70% 
Rubber. . . . . . . . 70 70% 
Steel comunes. . . . 83% 83% 
Overland. 8% 
T o p o \ 
0 0 . 
e n tfW 
b s c u r a a 
0 0 
I R C A D O 
F I N A N C I E K O 
1 Wclbido por nuestro hilo dlrecte.) 
V a l o r e s 
¡A TORP, enero 11 . - (Por la P í e n -
Mociada). 
•n» «esiCn en la cual se negocla-
de nn millón trescientas mil 
*». el mercado de valores forta-
,noy bu movimiento de avance ad-
«n la nesifin anterior. 
•d agperto general el avance tu-
•^«"•acter puramente especulativo. 
•«Clones especiales en laj» cuales 
que existe un supremo Interés, 
ron la mayor « c t l v l d / i y ano-
~ mayor ganancia, 
nr» f*1116 «-ontribuyoron también 
ahi«rueron la renovada firmeza 
1 11.1 e^,tr;ihJero, y la fuerte co-
."f* pinero, extendiéndose este 
JL1;" landos a plazos que fueron 
Un n,"^ de una manera más liberal 
• * «m! n otro Periodo durante los 
mis meses. 
*ShSl0£.con Ia nueTa las 
L "irracionales. circularon 
Won«« empr,éitlt0B pendientes o 
- J J J " «e créditos a Francia y a 
Yh» - círculos bien informados 
» Que esto era algo ^prema-
^com^r^-8' «Quipos y especlali-
•U variL ^lend0 en estas últ imas 
r»Po d« ¿H6? de vlvcres. formaron 
P'*.nnan^lsJones má8 fuertes. — 
10 5 » S ^ a de nueve y medio pun-
^finúin ^ bonos no tur un 
* reacoinL,11111011̂ 8 emisiones po-
lu.'gT-'^ron. E n toUl se ven-
Peso mejicano. 
Cambio sobre Montreal. 
Grecia, demanda. . . . 
6 
7 
0 
7 
6 
6 % 
60 
12 % 
7.00 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O K K , enero 11.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 02.20. 
Los primero» del 4 por 100 a 87.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 80.06. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 90.34. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 87.36. 
Los terceros del 4 1|4 por 1O0 a OO.M. 
L o s cuartos del 4 114 por 100 a 87.36. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
97.00. \ 
Loa de la Victoria del 4 314 por 100 a 
97.04. 
B O L S A D Í T o N D R E S 
L O N D R E S , enero 11. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadas f» 
Unidos M 
B O L S A D E P A R I S 
PAUIS . enero 11.—(Por la Prensa Aso-
ciada). 
L a s operaciones estuvieron firmes en 
la Bolsa hoy. , „ 
L a renta del 8 por 100 M cotizo • 
68 francos. ' _ 
Cambio sobre Londres a 61 franco» 
7 céntimos. 
Empréstito del 6 oor 100 a W francos 
20 céntimos. , . ,a . „ 
E l peso americano se cotizo a 18 fran-
cos 34 cént imos . 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, enero 11.—(Por l a Prensa Aso-
ciada) . 
E l t i e m p o . 
E l tiempo continua muv Irregular, 
prevaleciendo altas temperaturas. 
L a z a f r a 
L a zafra se va generalizando, aunque 
lentamente han empezado a moler los 
centrales Araujo, en Cárdenas; San I s i -
dro, en Sagua; Perseverancia. Cienfuo-
gos; Flora y San Antonio. Matanzas; 
en Junto, muelen 83 centrales, contra 1(M 
en año pasado. L a cantidad' de azúcar 
nueva existente suma 0.171 toneladas, 
contra 158.652 en año pasado. 
P R E C I O P R O M E D I O 
E l promedio de precio de rentas anun-
ciadas ayre, fué de $0.03.8139. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
E l Colegio de Corredores Ha designa-
do para autenticar el azúcar que se em-
barca por este puerto en el día de lyiy, 
a los notario» comerciales soflores Kauul 
ArgüeJles y Francisco V . Ruz. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
E N D I C I E M B R E 
Estos promedios son de ventas de azú-
cares de la zafra de 1919 a 1920. 
A c c i o n e s 
B o n o s 
U é 7 , 0 0 0 
n . 4 1 0 , 0 0 0 
H a b a n a 
Se está pagando 1 ror ICO de prima 
por acciones prestadas de Crucible 
Steel. 
MENDOZA 1 C A . 
R e v i s t a s e m a n a l . 
E l mercado de valores, los cambios 
extranjeros, el algodón, azúcar, cerea-
les, seda y goma han mejorado; la lana 
y los cueros mantienen firmes su última 
subida, y hay más actividad en todas 
las industrias. E l gobernador Harding 
de la Reserva Federal ha asegurado que 
ya ha pasado el peligro de la crisis fi-
nanciera y que la depresión Industrial 
estd tocando a su fin. Muchas fftbrioas 
que estaban cerradas ya se están abrien 
do, los precios en las ventas al por 
menor han bajado otro 5 por 100, pe-
ro el volumen de negocios al Retalle 
ha aumentado 11 por 100 comparado con 
la misma fecha del afio pasado. E l país 
necesita 1.250.000 casas nuevas y esto 
dará trabajo a muclfa gente que hoy es-
tá desocupada. Esto y la Ley restrin-
giendo la inmigración ayudará mucho 
al problema obrero. Los valores ingle-
ses están subiendo rápidamente y el di-
nero para préstamos está más fácil de 
conseguir. 
9.31.—Esperamos que el mercado con-
tinué mejorando. 
9.46.—.Los valores de cobre tienen muy 
buen porvenir, pero las condiciones téc-
nicas so han debilitado ft.go, porque 
la mayoría de los bajistas se han cu-
bierto. 
10.48.—Aconsejamos vender lo» valo-
res azucareros en escala ascendente. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
ees lo que valen su» acciones comunes 
en la actualidad. Desde que se organi-
zó esta Compañía, ?n 1915, se han ga-
l nado $5* por cada acción común, pero 
J todavía no se les ha dado ningún divi-
dendo. En el último año fiscal que ter-
minó en septiembre 30 de 1920 ganó es-
ta empresa $17.69 por acción común y 
se estaban vendlend-o e L otro día a 16 
y medio. 
A principio» de afio. cuando eubiO el 
azúcar crudo y se vislumbró la gran 
utilidad que tendría la Cuba Cañe, sus 
comunes subieron a 50 3:8. Asi es que 
la gran baja sufrida es más que injus-
tificada, pues gran parte de esta cose-
cha ha sido vendida a 12 1*2 centavos. 
E n septiembre 30. la situación económi-
ca era mny buena pues las utilidades 
de la última cosecha y los bonos que 
se vendieron pusieron a la Compañía en 
posesión de $32.000.000 para refacciones 
etc., etc. 
Hoy la Compañía tiene una gran can-
tidad de efectivo para hacer frente a 
1 todas sus obligaciones y como el costo 
de producción está bajando y el precio 
del arúcar afirmándose, no dudamos que 
las comunes recuperen mucho de lo 
perdido. Los anticipos a colonos y lo» 
materiales en almacén solo ascienden a 
?ltí.940.689. 
Hace poco creíamos que la directiva 
iba a declarar nn dividendo a las co-
munes, pero ahora estamos seguros que 
solamente ha sido pospuesto. L a última 
baja en los papeles de esta empresa V 
debió a liquidaciones de tenedores cu-
banos que no pudieron reforzar sus már-
genes y a ataques bajistas basados en 
la difícil s i tuación económica por la que 
atraviesa Cuba. , 
Esos bajistas deben recordnr que 
cuando los bonos bajaron a S0v y las 
preferidas a $54 combinando esos d'os 
precios resultan $4T.00',.000 o séase un 
Poco más de $15.000.000 sobre el activo 
de la Compañía, según el último balance-
L A C U B A C A Ñ E S U G A R , C O R . 
Tiene ganado en cinco años tres ve-
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a casa cubana con puesto en l a B o l -
s a de Valores de N u e r a Y o r k ( N E l f Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Especial idad ea inversiones de pri -
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S C C I X T A S A H A R G E X . 
PIDAJTOS C O T I Z A C I O S E g A 5 T E S D E T E > D E K S E S B O ^ O S D E 
L Á L I B E R T A D . 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : ^ f i f l 
C O M P U I A L A D R I L L E R A 
4 4 
£ L A G U I L A S . A . 
Por la presente se convoca a los 
s e ñ o r e s Accionistas 'para l a Junta 
General Ordinaria , que se c e l e b r a r á 
en el domicilio social, Departamento 
n ú m e r o 402 de l a L o n j a del Comercio, 
el d ía 22 del actual, a las 2 de la 
tarde. 
Fernando .Martínez, | 
Secretarlo. 
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C o m p a ñ í a í e r m i n a l C u b a n a 
A m e r i c a n a 
( C U B A N A M E R I C A N T E R M I N A L C 0 M P A N Y ) 
P o r a c u e r d o d e l p r e s i d e n t e de e s t a C o m p a ñ í a , se c i t a a todos los 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a p a r a q u e c o n c u r r a n e l d í a 2 2 d e l c o r r i e n t e 
e n e r o , a las dos d e l a t a r d e , a l d o m i c i l i o s o c i a l . O f i c i o s , 2 4 , p a r a c a -
l e b r a r l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e p r e s c r i b e n los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , 11 d e e n e r o de 1921 r y 
E l V i c e s e c r e t a r i o , 
R a o u l D e e t j e n y P l a c e . 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes 
M a t a n z a s 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes 
C á r d e n a s 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes 
C i e n f uegos 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Moa 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 
Segunda quincena 
Mes 
«•.cs:?7 
a.3527 
3.3027 
3.2&T7 
3.3Ú27 
S.217 
3.4CV 
3.037.') 
8.9370 
3.0375 
J U N T A G E N E R A L 
I^a Lonja del Comercio ccienrará el 
prdximo^ s;\bad'o dfa ir», a las 2 p. m., 
Junta general reglamentfVia, con la si-
guiente orden del día: 
Lectura de las actas del 12 de febrero 
de 1020 y extraordinaria del 29 de no-
viembre del mismo año. 
Lectura del proyecto de Memorias. 
Nombramiento de la comlBldn de glosa. 
Elección de presidente, segundo vi-
cepresidente, contador y seis vocales. 
Asuntos generales. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
F l dinero al 7 por 100. 
E l dinero al fl por 100. 
Esterlinas. 
Francos. . 
• . 27.82 
. Z 45.75 
í e s de 
( A N T S 
1 8 . 
1 4 1 2 . 
A z ú c a r e s 
^•fcüidiK ener0 ^ - í 1 * 0 1 , 1» Pren-
Í T ^ i m b l d« "«icar crudo per-
Líf Coba 0- Se tendieron 8.0)0 
ff* «ntiV^P Puerto y lO.OOO sacos 
5 L y »oblronoCÍid08 VATaL Pronta. 
T0* ^no v • enero a 4 1l4 
, ^t l fuga . " ,gual a 5-52 pa 
.̂ 0. " a 4.00 para el granula-
N i ) 
i y la. n Sas fut"ros estu-
8 Dror P1162* del mercado 
Tenin. i una reacclfin ce-
Uto» t varIaclon a « 
i 4 7o. as ofertas fueron 
lu,ló. i ^ a r a mari0 a 
D E L D I N E R O 
^ « a a , ) ; « « r o l l ._ (por ia pren. 
^ I d o t> 
> i». . n « s t r o hilo directo) 
C 0 T I Z A C I 0 N D E L A P E S E T A 
N U E V A Y O R K , enero 11. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta espaflola se cotlzd a 13 cen-
tavos y 56 centésimos moneda americana 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
E N E R O 11 
N E W Y O R K 
1.-Mercado firme y activo a base dle 
4 112 centavos c. T t CuJ,a = i t ^ ^ r e l i 
tavos c. s. y f. azúcares a » P 1 « 0 - 5 f f J r 
cho y 5.52 centavos c. s- y »• « " c a r 
de Puerto Rico. , „ „„„„„ , 
2 - S e anuncia la venta de 8.000 sacos 
de Cuba en puerto a 5.58 centavos de-, 
rechos pagados y 10.500 sacos de Cuba 
a flote a 4.916 centavos c. >' amóos , 
de la zafra nueva a Arbuckle Bros. . 
3 - s T h a n vendido 16.000 sacos de] 
Cuba, zafra nueva, a 4 112 centavos c- Y 
í. embarque enero a especulador. 
4 - S e han vendido 18-000 saco». Cuba, 
zafra vieja, embarque esta Bemana, a 
4 1|2 centavos c. y L « la Feoeral Su-
gar Refining Co., de H*n ^ -
5 . - S e anuncia la venta de 15.000 sa 
coa Cuba, zafra vieja, despacno Mta^M-
mana a 4 1¡2 centavos c- y í- a la war 
ner Sugar Refining Co- , 
U l t i m a h o r a . 
A rtltima hora so nos avisa haber he-
í'ho las siguientes ventas: 
C ¿ .000 sacos azúcar de Cuba para pron-
to embarque a 4 y medio centavos, costo 
y0 flete a la federal .Sugar Co 
Cinco mil sacos azúcar de Cuba ae i» 
nueva zafra, embarque en ene™fla.t£uaa 
tro >' medio centavos costo y flete, a 
^ r l n a ^ i S d e l actual se vendieron en 
esta plaza diez mil sacos c 6 " ™ ^ a f l e . 
a cuatro S medio centavos costo y fle_ 
te, equivalente en almacén a 3.S^-3 S j . 
tavos, libre. Importe total de esta ven 
sssssr A b r & ; ¿ £ V 1 ' b ~ 
te de esta venta: ^•¿^•"JV.^,, «i flfo ta 
Bl total de sacos v 0 ^ l ^ s s l 9 \ í ü 
é de 15.C00 con un valor oe $lJi .»oo.w. 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O E E E D O B 
O b r a p í a 3 3 
k - e m 
A - é l 0 4 
í 
C A P I T A L y R E S E R V A ^7.205.509.^ 
C0!1 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE UN BANCO MODERNO 
S U P E R V I S A D O POR LA JUNTA DIRECTIVA DE lA 
R E S E R V A F E D E R A L DE L ^ S ESTADOS UNIDOS. 
PERTENECE A UNA A50CIAOION DE BANCOS NACIONALES AME* 
«CANOS CON UN TOTAL 0E REÍUJJSOS, ASCEtíDÍNTE A MAS OE 
S S . O G D . G O O . O D D . s 2 
S U C U R S A L E N 
U H A B A N A . 
OFICINA PROVISIONAL 
C REILLY 21 
N . G E L A T S C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A T E R O S p a g » d 
e n t o d a s p a K e s d e l m u n d o . 
— y — 
- C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reo ib lmos d a n é s i t o s «rt « a t a S e o e i Ó » , 
— pagando t « t « r * s o B a l 3 ^ a n u a l — 
Taetoa « s t a » operao lonos pmaémn e fae tuarse t a m b i é n p o r a 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
v a p o r " C U B A 9t 
M E N O S D E 3 6 H O R A S D E T R A V E S I A 
Operado e l é c t r i c a m e n t e . L u j o s a s c o m o d i d a d e i para 240 pasajeros . 
C U I S 1 N K I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l i e , F i a . 
T o d o s los Martes a las 4 p. m. T o d o s los S á b a d o s a las 3 p. m . 
L l e g a a J a c k s o n v i l i e , F i a . L i e g a a H a v a n a 
J u e v e s a las 8 a. m. L u n e s a las 7 a. m. 
MIAMI S T E A S H I P C O M P A N Y , 
l o n j a 404-406 L Y K E S B B O T H E R J , INC. , Agentes, t e i s . { ^ ^ j ; 
C O N V O C A T O R I A 
Por este medio y orden del s e ñ o r Presidente cito a los s e ñ o r e s A c -
cionistas de " L a Libertadora," C o m p a ñ í a Minera S . A . , para que concu-
r r a n e l día 30 de Enero a l local soc ia l sito en Cuba n ú m e r o 71, departa-
mento n ú m e r o 9, para celebrar J u n ta General Ordinaria . Suplicando a 
los S e ñ o r e s Accionistas que posean t í t u l o s a l portador, los depositen en 
la S e c r e t a r í a , Cube. 71, con 48 hora 3 d » a n t i c i p a c i ó n , s e g ú n determina 
el a r t í c u l o 13 de los Estatutos Sociales . 
Habana, Enero de 1S21. 
E L S E C R E T A R I O . 
J O S E S A N C H E Z . 
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1 A M E T R O P O L I T A N A " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e S e g a r o s , S . A . 
A V I S O 
? n t » . 7 au a 8. 
n * e s t e r ü n a j 
. .d a« billetes «obri 
S.T1% 
3.71V* 
3.71«4 
3.7UJ4 
tné R e f i n o . 
C O N V O C A T O R I A 
Por este medio y Orden del s e ñ o r Presidente, cito a los s e ñ o r e s A c -
cionistas de " L a Anti l lana," C o m p a ñ í a Industr ia l Jabonera, S . A . , para 
que concurran a l local sito en C u b a n ú m e r o 71, departamento n ú m e r o 9, el 
domingo, d ía 23 del mes en curso p a r a celebrar Junta General Ord inar ia . 
Suplicando a los S e ñ o r e s Accionista s que posean Acciones a l portador las 
depositen en la S e c r e t a r í a en el loca l Indicado con 48 horas de anticipa-
c ión , s e g ú n determina el a r t í c u l o 1 2 de los Estatutos Sociales. 
Habana, 12 de E n e r o de 1921. 
E L S E C R E T A R I O , 
J O S E S A X C I I E Z . 
i 1437 12 e 
M A L A R E A L I N G L E S A 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
E n el r á p i d o t r a s a t l á n t i c o i n g l é s - ' 
" C H A R M A R T H E N é H I R E " 
Rapidez en el vl-ije y buen trato. 
V e n t i l a c i ó n y c a l e í a c c i ó n en todos los Departamentos y Camarotes. 
Comida a la E s p a ñ o l a , mucho aseo y T r i p u l a c i ó n E s p a ñ o l a . 
Sa ldrá para 
V í g o y C o r u ñ a 
sobre el d ía 30 de E^ero . 
I Precio de tercera $83.60 
P a r a m á s Informos dirigirse a sus Agentes. 
D U S A Q Y C I 4 . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 1 4 . - T e l . A - 6 5 4 0 . - l i a b a n a . 
. _ jp 7 7-, oentaroá menos _ ^w. base de <. <»> cr 'i cotizan a 7."JO T.IH 
nda 
>« ' S T s í t t S r » Consonancia con los 
crudos. 
F u t u r o * . 
Este mercado sbrifl firme y con ten-
Se suplica a los S e ñ o r e s Accionis-
tas de esta C o m p a ñ í a que a ú n tengan 
cheques del dividendo activo n ú m e r o 
4, s in haberlo cobrado. Se s irvan pa-
sar a l a mayor brevedad posible por 
las oficinales principales de esta 
Compañía , Obrapía , 27, esquina a Cu-
ba, Edificio "Muñoz", 4o. piso, para 
determinar lo que sea proceuente. 
L a Habana, 8 de enero de 1921. 
E l Secretarlo, 
Cris tóbal Blde^aruy. 
C 306 5d 9 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
- - • • • - m̂ g 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C e m e n t o " A T L A S " y " L E H I G H " 
Y e s o " S T A N D A R D " 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a I s a b e l a d e S a g u a 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Dirigirse a M O R A L E S Y ECHEVERRÍA 
A P A R T A D O 1 9 P L A C E T A S 
C 281 8d ? 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
F i g o s por cable , g iros de l e f r a s a todas partes del mondo, d e p ó s i t o s 
eo c ü c n l a c o r r í e n i e , c e m o r a y l e n t a de v a l e r e s p á l l e o s , p i g -
Doraclonas, descuentos, p r é s t a m o s m g a r a n í a , c a j a s de s e g u r i -
dad p a r a va lores y a lhajas , Cuentas de a t i O K e s . — 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
. ' A G I N A D I E Z K A K O C E L A M A R I N A E n e r o 1 2 <le 1 3 2 1 
V i 
N O T I C I A S L O C A L ! I [ ! ? ? e e ^ ! l C A í L E ® A ! F I c a 
H I P O D R O M O 
E L B U E N P R O G R A M A D E H O Y 
PRIMERA CARRERA 112 FURLONGS. P R E M I O : í»0 PESOS 
W. PP. St. % H % St. F . O. O. Jock«y. 
Lotta Speed 104 
.Tosephine K 109 
Tosca 99 
Mfster Jiggs 111 
Kentmere. . . . . . 111 
Scintillate 104 
Scotty 111 
Automatic Red 112 
Félix M. 
Shorty's F i r s t . 
5 7 
1 1 
:? o 
5 10 
6 5 
4 4 
9 8 
7 106 2 2 
109 10 3 
6 2 
1 1 
5 ü 
í 6 
2 3 
8 10 
10 7 
7 4 
4 8 
1 1 
3 
s 
7 
6 8 8.5 
0 0 20 
4 
15 
6 
8 
8 
6 
4 
16 
7 
O 
20 
F . WUson. 
Hoffler. 
Fletcher. 
Mechan. 
Dawson. 
E . Hamos. 
Pickens. 
Butwell. 
Francis. 
3 9 10 10 20 20 Eames. 
„ Tiempo: 24 49 1 1:5. Mutua: Lotta Speed, 7.70 4.50 3.C0. Josephine K . , 16.90 
6.00. Tosca, 9.00. Propietario: E . Cebrián. Premio: $550. 
SEGUNDA CARRERA C FORLONGS..—PREMIO: 700 PE? jS 
Perigourdine 110 4 i 
Huntress 102 3 4 
Doctor D 112 5 5 
Sempert Stalwart. . . . 107 9 9 
Cavan Boy 112 7 2 
líriffield 115 8 6 
Far E;»í>t 10!» 10 7 
Kingozi 109 1 8 
Galopín IOS 6 10 
Xettie Valcutt 107 2 3 
1 1 1 1 2 2 Dawson. 
3 2 2 2 2 2 Me LaughÜD 
2 3 ^ 3 5 5 Butwell. 
9 8 6 4 20 20 Francis, 
4 4 4 5 2 2 Crump. 
5 5 5 6 6 7 Kelsay. . 
7 6 7 7 20 20 Eames. 
8 9 9 8 50 50 E . Barnes. 
10 10 10 9 20 10 Bulcroft. 
6 7 8 10 10 12 Connors. 
Tiempo: 23 2-5 47 2 5 1:14. Mutua: Perigourdine. 7.50 4.30 3.60. Huntrcs. .40 
4.00. Doctor D. 4.40. Propietario: Kentmere Farm's. Premio $550. 
TERCERA CARRERA 6 f F r l o Ñ ( . s . . ' KEMIO 700 PESOS 
Koran 9S 
Gus Scheer .* 112 
Polar Cub. ' 102 
The Belgian 11 115 
Dlscussion IOS 
The Blue Duke 105 
Kedland 104 6 
1 1 1 
6 4 
8.5 
4 
I 
3 
3 
15 
l 
8.5 
4 
3 
3 
3 
15 
Penman, 
Butwell. 
F . Hunt. 
Campbell. 
Boyle. 
Atkinson. 
E . Barnes. 
Tiempo: 23 1-5 47 2-5 1:13 2-5. Mutua: 
.60. Polar Cubar, 3.90. Propietario: H . 
Koran. 14.20 6.70 3.30. Gus Scheer, 3.90 
Ilerdels. Premio $550. 
U n p r ó x i m o " r a i d " q u e s e r á f a m o s o ' 
e n l o s a n a l e s d e ! a a v i a c i ó n e n C u b a 
• 
De l a H a b a n a a S a n t i a g o en e l " G o ü a t i r 
H a regresado de Oriente el excelen-1 Manzana de G ó m e z , donde s e r á n ade-
te piloto y jefe t é c n i c o de la "Com- j m á s informados de cuantos detalles j 
p a ü í a A é r e a Cubana" Mr. L u c i e n Cou estimen precisos . 
pet . E l vuelo de l a Habana a Santiago; 
C o m o y a dijimos, su viaje o b e d e c i ó , de Cuba t e n d r á una sola escala en 
a l a i m p l a n t a c i ó n p r ó x i m a de l c s ) C a m a g l e y donde el a v i ó n rec ib i rá é l 
v i a j e s de la Habana a Santiago de ¡ necesario combustible para seguir su 
C u b a que por medio de uno de loa! i t inerario . Solo se de tendrá una hora 
" G o l i a t h ' de l a citada empresa se l l e - í en esa p o b l a c i ó n , aterrizando el "GO', 
! l iath" en lugar c ó m o d o y de fác i l i 
Los honores entre los jockeys „orres - i 
pendieron a Wilson, que montó a Frigb, 
Lotta- Speed y Our Xephew, ganadores 
de sus respectivas carreras. 
Las carreras fueron presenciadas por I 
una buena concurrencia de día inter-se I 
mana, entre la que aparecían muchas ca-
ras nueras de turistas recién llegados 
a í s t a . L a pista en magnífica* condifcio-
nes, que permitirá desde ahora en ade-
lante debutar a muchos notables ejem-
plares aun no conocidos por ios aficio-
nados. 
E l primer episodio para "no ganado-
res'* del cual se esperaba una sorpre-
sa, correspondió a Lotta Speed, que por-
to los colores del prominente turfman 
californiana Ed . Cefbrian, favorita de di-
„ha carrera, que superó a la inesperada 
Josephine K y a la tercera Tosca. 
Perigourdine demostró haber recobrado 
su brillante forma de anteriores tempo 
rradas, ganando con relativa facilidad la 
I segunda, por varios cuerpos de ventaja 
( sobre la favorita Huntress, que a su vez 
distanció a la tercera Doctor D. 
| Butwell se vió obligado a salir hacia 
; la parte exterior de la pista sobre Gus 
" Scheer en la tercera, de lo contrario I v a r á n a cabo 
otro hubiese sido el resultado de dicha ' arff»t;n 
Justa, que correspondió a Koran, por una E l primero Se efectuara el s á b a d o : «•«-v-cou, 
ca'beza sobre el anterior Polar Cub, en i ¿ e i actual saliendo el gigantesco, SeEun nos h a manifestado el entu-
J A I -
el tercer puesto 
Harlock tuvo que esforzarse en 
tantes finales, para superar 
to de la quinta, Faux Col por 
cuerpo, cuando el triunfo de éste pare 
cía una cosa segura cer„a de la meta, 
Hocnir logró el tercer puesto. ' 
James arrancó y se destacó como el 
probable ganador de la se i ta en los 
cinco primeros furlongs del recorrido. 
E n la „urva lejana. Manokin lo pasó, 
asumiendo all i la delantera, pero más 
tarde Wilson, con habilidad, hizo adelan 
>n los ins ! a p a r a t o que I n a u g u r a r á esa n u e v a v í a ; sAlsxta vicepresidente de l a C o m p a ñ í a 
a" favoH- de l a i r e a t r a v é s 5e la i s la a las ocho | A é r e a Cubana" Coronel N i w l á s de 
^t ™ 0 ; e n punto de la m a ñ a n a del a e r o d r o - ¡ C á r d e n a s a quien se debe en gran par-
6ste Pare-, mo * e ^ ^ ^ ^ l a .«Compañia! ^ la r e a l i z a c i ó n de este famoso "raid 
A é r e a Cubana" tiene instalados s u s i ^ . ^ o d u r a r á enH "naa3 
inmpntsnQ "hoTio. ^QC' seis horas; esto es: de la Habana a 
S i 'So l ia th ' que iVá manejado- por i Santiago de C u b a comprendiendo la 
M . L u c i e n Coupet a d m i t i r á pasajeros j ^ c a l a de Camaguey. 
I\o necesitamos ponderar la Impor-y c a r g a para lo cual cuantos deseen 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
i 0 $ 2 . 5 1 
2 o - $ 3 . 3 9 
Q U I N I E L A S 
$ 7 . 5 4 
2 a ' $ 5 . 3 4 
al chu lón del Japfin ^ 
con un rei0te0 m a g S ? ? / 1 1 ^ , J 
mo sobre don L u i s ^ S f ? * c 
ta y se defiende v t£ ' 
í e n s a con hermosa * deí*vT v 
E c h e v a r r í a S T ^ l ^ 
sabio, de certero, Z ^ 
tmo es aquel N a v a r ^ t f ^ ^ 
coloca, pega y levanu e l a l 2 
cruza la pelota a las 
como aquel. 
I Los azules van por r 
blancos por detrás • W 1 6 1 ^ - » -
muy honorable, de fenS , ,? S 
1 palmo los tantos, contPn^ 
; azules, conservando »l 
¡ veces d i sminuyéndola p. ^ 
; cual y tal entresacaréis ia > ^ 
que Altamira solo v c ¿ l l ^ 
solo r r o l l a con bello tesón 
H a y un arranoue y un ^ 
Gabriel , que entra sfn p e r ^ 
e revuelo que fué de p a ^ ? 
c lara en alta voz la i g n a u f í ^ 
torce. P á n i c o en los S s 
b i d u r í a . Y los azules sinl̂ k 
tar a Our Nephey hacia su triunfo, por | u t i l i z a r ese rápido medio de i ranspor-
medio cuerpo sobre el ante^or. D u k e ; ^ pUeden proveerse de boletas en l a 
of ic ina de l a c o m p a ñ í a , s ituada en la Uuff logró el tercer puesto. 
CrA.KTA. CARRERA 5 12 FUKIjONGS PREMIO 900 PESOS 
*i-ight. . . . . . . 05 
Relie of Elizabethtown. 103 
.Tust FancV 104 
Out tre Way. . . 112 
San Diego 101 
Harán 101 
Tacóla 111 
Orleans Girl 101 
4 5 
1 2 
:¡ 
8 0 
8 7 
7 8 
3 1 
1 2 
B 8 
2 4 
4 5 
(i (! 
7 7 
s s 
8.5 
2 
30 
4 
DO 
2 F . AVilson. 
2 Hoffler. 
5 Pickens. 
Butwelll. 
N. J . Barnea 
Me Mahon. 
Crump. 
Atkinson. 
6 
30 
50 
Tiempo: 23 2-5 40 2-5 1:07. Mutua: Fnght. 0.S0 4.30 4.00. Bellé, 4.20 3 40 Just 
Fancy 6.20. Propietario: Oneck Stables. Premio: ?1700. 
QUINTA CARRERA FXA MILLA PREMIO 800 PESOS 
Harlocw 104 4 1 1 
Faux Col IOS 1 2 4 
Hocnir 113 3 3 5 
Clip 113 5 5 3 
Pomerene IOS 6 4 2 
Napthalius 103 2 6 6 
Tiempo: 25 50 1:16 1:41 1-5. Mutua: 
2.50. Hocnir, 2.4.0. Propietario: J . 
5 3 
4 5 
3 4 
0 6 
4 
1 
4 
4 
15 
4 
1 
4 
4 
15 
E . Barnes. 
Fletcher. 
Mechan. 
.T. Col 1 ins. 
Francia. 
N. J . Barnes. 
Harlocw 
H.Moodys. 
0.10 4.00 3.00. 
Premio: $G50 
Faux Col, 3.40 
S E X T A C A R R E R A UNA M I L L A 50 YARDAS. P R E M I O : 700 PESOS 
Our Nephcw. 
Manokin. . . 
Duke Kuff. . 
Mildred. . . 
(VMalley. . 
James. . M , 
Okemus. . . 
Constantine. 
Leinster. . . 
103 
118 
n a 
104 
103 
112 
IOS 
100 
IOS 
C 4 
2 1 
4 5 
3 3 
7 7 
1 2 
6 8 
8 8 
4 
10 
i 
0 
3 
4 
10 
3 
20 
0 9 0 1) 9 30 30 
F . Wilson. 
Carmody. 
Crump. 
Pickens. 
Atkinson. 
Butwell. 
AVakoff. 
Francis. 
Díiwson. 
Tiempo: 24 50 1:15 1:41 1:45 1-5 Mutua: Our Ncphew, 13.70 5.50 4.20. Manokin, 
3.80 3.20. Duke Kuff. 3.80. Propietario: F . J . Kea-rns Premio: $550 
Ta W, «Icniflm Peso; PP. , posirlón a la salida; St., arrancada; l]*. medí* 
milla (poste) ¡ 
C , cerro 
314, tres cuarto» milla; st., recta F.¡ final; O. abrió' cotización-. 
S o b r e l a p i s t a 
A y e r , l a n o t a f u é los s u c e s i v o s t r i u n f o s d e W i l s o n y l a s d e r r o t a s de 
B u t w e l l . — H o f f l e r , c o r r i e n d o i n f a m e m e n t e a 'Be l l e of E l i z a b e t h t o w n " , 
p e r d i ó c o n " F r i g h t " . 
t a n d a en este servicio a é r e o que por 
sus solos medios, ba dispuesto inau- ' 
tranquilos, serenos. sour ieZ: 
vez vuelven a b a c e r « " 
domingo, las de ayer parecieron man 
sas. 
Wilson, que anda disparado, monto a 
Lotta Speed, Eright y Our Nephew, y 
los inetifi primero a los tres. 
Eotta Speed en la primera, tuvo la 
catrera ganada desde que sometió a J o - , 
Bephine K , a la cabeza del strek. I 
E n la segunda Perigourdine venció a 1 
Beau^alre. 104; Nobleman. 107; James G. 
100; F r a n k Burke, 109; Kernan, 112. 
T E R C E R A C A R R E R A : 6 F U R L O N G S 
Proba/blo ganador: Bama, 107. 
Contendiente: Huonec, 107. 
Con chance. Dantzig, 104. 
Taiabií 'n correrftn: Voorln, 100; Doctor 
su grupo, con facilidad; realmente no j Charles Wells, 107: Aiken, 103; Shy Ann. 
tuvo más que galopar. 98; B l a c k Top, 104. 
E n la tercera, Koran, sorprendió, no j 
porque no tuviese capacidad para vencer, 
sino por lít monta de Penman, que le 
quitó el deseo de jugarle a todo el mun- | 
do. DiscussioH, evidentemente estft en | 
pósima forma, .v es una barbaridad j u - • 
garle. i 
Out the Way fué el tip más fuerte de i 
la cuarta, peso urtlo dió la norma de la 
velocidad al principio. Belle of Elizabet-
htown, tenia ganada la carrera, pero Hof-
fler la refrenó algo despuCs de pasar a1 
Out the Way y eiuX'zó a mirar a los con • 
trarios. Fright, se destacó, y .favorecida ! 
i'or el peso se aprovechó del descuido de 
C U A R T A C A R R E R A : 1 M I L L A UlO. 
Probable ganador: Bally 103. 
Contendiente: Furhedoy, 105. 
Con canche: Waw Zone, .108. 
T a m b i é n „orrerá Pelélope, 100. 
Q U I N T A C A R R E R A : UNA M I L L A 
Proíbable ganador: Timothy J . Hogan, 
107 l ibras. 
Contendiente: Flcer, 95. 
Con chance:- Dewitt. 103. 
T a m b i é n correrán: Uoundcl, 102; José 
IIoff ler>ara arrebatarle la victoria a U t rte Vales , 113; Short Change. 106; Hands , ,.h„„ Antcnln Diii> noro^ t u c ^ tt-o 
tan mal montada es j Off. 107: E l Coronel, 102; Plantarede. 107; Ctiez' Antonia KUlZ-perez, Mercy E s -
r e g i ó n or iental . inoro cantil lo y J á u r e g u i , que es pia-
P a r a ello d e b e r á n enviar los paque- ¡ nista( cantante y pintor, ni da con el 
tes al a e r ó d r o m o de Columbia a las teclad0( ni canta ni pinta na(la. a t a . 
siete de l a m a ñ a n a del p r ó x i m o sába-1 cado del ritmo qUebrado del Fox-trot 
do para ser depositados en la cama- trota tras l a pelota sin qvLe n e g u é a 
r a del citado a v i ó n 
• • • 
Mientras tanto q u e d a r á en la Haba-
n a el otro "Goliath' que desde hace 
d ías viene siendo dirigido por el com-
petente aviador M. Guy de ^oig quien 
ú l t i m a m e n t e v o l ó con catorce pasaje-
ros . 
E s t o s paseos se verificaron el s á b a -
do y domingo ú l t i m o con gran é x i t o . 
H e aquí los nombres de los pasaje-
ros a que hacemos referencia: 
S e ñ o r i t a s Mercedes Montalvo, L u i s a 
Sainz , Margot Morales. Nieves S á n -
z salen por" deu¡1, 
otra vez Altamira, haciendo o 
gigante, pe acerca, se acercaT! 
tando con otro revuelo del ' 
aproximarse a 19, cuando los 
se anotaban el 20 "pelao'' 
Salen los cuatro s e ñ o r e s encarga- [vez vuelven a hacerse losa» 
g u r a r la ^ C o m p a ñ í a A é r e a Cubana" | dos de pelotear la tanda de los 25 ! Ja pelota, otra vez caen 
uniendo dos poblaciones que se h a l l a n ¡ tantos del martes . P a r de j ó v e n e s ' ' 
separadas por cas i dos d í a s de ferro-1 contra par do viejos , 
c a r r i l . I De blanco-- Arnedi l lo Menor y J á u -
Todos h a b r á n de convenir en su ¡ regui . 
magnitud y lo mucho que fac i l i t ará el De azu l : Ceci l io y Alberdi Mayor , 
intercambio de relaciones de uno a l j Pelotean. Y entre los j ó v e n e s ca la -
otro confín de l a i s l a . 'veras y los viejos respetables se ar -
Se ha invitado a los administrado-1 nia vma pelotera bonita y breve para 
res de los p e r i ó d i c o s de la capital pa-j j g u ^ r en cinco. L o s blancos h a b í a n 
r a que uti l icen la v í a del aire q u e ¡ s a i i ( j 0 por delante, 
inaugura el "Goliath' de la " C o m p a ñ í a | D e s p u é s del cinco los viejos se im-
A é r e a Cubana' y remitan a Santiago p0rien p0r sug respetos; pegan, cas-
de Cuba determinado n ú m e r o de ejem-1 t í g a n , marean, abruman y dislocan, 
¡ p i a r e s los cuales s e r á n entregados a i hacen papi l la con la pareja b lanca . 
\I>espués de las binantes carreras del í f l ^ / a c k ^ Dawson, j l M j ^ corresponsales o agentes en la A r n e d í l l o da en cada entrada un so-
laron en este "pelao" porque 
Jurado dieron sucia una pelot̂  
S E L E C C I O N E S 
Pinacde, Speed, Jou 
Sinn Felner, Vim, 
Primera carrera 
Jou. 
Secunda carrera: 
Frank Burke. 
Tercera carrera: Black Top, Dantzig, 
Rama. 
Cuarta carrera: Penélope, Furbelow. 
Bally. 
Quinta carrera: Plantarede Timothy 
J . Higan, James. 
Sexta carrera: Lariat, Bi l l Hunley, Rey 
Ennis. 
Se compone de seis majrnffl^as justas 
híliicas, entre las cuale» sw destaca por 
su importancia el handicap " L a Nación", 
a milla y diez y seis avos. con premio 
de 1.000 pesos. 
Esta importante carrera, aunque sola-
mente acrupa cuatro ejemplares para su 
discusión ba de resultar interesant ís i -
ma por la calidad de sus componenteB, 
tres de los (Míales, Bally, War Zone y 
Furibelow, tomarán parte en el American 
Club Handicp. la rica justa que se de 
« ¡dirá el próximo dominpro. L a veloz po-
tranca Penélope es la otra que fifrura 
en el grupo, y que será temible oposi-
tora de los tres anteriormente citados. 
Figura lamblcn como muy interesante 
nflmero del programa de hoy la carrera 
de "bebós'' que en nrtmero de diez for-
man el primer enisodio del programa a 
un cuarto de milla. Seis de los que en 
ósta toman parte son ya conocidos de 
los aficionados, y los restantes hacen 
su primera salida en carrera oficial. L a 
disensión do esta carrera reviste gran in 
terés. debido a que en ella toma parte 
la potranca Artemisa, hija de Malik v 
Beaumont Belle, nacida y criada en el 
st.:.: propiedad de su duefio, doctor It l-
cardo Dolz, en el pueblo con cuyo nom-
bro ha sido bautizada. Artemisa es el 
primer ejemplar de raza nacido en el 
país que va al post en carreras do Orien-
tal Park y su "perfomance" seríl olí-
velo:: Bel la que 
siempre. 
Harlock, actualmente en gran forma, 
cogió la delantera en la quinta, a pesar 
del tremendo esfuerzo hecho por Faux 
Col, y lo derrotó. Pomerene hizo buena 
carrera, a pesar de la mala monta de 
Francis. 
L a últ ima fuó para Nephew, en refiida 
lucha „on Manokin-
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
Pinancle de Witney luce bien en la 
primera. Jou Jou, por_ su parentesco, de-
servada con gran interós por aquellos ''e ser buen aminal. Spee es de calidad 
que ansian saber la calidad del mate 
rial reproducido por los thoroughbreds, 
en nuestra Isla. 
Los colores de Mr. H. K. Knapp, miem 
bro distinguido del New York Jockey 
Club cuya cuadra usa el pseudónimo d<S 
Oneck Stable, fueron triunfalmente lleva-
dos a la meta en la carrera múa impot 
(iaiibage e Incinerator, hermanos entero 
se disputarán la segunda. Plantagenet 
pudiera también vencer. 
Uama es hora ya de que venza. Huonec 
James , 110; Truant, 110; Dinty Moore 98 
Driffield, 100. 
S E X T A C A K R K R A : 1 M I L L A . 1|16. 
Probable ganador: Sol Gilsey, 101. 
Contendiente: Jack HUI, 112. 
Con chance: Fry Home, 10Í». 
T a m b i é n correríin: Nlght Wind, 112; 
B i l l Hunlev, 112; Lltholick, 104; Rey 
E n n i s , 112; Zote, 102; Lariat , 104. 
Mejor apuesta: RAMA. 
S A L V A T O R 
b a : e b a l l 
quwo, A n u a Tremper , Lothe Merten 
Antonio R u i z ; Oscar Mestre; Nico-
j l á s A d á n ; Antonio Arazoza (Jefe del 
I Impuesto) y s u sobrino Car los F r a n -
¡ cisco de A r a z o z a ; Asdrubal S á n c h e z ; 
! Franc i sco T o r r e s ; L u i s A lamo; A r -
| mando A n d r é , s eñora e hi jo; Juan 
F r e i r é ; Fe l ipe Diaz ; J u a n López , F i -
| del de Cos; Jacob Lychenhe in y s e ñ o -
j r a ; J o s é Rosar io Won; J u a n Achong; 
Franc i sco V e g a ; Armando Montejo'; i ^ í T i ^ 
Ladis lao Per i l e s ; Daniel C a s t i ñ e i r a ; 
I Emi l iano H e r n á n d e z ; J o s é Sampere; 
C é s a r L ó p e z ; Antol in S á n c h e z ; Anto-
tiempo de tocarla 
L o s azules s u b í a n . 
L o s blancos cepos quedos. 
L o s azules en quince. 
L o s blancos sn nueve. 
A r n e d í l l o , indignado, le s o l t ó uu 
moquete a l a pelota coqueta y d ié l e 
con ta l fuerza que del moquete s a l i ó 
con l a pr imera falange del dedo ín-
dice de la mano izquierda totalmente 
v irado. 
Xo pudo continuar jugando. 
Se suspende el partido 
Bas i l io y Capotillo pelotean con 
arroganc ia y rapidez el prorrateo. Y 
don L'ncerado canta: 
L o s boletos azules, quo ganan el 3& 
por ciento, se pagan a $2.51. 
L o s blancos, que lo pierden, reco-
b r a n $1.24. 
L o s j o c k e y s , e n B a s e B a l l . 
F l próximo lunes, a las dos en punto,, 
ee celebrara el primero de la serie de n10 R o d r í g u e z ; Santiago Mart in; Joso 
y Dantjig serán probablemente sus con- rte^afíos de base ball concertados entre ; Sanjur jo ; Mario Ibañez y Alfonso Car 
trario.3. tí__ji ^ tjoii^ novenas integradas por jockeys y valets.1 y a j a ^ 
Dicho primer encuentro tendrá lugar 
en el lerreno yermo existente frente al 
tante de la tardo por su'velo7"ñotram'a I SanQ!iU Ilululuro " ^ l , / . ^ " 1 * " ! ' Hote l Oriental, y a continuación so da r, . , ^ lhu^ pvi ou \eioz potranta £one son buenos animales. I - , .iri., Iip ambos teams-Fnght. que derrotó a un formidable gru Timoteo tiene, al fin. un gran chance el Iine up (le amt,os teams, po de contrarios en la cuarta a cinco I do vencer. Fleer, si resiste^ la distancia | 
y medio furlongs, en la que ^ompartiO | es peligroso. Cuidado con Dewitt. 
con Out the Waw los honores del fa - ' Sol Gilsey es veneno en la última, asi 
voritismo. I como Jack Hil l . F ly Home esta desgra-
LU segunda que perteneció a la cua- eiado últimamente, 
dra de S. C. Hildreth, es uno de los mfts 
veloces ej'emnlares que se entrenan en 
Orien«al Park actualmente, y asumió la 
delantera al darbe la señal de la par-1 
tida híl'bilmente dirigida por J . But-1 
well, destacándose en el puesto de ho-
nor hasta rodear la curva lejana, donde' 
se le aparejó Belle of Klizabthtown. Yv 
entrada la recta, Fright comenzó a eo-' 
brarle terreno a los delanteros, apare-' 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A : 2 F U R L O N G S 
Probable ganador: Pinna-ele, 112. 
Contendiente: Jou Jou, 112. 
Con chance: Speed, lio. _ . „ , , „ „ i 
También correrán: Birch Bark, 112; Cos-iumiv icncuu n lúa ufiu.in.eros, apare- ^'v .\" Vf ii i»,rf* i io . uveros i v -
jlindoseles frente al paddock y desde a l l í , «"or1"611. l io ; Molly Puff, H?a.^7?Ft2r,Sl5 
en vertiginosa carrera, logró superar en 1 F'fas O.. 110; Artemisa. 112; Athgarben, perar _ 
la mota a Belle of Elizabethtown, por 
medio cuerpo, cuando el triunfo de esta 
parecía ya una cosa segura. Fright re-
corrió los cinco y medio furlongs en el 
veloz tiempo de 1:07, el mejor registrado 
durante lo que va de temporada. Out 
the Way des is t ió cerca de la meta, perml 
tiedo a Just Fancy apoderarse del show 
S E G U N D A C A R R E R A : 6 FUREONGS 
Probable ganador: Garbage, 107. 
Contendiente: Incinerator, 102. 
Con chance: Plantagenet, 112. 
También correrfin: Tuanorea 98; Vim, 
J O C K E Y S 
Smith, catcher. 
Cruiup, pitcher. 
F r a n c i s , lu . ba/ 
Butwel l , a. s. 
K e l s a y , r. f. 
Aint-s, c. f. 
•T. Kmtth. lia., háti 
J . Coll ins, 1. f. 
H . Garner, 2a. base. 
Suplentes: J . Connors y J . Carmody. 
V A L E T S 
H . Male, la. base. 
W . Whiseant, ^atcher. 
T . Shehan c. f. 
G . Lcvis , B. Bt 
N. Conwell, r f. 
J . Coleman, 3a. base. 
I I . Bayos, 2a. Ibase. 
P. Heffernan, pitcher. 
J . Hinphy l . f. 
L A O R G A N I Z A C I O N D E L A S L I -
G A S D E B A S E B A L L 
Tantos Boletos Pagos 
H í g i n í o . . . . . . 1 867 $5.11 
L u c i o 2 1086 4.08 
Trigoyen Menor . 2 916 4.84 
. . . 1 781 5.68 
Ort iz . . . . . . . 4 982 4.51 
J á u r e g u i . . . . 6 588 7.54 
Ganador: J A U R E G U I . — $ 7 . 54. 
Salen los del segundo partido. 
De treinta tantos. 
B lancos : Gabrie l y A l t a m i r a . 
I Azu le s : E c h e v a r r í a y Argentino. 
I L o s cuatro j ó v e n e s del margen blan 
I co-azul salen ingresando la cadera, 
peloteando con agal las . . T i r á n d o s e a l 
I 
B O X E O 
Iguales a t» fu . 
Mojan J a s fauces, i ^ o t e a n . L o s 
azules en revuelo m a j e ¿ t u o s o , en d ú o 
uniformado, conjuncionado, entusias-
ta y magistral , dejan fuera de cabana 
E S T U P E N D A S R E B A J A S 
V E S T I D O S 
T o d a l a e x i s t e n c i a d e v e s t i d o s p r o p i o s p a r a l a e s t a c i ó n , i n c l u s i v e t o d o s l o s 
o r i g i n a l e s y e x c l u s i v o s m o d e l o s c u y o s p r e c i o s c o r r i e n t e s a l c a n z a n h a s t a $ 2 5 0 . 0 0 
E S T A N D I V I D I D O S E N L O S S I G U I E N T E S G R U P O S 
$ 2 5 . 0 0 - 3 0 . 0 0 • 3 5 . 0 0 - 4 0 . 0 0 - 5 0 . 0 0 - 6 5 . 0 0 - 1 0 0 . 0 0 
B L U S A S 
E n esta l iqu idac ión entran 657 
blusas de georgette cuyos precios 
no cubren ni el costo de los ma-
teriales y los adornos. 
$5.99, $4.98, $8.99-
S O J I B R E R O S 
Modelos exclusivos cuyos pre-
cios corrientes son desde $25.00 
a $38.000, 
a $15 00. 
L i n d í s i m a s creaciones que ex-
presan las ú l t i m a s exigencias de 
la moda. -
A J U S T A D O R E S 
Rebajas radicales en todos los 
estilos de los famosos ajustadores 
" B I E N J O L I E -
M E D I A S D E S E D A 
G r a n l iqu idac ión de medias» de 
seda marcas " O N Y X " y ' V a n 
R A A L T O . " 
$1.08, $2.98, $3.98, $4.78. 
B O F A I N T E R I O R 
L a ropa Interior de seda y a l -
g o d ó n as í como las kimonas y 
d e s b a b i l l é s t a m b i é n e s t á n gran-
demente reducidos. 
P O R T L A N ' D Oregon, enero 11. 
T e r r y Keller, campeím de boxeo de pe-
so completo, de Patland, celebrará un 
encuentro con Jack D'enipsey, en Mil-
waukee, el día 26 de enero. 
CUIGAGO, enero 11. 
E l Base Bal l organizado en los Es-
¡ tados i nidos so ha colocado bajo el codillo con bala rana y explosiva en 
„ontrol del juez federal K . M. Landis, !_„ t-rnin* ña t i i n l c l a r i ó n 
'Kiete años por lo menos, al aprobarse'108 tanlos i n i c i a c i ó n , 
por el Comité de Kedacclrtn de la Asocia-i Iguales a dt>»«. 
d ó n Nacional de Ligas Menores el con I 
vento de nominación, aceptado ya por j 
los dos Comités de las Ligas Mayores, 
y por el cual se crea el cargo de Comi-
sionado del Base Ball , con poderese su-
premos, y como figura principal el juez 
Landis. 
Lo que falta para baccr efectivo el 
convenio es la aprobación de los va-
rios representantes de las Ligas en su 
totalidad, que probablemente será ma-
: flana. 
A l demostrar todos su sat isfacción por 
el nombramiento del. juez Ltandis comi-
sionado, los miembros de la Liga Nacio-
nal tenían sus dudas de s i podría exis-
tir otro hombre que pudiera sustituir, 
al juez Landis, cuando expire su tér-
mino, pero esto fué arreglado en seguida; 
„on la proposición de las Ligas Mayores i 
para que las Menores firmaran el con-
venio sólo por siete años . 
Este es, el término del convenio con 
Landis. 
el publiqulto cons ideró llmpiT 
gando sobre el tr ío de los n u L 
dos todos los pitos y flautíu^ 
R e p ú b l i c a . 
L a sucia desencantó a don ]A 
e x a l t ó los nervios del madrlleío-
e n t r ó en la era sonora de las L . 
y A l tamira r o d ó deshecho, Qq¿ 
en 23. 
L o s azules admirables. El Arn 
tino, sobre todo, como Aquel. Sé 
bio, diestro, colosal. Los blanas 
las dos decenas primeras bmai 
duros de pelar; pero en la Uní 
dislocantes. ¡Oh. la sucli^ apidk 
lOh, los s e ñ o r e s magistradoíl 
Boletos blancos: 785. 
Pagaban a $4.07. 
Boletos azules: 956.. 
pagaron a $3.39. 
Tantos Boletos ft| 
Xavarre te . 
M a r t í n . . . 
Salsamendl 
Amoorto . , 
E g u i l u z . . 
G ó m e z . . 
Ganador: 
. . . 3 
. . . 0 
. . . . 0 
. . . 6 
. . . 0 
. . . 1 
A M O R O T O , 
655 
959 
527 
943 
2043 
804 
$5.34, 
Cfortues. 
CRIADA 
PES1 
. D de cri 
•Tiene 1" 
MMrli . 
1511 
en su tr¡ 
letra A. 
SE DEW pafiolo 'ion- TI. 
úulorti. 
trtbajadc 
•aero i . 
1552__ 
DEÍ 
cha q 
para ase< 
•e en ral 
íelffono 
1550 
SE DE? i Insula 
edad, par 
as DES 
"D espafi 
buenas 
Jemandi 
1567 
QZ DEÍ 
O chas 
feen corlr 
40. Tionc 
DE: 
Í3 7 rep 
M I E R C O L E S 12 D E t S M 
P r i m e r partido a 25 tantos: Wl 
yen Menor y Larr inaga , blancog 
t r a Ort íz y Abando, azules. 
A sacar todos del cuadro nnen 
medio. 
P r i m e r a quiniela a seis tantos: 
r a c a l d é s , Ortiz, Mll lán, Irlgoyen 
ñ o r , Luc io e H í g i n í o . 
Segundo partido a SO tantos: 
goyen Mayor y Gómez, blancos, 
t r a E g u i l u z y Machin. 
A sacar todos del cuadro unen 
medio. 
Segunda quinje lá ' la seis VjU 
Teodoro, Caza l í z Menor, Araorf 
L í z á r r a g a . Gabrie l y Petit PmH 
J I A Q U I N A R I A 
Prensa t ipográf i ca , número 4, « 
€n buen estado, compro. Bozzaw, * 
L á z a r o , 279 . 
1548-49 
[ 
; C 0 N ( 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a m 
Uani« i 
<•» en 
U y c 
•erulrta 
M gaa. 
toa de i 
•ntendl, 
833 
C I N C T I N A T l . enero 11. 
Tomniy (í ihbons, de San Paul dándo-
le un "knot-k ont", en el quinto round, 
derrotrt a su contrincante Chuck Wiggins, 
de Indianápol i s . 
A L Q U I L E R E S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A ft 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e* D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A S A S Y P Í S O S 
H A B A N A 
S A N " R A F A E L , 22 E S Q . A A M I S T A D 
T E L . A - Z 7 H 
C 345 I d 13 
A V I S O 
E l L u i e s 1 7 d e l a c t u a l , q u e d a r á 
d e f i n i t i v a m e n t e t r a s l a d a d a n u e s t r a 
t i e n d a d e l a n t i g u o l o c a l e n M o n -
s e r r a t e y N e p t u n o , a n u e s t r o E d i -
f i c i o p r o p i o s i t u a d o e n O ' R e i l l y 
e s q u i n a a H a b a n a . 
I h e E l e c t r i c C o m p a n y 
O ' R E I L L Y E S Q . A H A B A N A -
A p a r t a d o 2 0 4 9 
H a b a n a , C u b a . 
A V I S O 
A I.OS SESORES MUEBLISTAS: ME urge alquilar en el término de cua-
1 renta y ocho horas, gran salón, planta 
¡ baja, con míis de 400 metros, con amplia 
¡entrada para mueblas o camiones; prór 
i xlmo a Prado. Condiciones muy ventajo-
I sos. Informa: Méndez, Prado, 04. 
13S3 i s en 
« nec 
tal. pala, saleta, cuatro c 0 ^ ¡ j J > l w - • 
ríes, cuartos baño completo. ^ 
mcfior y prnn patio. Informan «•» 
tria, ll'l , altos. 
U * 
in.vi 
M A R I A N A O , C E I B A , C O U I * 
Y P 0 G 0 L 0 T T I ^ 
^ 7 1 
SK A I . u r i E A i r VARIA? . estfln terminündopc. a_w' vV¿ü ^ 
sos. Consulado y calle 4, Bucgstw 
radero ürfila, Taquerl»-
1544 
EX L A M P A R I L L A , 47, SE A l . í J l l L A una casa, propia para depósitos, in-
I dustria o comercio, de sala, saleta, cua-
tro cuartos, saleta al fondo, 'lavf en 
l í o s altos. También tengo otra preciosa' 
nave próxima n Reina y líaliano, de 400 
metros bajos y 400 los altos; en los se 
dan buenos contratos. Informan en Sa 
lud número 20, altos. A todas Loras 
Teléfono A-0272. 
l.">(;5 
H A B A N A 
10 en 
Q E A L Q I I L A VN'A 
O liombres solos, que g 
orden debido, porque se 
casa de familia de toda 
llegas, número 10, altos. 
155G 
I O E ALQI ILA VN'A CASA AMUEBLADA 
1 O a matrimonio sin hijos, por seis me-
ses, con contrato, fiador y dos meses en 
fondo. Aramburo, 20 altos. En la misma 
se vende un piano de concierto muy bue 
no. marca Ilorman, en 000 pesos. 
1534 ^ 14 en_ 
| T^DIEICIO OLAVARRIETA, • AMPA-
J_i nario y Virtudes, acabado do cons-
truir. Se alquilan algunos piso.?. 200 y 220 
| pesos. 
.J540 16 en 
Q e t k a s v a s a un piso pe<hf.so, 
I O situado en una- esquina de («allano. 
; Renta 75 pesos; hay que compra^ los 
i muebles en 2.200 pesos al contado. Llame 
al teléfono M-25.12. Pregunto por Howard 
o en Malecún, 356. 
15Ó3 15 en c 
l T>UEN NEGOCIO: CEDO PMXTM DEL 
I U contrato de us nuevo hot^l por tres 
mil pesos; punto céntrico, con baños, 
restaurant y cantina. De 3 a 4, en Man I 
zana de Gómez, 440. 
l.v.O , 14_en_ 
CJK ALQUII-A T N PISÓ EN" SAW RA-
O fael y Marqués GonzílK-z, acabado de 
construir, con cuatro haDÍta<íiones, sala, 
I saleta, comedor al fondo, cuarto de loafio 
i lujoso y servicio para triadc-H aparte. 
Informan en San Rafael y Marqués Gon-
zúlez. los bajos. 
1501 15 en wurwwr» i ii i • ni———cCTo—a—^.•»jvv-. ,a 
C R I A D A S D E M A N O fin<ta 
Y M A N E J A ^ 
>ánde; 
1308 
SE NEC E S I T A I NA M casa de xm inatrimonli 
a los quehaceres. Buen síi 
pez Zanja, 32 112, altos. 
1560 
C O C I N E R A S 
O E SOLICITA UNA C O C I * * ^ 
do 30 pesos. Arsenal, 1*. 
?OI.lC 
V E D A D O 
AIiMLNHAKES: se a l q u i l a un c h a let. Calle 12, entre 1 y ¡L W0 posos. 
Kn 1?. misma se enseña. Su duefio: Ave-
nid:! 5 y 2, Buena vis ta. 
1513 | | en 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
A f A N R K í l t : . H- - SEmB, 
J l cocinera para un ™*i|LTii 
ropa limpia y 2.j P^"",»^ y •* ^ i 
no tenga muchas parien^» )-
referencias. 1547 
C H A U F f E U R S 
Se necesita un ̂ f̂L̂ ó̂ -M 
ra c a m i ó n "Repúbl i ca . ^ ^ * 
nea de la Hayana Centra-
de V í v e r e s Moure. 
V A R I O b 
C. £72 6d 12 
O E 
O p 
ALQI ILA PKOXLMA A DESOCU 
. .jarse una casa estilo chalet, en f 11 bajos. 
I Reparto Santos Suúrez, compuesto de por íóo'J 
q e s o l i c i t a r r * ? o > : * 
O disionpa de l - ^ . " r ,^ «sy. ^ . 
asociarla a nf'ír°S1, í í t l U ^ ff , 
cha y que deja buena m ^ 
tivos de adquirir un sw. t r i t»£ t* 
poder atenderlo solo ^ 1 ^ 
curiosos. Informan % xdeniiS, ""^ 
Leiva y Compañía, CJruc ^ „ 
niflos 
1» 
5?" 
• • - " ' r« . . • 
A i 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 de 1 9 2 i P A G I N A O i ^ r . 
^tao operarios de " l o j e n a , en 
Se pepe Aguacate, 66. 
19 en 
s un matrimonio e s p a ñ o l , 
I í e c « « t a 5 ! L i a de S a n t a C l a r a , casa 
p»r» Pf0" -Ha cocinar para un vm-
A de criado, cuidar un ca 
».«der un cochecito. V i a j e 
^ y i ¿ o í m a n : Vfflaveide y Com 
^ O'ReiUy, 13. A f e n m S m a . ^ 
bros a gente Inexperta, Evítese perjal- íiítt bbb 
clos praves utilizando los servicios m e í r « ^ v V-<n~ñ^-C . ^ — 
le brinda una Compañía seria y de repu- o O C ' l E L ' A . T / E S " Y 
tai5iH 15 en 
C O M r í l A Y V E N T A ¡ 
D E F I N C A S Y E S T A 
T A B A N A S -
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A s o c i a c i ó n M é d i c a de S o c o r r o s 
M u t u o s de l a I s l a de C e b a * 
i ^ o ^ e l ^ r n ^ . ^ f o m S ^ a ! V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
oración este viernes es a intención de 1 
las Reverendas Madres de las Repara-
doras y las Efigemias, e Hijas de Ma-
ría Reparadora Invitan a sus devotos v 
le recomienda a sus devotos católicos 
los 33 viernes. Estos libritos tienen au-
torización ecles iást ica. 
t=a l»evcta Oatólira. 
1 « « 14 e 
De o r d e ^ d e T ' ^ ñ o ^ p r e í d e n t e se cita! C a p i l l a de l a s R . R . Pas ion i s taS 
los señores asociados para la Junta 
E l hermoso t rasa t lán t i co csoafiol 
M a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto durante la 
A0! 
itaca 
iue echaT-
rete de 9 
inta 7 reh 
Pero a , 
eildiendo 
C0I1teiüen(£7i_ 
y casi soi^ 
ion. 
sm P e r m i t í 
! de Papua* ; 
a ' ^ a l d a í ^ 
;s bancos 
les sin inn ^ 
• sonrienteT 
erse log ^ 
z caen sobm 
;n por d d ^ i 
haciendo ccnj 
se acerca,] 
vuelo del 
cuando los 
"pelao''. n0| 
ío ' porque / j 
ia uaa p¿o|.¡ 
ider6 limpu,] 
3 de los 
13 y flautaj'í] 
intó a doni^j 
leí madrllefio;< 
mora de lag' 
eshecho, Qq 
rahles. El 
Dmo Aquel 
1. Los 
primeras br»^] 
)ero en la ta 
la sucl)^ a(i| 
laírlstrados!' 
785. 
7. 
)36^ 
ntos Boletos 
•af»*S: 0," en la Compañía Na-
C o»* 
OTARIOS: 
fg» pesos postal para muestras e 
^Molina. Apartado 241.. l í a -
16 en 
E l -ira de este mes las 9 de ta general ordinaria u b r i ee.'e" i mañana babrfl una solemne función en 
con cualquier número asociados 
Sólo se admitirán votor oneurru 
Buen negocio: Por cuatro 
y reconocer 16.000 en hipoteca 
venden dos casas, con sala, 
tos, cocina y pat ío cada 
cindadela con doce habitaciones'eran 
rí»c. C~An nn* - - • S i unipersonalets. 
oes V^ua Una con SU COrre^)ondiente I>octor Blas Oyármn. Secretario conta-
fogon, todo moderno, f o r m a n : Je-!dor- 14 en 
sus BeHo, Z a n j a y Galiano, c a f é . .— ~ - z z ~ - z — r - ~ z : - r 
1 5 — P A R A L A S D A M A S 
A V I S O 
señores pasajeios, tanto e spaño le s crv 
mo extranjero», que esta C o m p a ñ í ' 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje p a n S i -
pa ña sin antes presentar stu pasapo:» 
tes expedidos o visados por el «e ior 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. de Abril de 1917. 
E l vapor 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
E N E L V E D A D O 
- ^ T É M P R E N D E R CON sela sión excelente. Su dueño en la cillo 
' en nn n e g ó l o a ^ , , ^ ^ 10. 201. entre 21 y ^ . Vedado 
^ K ^ o resúltado, 
> ^ ¿ A MARINA. 
Por escrito 
14 en 
O F R E C E I n 
a cualquier hora. Los precios' ent-e 16 
£iraPeSOS 7 11 niÍ1- Pre8unten Por" Pal-
15tíS-G6 15 en 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S a d a s DE M A N O 
U 1 Y M A N E J A D O R A S 
Ln i P I E Y V I G O R I C E SU C V T I S . NO tenga barros, manchas ni espinillas. 
Haga desaparecer las arrugas. Alimente 
los músculos de su cara. Defienda su . 
belleza. Use productos de calidad in-( 
discutible. Tenemos un especifico par:» i 
cada caso y damos toda clase garantías, j 
NI ofrecemos imposibles ni tratamos de 
defra.Jdar a nadie. Nuestras lociones, 
cremas, carmín líquido y en pasta, nues-
tro emfbellecedor de los ojos y desarro-
llador del busto y nuestros polvos para 
todaa las complexiones son UNICOS en 
M clase. No lo olvide. Pídanos informes l 
al teléfono A 8733. o dirija su corres-
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
D E C A D I Z 
¿¿era. Informan en 
f V n l c e r í a -
1W3 
^ n e r i í e ^ ^ B e r o 3 
1W1 
14 en 
14 en 
, nEÑFA COLOCAR L X A J O V E N D E _„_.. 
^'m^neJadora o para limpiar habit.i- parj 
, ip« Sabe renasar ropn y es 
e g a trabajo. Informan en Aguila, 114 
lítrs A , 
IMS 
14 en 
DE'"EA COLOCAR UNA J O V E N E S -
S naflnla «le criada de mano o maneja-
Tiene quien lauon uaonnmmauan 
SSorn Tiene buenas referencias 
tísbaiadera. Informan en ja ca'le D, E l 
•Biero 4. Vedado. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
S E V E N D E N 
varias propiedades en la Habana v fue-' Pondencia «1 Apartado de Correos. ISin. 
ra, por cheques intervenidos del Nacional Habcn, y se le enviar! el folleto "En 
* ^ - U ^ S ^ o t ^ r ô ! ^ ^ beIleZa"- ind 1. en 
B ^ & c í r ^ n o n ^ - n ú m e r o i3fl-
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
n t . • r . • i \ " c u r CHA íJesde 2.5300 pe«os hasta 10 mil pesos. 
- r jE PESEA ^ o niinel-idora <'.en̂ ro. de la Habana y sus alrededores 
t b * ' c r * a d \ d % ^ m 1 e n d £ I n S ^U61"0 perder ^empo ni que lo pier-^ « e nulen 1«» recomiende, inronnan en j dan para verlas. A istad XZ9) B ^ a r . 
A L Q U I L O V A R I O S L O C A L E S 
xa establecimientos, en puntos c^n-
•isradi trieos, de esquina y de centro, con con-
trato!?. Para verlos tiene que venir el 
interesado, sino es inútil. Presentarse 
en Amistad, número 136. B. García. 
C H E Q U E S , L E T R A S Y P A G A R E S 
legalizados, cambio de todos los bancos 
y casas bancarias con un pequeño des-
. cuento. Para informes: Amistad, número 
113ü. B. García, Teléfono A-:V773. 
S E V E N D E N T R E S C A F E S 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacic; / S , Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de C n b a . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a d o h ü o i ) 
P a r a todos ios i n í o r m e s reía ^jona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
Cún Iirn rio. 72. « t o s . T e L 7 W a 
Suwc ibMa «1 D I A R I O D E L A MA-
g t t ^ , « n W r i h H en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 9 de Enero , a las 4 de l a ! 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N i 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-1 
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a ;* de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de «u equipaje 
su noaibrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio. 72, alto?. 
T e l é f o n o A-7900 
Vapor 
M o n t e v i d e o 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N D L A -
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G Ü M P A 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S PALMAS D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
12 D E E N E R O 
Llevando la corrcsoondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
T'OMO CHEQUES DEU BANCO E S P A -
V / fiol al 90 por ciento valor, con 
valores hipotecarios al siete por ciento 
anual. Compro y vendo cheques de to-
dos los^'banco*. Se toman en hipoteca. 
IVoy en hipotecas sin interés, varias can-
tidades. Internacional * Nacional. L a ^ ^ , 
Keina. 28. Joyería E l LMcero. A-Olló. 
1363 17 en 
153-
UNA M l l l I A -
"cha que sabe algo de cocina y sirve 
ura aseo de casa, planchar y coser. T i -
•e en calle Cerro, 725, esquina a Tulipiin. 
Telffono Y-1356. 
1550 M en 
f4* 2.500 pesos uno, otro de 1.̂ 00 posos 
C E DF..«KA COLOCAK 1 .VA JOVEN pea 
O Insular, recifn llegada, de aíioa de 
edad, para manejadora o criada de ma-
no Informan en Monte 3L Tel'-fono 
£4553. 
1557 l L - e n — 
P E DESEA COLOCAR UNA MtTClIACnA 
espafiola de criada de juanos. Tiene fcoenas recomendaciones 
jemandinu, .'3). 
1567 
Informan en 
17 «n 
OE DESEAN COLOCAK DOS MUCHA-
i j chas espaflolas. de manejadoras. Sa-
ben cocinar al estilo del pais. Buen suel-
do. Tienen quien las recoailenrf?. Infor-
man en Santa Clara, número 22. 
1564 15 en 
655 
959 
527 
943 
2043 
804 
C O C I N E R O S 
y otro de 4.C0O pesos. Todos con contra-
to y módico aiqm'ar. Buenas vrntan. Ven-
ga a verme: Amistad, numero 130. B. 
S E V E N D E N V A R I A S C A S a S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DIA 12 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Ju|bile>o Circular.—S-f Dlrlna Majes-
tad está de mahiflesto en las Ursuli-
nas. Santos ArcadTo, Modesto, Cistulo 
y Eutropio, inirtlr¿í. Benito, Vlctorla-
de huespedes y de ¡n<iuiliniito. con con-' no y Nftario, comesoros santa Tacla, 
tengo des- * virgen. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , COMPRA- ¡ A N C A : SE V E N D E N 1/>S M U E B L E S -<c«nta, reparación y alquiler Duls de V T de una casa. Sala, comedor, cuarto 
los Keves. Obrapla, 
fono A-1030. 
1417 
A V I S O 
32, por Cu'ba. Telé-
10 f. 
U N A R T I C U L O N U E V O 
trato todas De huéspedes te 
de 1.500 pesoa hasta 15.000 pesos, y «lo 
InqulUnnto. desde 2.400 ha^ta 8.000 pe-
sos. Tengo una do l lu í spedes en la ca-
lle de la Reina y se vende harativ, por-
que sn dueño tienen que ausentarse. 
Amistad, númeroL, 13B. B. García. 
F O N D A S 
O T O . $5.34, 
de práctica y de conocimiento general 
en casa particular o de comeveio o casa 
de hu^pedea. Informan en Aralstutl, nú-
Bero 63, 
1M« .14 en 
12 D E E m O 
a 25 tantos: 
naga, blancoi, i 
o, azules, 
[el cuadro nner?! 
, a seis tantoi: 
Illán, Irleoyen 
1I0. 
1 a 80 tantos: 
Smez, blancos, fl 
hin. 
leí cuadro nnet» 
lá ia «els tu» I 
Arenor, Amort 
[ y Petit PasW 
n a r i a " 
, número 4, de • 
mpro. Bozzano, Si 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
número 15C. B. García pOMIA^IA C O ^ T A D O K E S D E U OO-V merclo: Oficinas: Dragones, 46 al -
tot. Teléfono M14200. Aviso a los seño-
res comerciantes e industriales: Es ta 
CompaCIa, contando con experto perso-
Btl «e ofrece ta los señores comercian-
tM e industriiñes de esta capital y del 
laterlor, para la; apertura de sus libros 
« Contabilidad, balance, etc., median-
te un módico estipendio. También nos 
nácenos cargo de llevar los IHbros por' do y Cárcel 
•nt «mota mensual. No entregue sus 11- 1554 
San Benito, confesor, llamado Biscop 
del apellido de su familia, fué inglés 
(Te nación. Nac ió al mundo por los 
años de 628. Su casa era -una de las más 
antiguas de Inglateríi\. Fué su educa-
ción en la corte. Túvose gran cuidado 
de hacerle aprender los ejercicios mi-
litares, en los que salió muy diestro, 
venden varias. Una en 1.300 pesi s. ayudado de los talentos naturales que 
Otra de 3.500 pesos y otra de S.JOO pe- poseía. 
sos, con contrato y poco aKiuiler No Manejó las armas con reputación. Su 
quiero curiosos. Trato con el Interesa- ¡ valentía le hizo muy distinguido en el 
do que compre. Amistad, r.úmarc 130. B. ejército. Estima<io de los grandes y 
García. | amado de todos, parecía que había de 
n i N F R f i F N H I P n T F P A i « lanzarse en la gloriosa carrera que 
i s m £ i l \ u t i l n i r U l £ . V * / l 1 liabla emprendido, lisonjeándole el mun-
doy desde 3.000 pesos hasta lüí.OJ pesos, ' do con las más brillantes esperanzas; 
al diez por ciento y ni uno por « lento, I cuando la consideración de una fortuna 
en efectivo y en cheques, como lo qnle- i más sólida y de una felicidad más llo-
ran. H a de ser en la Habana sobre fin- , na y más digna do un corazón verdade-
ca urbana. Véame en Amh;tnJ, número. ramente grande le hizo renunciar a to-
136. B. Gnrcia. Teléfono A - i m . ido cuanto le prometían sus fundadas 
S F V F N F V F ITNA V I D R I F R A i MiwnnsM. Herido del amor de los ble-
cv, v . i ^ i , u i . r i . . neg eternoS y deseoso d'e no hervir a 
rato y 50 pesos de alquiler, c6n\pda pa-, los empleos, apartóse de "sus paríentés 
ra una persona. E l precio mínimo es ROO í y huyó de su país en la flor de su Ju-
pesos, y tengo otras varias, desd-í 1.0O;ventud, a los veinticinco afios do edad, 
pesos hasta ACOO. No pierda liompo. entró religioso d'e San Benito, en el 
Monasterio de Lerlns Junto a las cos-
tas de Provenza. Su vida fué un conti-
nuado ejercicio de las más heróicas vir-
confutu- ludes que al fin le merecieron la gra-
ras; punto céntrico. 600 pesos. Está encela de ir al cielo, a los sesenta v seis 
el mejor nunto de la Habana. Amistad, años de su edad', o según algunos his-
DESEA COLOCAR UN COCINERO ̂  
^ y r.eP?s_ter_? ^ . ^ ^ A c,on. m?cho:3 a ü o s f d e tabaco'» y cigarros, céntrica, con con-¡ otro que a Dios, dejó la corte, renunció 
lámparas y cuadros. Factoría, número 30, | Vendo un lote de bordados, de Cana-
bajos, rías, y compro casa de poco dinero con 
11002 14 en I cuenta del Banco Español e Internacio-
, ———. — | nal y parte en efectivo. Véase con el 
AVISO: E N GANGA, JUEGO CUARTO interesado, en Paula y Bayona, número moderno, clnco">le8aa, 285 pesos; Jue 30,_alto» de la bodega, 
go cuarto íala moderno, 14 piezas. 175; 70 c 
VENDO, POR E M B A R C A R M E , CUATRO camas, 'blancas modernas y de un 
mes de nao; dos de una persona y dos 
T 1 léfono A-6736. 
LStB 
pesos; vajilleros 30 pesos: nevera, blan-
ca, cuadrada, 70 pesos; camas imperia-
las a 25 pesos; camas de niño, a 22 pe-
sos; aparador americano, con lunas, 35 para dog pergonaa costó ' cada «ha 37 
pesos; buró grande, plano, u> pesos, dos pe80B. las %j0y cn yi. Trocadero, 29. Te-
slllonea mimbre, grandes. 3j pesos; có - . f - - . * 
modas del país y americanas, a 35 pesos; 
escaparate grande, de lunas, 05 pesos; 
Juego comedor con vitrina grande, cris-1 i i v n r, n ^ r -.ai \ mo 
sillas caoba, en ganga, 22j pesos, una 
lámpara de cnarto,_10^peso8 ; par cuadras j ^"^ 
sos; « 
22 pesos; librero amerl 
^OMPRO MUEBLES, FONOGRAFOS, 
discos, lámparas, dbyetos de arte 
®tc4,J*a8rp blen y en el acto, avise al 
A-7589, L a Sociedad. Suárez, 34. 
1212 15 • 
GANGA, V E R A D . S E V E N D E UNA C A -ja registradora, cuatro contadores, 
.umínlca, cinta y autógrama. Vale 800 pe-
sos. Se da en 400 No compre otra. V i -
llegas y Obrapla, Barbería. 
12«8 13 en 
nuevo. 
M, Vedado. 
13 «n 
13 e , lavabo mediano, moderno, . 
pe  cocina de gas, cuatro hornillos.! p - - f o n ó p r a f o i V 
•̂2 pesos; librero a ericano, dos mua.- A'0-*-< mueDiei, xonugruos y 
queros, 15 pesos; cama imperial, t w t M o r | « r o u U s . £1 V o l c á n . F a c t o r í a , n ú m e r o 
lavabo v mesa noche, todo de majagua, . oonc 
145 oesos y muchas gangas mas. Alonso, • ¿ o . lelCiOIlO A-!>^Uj. 
IKK) 28 e. 
AVISO: S E V E N D E N LOS M U E B L E S de una casa. Juego cuarto, moda Jue-
go comedor, sala y piezas sueltas. Galla-
no. número 4n 
_1Í22 U en 
SE„ V E N D E UNA N E V E R A Y UNA CU-na. Informan en el Arlete. Consulado 
y Miguel. Teléfono A-9916. 
13 en 
Avenida dé Italia 4Í, antes Galiano. L a 
U l ' asa de Alonso. Teléfono M-1001. n pe ine que a r r e g l a y c o r t a el | 1000 u g 
A P A R T I C I L A R F S . SK VKNDEN T O -dos los muebles de una casa con dos meses de uso compuestos de juego 
de sala, de mini&re y cuero. Juego de 
comedor, 10 piezas, dos de cuarto, gran-
de sillas, mesa, lámparas y si les con-
viene se traspasa la (y«sa con el tele-
fono. Informan: Teléfono M-0107 
Amistad, número 136. B. García. 
S O L I C I T O S O C I O 
para una vidriera de dulces 
A U T O A Í O V Í T . E S 
toriadores a los ochenta y seis. 
Q E V E N D E UN B L I C K . D E S I E T E a«len-
O tos, fuella y vestidura y cin?o gomas 
nuevas; su mot.pr se garaiiti::*. Informn : 
l Lorenzo Maeztud, vidriera del c.if ?, Pra-
11 en 
k f j j c r o s o s 
S A N F E L I P E 
Convento de los Reverendos Padrea Car-
melitas de la Habana. A la» 6.30 a. m. 
P A R A L A S D A M A S 
pe lo en u n a so la o p e r a c i ó n . M á n -
d e n o s $ 2 , y se lo e n v i a r e m o s por 
c o r r e o s . P r e c i o e spec ia l a l p o r 
m a y o r . B E E R S & C 0 . 
0 ' R E I L L Y , 9 .112 . H A B A N A 
C366 
VENDE UNA MESA-
7(1,-12 
E S C R I T O R I O , 
1337 16 • 
AVISO A LOS V E N D E D O R E S D E quin-calla: Gran realización .le aretes en-chapados y de plata; hay que aprove-
i una mesltn de maquinllla, una silla Ichar el momento. L . Souchay. l enen ie 
giratoria, dos sillas recjueña'S y además I por l ío lguln. Habana, 
una máquina de escribir L . C. Smith; | 1079 
todo casi nuevo. Informes: Bernaza. 43. 
1430 1 • 14 e. 
12 e. 
M O S T R A D O R E S Y V I D R I E R A S 
E n Amistad. S-VA. se venden dos mos-
tradores y dos vidrieras anaqueses, de 
madera y cristal, completamente nuevos. 
1434 14 e. 
i m a i i 
uatro 
completo, coc"* ,̂ 
, informan en v 
: iba , 
0 L 0 T T I 
ARIAS 
11P 4, Buenas 
;rí»-
JANA 
A H A B ^ S 
toda mi""-1" 
altos 
£ S 1 T A > 
ANO i n í i l 
M A N E J A ^ 
si1 M i c t r ^ 7 
¡monlo, 
jen sueW0- ^ 
alto» 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Mame el teléfono F-5202, o deje su or-
i . - ^ . i calle G' número 1, entre Quin-
•l̂ ^CaJTa<la- y Várela le atenderá cn 
•eguma Le arregla y limpia su cocina 
rS.*?^ ei, calentador y todos sus opara-
•nt.^iSal*!,accl6n- VaroU^leno personal 
833 do y no CObr* caro-—̂ 18 • 
L L A M E A L 1-1064 
• necesita a r r e g k r o l i m p i a r s u 
w c m a o ca l en tador de g a s . H a c e -
instalaciones e l é c t r i c a s . F e r -
^ d e z y H e r m a n o s . R o s a E n r í -
« 5 , L n y a n ó . 
* — 18 • 
DO B L A D I L L O DE OJO, A vos hilo 5 CENTA^ y 8 en seda; se forran bo-
tones en todas formas: estos trabajos 
se hacen en la tienda de ropa L a Ver-
dad de Ensebio Alvares. Bafios, 30, en-
tre 17 y 19, Vedado. Teléfono F-1852. 
47502 29 ©. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 centavos . 
A r r e g l a r las c e j a s ; 5 0 c e n i a * 
vos . 
T e ñ i d o s d e pe lo , d e l co lor que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado de pe lo a n i ñ o s . 
C108 Sld^lo. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a 
ííl?,<wÜ ^'»BCorta y r l 'a «1 pelo a los 
U de esmero y trato cariñoso. 
s e ñ o r a s y n i ñ o s 
i. cocinfM 
enal, 1». ' 
in n 
unientes J 
M A D A M E G I L 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uaas. 
E x t r a c t a legitime ¿< fresas. 
Es un encanto V e f t t U i 1̂ color J P * 
da s ia» ¡ab ios : úl l l ína preparac ión , 
¿¿ U ^ispeia en la química moderna. 
Vaie fiÜ centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias . S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sir dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a : 
R I Z O P E R M A N E N T E 
terio, con la misma per fecc ión que 
ej mejor gabinete de belleza de P a -
rís; ei gabinete de belleza de esla ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S . 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos: es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos v sillones gi-
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3. vucd? 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y recl inatorio». 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
EJ masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer las arru* 
L O S R E Y E S D E L A S C A M A S Y 
G A M I T A S " 
7A 
P r e s e n t a n l a ú l t i m a n o v e d a d . 
C a m i t a " A u t o " W " , d e h i e r r o es-
m a l t a d o y p r o v i s t a de su l a n z a 
p a r a m o s q u i t e r o . 
P R E C I O : $ 2 2 . 0 0 
P i d a c a m a s y c a m i t a s " L i f e 
e n todas l a s F e r r e t e r í a s y 
m u e b l e r í a s b i e n sur t idas . 
P r e c i o s e spec ia l e s a l p o r m a -
y o r . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
T . R U E S G A Y C I A . 
A l m a c é n , e n C o m p o s t e l a , n ú m e r o 
1 2 0 . T e l é f o n o M . 3 7 9 0 . 
1144 SO j 
E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A 
completo surtido en 
rrlentes, de venta: 
Telefono A 8147. 
500 
piel 
Lastra 
peluche y co-
Salud. 12; 
19 e. 
K OOMPRAV Y V E N D E » M U E B L E S 
I de todas clases a precios de mora 
1« a- Iia Moderna, de Prieto y Compa-
" « u í^eptuno, número 170. Tel. A-8620. 
12 • 
M o s q u i t e r o s 
L i q u i d a m o s m á s d e 5 0 0 mos -
qui teros d e r e j i l l a , m e d i o c a m e r o s , 
a $ 3 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o p o r -
t á t i l , p a r a c a m a d e n i ñ a , a $ 1 1 . 
C o n a p a r a t o r e d o n d o , c a m e r o , 
a $ 7 . 5 0 . 
Y c o j i n e s b o r d a d o s : se l i q u i d a n 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C201 Ind.-ft-e. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un fran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaslAn, con especialidad realiramos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, & pre-
cios de verdadera cansa. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes «J* «ís-
peno, a precios de ocaslOn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas 7 objetos 
de valo1-, cobrando un Infimo IntorH. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, S4. CASI E S Q U I V A A GALIANO 
1019 81 e 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda 
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase d« 
muebles pagindolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
1021 81 e 
LA T R O P I C A L , NEPTIrNO, 13» ¿Unie-re usted adiiuirlr Joyn.s muy baratas 
o cambiarlas por cheques do todos lo» 
bancos' Admitimos nosotros y tenemo» 
existencia en todas canUdades, así co-
mo reloies de seftora y caballero, de 
ocho pesos basta cuatrocientos, y lo mis-
mo tenemos en rosetas de brillantes, sor-
tijas, pendantifs, pasadores, pulseras, 
bolsa.» de oro; y lo mismo tresillos y 
solitarios para ca'ballero y alfileres JÓ 
corbata, botonaduras completas y vu-
go»; nosotros en las compras hechi* 
en efectivo hacemos el cincuenta por 
ciento de rebaja; no olvide esta casa. 
1 Visítela usted y saldrft complacido. Nep-
1 tuno, 130, Teléfono A-0104. 
47100 12 • 
L A C A S A P I A 
Compra y venta de muebles naevoi 
y usados, p a g á n d o l o s m á s que nadie 
de su clase. E n la misma se l iquidan' 
prendas, ropas, muebltc. procedentes 1 
dm « n n o ñ n Si rui^rp v n d e r tus m u é - muebles y objetos de fantasía, salfln de e e m p e ñ o , a i qmere venaer sus m u é - exp08lc.lfln. Neptuno. 160. ep»-«» Kscobar 
M U E B L E S E N G A N G A 
'La Especial." almacén importador d4 
bles, llame a l teK-fono A-7187. Mon- y Gervasio. Teléfono A-7ea» 
. ,w . r* .in_ _ r? 1 Vendemos con un 80 of.r tdo de des-
cuento. Juegos de cuart'» luepos de co-
medor. Juegos de reril'«ior. Juegos de 
silloi 
te, 445 , entre Castillo y Femandina . 
47467 28 
sala. >nes de mimbra, «apejos dora-EN 130 PESOS HE V E N D E VB Í m T i M M * tapizados, camas «ü bronce, de cuarto, con 4 piezas. Industria. ctm'a¿ ^ hierro, caíwas da '»»Bo. burós. 
108 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles o*¿dof , de to* 
273 18 e. 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81 . Te l é fo - ¡ gas. barros. espinillas, manchas y 
no A-5039. 
uffwr P'* . ¿ t . 
lica". ^ l i * 
Central- ^ 
E l , m V I E R N O fle la Xatnralei» «O s« 
pueda disimular, pero • ! hombre si pue-
de ocultar sus oleres cuando Is da la 
rana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Marrot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo la caspa y 
la calvicie. L a Tintura Maritot no man-
cha la ropa ni ensucia U piel: tampoco 
delata a quien la usa-
Se vende en todas partes y principal-
mente en la - F E L U Q C E R I A P A R I S I E N , " 
hí*110» ron ^ ^ l 6 1 1 y t int« d« lo.1 Siiaud, 47. frents a la Ulesla de la Oa-
Constante surtido <?• Jíostlzos de to-
das clases. , 
C107 Sl-. l». 
Pslucas 
41 
. blet. 
. d í s t i c o s de sanilfnV«=*'"1a no lodos 
adrés^tOS> teatro3, ' soírées 
estilos 
et 
^? ' ^e jL "S^ueures. 
í í i f í » ^ ^ ^ 0 T ™edlo de fumli 
^ ' « n e ínaro'ln 03 cuales. ^lada 
^Í^-LaotÍvT11^!03 «-esultados. 
Arreglo de 
w a r r TODA C I A S E DE ROPA D E 
- 11 " T-omKi¿n carga-cuero cabelludo y llm- C E " X ^ l r ñ o x ^ También Por m i   f iga- ¥_nAño*-„J^aev sotnbreritos. en cantlda-ga 
•Jes dores 
BM 
*^raian 
-ACION PEU M A Ñ E N T E 
^ a u , ? ^ * " - metalados 
Para la 
golIOS . 
es. San Miguel, 
no M.314d. 
290 
bajos. Tdéfo -
13 «. 
ente. 
los 
es de perfecciCn 
ondulación Marcel 
V I L L E G A S , 5 4 , 
0 b ¡ $ 1 ) 0 y 0 b r a p i a 
- I H F 0 N 0 A - 6 9 7 7 -
No 
de 11 
^ e 
"Icos 
oes p 
fe ^ n h í ^ | e ^ a n A % a S s U a fe^^ 
^ U a d a P ¿ r \ ^ n a r en dos m t c e j a - ; ptr algo las cejas arregladas 
6 t { a q u í , por malas y pebres de peloj qur 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es ia que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c i e n í c por ciento más bara-
tas y mejores mrjcfelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo la ! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmal ta "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a ) de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. H a y ej-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te 
ñimos o la aplicamos cu los e s p l é n 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; esta ss aplica a l pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I f l E Z 
N E P T U N O , 81. T e L A-5039. 
41S67 Slo. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, coa su entro 
fino y letras, $17.60. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se !e remite puesta en su casa libro 
de gasto. Haga su giro boy mismo. 
Pida «atAlogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JUTJBUlA 
Aguila, 19. H a b a n a . 
1015 31 e 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na-
das clases, p a g á n d o l o s más que nin-! ¿ i e a L a Sirena. Neptuno, 235-B. T e -
gnn otro. Y lo mismo qne los Ten- l é f o n o A-3397. A q u í w le p a S a ^ s u , ; j :rVs . 
demos a m ó d i c o s precios. L lama ai muebles muy bien. No se olvide: l ia - ! smericano*^ Ubreio-, -J]»» giratorias. 
T e l é f o n o A-7974. Maloja . 112. | ^ a l A-3397 . 
encrltorios de sefiora «-nadrua de sala 
comedor, Iftmparas sala, comedor y 
cnartc. limparas de sobremesa, colum-
nas y macstaM mayólicas, figuras eléc-
tricas, •i l lss, butacua y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses .-berlones. adornos 
y figuras de todaa clases, mesas corre-
Mi o 31 • 100 3 t 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que se i« 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento m4s que las de su giro. Tam-
bién compra prendáis y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serSn ser-
ridoa bien y a satisfacción. Teléfo-
no A-1903. 
1001 31 6 
COMPRO M U E B L E S A O C A I i Q C I E B pro- 1 \ r A Q r i N A S D E COSES SINOER, D E ció, avisen al teléfono M-2101. j ItA ovillo central, se alquilan a 2 r*-
48711 21 o. | sos mensuales. Se venden a plazos y sin 
fiador la máquina de coser estilo 1921. 
forma escritorio, con el último adelan 
to para costuras finas Aguacate, SO. 
R6tulos v letreros. Hacemos de toda»! TelffonoA-882a Domingo Schmldt 
clases. Éspeclalldad en cartones para 
vldrlerns y cn lienzos para liquidacio-| . . „ _ . 
andino y Córdoba, Prado, _117. o ^ ¡ q o í l g ^ e m p e ñ e , VenOSl, COmpfe O 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
30 en 
i neveras, aparadcifc'J, puravanes y sl l l i 
< ría del pafs en ¡moo? los estilos. 
\ Antos de coeprar hagan una vlsits n 
• " L a Especial." Neptuno, 159, y serán 
Men servidos. Vo confundir. Neptuno. 
. 129. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos todr jlaise de muebles a susto del 
más exigente. 
Las venta* del camp^ ZÍ> pagan em-
btfiaie y ss ponen e¿ m estación-
Damas, 
537 
t L Haban V.-7199 y 
14 en 
c a m b i e sns m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a • 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l er de r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
Neces i to c o m p r a r m o b l e s e n a b n n . ; H e r m a i l 0 Monser^ate y V i U e g a s J " ' S * / ! 6 * 0 ^ c!ase de ^ « j o s 
d a n c i a . L l a m e a L ^ i a d i . T e i c f o - ^ T e l é f o n o A - 8 0 5 4 ! P o r c!lflc?Jes V 1 * , e a i l i ^ e s m a ! : 
C «35í no A - 8 0 5 4 . 
C 9211 
1& 17 tb 
Ind 24 n 
I A 
C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A 
S A S P A R H C U L A R E S 
" L a Francesa" , con q u í m i c o f r a n c é s j "éVoño^MlKSa 
le a i o e a to3os los espejos mancha- , ' 
P R I M E R A DE VIVES D E ROVOO 
r Trigo, casa de compra y venta, sa 
I compra y vende toda clase de muebles. 
1 Vives. 1X5. casi esquina a Belascoaín. Te-
1 lúfono A-20SÓ. l iaban». -
i i s e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
A VISO I M P O R T A N T E : ¿QUIERE van- 6 • l n 1- I 
der hien su carfa de caudales o vi- r a n t i z a d o s . r r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
drieras de todos tamaños? Llame al te-
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l i d o r a d e j o y e r í a 
1 8 k . y r e lo j e s m a r c a oro . 
d e 
A r -
15 en 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g r a n surt ido de j o y e r í a d e 
dos, d e i á n d o h » como nuevos, poj ^ c o m o c u b ¡ c r - l o S 
DOCO dinero. Los trabajos de esta Ca-.'clos. por tener que embarcar. También i i . j i j i • 
,1 • • • « ^ s . . A. . t r ¡Se compra una casa de poco dinero par- QC p l a t a y tOCa ClaSC de ODietOS 
sa deben ser examinados con a t e n c i ó n . te en dinero, un check del Banco Espa- j 7 • o l j u 
Servicio r á o i d o de camiones a domi- fioi « internacional, v é a s e con el inte-l de r a n t a s i a . r e n a b a d H e r m a n o s . 
l/citm-iw r n i - _ . . i resado, lo mismo de día que de noche; 
cilio. Avenida de 5. Bo l ívar , 34 ( a n - Paula y Bayona, número 30. 
tes Re ina) - T e l é f o n o A-6278. 
337 3 feb 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
246 2 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 , 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna olra casa. E n -
seño a Vlanic.ue. 
A R R E G L O D K C E J A S : 50 C T S . 
E«ia casa es la primera en Cuba i Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 
p l a n t ó la moda del a r r e z o de 
70 17 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " su. 
Dueños de oficina, una máquina de 
mar con capacidad basta 90 millonea de i accesoria por A , . I oesos cinta v garant ía; se vende en i 475.Ü4 Para Hilares y casas de familia. «lesa* ; J ^ » . $ Í 5 0 « • Barcelona s impren 
' ta- véanla, examínela y se convencerá, 
i 48 
Neptuno . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 Q 5 6 
C125 SM. - >. 
MA Q U I V A SINOER de cinco gavetas, muy barata. Su 
dueño: Ramón 
A l comprar sus muebles, vea ol gran-
de y variado surtido y precios de esta 
caza, donde saldrft bien servido por po-
co dinero; hav Juegos do cuarto con co-
queta modernistas, escaparais desde $S; 
camas con bastidor, a 95; peinadores a 
(9; aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $1S; mesas de noc-ba. a $2; también 
hay Juegos completos v toda clase do 
piesao ooeltas relacl^mdas al giro y 
loa precios antes iuer*clonados. Véalo V 
so convencer*. SE COMPRA Y.CAMBIAN 
BT VEXDB UXaI V I C E B L E S . F I J E S E B I E S : n i . 
1018 31 o 
Castro. San Nlcolfts. H . j — — ¿ pRECIO MorATokIA SB 
14 e. I vendon sillas y mesas para café y 
nste/i comprar, veudar o cambiar mft-
quinas de coser a l contado o a i>Uzoa 
Llame al teléfono A-üSSl. Agente de Sin-
ger Pío Fornlftndo^ 
210 . * . 31 
DESCONGESTION D E I.OS MUKUiBS. Se alquila gran local, para almacén o establecimiento. Unos 400 metros cua- , 
drados. Punto céntrico. 9 a 11 y de i 
3 a S Informa: Martínez, Prado. W > 
13 en. ; 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E I í n o > r p R o r o i í e k o s de mcsica.! 
I Avisen por escrito a Miguel HenrI 
L A M A R I N / 11"6*- calle rrimel,es' 5' altoa- Ce,r,ro-
i r 
C U A D R O S 
a l ó l e o , de g r a n v a l o r , se 
v e n d e n 8 en S a n R a f a e l , 4 6 . 
1186 14 o 
T e l é f o n o A - 0 2 7 4 
C275 Pd.-S 
fonda y armatostes para cualquier giro; 
V E N D E tTN .TCEOO D E , un mostrador; dos neveras^ una caja GANGA: SE coiaed< 
piezas, fino, que costA $1.200 y se da 
en $700. V-nga a verlo y no pierda tiem-
13«. Teléfono A-01W. po. Neptuno 
47101 12 
C E V E N D E JUEGO COMEDOR G R A N -
O de. Junto o separado, 12 taburetes 
cuero, aparador auxiliar, nevera mesa, 
un Juego cuarto marquetería juego ofi-
cina o rocibidor. sofá, 4 sillones y me-
s a un Juego mimbre fino. 4 sillones, 
sofft. 2 sillas y mesa, un plano. San Mi-
guel. 145. 
91 13 o. 
toldo; una báscula grande; una bicicle-
ta ; y se rede un telt-fono y una cotorra 
con su jaula, un tanque grande de zinn, 
un si l lón de limpiabotas, una caja con-
tadora. Puede verse en el rastro E l Rio 
de la Plata. Apodaca, 5S. 
472»»-73 13 e 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA DOCE 
la mañana y de 1 a 4 de la tárete 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de !a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co rtme:^- antes de tomar el bi-
llete dr 
DIARIO DE LA MARINA 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito «erán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ir ma>^ cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apa 
llido de su dueño, asi 'como el deí 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. Jtot. Tel. A-7900 
El vapor 
I L F O I S O X I I 
Capitán: C. MORALES 
Saldrá para 
CORUÑA. 
GIJON y 
SANTANDER 
sobre el día 
20 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, lie.ando la' sa,drá Para 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORRLOS. 
Admite pasajeros y carga general, i J^qoi^a 
incluso tabaco para dichos puertos. ^ v ' ^ ' V ^ ' 
Despacho de billetes: De ft n í l de 
la mañana y de 1 a ^ de farde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
25 DE ENERO 
El vapor correo frai» 
L A F A Y E T T E 
sobre el 
VERACRLZ 
27 DE ENERO 
SANTANDER y 
HAVRE 
sobre ci 
Los pasajeros debsrán escribir so-1 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombie y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario, 
MANUEL OTADUY 
SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
3 DE FEBRERO 
El vapor c francéi 
E S P A G N E 
VERACRUZ. 
4 DE FEBRERO. 
taldrá para 
sobre el 
COMPAÑIA GENERALE TRAN* 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el 14 de Enero y para 
CORUÑA, 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
y para 
CORUÑA. 
sobre el 
SANTA.*1 íDER • 
SAINT NAZAIRE 
20 DE FEBRERO 
El vapor 
S a n t i R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre él 1 \ 
de cada mes, para Haití, Santo Do-
mingo. Puerto Rico, Guadalupe y 
Martinica. 
LINEA DE NVEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
E O E Y A G R U M A 
C M A U M O N T 
Cura r á p i d a 
y 
segura de Catarros 
a) 
pecho y pu lmones 
Loe asmático© m 
curan 
rad ica lmenw 
con el 
J A R A & E D £ Y A G R U M A 
"FRANCE", de 50.000 toneladas y 4 
hélices: LA LORRAINE. LAFAYE-
TTE, CHICAGO, NIAGARA, R a 
CHAMBEAU, etc.. etc. 
Para más informes dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
RA." •'HABANA." "LAS VILLAS"! 
"JULIAN ALONSO." "FURISIMA, 
CONCEPCION," "REINA DE LOS 
ANGELES." "CARIDAD PADCLA." 
"LA FE." "CAMPECHE" Y 
ANTOLLN DEL COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana. Caibaiién. Nuevitas, Ta-
rafe. Manatí, Puerto Cuadre, Gv)ara( j 
Viia, Bañes, Ñipe. Sagua de Fana j 
mo. Baracoa, Guantánamo y Sanfla-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro dej 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez JM 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-1 
za. Júcaro. Santa Cruz del Sur. Gua-. 
yabal. Manzanillo. Niquero. Enhenada i 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO j 
Gerardo, Bahía Honda. R:o Blanco, 
Niágara, Berracos. Puerto Esperanzi,' 
Malas Aguas. Santa Lucía, Rio del i 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua yl 
La Fe. 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglcm?racion de c v 
rrelones. sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: ; 
Ío Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario cnviandolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES cu 
esta Empresa para que en elloí se le? 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo ael bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merr-ncía en él manifestada, sea o no 
embaí cada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de O tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emnresa Naviera ¿ ' Coba. 
j^um con retratos qi.qpUe e S S ^ H 
•£odee de alquiler t*'8* ««2! 
T entral, el -lía 7 V âdo en 1 
Agem-ia Camiones s».^61? l 
M A G N Í H C T C R ^ 
; en m tárele del día o, 
desapnreciao ,ie l a c ^ <** D 
! perrito amarillo dar' In«* 
I pe. ho Manóos de ^k' 
mixto de Foxterier T?»m,,5 
riendo por Pippo. g. | 
en encontrarlo por bT*11* CC 
; que lo tiene desde ax^ L 1* « 
! conunuamenta Dor -> c?cl*. 1 
pratifi.ación a la nei-lJ* ^ 
; R.ie en dicha casa o nna ^ está. '"" 
K r j i i i i t i * . y 
que 
A K T E 8 Y ~ o y 
en maletas y fundas de t' Í ^ S S precios sin competencia tS? convencerán "̂Cia. VUlt»¿; 
351 
A V I S O S 
I N S T R F M K X T o ? 
_ d e M a l 
MAGNIFICO P I A N ^ ^ perfectas condiciona * 
¡cruzada-?. 3 pedales, casi nni 
de e.^g?nga- Por 'uto rlin 
! no, 109. lie 4 a 8 n m m 1470 v' 
p C I P I 
pepartamen 
d( 
Urttt Trim 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
^AN PEDRO, 6. 
HABANA 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MARÍMON," "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD SALA." 
"GUANTANAMO," "JULIA," "GIBA-
V A L O R E S 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
AVI>íO. ALMONEDA. El, Z-UNES, 1P. a las 2 de la tarde se rematarftn en los portales de la Catedral: 1 caj'a 
conteniendo V¡6 cartones de encajes, 6 
cortinas y 3 gruesas elásticos, corres-
pondientes a la descarga del vapor Vic-
toria de Reinaga. con intervención de 
la casa de seguros. R. Valdivia. 
945 12 e 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más %-»na un buen cbau-
ffeur. Kmpiece a ai.ronder hoy mismo 
"ida un folleto de .nstruoclfln. gratis. 
Mande tras sellos de .\ 2 centavos, para 
fnmiueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
VENDO I N ArTOPlA.NO~ su .-aja de fábrica todavía TV-
, te muy conocido. Lo dov ihrM 
i Xej^ito dinero. Industria. $ *• 
! T^E^E()~^MPSÍR- t N-F0 
±-/ de VSQ. en buen estado a 
mos donativos de libros eii es^s" 
ra el uso de los jove:ics de liki ' '— 
n'uoiV- M C- A- T',!,'-fono A.«^ 
PIANO, SE VENDE UNO TrTT^.^ les. cuerdas cruzadas. niit?/íl 
tro d» a Juego cuarto marquetería, otro d. 3 bre fino, un .meso comedor irrami 91 San Miguel, 145, •. 
90 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C D U D A D , V E D A D O , JESUS 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
COM 
HABANA 
SE ALtílILAN I,OS BONITOS ALTOS de Habana, 201, con sala, comedor, '¿ Labitaclones; para verlos de 3 a 5. Infor-
man : Amistad, 70. 
1413 16 e. 
PARA ESTABLECIMfEÑTÓ 
En el mejor punto fle la Habana alqui-
lo los bajos de 0¡)rapía, J10, a una cua-
dra del l'arqut Central, casa nueva, ce-
do contrato; tiene puerta metálica e 
instalaciones. Luis de los Reyes. Obra-
pía, ;-i2, por Cuba. 
141« 21 e. 
OE ALQUILAN LOS MODEHNOS V 
O bien situados altos, con cinco cuar-
tos, 2 baños v demús comodidades. La 
llave en los bajos. En la misma infor-
man. J>e 9 a 11, y de 1 y media a 5. San 
Rafael, 108. 
117.", 15 e 
SE ALQUILAN I.OS ALTOS DK 1N-fanta, KMS-E, compuestos de sala y comedor y cuatro cuartos y un depar-
tamento alto. Tiene cocina de gas y to-
dos los servicios sanitarios. Informan: 
San Miguel, 211, altos. 
1484 17 e 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE INFAN-ta, 10C-C, para establecimiento con nn salón al frente y tres cuartos. In-
forman: San Miguel, 211, altos. 
14 S". 17je_ 
•jVfEDIANTE PEQUES A REGALIA, SE 
JU alquila casa moderna, 0 cuartos, co-
cina y bafio, preciosa terraza, cerca de 
la Universidad. Puede verse a cualquier 
hora. Infarta, 108, letra C entre N'ep-
tuno y San Miguel. 
1510 14 e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS nr; Oquendo, 2, con sala, comedor, tres 
cuartos. Gana, 90 pesos. En la misma in-
forman. 
_ l.'.Ki 14_e_ 
(JE ALQUILA LA CASA ACABADA DE 
O fabricar en Jovellar, entre Infanta y 
N. La llave en la bodega de Infanta. In-
forman, en ü y 25, Vedado. Telf-fono 
F-4091. 
14T9 1S e 
Próximo a terminarse se admiten pro-
posiciones para alquilar un gran lo-
cal, en Oficios, 82, frente al Hotel 
de Luz. Se da contrato- Informan a 
todas horas en el mismo. 
1302 14 «n 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Neptuno, 338, esquina a Ha-
sarrate, con sala, recibidor, 5 cuaitos. 
cocina de gas, saleta, comedor instala-
ción eléctrica, dobles servicios sanita-
rios. La llave, en la misma calle, núme-1 Informes 
ro 30"; e impondrán: O'Earrill, nrtmero i 799 
3,. Víbora. | -
009 I I * I X>tJ80A 
SK ALQUILA, PARA COMERCIO, DU pOslto o almacén HERNIAS Y DEFORMIDADES 
v'endaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
— I de la columna verteb 
EN A-iXÓ SE ALQUILA EL principal de Consulado. 24. 
pasos del Prado. Prrtximo 
ósi de toda clase dd 
mercancías, la casa Acosta 70, esquina 
a Curazao, con la superficie de 42 me-
tros de fondo por 0 y medio de frente, 
en el Teléfono A-4537. 
16 e 
.. corsé de 
CASA? AHORRE TIEMPO Y ! i . 
aero El Púreau de Casas Vacías, aluminio, patentado, no oprime 
l, se las pUlmoneSi como jos anticuados d 
OE ALQUILA, EN $133, DÜREGE, 18,. A CABALLERO DE MORALIDAD SE 
O esquina a Enamorado, a una cuadra i ¿± alquila una habitación ventilada, en 
LUJOSO j Lonja del Comercio 434 a unos facilita como desee. Lo pone al habla 
terminarse, con ei dueño. Informes gratis de 9 a 12 , ro y VCSO V DUede usarlo una señorita a todo lujo, se alquila tambu-n la ¡Utim»i.y (,e a a Teléfono A-C5C0. • ^ F̂ -cuc usdiiu una 
os 
e cue-
planta, propia para Club, Sociedad, Ofi 
ciñas o familia de posición. Informan: 
Teléfono I 2352. 
47311 13 e 
TAVK QUE SE ALQUILA. CON 110 
taller o pequefia industria, se alquila 
en Infanzón y Rosa Enríquez, unr. na. 
ve en proporción. Puede verse a todas 
horas e informes en la misma. J. Parra-
do. 
475 12 c 
A 
sin que e note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-UNA CUADRA DEL M K\O MER cado se alquila la casa Monte, 304. i e¡na oravr* maloc- rnn niie«tra faia propia para comercio o industria, por | K,na ?\fVCS ma'eS; «on nuesira raja 
su gran tamafio, la estftn terminando ortopédica se eliminan las grasas sen-
de pintar. La llave al lado. Informan: •ii 
I , 104. Teléfono F-352». 
360 
A LQUILO UN <;RAN 
lemente. Riñon flotante; aparato 
12 I graduador alemán, que inamoviliza el 
H:tlfCtcL\oin?rPcio0lliñón; ^Pareciendo en e! acto cuan 
sq 
del transpclte de Santos Suftrez. punto 
alto, casa grande, recién construida, con 
2 patios, y con todas las comodidad ^ 
modernas. La llave al Indo. Teléfono 
A-5890. San Uftzaro, 199, altos. 
390 12 e 
SE ALQUILA O calle Cortina, BE VENDE LA CASA entre Vista Alegre y 
Cariuen, • bora, media cuadra del Par-
que Mendoza: consiste de dos plantas, 
todo cielo raso, garage y patio con árbo-
les frutales. Las llaves en el pardín de 
al lado. Su dueño: Concepción 23.' Ví-
bora. Teléfono 1-1794. 
1380 13 en 
Ob r  pía 
1311 113, segundo piso. 13 en 
CIOMI'OSTELA, 'J07, ALTOS. SE ALQUI I la una habitación a homlbre solo, 
muy fresca y clara, buen baño y llavín. 
1319 14 en 
ALQUILA UN CUARTO A CABA-
llero solo, cambiándose referencias. 
Habana. 91, altos. Teléfono A-7141. 
1270 13 e 
CE 
O l] 
Se alquilan una o dos habitaciones, 
muy buenas, en el segundo piso de la 
r7. 'casa Monte 49 y medio, frente a» 
o sos altos, acabadoa -lo fabricar, rom-1 Camoo de Marte. Razón, en la plate-
puesto.s de sala, comedor, cocina, cuatro ' J i v, • 
cuartos, precioso cuarto de baño, cuarto na uC IOS DajOS" 
de criados y servido para criados. Ave-1 1275 14 e 
nida de Serrano esquina a San Leonar-
SE ALQUILA, E N INFANZON V ROSA Encíquez una es0léndida casa con áala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina. Puede verse a ttodas horas. In-
formes, al lado, la encargada. 
474 12 e 
pualquicr ÁT .̂ para 
igm faj 
uernas torcidos y toda el 
Consultas: á 
PRADO, No. 44 
Para- establecimiento u oficinas, se al-
quilan los bajos de esta casa Informan 
en la misma. 
47070 16 e. 
A LOS DUESOS DE HOTELES Y CA-sas de huéspedes; próxima a termi-
narse, se alquila la casa Villegas y Em-
pedrado, de 4 plantas, con 37 habitacio-
nes altas y un gran salón en los 'bajos 
con 250 metros. Informan en Aguiar. 84. 
altos. Teléfono A-7565. .1. E Lóppez. 
46854 22 e. 
DCLCEROS. ALQUII.O de un gran café para UVA PUERTA poner vidrie-
ra <le dulcería, frente al nuevo Ulerea-
do. Es buen negocio y de mucho por-
venir. Informa: Jesús Tra'Uadelo: I?e-
lascoain y Monto, peletería, al lado del 
Banco de Córdoba. 
811 16 e 
QE 
O trella. 
ALQUILAN LOS BAJOS DE ES-
para almacén. En los al-
tos, informan. 
T19 16 e 
« — k ü — n B a M M i B i w w M w i i i i M n 1 n i i n w i 
irnperrecciones. 
4 p. m. 
Sol 78. Teléfon» A-7820. 
PIEP.XAS ARTIFTOTALES T>H ALUMI-
NIO PATENTA rxk a 
EMIM0 P. MUÑOZ 
Ortopedxo Especialista de París y 
Madrid. 
1121 ¡n « 
Para oficina: En la casa de oficinas, 
Cuba, 81, se alquila un departamen 
V E D A D O 
I J E S U S D E L MONTE. V I B O R A y 
Se alquilan los hermosos altos, com- L U Y A N O 
to, compuesto d i dos habitaciones yij"1*^05. de terra2a. sab, ^ saleta, ^ 9 i,, „ u , „ „ ,„ ,y<ww, 
un recibidor. Informan en la misma 
en los altos. Notaría. 
IPU LA VIBORía, lí Jo, calle Cortés, KKI'AKTO MONTI-se alquila una casa 
«•on sala, comedor, tres cuartos y patio. 
Informan: en frente. 
47561 11 e. 
EN PUNTO CENTRICO DK LA SABA-na, se alquila un deartamento com-puesto de tres posesiones, con balcón a 
calle, a matrimonio sin niños, tíe 
piden y se dan referencias. Informes: 
' Compostela, 102 y 104 bajos. 
1801 13 e 
H O T E L ROMA 
Este VíerTi^o y antiguo edlflrlo k. , 
completat-ft'Ue reforu.ado Hav J 
departanJ-.íilos con oaCos y demás 
vicios prI.;í-¡os. Todas las ímbltíict 
tienen lavabos de agua corriínS^ 
propietario, Joaquín Socarrft.i, oír 
las familias estables, el hospoda1( 
serio, módico y cómodo de la 
Teléfono: A-9268. Hotel noma-"„. 
Quinta Avenida. Cable • Teléerifo 
motel." 
P A L A C I O ? \ U R 
Virtudes, 69, esquina a Gallano 
quilamos hermosas habitaciones 
bladas con balcón a la calle, 
condiciones económicas n famlllat 
tables y empleados del comercio, 
toda asistencia admitiendo abonado»! 
la mesa. Teléfono A-6355. 
47572 i, . 
desea co 
tres 
lo y den 
a Car 
calzada 
res. Telé! 
COMPRA 
fauiere ne;¡ 
MO. 
CO 
MARIAKA0, CEIBA. C0LUMBIA 
_ Y POrOLOTTi 
SE NECESITA UNA CASA, ANTIGUA, en las afueras de la Habana o en Ma-
rianao. Ha de tener de 4 a 5 habitacio-
nes. Se dan las mejores Karantías. y es 
para vivirla muchos aDos. Informes-
Real, níimero 10, altos. Ciénaga o en 
Monte. 55. Santos Alvarez. 
(509 13 e 
VARIOS 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA Y segundo piso de la casa calle de Aguila, número 212. con 6 raactOfl .sala, 
saleta y dos servicios. Cocina de gas y 
electricidad. Casa sin estrenar. 
889 13 c 
habitaciones, comedor al fondo, dos ailquiui i na ca-a m lva, a c á 
cuartos de baño en la cuartería, 3 .i iiabUkcfionesbrcoidna0C,.v ŝ rvic ioTlanu i ?e arri€n<Ia una foca para Taquería, 
cuartos de criados con sn* servicios «h'1^" c?",tí)í,,Iio y traspatio y muchos . j j - x • r^n Í t fvlw»_i„f^t*,?«' agua y luz eléctrica, independientes y garaje. Calle 17 en- O'Farrill esquina a 18, Reparto Aim.-n-
tre 4 y 6. Vedado. Infornan en O'Rei-! '1" - • t J ? ? ™:}'J™* tranvías: 
17 N IIER HAZA, li qullun una 
bitaciones, 
1844 
C¡E L 
IO sos. 
57, ALTOS, SE AL-
amplias y frescas ha-
lara hom'bres solos. 
14 e 
GRATIFICARA CON 10 PE-
la persona que tlé razón de 
mía Habitación que valga de 12 a 14 pe-
sos, para hombres solos. Avisen a San 
Isidro. 88. 
1340 13 e 
SE ALQUILA 
litación, 
y confort, 
13 en 
( i AMANO, 117, ALTOS X una hermosa y ventilada hab  
amueblada, 
personas 
con todo estnero 
de moralidad. 
H O T E L M ^ s H A T T A N 
NAVES 
Dos naves, de 11 por 440, se alquilan. 
Informan en Subirana, 75. 
1?.57 20 en 
SE ALQUILA UN SALON PROPIO PA-ra una industria, que no sea bodega. 
Calle Rodríguez y Reforma. Informan 
en Rodríguez y Fábrica, bodega, 
_1312 Ü en 
SE VENDE UN COLCHON DE LANA, camero, completamente nuevo, por te 
ner que marchar a España su dueQos. 
Bernaza, 56. Bajos. Puede verse desde 
las doce en adelante. 
1394 13 en 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA csT-sa Salud, 60. Pueden verse de 8 a 
10 de la mañana y de 1 a 3 de la tar-
de los días laborables. I>omingas y dias 
de fiesta, no. Informan en los bajos. 
1379 14 en 
Se alquila la casa de Perseverancia, 
número 10, bajos, compuesta de sala, 
recibidor, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño intercalado con apa-
ratos modernos, cuarto de criados y 
servicio de criados. La llave e infor-
mes, en la misma. Su dueño: Consu-
lado. 101. ferretería. 
973* 13 • 
lly, 11, altos. Departamento 203. 
1441 21 
• precio módico. Informa : H-omingo AvoV • Cocina del Hotel Inglaterra. 14-1."> 
[< e. 
ATOADO. £ 
V se alquilt 
S E A L Q U I L A ACABADA DK lARRlCAR casa de una planta 
con seis habitaciones, dos baños, gara-1 *«• hermosa casa Avenida Serrano 85 
Je, etc., en la calle 27, entre 6 y 8. In- jnt^e Zapotes y San Bernardino; muy 
formes, en la misma, o señor Cosíq. Te- I 'resca. todas Iks habitaciones a la bri-
léfono F-1S03. sa. Informes de 10 a 11 v de 4 a 5 P m 
1477 14 e 1 en la misma. Teléfono A-3480. 14°° i -1'-- lu e. 
19, Vedado. o 
13 en 
A LTOS PARA MATRIMONIO SE AL-! 
X \ . lan. D", 160, entre 17 E ALQUILAN USOS BBBMOSOS AL-tos, acabados de construir, Cbm-
\ T LDADO, CALIiE TKRCEUA EN'TKE puestos de sala recibidor, comedor. 5 
V Dos y Cuatro, se alquilan unos a1-1 c,iartos, cocina de iras, cuarto de b:iño 
tos con todas lis comodidades. Jnfor- moderno y cuarto de criados. En .lesús 
de más de una caballería, con casa de 
vivienda, establos para vacas y agua 
corriente, al lado de los tanques d& 
Palatino. Informan por la mañanvi, en 
ta Quinta Palatino, Cerro 
C 359 Sd-ll 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PARA PERSONAS BIEN ACOMODA-das. se alquilan los altos, regiamen-te amueblados, de la cal\e Virtudes, 2, es-
quina a Zulueta. Para informes, en la 
misma, el manager. De 10 a 12 y de 2 
a 4. 
971 . 15 e 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL PARA depósito o cualquier clase de comer-
cio, en los bajos del hotel Habana, Be-
lascoaln, esquina » Corrales, frente al 
nuevo Mercado. Informan en el hotel 
| Halbana. 
, 1261 20 © 
GLORIA. 55, CASI ESQUINA A S'. A rez. Se alquilan en $80, los cómodos y 
! frescos primero y tercer pisos, acabados 
man: calle Dos, nfnn̂ ro 
l"T2 ÍOi. 12 o 
S1 PARCIAL-
E ALQUILA TOTAL O 
mente un almacén de depósito (auto-
riaa»do) con Capacidad de 350 metros 
cuadrados. Calzada de Zapata esq ina a 
A. Vedado. Informes: Obiapfa. 22, al-
tos. Dediot y García. 
1140 18 e 
del Monte. 492. Informaran, 
de .lesús del Monto. 
1423 
SE AIf<triLAN DOS HABITACION LS, en pi sos de mosílicos, cocina y patio, 
128, iteparto Miraflores, a cuadra y me-
dia del paradero: la dueña en la uiisma, 
por Independientes, 
en el 48C 1446 15 e. 
19 e 
SE A trui ALQUILA ACABADA DE CONS-
"^£AZON, ENTRE SAN RAFAKI. Y SAN ~AÁwlde fabricar. Ha llave en frente. Informan I di*;nte- rara cada pisp. Informes: 23 es 
TRASPASO CONTRATO, CASA DOLO-res. 59, Víbora (entre Porvenir y 
Octava). Portal, sala. comedor. tres 
cuartos cocina, servicios sanitarios, pa-
tio y traspatio. La llave en el 63. Renta 
$75. IX. M. Castro. Banco Nacional. 401. »78 ^ió e 
una espléndida casa de dos pi-j QE ALQUILA LA ELEGANTE CASA 
sos independientes. Calle D, entre 21 y. O Villa Amparo, en Santa Catalina, 10, 
23 Vedado. Jardín, portal, recibidor, sa- entre Estrampes y Figueroa, a nna cua-
la, saleta de comer, cinco habitaciones, | dra del parque Mendoza, rodeada de es-
dos cuartos de baño, completos; hall, pléndidas residencias v con doble lí-
coclna de gas, pantry, garaje y dos cuar-1 nea de tranvía pur el frente. Consta de 
jardín, portal, sala, comedor, hall cen-
tral. 4 habitaciones, baño completo co-
SE ALQUILAN HABITACION E8 IM>K-pendicntes, con balcón a la calle, ca-
sa de familia. Consulado, 59 
1444 
altos 
19 
lo más •lodemo e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos' tienen bafio privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar infts fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. Teitfonos A-6393 y 
A-Ü090. 
1123 31 • 
E S P L E N D I D A CASA 
En la espléndida casa de buéspedei Ca 
panario. 154, altos, casi esquina a Red 
alquílanse amplias y hermosísimas 
bitaciones con vista a la calle, 
para dos personas, con toda asistí 
Trato esmerado, 'bufcna comida, baños I 
agua caliente y fría y teléfono. Casa* 
estricta moralidad. Para hombres 
hay hi»ibitaclones a precios reduelí 
Grandes ventajas para fai«»lU»í« estab 
47227 
Pe>B y met 
os. a p: 
rifaras 
t A-üü.' l 
zr.i 
compran 
en todo 
e l o r i e n t : 
Casa para familias. Espl̂ -ndldM bab 
clones con toda asistenrlü. 'S-uiu»\t. esquina a Teniente '•'ciír..;., ;\. 
823 
Hotel de Industria, casa de hatspeil Pg* 
San Rafael esquina a Induitri?, a n ^ 
cuadra de! Parque Central: bai i informan 
fríos y calientes, lavabo; d? »íaac»-l:;, 
rrienle; confort, moraJ-:»! )> coeil ^ • • b s » 
excelente; precios mótíir^i. lafef VENTA 
tría, 125. 
4ft873 • f »JJ,a^,a , 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para i 
montada como tos mejore» 
Hermosas y ventiladas habitai 
con balcones a la calle, hu 
nente y lavabos de agua corriente 
ños de agua fría y caliente. Buena c 
mida y precios módicos. Fttp'ttif* 
Juan Santana IVfartín. Zúlela 83. T* 
léfono A-2251. 
1017 
BKKNAZA, II quilan dof 8, PISO TKK( KKO, SE AL-
tos de criados con servicio indepen-
José. Se alquilan los modernos y có-
modos altos de esta, acabados de fabri-
car, compuestos de sala, saleta, cinco 
cuarto^, comedor, servicios sanitarios, 
cuarto de criados con servicios indepen-
dientes, ocina dft gas, etc. Informes: al 
lado izquierdo, en los altos. Seflor Al-
bertini o su duefio: Manzana de Gómez, 
246. Teléfono A-4131, de 8 a 12 y de 
2 a 5 de la tarde. 
1378 13 en 
en Obispo, 104, bajos. 
1296 14 e 
quina 
849 a 2. Señora viuda de 
López. 
12 
ALTOS DE ESQUINA, EN BUENA CA-Ue, se alquilan en t5 pesos, a la per 
sona que compre los muebles, que valen 
580 pesos. Informan de ellos en la bode-
ga de Salud, esquina 
hora de verlos: de 2 a 
1367 13 en 
i.'E. ALQUILAN LOS KSI'UKNUIDOS 
O altos de la calzada de Concha, o sea 
el Palacio de Concha. Tienen dos líneas 
de tranvías en frente: Luyanó y Hava-
na Central. Tienen 8 departamentos. Vis-
ta a tres calles y luz eléctrica. Tamlbíén 
se puede alquilar una parte a matrimo-
nio resnetable y ocupar los demás el 
| dueño. Renta todo, 125 peso?. Luyanó, 
Concha y Juan Abreu. 
1333 13 e 
MANRIQUE, LU IIA.IOS, SALA, SALE-ta, cinco cuartos, comedor̂  cocina, «¡"̂ «."u? tto^íÍej0ri Patio. traspatiio y doble servicio. Kenta o ae ia tarae. 17r) pegos informan en los altos. 
B U E N L O C A L 
p 
1174 
S 
E ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS CA-
sas, calle Paseo y 27. acabadas de 
construir. Jardín, portal, recibidor, sa-
la, saleta de comer hall, cinco habita-
ciones, dos cuartos de baño completos, 
cocina, pantry, garage y dos cuartos pa-
ra criados con servicio independiente, 
cada una. Informes: 23 esquina a 2. Se-
ñora viuda de López. 
850 12 e 
ciña, cuarto y servicio.V de criados in-
dependiente y un hermoso traupatio con 
árboles frutales. Toda la casa lujosa 
mente decorada. Puede verse de 9 a 
v de 2 a 5. Su dueña, Estrella, 55. 
tos. Teléfono A-7938. 
1182 13 
solos: casa nueva y moderna; muchas co-
modidades. 
1440 14 e. 
H O T E L " C H I C A G O " 
P̂ special para familias, situado en el > 
punto más fresco, más hermoso y centri- ¡ 
co de la Habana: espléndidas habitado-1 
nes con balcón al Pasco del Prado e i 
interiores, con ventanas, muy frescas;] 
buenos Ibaños y duchas, luz eléctrica to- i rj0 
da lu noche, servicios completos y es- 1 
H O T E L C A L I F O R N I A 
\ Cuarteles, 4, e&qulna a Aguiar. Teléfono 
I A-5032. Esto gran hotel se encuentra sl-
' tnado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
i muy buenos departamentos a la calle • 
habitaciones desde $0.60, ?0.V5. $1.50 y 
1 $2.00. Bafioa, luz eléctrica y telefono. Pre- | 
. clos especiales para los huéspedes es 
! table*. 
1024 31 e 
ALQUILAN ESPLENOinAS 
cas habitaciones, pura uno o 
bal'.eros. Magnifico baño, teléfon 
toda la noche. Módicos prec'03 
cate. 86, altos. 
310 
68, ALTOS, Ci 
ralidad, se cede um P' 
amueblada elegantemente, •"•̂  1 
la calle y todo servicio. 
328 
EN GALIANO, mo  
$13 
y on 
Parte 
t López. 
rara 
A<.' IAK, Ti. ALTOS, bitaclón. de balcón HAY r a la ca" 
i pesos; y otra, interior, inru-1L ' 
¡ de 20 pesos. Con muebles, 5 P*s 
I Limpieza, otros 5 pesos. 
¡ 1158 . . 
JOVEN, ESPASOL. COMI 
• DO C 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de Prafia. Hermano y Vivero: toda* las - U ta- "n^// '"p en ' habitacIoi.es y departamentos con serví- i Líi pref.ere en 
do privarle y affi.a caliente. Lealtad.1 Didjase. por Correo 
.merad-.s. espléndida comida, a gusto de 1;,2{hr,se3qU,na * ^ Rafael- T^ono ! ^ Hilos señores huéspedes; precios econó-! uü'ik 
al- mico. Prado, 117. Teléfono A-7199. —lÜJÜ 
1448 26 e. "piARBITZ GRAN CASA DE HUES 
e I 1 JJ ped ŝ. Industria, 124. esquina a San muebles. Campanario 
Hotel I-a J. M. Goi 
950 
10 !- ! QE ALQUILA UNA 
',S- ! O propia para hombre 
Almacén para cualquier mercancía, no 
siendo explosivos. 500 pesos al mes. Se 
hará largo contrato a un alquiler redu-
cido. Beers, O'Rellly, 9 IR, Habana. 
C 355 3d-ll 
SE ALQUILA U\ PISO ALTO DE LA casa Campanario, número 9. Su due-
ño, en 
M-2919. 
A s 1 LOS DILCKKOS, MIEN NEGOCIO: 
arriendo de la dulcería del Nuevo Fron-
tón; se da contrato; módico alquiler. 
Informan: San Carlos. 94, toajos, de 4 
a 6 y de 9 a 11 p. m. 
1081 12 e. 
Animas. 10!). bajos. Teléfono 
Se alquila, por $450 mensuales, la ca-
sa calle 6, entre 23 y 25, Vedado; 
acabada de construir, con sala, sale-
ta, comedor, cinco habitaciones altas, 
cuartos de criados y garaje para dos 
máquinas. Informes: J. Pedroso j 
Cía. Aguiar 65. 
584 ' 12 
QE ALQUIIiAN UNOS AMPLIOS y MO-
IO dernos- altos, de esquina, con hall. 
QE ALQUILAN LOS 
kj tos Si 
ALTO- DE san 
Suárez y Durege. acabados de fa 
ibricar. ala, comedor, 4 habitaciones gran 
terraza, cuarto de criados. La llave e in-
formes: en los bpjos. 
1216 1 
M l KALZi * . 96, SE ALQUILA UN 
Departamento, alto; tiene sala, tres 
habitaciones, cocina y servicios. Ii.for-
;aan. en los bajo.s. 
!/M 11 e 
Rafael: ^ 
sa. $25 al 
47259 
admiten 
mes. abonados a la me-
27 e 
»E ALQUILA UNA HABITACION A e ; Ql 
1 O hombres solos. Corrales. 34 bajos. SE ALQUILA J.A CASA CONCEPCION, i esquina a Factoría 26, a dos cuadras de la Calzada; de. 1401 
baño in-portal, sala, saleta. 4 cuarto . tercalado. comedor al fondo. cocinn, ! TrM1 EORApt 
cuarto de criado, patio y traspatio. M o - ¡ n u i h i n do 
cierna construcción. Alquiler. 150 pesos 
Informes: Belascoaín. 24 altos 
fono A-5921. 
Se d n comidas. 
14 e NUMERO 110, AL-
babitadones 3n el se-1 
gund'o piso. Se puede cocinar. Tiene una 
TeTé-1 azotea espléndida y buenos servicios, y 1 
' agua abundante. Informan, en la puerta. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habí-
toclones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas '-on balcón a la calle, ini 
Pían americano; plan eu-
51. Habana. Cuba. Es la ai* dudad. Venca y 
9:!0 
lienta y iría. 
repeo. Prado, 
mejor localidad 
véa lo 
1022 
1231 16 e 
de. para el comerc 
Gallano, número 44 
1400 
CORRALES, 90. SE AI.QUILA EN 95 pesos el cómodo y fresco tercer piso ai-abado de fabricar, casi esquina a An- | vestíbul , sala, comedor, terrazas, cin-1 
geles. Llave en la barbería. Informan I co cuartos, dos baños, rnntry. cuartos! 
en Obispo, 1W, bajos. • ! y servicios de criados. En los mismos i 
1152 ' 12 e j informan 
Gallano Tamaño gran- I oe ALQUILA EL EDIFICIO CENTRAL. I C&4gT IjineB-cío. Informes: Alonso, ¡5 j 
J ESUS DEI. MONTE. NUMERO 559 V medio. Se alquilan habitaciones a 
hombres solos y a ma^rinionios que no! 
laven ni cocinen. Casa nueva y muy 
fresca-. 
1059 12 e ' 
13 en 
SE VENDE EL CONTRATO DE UNA CA sa en la calle 
Palace acabado de construir, situado 
I en Avenida de Máximo Gómez, número 
" en_ 238 (Calzada del Mont«), casi esquina a 
" ' Belascoaín, a 30 metros del nuevo Mer-
cado en construcción; el lugar de más 
tránsito de la Habana, compuesto de 
cuatro pisos, el primer plao con una su-
perficie de 512 metros, local propio pa-
ra establecimiento de lujo, exposición o 
cualquier negocio que necesite un mag-
ias tres plantas altas se 
compone cada una de veinte departa-
mentos para oficina, con alumbrado, te-
léfono, ascensor y todo lo que requiere 
un edificio de moderna construcción. Se 
alquila todo el edificio o Ĵ »r plantas • 
I separadas o por deparíementos. Puede, 
| verse desde las 7 a. m. a 6 p. m. Infor- i 
ofrece a sus depositantes fianzas par» h11*3- al lado- OtUtaMM de Blanco y Mar-1 
alquileres de casas por un procedimien- tínez. 
to cómodo y gratuito- Prado v Trocade- , 139 f2£ 
ro; de 8 a 11 a. m. y de l a 6' p. m. Te- ' 
piefdu"naeaSioa Ve'dád8 horas'! Se alquila, gran casa, de esquina, pa-
ra establecimiento, en la calzada de 
una cuadra de 
l balo-. 
| 1482 17 e r'NA SES-ORA. RESPETADLE, AL-1 quila dos habitaciones, frescas, con j 
derecho a toda la casa, a personas so- j 
las o matrimonio «in niños. Se cambian 
referencias. Para informes, señor Alva-
rez o señor Hernández. Prado C4. bajos. 1507 19 e • • • ^ 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con a<»ua 
QE CEDEN DOS HABITACION» 
O tas, con balcón al Malecón. ̂  
tiguo, teléfono: a matrirnonio j. 
Unico inquilino. Se cxl?feri(,(./in 
y se dan. Crespo 2, y Maiec 
piso. 
1148 
HOEESORA 
nglesa 
DE II)I'»"*IAS-
quiere canibíar 
31 e 
balcón 
479 ?x calle. Precio, 80 
J>K< 
inglés, francés V íá^tellano. P 
en casa de una buena famm». 
2-A. 
10C0 
BROOKLV-V 
e servido » ^ 
! Cocina criolla y «̂ pajioUi-
Prad 
pKADC 87, AITOS, SE ALQUILA ^N ¡ T> K>TAl R ANT ^ 
JT deparHmento con tres habitaciones, -J* m** 
QE 
Opléndida. 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS EN LA ca-lle de Amargura. Tiene 300 metros v 
es propio para almacén o depósito de 
mercancías. Informan en Compostela, 90. 
1201 18 en 
SE AIiQUILA UN LOCAL AMPLIO, PA-ra oficina. Para Informes, dirigirse ^SuST'léLnST 
a Pesant Company, Obrapía y San Igna- 1 
ció. Habana. 
1268 13 e 
\ ,'edado. próxima a coNCLuiKSK Luyanó, 124. a Hen 
se alquila la fresca y elegante ca- nr Clay Casa nueva y punto de eran corriente. Baños fríos y cahentes. Res 
sa 4a., esquina a 5a. Todas las comodi- ' • i r » •, n j. r» - j . ' U 1 J 
dades. Planta baja, vestíbulo, salón, sa-. porvenir. Inrorir.a: Amargura, 13. taurant, cate, repostería y neiados. 
Llbitadone^s c ^ bañT 'y '^tra'pequetf | Urruñuela. Precios módicos. Pagos adelantados o 
W e fiador. Hotel "Cuba Moderna 
.1 criolla , . r 
12' « I abonados por semana y PO* 
_ dos sumamente módicos. 
AIiQUILA UNA HABITACION ES. 1 gW 
grande y muy fros<-a. con vis | ALQUILAN _ 
ta a la c lle y bien amueblada, y en la o bladas, muy frescas, e" 
misma un departamento con dos habita ! 9̂ aitos. Casa de huéspea*8 
ciones y salita con vista a la calle y 'l.'U7 
su cocina, propia para una corta familia;; 
es muv fresco v-ventilado. En Compoc-
tela. 10. altos. En la misma se admiten 
abonados a la mesa; buena comida y ba- bitaclón." con baño, 
rata. , ca v llavín 
450 19 " i 12S1 
-HÁSir íc íóyg *' 
(O l l s.  fresca? ' 
EN AMISTAD, 65, fael v San José, 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
room. come or 
con bafio, y otra peq 
con servicio independiente, pantry y co-
cina c  calentador. Altos, saleta, bi-
blioteca, gabinete y tres habitaciones 
con baños. Departamento para criados 
y garaje para dos máquinas, terreno pa-
ra tennis, esquina de fraile. Informes: 
Aguiar. 38. Teléfono A-2750 ó A-2814. 
802 12 e 
s e a lqu i la un locai., propio pa- tro Caminos- Teléfono M-3569. 
léfono A-5417 Próxima a desocuparse la esquina de no4-;. 
Ind.-Ene.-11 • c c ' c ' _ 01 ' 
Lsperanza y Suarez, o sea, Suaraz. v i . 
.REDADO: SE AXQUILA UN PISO AI.-
I V to, compuesto de terraza, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor al fon. 
do. cuarto de criados y doble servicioT 
Informan: Medel. Obrapfa número 98. 
I Altos. Departamento n-m»-o L Teléfo-
36S3. 
19 en 
Buenaventura, entre Dolores y Concep 
ción. La líave en Calzada de Jesús 
Monte, 525. Informes: Teléfonos 
e 1-1011. 
036 
GÜILA, 90, TEIiEEONO A-SITl. ELE-
r i JLJL. gante y con todo confort. Se aiqui-
Cua-;irin dos lujosas habitaciones para ma-
tiimonios o familias de estricta uiorali-
dad. Tienen vista a la calle. 
17e I <)43 15 
T_TO.MBRES SOLOS: 
en casa « 
30 peso. T nico inquilino 
mero 159, altos. 
1309 
XX blada. ^ e , ^ Áni»»* I 
ÍJ'^UXT'N BERNAZA, .->:, 
1-2023'jl, pita-a T ventih 
„ ' hombres solos. 
- « I 1528 
SE ALQUILAN A Al-das habitaciones a 
- 1 QE ALQUII-A 1>A ***** „„„ m»', 
¡ O de con dos ventar 
S1 
1A. E j L u T ^ S W i S . u m ' w á ^ e S f á 400 metros de superficie, se ad-: Suscríbase ai ; ^-íUG — 
Aiauiireii¿%eroshlí m e a í ^ n f o ^ proposiciones, en Esperanza. 7, RIÑA y a a ú n c i ^ en * iSlAMM DE 
Caliano, 1L Panadería. moderno: altos. ? i ¿MARINA 
1231 18 e ' 772 14 e ^ 
ventilados altos, acabados de fabri-
car, sitos en Enamorados, entre Plores 
| y Serrano, compuesto* de portal, sala, 
recibidor y cinco hermosas habitacio-
• nes lujoso bafio intercalado, hall sa-
leta de comer, servidos para criado», 
cuarto - para '.os mismos, ¿anje capaz 
para dos •mátu-inas. cr>n «-oarto alto pa-
ra el chauffeur y servicios indepenilien-
fes para el mismo. Informa su duefio: 
Kam'.n Ochoa. San Indalecio, 40-A. Jesús 
del M^ite. 
/" 'iBRAPIA. S», A I)í)S cuadras de l 
\ J Parque f'entral. se alquila regia ba-
bitadoón de 6 por 5. con írabinete de 
mamparas de tres por dos. halcón a la 
calle, lavabo agua corriente, luz. limpie-
za, etc. exclusivamente a oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informa 
el portero. 
13M 1.1 ^n 
E ALQUILA 
, _„ . ..... .^de con dos 
En 0 Reilly, 72. altos, catre Villegas sin ellos, a hombreŝ  
y Aguacate, hay habitaciones desde i t°p10Concepc¡ón v6 santa nos»-
15 a 20 peso., sin muebles; única-1 ^jadero de Pogoioti. 
rp.entc para hombre solo. Llavín, jar-' 
cín, brisa. Indispensable antecedentes 
y doa meses en fondo. 
1300 14 en 
14001 
OE AZiQl ILA UNA HABITACION amae 
O blada, con comida. Se piden y se dan 
referencias. Gallano, número 40' 
1400 
Cafa Moderna. Huéspedes. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia. Sau 
1 Nicolás, 71- Teléfono M-1976. 
— I iau 20 aa 
El DIARIO D i LA -
^ «ste* 
NA lo •JWO«ntrft " a( u 
cualquier poblAfi^B 
Eepúbllcfl. 
C>buen^0onaicion- San 
!2o c i 1 S » . c«rr0- ^ 
DIARIO DE LA MARINA Enero 12 de 1921 PAGINA TRECE 
o A ^ ^ s compro planos Y 
«ra.CÍhaío'r.Woclo en el ac-
U*$uiJ &6* Pobrei ^ Te' 
I r—TÍAR. COMrliETA-
ÍRÓLA^^de medio gabinete, re-
S CnlTfrsal. con^ cincUenta re-
- . - • ^ canto. se b}netei comple-
B * i - . Victroia a|J» -n -lento cua-
O F I C I A L 
ÍÚÑicÍPIO D E U M Á B m 
p J0 Administrado J ^ e o t o de i istración 
de Impuestos 
unnesto por Fincas Urbanas 
Mercaderes, todos los días hábiles, de 
8 a 11 y media a. m., y de 1 y media ;\ 
3 y media p. m., exceptuando los sábados 
que se verificará de 8 a 11 y media a 
m.. según las condiciones expresadas 
el Edicto que se publicará en la "Gaceta 
Oficial'» y "Boletín Municipal"; aperci-
bidos que si dentro del plazo expresa 
do no satisfacen los adeudos incurren 
en el recargo del 10 por ciento y se con-
tinuará el procedimiento connforme se 
determina en la I^y de Impuestos Mu-
nicipales, poniendo en conocimiento de 
los señores propietarios quê  los re-
cibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana cuyas iniciales sean i 
de la A a la M y a los barrios de Arro- i 
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó se I 
encuentran en la colecturía número 5, y 
a los de la M a la Z y Barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Mon- I 
te. Puentes Grandes y Vedado, en la I 
número 3, donde deben solicittarlos pa-
ra su abono. 
Habana, Enero 5 de 1921. 
(f.) JOSE CASTILLO. 
Alcalde Municipal. C322 5d. 9 
M I S C E L A N E A 
señores contribu 
V l V T r J h expresado concepto, que 
^ T i ; o l r i Jtt» Por,w re^rgo de dicho trimestre i -"B ^ ^ & e I . A ^ A * el día 12 del co ^ ^ T T S tjff»blerhastl el 10 del próximo i-rs. J fSS, mes. hasta ei ,a ,.a. 
a en 
ono A t̂ó 
A VISO. SE VENDEN DOS BOTELLAS ^r\. de leche de ínirra, en Concejal Vei-ga número 8. entre Coco y General La-cret. •'íbora, 
_1^5 | 16 e 
VTADERA MACHEMBRADA. SE VENDE 
JM. un desbarate de una habitación, 
grande, oon su puerta y ventana. In-
forman : Galiano, 117, altos encargado 
14S7 14 « 
P & S P S t J 1 * ñ P — * * «» "ES. DE 
v>i|. , BM y v r y un Cable de 2" a 14 
dI%S. VSPÉ- deChierro de canil fil n £. r. 3 • * ^ «luintal, y una viga ñor l(v"e^nS ^0r V * - de 10 metros Hn«r n̂iĥ .117 barfJtas- Tacho, para co-cinar Jalbñn capacidad 100 galones a 40 
Encaballa a de JeSÜS del Mo"e- ^ 
900 
_ 18 on 
A LOS SEÑORES INGENIEROS, 
MAESTROS DE OBRAS Y PLO-
MEROS 
Le» ofrezco tubo$ de hierro fundido 
de una bodna, os de 4" a 3.20 pesos, 
los de 2". a 22* pesos. Entrega in-
mediata; pagos de contado. Infor-
ma Agustín Sancho, Amargura, núme-
ro. 94, altos. 
Ua ^ 0GS_ 
rpUBOS HIERRO NEGRO DE 1 Itt», ra 
X si nuevos, para grandes tendidos dé 
agua, pues tenemos 225 quintales, a 5.50 
pesos quintal. Calzada Jesús del Monte, 
1S5. Teléfono I-135C. Santaballa. 
222 18 en 
jmpue^ 1— 1Q9n a 1001 4 
T ^ r Trime^e j e 1^920 a ̂ 1 ^ 1 DE VULCANIZAR 
MSi  »blerth0asdta''el 10 deí" pr6xlmo • 2 " ?e^ro en los bajos de la ca-aFAdministración Municipal, por 
se vende uno completo con máquina Hay-wood, modelo 12. bomba eléctrica de aire y soporte. Completo de cepillos y motor de 1 HP. Bellsario Lastra. Salud, 12, Teléfono A-8147. 490 ifl e. 
A LOS AMANTES DEL CINE 
Envíe $1.10 a los señores Arguelles 
y Pardo, Habana, 95, Habana, y re-
cibirá diez tarjetas postales, de 3 y 
medio, por 5 y medio, de artistas del 
cine más nombradas, o las que deseen. 
Las hay grandes, de 6 y medio por 
S y medio, a 30 centavos una. y ade-
más 10 centavos para el franqueo-
1260 20 en 
LADRILLO DE BUENA CLASE 
quince mil aproximadamente se com-
pran, asi como vigas de hierro, de 5 
placas de cemento y puertas, vidrieras 
tubería v algún otro material de fa-
bricación. Tejadillo, 44. Teléfono F-55tí2. 
COLUMNASlÍE HIERRO 
Se compran seis de cuatro y medio o 
cinco metros de altura. Tejadillo. 44. 
Teléfono A-5562. 
" - _ 14 e 
K n SOL, 41, SEGUNDO PISO. SE v«x-den instrumentos para médicos, los' 
cuales están casi nuevos. 
10 e. 
LLAVE DE HIERRO PARA TUBOS da ' W . nuera, en su caja, muy barata;' 
40 pesos. Hojalata tenemos un lote casi i 
como nueva, la detallamos a 15.50 pesos. 
Alambre vendemos un lote; puede ser-
| vir para amarra yerba Calzada de Jesús 
i del Monte. 1SS. 
I JBB 18 en 
SE VENDEN LOS MATERIALES DK Marina. 16 entre Príncipe y calle 25. 
ladrillos, teja francesa y criolla, losas 
de azotea mosaico, rejas y puertas. El 
dueño en la misma. :t>2 12 e 
CHAPAS DE LO, de 16 POR' 8' POR 114", nos quedan 21, a 4 pesos quin-tal; están como nuevas También vendo 
un lote de chapas de 0* por 4•• por 3|16 a 
3 pesos quintal y una tapa de hierro, en 
paños cónicos, para un taque cilindrico 
de 18 pies de diámetro. Calzada de Je-
sús del Monte, 185, SantaJballa. 
. 222 18 en 
ANQLE DE HIERRO CILINDRICO, 
20 por 7, inmejorable, capacidad 6.000 
galones, propio para petróleo o agu.i. 
etcétera. Ttamblén de igual forma de 
1.000. 2.000, 3.000 y otros abiertos, mny 
baratos. Calzada de Jesús del Monte. 
1185. SantabaUa. Teléfono 1-1356, 
I 222 1S en 
A G E N C I A S 
D E M T T ) A X Z A S 
U Z D H m DE DOS TAMBORES. CILIN-
Vt dros 12 14"X15. peso 28.000 libras 
CABLE DE ACERO, DE 3 W DIAME-tro, por 17SO pies de largo. 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9R. Tel. A-3976 y A-4208 
"EL COMBATE" ' 
Avenida de Italia. 119 Te1«fono A-39n* 
Evtas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y Co.. ofrecen al público en ce-
neral an servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo nara ello 
do completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47085 26 « 
J. BACARISAS 
Vendo cabillas de acero corrugadas, 
de 12 y 5 8. Tengo gran existencia 
y pueden entregarse en el acto. In-
j formes: Teléfono F-2115. 
648 1S e INQUISIDOR. 35. AI/TOS. HABANA 
1037-40 15 en 
OE VENDE UN MOTOR DE 20 H. P., 
de alcohol, marca "Otto''1'. modelo "G 
M»*, sistema "Shuckert", y también on 
dinamo, del nuevo sistema "Nerust*", en 
muy buenas condiciones v poco nso.. Pue-
de verse en la casa Conlll, calle Trece 
entre Paseo y A, Vedado. 
1368 17 en 
SE VENDEN TÍO FLC8ES Dfe CALDE-ra. de 4 pnlgaias, yuntos o separa-dos, a 8 pesos tubos de 18 pies. Domín-
gner. esquina a Clavel, Cerro. 
1219 6 • 
M A O U T N A R T A 
TRITURADORA DE PIEDRA. DE Qui-jadas de 24"X13-'. para 290 metros. 
MOTOR DE PETROLEO SC£T¿, DE 25 H. P. 
MOLIKOS PARA. COCO, CEREALES Y pienso-
"PkONKEY DE 5 T MEDIA POB V . 
BOMBA CENTRIKIGA CON MOTOR de vapor acoplado. 
COMPRESOR DE AIRE CON MOTOH de petróleo, recipiente, martillo ba- \ 
rrenas y mangueras. 
DINAMO DE 3 Y MEDIO KW.f CON motor de vapor acoplado. 
PAILA DE COBRE, DE DOBLE FON-do y una centrifuga sobre barro de madera, para guayaba 
R ECORTADOR DE HIERRO, DE DO ble carro. 
POLKAS DE MADERA, DISTINTOS dillmetrod. 
EN COMISION: COMPRESORES DE Al-re. trituradoras, motores de vapor, de gas pobre, de petróleo y de gasoli-
| na. 
CALDERAS LOCOMOVIL DE 00 H. PO Verticales de 4. 12. 20. 30 y 40 H. T. 
MAQUINARLA PARA ENVASES DE cartón: Se vende, en conjunto, o por separado: Una a motor, de pegar es-
quina; otra a motor de forrar; otra a 
motor, de trazar; otra, de pedal, para 
coser con alambre; otra, de pedal, de 
cortar esquinas; una cizalla de ZS pul-
gadas ; un motor de dos caballos. 110 y 
220. con transmisiones y demás útiles. 
Informan en Alambique, 72. 
1365 13 en 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, outt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo p;»ra en-
trega inmediata. National ^tee! Co. 
Lonja, 4 4 1 . Habana. 
PARA INMEDIATA ENTREGA 
1 taladro radical 4 y medio plei 
brazo. 
1 cepillo mecánico 54»x60"; mesa 16 
pies. 
1 torno cama abierta 30" ráelo so-
bre carro con «nuck do 48" puede tor-
j near SO" dlam. 
1 lote de poleas de hierro de todos 
tamaüos. baratísimas. 
1 Además, otras muchas herramientas 
i • 
i propias para taller de mecánica. 
I Todo en muy 'buen estado como nne. 
vo. Puede verse y dan precios 'en la 
¡ Fundición do LEONY Concha y Villanne-
va. Jesús del Monte Oficina Lonja 216, 
i llábana. C3 15d.-lo. 
OE VENDE UN MOTOR DE UN CARA-
lio, 220. na máquina de Singer, Otra 
de desvirar. Un auxiliar nuevo Junto 
o separado. Monte, 361. zaeaterla. 
47133 • 16 en 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
ja otro de 2 
ídor, grande. 
COMPRAS DOS ESQUINAS CON ESTABLECI-1 QE VENDE UNA PROPIEDAD DE 600 miento, cerca de Prado, e inmedia-'O metros, entre Habana y Vedado, pro-tas a Galiano, vendo Ibaratas, y moder- pia para industriales o para reedificar; 
na casa de altos, a }a entrada del Ve-1 renta hoy, liquido más de $200; trato en 
Galiano, 60, peletería. 3ASA LV BIEN ES- dado, en 33 mil pesos, admitiendo hipo 
en^í radio de Prado a Gerva- ^^^T1*?-1? directo. San Lfizaro, 308 ba-
ESUS 
ANO. 
) , etc. 
'ttdH0¿ Migüél -i San Lázaro- Más J0.̂  ¿e 4 a 7 
JjL^^guiar. lo-'., segundo piso. Ue i 136< * 13 en 
seuor Grande 10 e 
026 6 b. 
EL MALECON VENDO RARATA . 
moderna casa de altos, con terraza, servicios. Informa, Lastra; calle de la 
SE VENDE LA CASA DE AGUIAR, 34, de altos y bajos, compuesta de sa-la, comedor, cuatro cuartos, cocina y OE VENDE UNA CASA DE ALTO r 
SE VENDE EN LA LOMA DEL TEDA- CJE TRASPASA UNA CA«A DE HUES do, calle 2, esquina a 31, un solar de O pedes, 6 años contrato, poco alquiler, 
esquina de fraile compuesto de 2S-04 me. céntrica. Más pormenores su duefio: 
tros de frente por 46-31 de fondo, ha- Factoría y Corrales, café. De 7 a 9 y de 
riendo una superficie plana de 1.208.53-24,12 a a Y tambi;n vendo 3 solares en la 
' Calzada de Luyanó. Urge la venta. 
1065 23 • 
T> ESTAUKANT, VENDO O ARRIENDO 
I UN NEGOCIO r f ^ J g f t 1 1?íTEBVENIDOC. HABIENDO i u n iiE.uwivr | subido grandemente los descuento» Se desea hacer el traspaso de Una «e los Bancos en moratoria, aconsejamoa . j i d m • i i o l invertir su saldo en valores de renua cuenta del Banco Nacional de Cuba, fijas, propiedades 
metros. Informan: calle 11, entre L y 
K, nftmero 137, Vedado. 
47516 14 e. 
COMPRA DE CASAS 
nmos en seguida, al contado, una 
„ Consulado, de 80.000 pesos y un 
i Calzada del Cerro. Se compran 
Jades Cuban and America liusi-
•orporatlon. Compostela, 47 altos. 
14 en 
en 36 mil pesos. Otra de altos, nuev  
en 17 mil y una baja, en Salud, en Igual 
precio. D-ueño: San Lázaro, SOS, bajos, 
de 4 a 7. 
1367 13 en_ 
SE VENDE UNA CASITA DE MAMPOS terla. y tejas, en 3.200 pesos. Sala, 
saleta, dos cuartos y cocina, con servi-
cio. Informan en Ueyes, 1, bodega Jesúá 
del Monte. 
1287 14 en 
Salud, 12. Teléfono A 8147. 
408 12 e 
JUAN PEREZ 
S 
6 en les altos buen p^tlo y portal ser- 8(ig Trabadelo. Monte y Belascoaln. pe-
vlclo en los altos y liajos; en la calle leterla, al lado del Banco de Córdoba. 
Informa: el conserje de esta Redac-
ción. 
DAN S9.000 PESOS EN PRIM E RA 
r tas y terrenos. Véajne: Y ranclsco Garrido, Corredor Notario Co-mercial. Lonja del Comercio, tercer piso. De 0 a ó. 
— I 1168 
AV a persona inteligente y de alguno» CJE ^ 
?a,J5̂  lwfPa w™6"!^?-*" i°^-N0J} _T l'••cur80S- Es buen egocio. Informa: Je- O hipoteca, al 12, sobre casa en Haba- ĴOMPRO CHEQUES 
15 e 
CASAS, PREFERIBLE BA-
omeniales, cuyo precio sea 
También se dan cheques del 
i hipoteca sobre casas. Tra 
con los dueños. Teléfono ros, 14, entre Santo Tomás y Clavel, pró 
CON FRENTE A BELASCOAIN HE urge vender la moderna casa Dinde-
¿Quién vende casasV PEKFZ C Quién compra casas?. . . . Pl'REZ 
Quién vende fincas de campo? PEREZ 
Quién compra fincas de campo? PEflKZ ¿Quién toain dinero en hipoteca? PEREZ 12 entre !) Los negociua Ue esta casa son serios y \ parque n reservados. 
Domfaguez; sin intervención de corre, 
dor. Informarán en la vidriera del caféT 
Cerro y Domínguez. 
47UC'0 15 e. 
SL3 16 • 
o edificio t, 
¿do. Hay ni 
î os y demllj 
las imblt „ 
?ua corrUnte". 
loearrá.i, ofrea] 
el hospeda]» 
lo de U 
>1 noma-
" Telégrtfr 
7 e 
I En 26.000 pesos se vende nna ¡jran 
sima al nuevo Frontón S¿ puede ¿an- ca$a tn la Calzada de Luyanó* 189-A. 
celar o reconocer una hipotequlta que „ , " " " . ^ ' * 
tiene. Véanla y traten con su dueño di- Mide 332 metros, 9 departamentos, 2 
Mariano. 78-A, casi 
SE VENDE UN SOLAR EN EL REPAR-*o Ampliación del Almendares, en !a 
y 10, una cuadra del 
mide 12 varas por 46 
502. varas. Informa su duefio: 
Apodaca, 50 hasta las 8 a. m. y de 11 
a 8 p. m. Benigno López. 
47616 15 e 
Centro General de Negocios. Me bago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
na o Vedado, que responda u dos parte» 
más. Trato directo con el interesado. 
Check Intervenido del Nacional, con cor-
to descuento. Baños, entre 13 y 15, Ve-
dado, Ue dos en adelante. 
900 14 e 
MaaM 
ifega. 
1129 
A LA PAR, DEL. 
>y en pago, acclo-
avlera y Tranvías. 
Urla y Colón, bo-
12 e 
¡ATENCION! 
RUSTICAS 
Depositantes y deudores de los Bancos. 
Cedo o acepto sus checkt intervenidos. 
doy check de S225.000 (doscientos vein-
ticinco mil pesos), de Banco en Morato-
. ría, por 1125.000 reconocidos en prlme-
1 jes. Oficina: Monte, 19, titos. Telé- ra hipoteca, por un año, al 8 por ciento 
sobre casa que garantice dicha cantl-
fono A-9165. De 8 a 10 y de 1 a 2, , dad, en el Prado de' 
gones o alrededores 
rURQUES DEL NACIONAL, S12,00(), los doy a la par en primera hipoteca sobre una propiedad y no cobro intere-i ses por un ufio. Trato directo: Manzana de Gómez, 42. MazCn. 1100 12 e 
CHEQUES DEL INTERNACIONAL 
Vendo, por ausentarme de la Habana, $50.000 en cheques, por $25.000. y $10.000. 
comprar una casa de sala, Alberto. rectamente en tral. Cedo primera hipoteca en el 
Manzana de Gómez 
1100 
rector. 212. 3 Mazón. 
La mejor inveriiÓR: m» 
PINAR 
a a Galiano. *bitaclones n la calle, s a familia» leí comercio, iondo abonadoi 3355. 
141 
A CASA 
le bu6spedei 
esquina a Rdi 
hermosísimas 
i la calle. 
n toda asist 
romida. bafioi I 
telifono. Caaj 
ira hombres 
precios reduel* 
fan»m»s estab 
12 cnel 
calzada de la Víbora. Marina v gueroa, de dos plantas, seis habita-
Dllarés. Teléfono 1-2638. I cienes altas, roe:—. _ , ¿día, 
^ I comedor, hermosa cocina, (despensa), 
roMi'KA i na casa en $4.500, si-: cuartos de criados paraie y jrran i ár-ale re negocio. Informan: Gloria, nú- , • * r . . • din. liene mas de la mitad en bipo 
25-2-. I teca 
41 
SOLARES YERMOS 
. . _ nw* ..ti.v».. m..m*. niaos. »e ceaen ar-miiieníio cuec»» 1 Hp vprKa A P \ naral V frutalp<* ra«a .r5í?! 350 P«sos: cVÍ}tra,l0 MVí â 0f' tervenidos y el resto a pagar en plazos Cíe yeroa QCl paral y ILUiaieS, Casa Ml}, mi'ormea: Monte. 19, altos. De S a en los Hepartos siguientes: VI- mgŜ m 
' íIp vivienda Hí» mamDOStería Pran- ^ r de 12 u 2. Alberto. bor8 cerca CaUada de Jesús del Mon- »u"u 
ae vivienaa ae manipuMcrid, gran . te. vlarSL de. Marianao; Alturas del rio 
J__ ? • ITADUAr'TAC «, J « T> .-•« Unnfn Amallo Al_l 
d s establos, agua cor ente de 
i qui
ro HO. 
FARMACIAS 
varias farmacias, tengo Reparto Buena Vista, y en el paraje- Vento y una barrera de arcilla pa- S ^ K ^ WS^ÍS^n^] ̂ %tSS^^ SU 
layi 
Almendares, Reparto Santj 
turas de la Víbora. Esp« 
lares d' «squlna en lo 
COMPRO CASAS 
a tipo bajo: se admite la dife- ro Oifih, vendo un solar barato. In- ra cemento. Para informes, pre-
i , reconociendo su hipoteca, en ^rnes: Lagunas y Belascoaín. De 1 ^n t a , . ^ Je j ; 
peas j medianas, en la Habana y s irlos, a prec l'lguras A-OOL' 1 
rencia, 
us cheque intervenido del Español o Na- a 
2 a 1 p. m. al seño; 
Arenas, Avenida de Acosta, esqui-
á}T̂ oennte.% "onal Puede verse de 8 a 11 y de 1 oo lo i*or t r e s DiAsj vendo en na a Primera Víbora. 
De 12 a 9. Manuel Lie- a 5 los días hábiles. Mas informes, O terreno de esquina, a 10 pesos vara. "JT 
en edificio Banco Canadá, piso ter 
14 e. 
cero, número 321. Señor González, compran y venden casas y sola- * 
en todos los barrios y repartos, Se vemjen en la caue dt¡ Sail J0aquín 
pre que jos precios no sean exa- dos ca8a8 de dos piantas con ^ 
esquina, a 10 pese 
Tiene R-'S varas. Propio para industria 
por estar en calrada. Para facilitar la 
vonta dejo '> mil pesos al 8 por cientto. 
Flores, 10. SeOor L6pcz. 
1490 14 e 
227 
REPARTO BUENA VISTA 
TRANVIA DE PLAYA 
n t : 
cipif-ndiilM btb enrlü. Xujmm. 
31 «I 
Se facilita dinero en hipóte- saieta> do8 cuart08) serv¡cio intercalá-
is todas cantidades. Oficina: do coc¡na y patio acabadas Por $600 trasparo un solar, de esqui-
, 19, altos, leléfono A-9165. de* fabricar, todo mode.iio, pueden na- Mide 15 Por 47 varas- Su dueño; 
a 10 y de 12 a 
13 en 
isa de huís 
Industri?, a i 
Central: ba ihez ¿i í̂aa i 
rail^^d y coa 
mótür^i. 
\NTANA 
isa para ^ 
mejores 
as habitat 
:alle, luz 
jua corriente ! 
Jiente. Bnena | 
eos. Pi5?e 
FNninas j wn 
;ira uno o ao* 3 
ño. telefono I f l 
os prec'03- ^'H 
U É 
t ltos, cas* S 
e uni * ' * \ M Í nte, n a btlt** 
ció. ,i ^ ' 
rentar 500 pesos mensuales: tienen hi- Lealtad, 176, altos, eléfono M-2632 
-i. i iota) m 13 e poteca y reconocida e ^ r ^ ~yii» la = 
diferencia en cheques intervenidos del MU COMPRAR t'NA CASA PE planta, moderna, de sala, saleta, 
A V ' i e í n a - ?Te%%7aToTin d,a Español o Nacional. Informan en el 
nuevo Banco de Canadá, 321. Señor Gon-
zález-
1183-S4 13 e 
Jfwerriite. Su procio do ocho "a 
ffi0"' '̂ j11'»''" 1" mitad en hipóte 
Informan en Monte. 19. altos 
£y ti" 12 a " Alberto. de S 
13 en , r r 
^VENTA OF FINCAS URBANAS 
SE VENDE EN EL. KEFAJtTO 8AN-tos Suárez, una hermosa casa propia 
IHOrSTRIALKS, APROVE-
STi Que inailana seril tarde, en en hipoteca 
i* m.histPlal y entre dos cal- altos, 
tres naves, de mamposte- 1007 
para vivirla su dueilo o "ara renta, ga-
na hoy $100; se da en $20,0000; tiene por-
tal, sala, saleta baño completo 4 cuar 
tos, cocina y gran patio; se deja porte 
Informan: Industria, 124, 
16 e. 
APODACA, 
casita rao cuarto en la omedor. dos 
cuartos cocina y íervlcios sanitarios, It) e altos lo mismo. Renta, ;100 mensuales, <» O HANTO si ahvs «praki'a sea el 12 por ciento del «.pltal quo se .„,.*^?0 ^VAR^. TRAfePA- invlerta. g* únimo precio: $10.6000. Pue-
v izotra t r v ^to; l,o rleJar *3-600 en hipoteca. Informa ra e h ^ a Cnl dueño: únicamente de 11 y media a L £Ve,^dtu£e- Telefono M-3Í22. En una Suárez. Vendo un s'ofar. ron ;̂,̂ 6 vfnde Por neeesitar eí rre*?¿e3 
nuJLkf"0 ?1 el «l"6 lla«a esta 
Uarcia. No admito co-
12 e 
i duplicar el dinero. En la T>EPARTO 
. r,r,ilsl1!,so "ontralo de una XV paso un 
URGENTE 
En el corazón del Reparto 
Almendares. Se vende una 
parcela de terreno, cerca de 
2,000 varas, cuyo preció an-
tes de la moratoria eia de 
$15.00 vara, si se logra el 
negocio antes del día 30 
del presente mes, se regala a 
$6.00 vara, pudiendo deiar 
algo en hipoteca. Informes: 
E. Carricaburu. Tejadillo, nú-
8d-6 
POR TENER QUE EMBARCARSE 8 duefio se 
dares, en el re 
doza. pegado al Parque, nflraero C, cer 
ca del hotel que se acaba de inaugurar. 
También so 'cede una casa de vecindad. 
Kn dueflo: Someruoloa, 4Í. 
1227 18 e 
ESTABLECIMIENTOS V A R i o S * 
SE VENDE UNA CASA DE MODAS EN la calle de Obispo; tiene 'buen con-trato. Dirigirse a: J. B. A. Apartado 788 
Ciudad. 
1411 19 e. 
nlén una en el Cerro y una en Jesfls 
del Monte, todas estAn bien situadas, 
con bastante existencia y hacen unn 
ventn de dos a tres mil pesos de v«n-
ta mensual y todas tienen contrato. In-
forman: Monte. 10, altos; de S a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
290 13 m 
GANGAS. POR NECESIDAD DE VIA*-Je, se venden juntos o separados. 
alia, Al 
!n 80-
iguldo 
i pró-
ximo t la línea del tranvía de la Calin-
da de J. del Monte. Informes directos: 
Scfior .T. M. Fernández; Genios, 13, altos. 
Teléfono A-418L 
1>5" 6 e 
DINERO 
En hipotecas, en todas cantida-
vend^un solar ~en AlmeV- un tren de blcjcletaB y una bodega, muy j V ^ J - rnninm rasa« v «¡n-p9rto de los señores Men- cantlners^ Su duefi^: 8._ Jiménez. A. Cas- OCS. VenOO y Compro Casas y SO-
lares, cheques, etc. 
Vendo casas con cheques. 
Suárez Cáceres, Habana, nú-
mero 89. 
C348 
tillo, número 11, Guanabacoa. 
1060 13 e 
en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina > ^espedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O'Reilly, 3S 
fonos A-0546 M-2145. 
SB 
J \ . vende una vidriera de dulces, que 
dej'a de diez a doce pesos diarlos. Pre-
cio: 3r>0 pesos. Informes: San José, 25. 
De 1 a 2. 
844 12 o 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
4d.-ll 
HIPOTECA A L 8 POR CIENTO 
C 3446 ia« 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos en la Hal-oi»», y sus Repar-tos, on todas cantidi. !*«. Préstarn. s, a propietarios y comercuiules, en pagaré, pignoraciones de Taloras cotí.' •̂••i» íde-
T>IKNA OrORTUMIDAD. SE VENDE 
±> parte de un negocio, o todo, quo de-
ja buenas ganancias, por tenerme (pie 
ausentar al extranjero, el que entiende 
el negocio es el que se queda y tiene 
bastante crédito y conocimiento comer-
cial, el negocio, ya estft en marcha. An-
tón Recio, 15. 
1486 16 I 
De 20 a 25 mil pesos, en chect. Espaüoi, 
en casas esta Ciudad, trato directo. Ce- r 
dro y caoiba en el paradero del Oeste y rledad y reserva en lus opera< ¡ui.»i l . ^o-
Check Banco Nacional' Vendo $20 ««bre e\ carro, a preci0 convencional. ; lascoaín. 34. aP.̂ s: d> 1 « 4. J u ^ Pfr»». 
metro, 4,700 metros en Infanta, acep- " WJL, I CHECK DE LOS BANCOS 
tando a la par chock del Nacional, ClE VAy 8-000 PE808 EN primera hi- compro en el ac i i e j t o "ir\ u ¿ O poteca. al doce por ciento anual, nr> 212: triiuado lnt« hasta $47,000, saldo a pagar en 6 
años; Vendo $26 metro, 2,000 me-
tro. C esquina a 29, aceptando check 
del Nacional hasta $31,000, saldo a 
• --tf c acepto intermediarlos. Informa: Virgilio tameme. Mazó. Roque, Droguería Sarrá, Escritorio, al- a-0375. tos. <o 43012 y<í) . 13 en 
Manzana de G^me/, 
'ervenido- Se trata diree i'tt 9 a 12. Teléfono 
14 en 
TECESITO: $«.000 KN PRIMERA HI-
<E VKMIK 
Dinero en primera hipoteca. 
NOTARIA DE M. 51Í4REZ 
Habana, 72, «dsus. 
Tengo $5,000 en efectivo, para colocar tldas. Informan: Monte, lít, altos, de 
piRAN PROYECTO DE ti i COLONO, 
. . v f para no perder el ¡JO oor 1W), con L X primeras hipotecas $100.000 en par- lin t.heck sujeto de moratoria por valor 
artificióles, ron obras y Otiles en primera hipoteca sobre finca urtmna 
para la fabricación, en excelente estado. W W P * V H * t J L 5!l!£2UJta5?bS5íJ!: 
MANTOS SUAREZ, TRAS-
. . _ solar con tres cuartos do 
-x-7 de brisa. En la calza- mampoteria y azotea, cuarto de baflo 
Aires, esquina, 10x38, a con entronque al alcantarillado y ga-
orisa. A una cuadra del raje; si quiere tener buena vivlendí 
os cafas con portal sa- con poco dinero, vea esto hoy mismo, 
la. 3 cuartos, cocina. Iba- , Calle Flores. 16. SeOor López 
tlo^grande, todos los te-1 010 
5̂ J,*?._?n ^r50 Peso.s ^XvqVVeRDAD !! BONITO CHALET, T>ARCELA DE S73 METROS 
10 e. 
i a la ca 
or, muy 
HAPITi 
í>10, €< 
ITAOIOS* 
familia 
••'io-lrlí,,/, 0' 'LP̂  'i118"10- Flores, 10, 17 Je 3 a * « / SaT1 Leonardo. De 10 a • £ * • a B. heuor L<')pez. 
• ¿ T " -, 1* • 
L i " " n ? A S A KN ,A CAL/.AI>A DE C40?- tres A, de Portal, sala, co-^ Patio y tra • servici03 y cocl-
B.* Dí.ftSpat • Mit,e 280 varas. La 8u «?ii»flVara;-. Fabricación y te-uueno. Leyes, 20, a todas 
^URGEREAUZAR 11 CASITAS 
(No corredores) 
EL'» bríLdv. San Mariano, parte al-
P t̂ciones v5 con sala, saleta v dos 
P suPrecio. $,37̂ s servicio8. Renta 
•Sj"caJieCU"rtí'» bu solar, en la 
^ 0 l« .yenPr&. a la 
J~^l***Ve?arHÍs cTasltas nuevas en SS^- Tlenlñ y Primelles Reparto ^one, V stl" sala! saleta y dos en »4.aX) Us servidos. I>oy cada 
VT*Tle*'madera_y tejas francesas, con lóuia de la Universidad, calle de Sun1 •!• j 'iríTí —' Mam^l*nnñ7»l*T Pirnfa lO-
rortAl Jardín sala, comedor, dos cuar-1 Miguel y Ca'mlno de Ronda, o -prolon.-a- utilidad UHOS JUU pCSOS menSUa- mani^el UOIlZai€Z, ricota, OIT 
to«, cocina, agua de Vento y arbole?,^ Je L. Tiene salida a Neptuno P̂ r . p , rWalIps a Truüllo I — 
fI-1.in>os En LMyanrt, reparto .Tuanelo. el fondo. Se vende aceptando ebecks in- les. ra ra mas aeiailCS, d i i u j i u u . /mticm rniüVCWrA 
(ervenldos del Banco Bapafiol. Nacional . • j j t. i - ¿ r \ 1,, Toló a i n 11 h ^ i i i u h i , a 
' jr.t"rnaciona.. Francisco Garrido. Lon- Avenida de Italia, OU, altOS. lele-
ja del Comercio, tercer piso, de 0 y me 
día a 12 n». y de 2 a 4 p. m. 
mero 1. Departamento 47. 
ibm _ _ i 
EN LA 
mplio. no naga alquiler, y vendo los meiores solaros en el Repar-
está fn lugar cfntrlco. Se admiten pro- to Ensanche de la Habana. 
posiciones, caso de ser razonable, para 1447 » A 
¡ su arrendamiento. Informa: Avellno — ~ " 
1 rajo, en Teniente Rey, 49. ^ ge facilitan en pnmera$ hipotecas por 
j r¿i0 '1 separado todas estaj cantidades: una 
Se traspasa, en buenas condi- de 22 mil pesos; una de 15 mil; dos 
cienes, una vidriera de dulcería, si- ^ « ^ tr*f' d< 6 . f * cfuatr,0' 
! , ' , , r ' de 5 mil; tres de 3 md y otro de 
tuada en uno de los cates que he- dos ^ ^ ex¡ge termo* y positiva 
nen muy buena marchantena. con garantía. Títulos buenos, por uno, dos 
contrato por cuatro años, deja de o tre$ años, al doce por ciento anual. 
10 y de 12 Alberto. 13 en 
de 
•-tKi MI 
MUIH 0x25. En $i;.40O. M. Jesús Amador 
Caserí  Luyanó. 18. ^ ^ 
1165 16 e 
«lie 
S^'d^L1^"1 "cuadra a la Calza-•íelto , '̂L1?; ^os habitaciones y L tj serviot̂ c i> « 
r.Ki.vN. i 
mola. 
v por nifŜ  
os Prad0-
ispedes. j4 t*j 
ê Delicias, pegado 
idra a ' 
- í 
•*-"0O servlclos. lienta $50. Su 
ls ConCepci6n. prflxl 
1.000 losas azotea. 21 tirantes de 4x0 de rtrados cerra( 4 metros. 1105 mosúlcos. 1140 ladrillos. | llndante con e 11 puertas cedro; todo superior; P,le-1 pi0 para depóí... de verse hasta las 0 y de 4 en adelante,] logâ  informan 
j j e Señor Cuj/UÓM 
GUANABACOA. 8E VENDE LNA OAfA _ Barreto. 134, media cuadra del trau , 1K VEn-De o HE AXQt'ILA EN LLIA-vía además ae venden 420 losas marmol. ^ fl un soiar ,ie ¿os mil metroa cua-- *apla de cemento, co dero Industrial, pro-maderas o cosa aníi-Malecfin. 25, bajos. 
fono A-1551 D e 9 a 11. 
C327 . . 4d.-9 
A QUIEN CONVENGA 
Doy $550, del Banco Intenacional, 
por igal cantidad ¿el Español. Infor-
mes: Inquisidor, 16, café. Martín 
Alonso. 
1000 13 e 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Compramos casas y solares. 
Ibarra y Portas. 
Oficios, 16. Tel. A-4952. 
13 e 
filis;;in¡ 
contado 
derbll. 
47022 
is.000 pesos, compro las mercancías 
lentes: 1.30O creas de tillo; 1.500 crea» 
n; 2.200 catalanas; MX) telas rica*; 
Jujegos de cama. Isleújs. bordaüri* y 
ra a. Las ventas son a pU/o v al 
Llame al TelOfof"' "Hil. Ban-
¿Ud. desea vender o comprar 
checks? 
No pierda su 
otras oficinas y 
MazOn que le da 
to. Manzana de 
476ív? 
n preguntar a 
intervenido, a 
'tivo en el ac-
30 e. 
JORGE G0VANTES 
Da dinero en bipoteca. Vende y com-
pra casas. Ilanana. 50. Telf-fonos M-!t505 
y F.1667. 
348 19 e. 
sin corredor 
123 
MANUEL LLENIN 
Señor 
esa 
15 en 
tM VENDE, EN LA CALZADA DE IN-
fanta. cerca de Carlos I I I . un terre-Informan: Infanta. Ean S ^ y ^ ¿ S S ^ ^ % S 2 S S : ^ ^ ^ a Í 5 í T s q ^ n r aI^0n^nfáeínI^l'15 probara al que lo solicite, dando Raroón HermidL 
& , 5 f f i ^ ^ ^ . « B ^ . « 2 J S - A S f i : a ^ p . m. Apartado 65. en la forma de pago., 
Como quiera que esta^e.nta es 
VENTA IMPORTANTE 
Por $150.000 se vende un i 
' í „ U «rrtvin Tomo 20 C00 pesos en primera hipo 
magnifico negocio en la provin- ^ JTquinieníos en ^ n - F n p r i m e r hipowoa * O T ,*m 
cía de Matanzas que deja una UU- da> ' ¿ ^ F ^ nimtTO lf entre irte?v%s î6cnonde€^0rr^rorreLerbr?Upar1¿p1^ 
lidad anual de $70.000 como se ĵ nd̂  y Luco, en Jesús del Monte. " 
Dinero al 8 por ciento. Unico en 1a 
Habana. Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474 
P. 30d.-4 
CON CHECK, UN SOLAR 
en la Playa, cedo el contrato por $1.4.V) 
al precio que he pagado y el resto a pla-
zos. Oovantes. Ua'bana. 59. 1e\¿íon->-) 
M-0Ó1.V F.1667, 
(•.-->'.<; ' i e. 
4 PUK l ü u 
/ - i RAN ITEOOCIO SE TRASPASA CNA 
VJT manzana que mide S.Ü00 varas en el repa adm nacional 47675 
Informan: O^Reilly 82 
30 e. 
ma a la 
vias. Cerro. Flgürasrfs. Teléfono A-6021 
De 12 a 9. 
CUATRO CASAS A $7.500 
Azotea, portal, sala saleta ^es cnar-
tos, comedor al fondo, patio y 
tío gíande. Juntas o separadas. AvenMa 
Prlmelles, Cerro. Figuras . «fn i 
A 60°! De 12 a 9. Manuel Llenln. 
' CUATRO CASAS A $8.000 
Cielo raso, portal, sala, columnas sale-: 
lf¿ r¿*íX^^^^ bnen arbola-: MAN! [ X N 
Figuras, io. leieiono -
19 e 
dades en la 
man: La Andaluza. Ó 
preguntar por Ibfiñez. 
824 
De Interés anual sobi t lo.ios loa depÂ  Vedado. Infor-¡ sitos que se bagan en el 1"''urtnment^ 
spo, 15, letra B. 
14 e 
T^ACILITO DINERO PARA HIPOTE-
200.000 PESOS «n todas cantidades. De 2 a 4. tar-
- r i - _^ ̂  . . . . . , i de. De noche, de S a 10. Bernaza. 3 al-irto santo Suirez; para su pafo «o Jgk.J-, a enfermedad de su dueño 200.000 pesos se sohatan en cheques to° Manuel Martin. iten cheques del Nacional e ínter- , - • j i n w i J 741-42 10 e nraf una nronta rea ización. de moratoria del Banco Naaonal de — = Z l j * . rV«* EN S5JW, $707 QUE TENGO EN 
de Ahorros de la Aso^Inclót' .le Depef̂  
dientes. Se garantizan con toaos los bU 
nes que posee la Asc«*laci<jn Na 61. Pn» 
do y Trocadero. I> ^ a 11 a. m. 1 a 
5 p. ro. 7 a 9 de la l ^ *̂ T«-:c?ono A-5417. 
C (&26 ir. 13 » 
0 
Consolide $u dinero. Frente al Chico, 
la gran finca del señor Presidente de altos^ 
Para informes: Galiano. 127, Cuba para una hi^teca sobre una D deposito' en el Banco 
la República, se venden varia$ parce- gd.-7 
con saiaTaaTeTa v"dos ¡ » l De"!? a o ^ K i t̂ ~T~\é*, agua, luí y teléfono. FácUe* co- Corredor legalizado compro y vendo 
? ' n ^ l ? ' : ^81*-^0?' 362 14 - i municaciones con la Habana y como- casas, solares y establecimientos; di 
propiedad que vale 350.060 pesos en lÍJM «n ea«utaJÉorrlmt^ eñPtf0Ban-
. , . , , i-v » ro Nacior.al, en $1.110. Informes: Ange-
la Habana. Intorman: Lleo y Urtiz, íes, 48, accesoria a. De i a 3. No quie-
Habana, número 51. Teléfono M.2056. ^ ^ m ^ e r o s . 
14 en 072 15 e 
*-,j00 efectivo. Se hace 
ABl'ACI®" 
morí 
lino. 
enN^8^1 vend0 mo-
K * * » hahuo .Iariano con salo. ,43«>. DÍÍ c ,£?^y 8US servi-^ uej0 J2.000, al 8 por 
]dD™l}<i** San Lízaro. St»B« Wda 0dB ha.b tadones y sus ^Jo l3^c,e lo« rasos. EsU *3.0CO en hipoteca, al s 
T)OK Divisioif de condomlnio se ¿a forma de pago. 10 por 100 de ñero en hipoteca; no ten^o socios ni 
S^eniníofmfn:CH!frtudesBlam bljos! contado. Informa: G. del Monte. Ha-empleados, solo garantizo in¡$ actos, 
baña, 82. Teléfono A-2474. 10x33 DM I 
mitad 
3 .̂-4 
permuta, frente a la ca-
Mantilla, y en el centro de 
poblado, cuyo parque es la 
seriedad y rapidez. Figuras. 78, cerca 
de Monte. Teléfono A-6021, de 12 
a 9. 
B0DEGAS~ÍÑ V E N n 
i check interrenido. mrormes. ie ,_trafia v narte del terreno se vende Tengo muchas de todos precio», en o A-7135. e enlraaa y pane aei terreno, ic •enje todos los barrlos y en ^izna^,; * M 
ABITAC^. . 
ĉ nmatrl*oS 
^ . l / P ^ 
lot» de tres prec Bort,i 08 tenidas. ( w » v.-" y t 1 sala- tre3 habi SSlo ."'«rro rí^spatio Son de ,a altad ^ , 7 ^ ^ a -^ «n hipoteca. des vistas sobre la Habana, o para nueva; 
un lote de 20 mil metros, al precio de dueüos las dan baratas por necesitar, 
i venderlas al contado, cheques y pía. 
zob. Figuras, 78, Llenln. 
En 
TREN DE LAVADO 
$2.200 gran tren de lavado, 
,*a í%r>rea , ^ n ^ n i t a 8 6 ^ Atención: Se venden magníficas pro- repartirlo tnpUcando C' dinero; pues 
r ^ V . ^ . A a l ^ a y ™s tabt pie(lades valores y solare$ en la Ha- el precio en los alrededores es de 3 a 4 
baña y Vedado, aceptando en pego de pesos el metro. S( 
ellas checks certificados de los Banco dad en pago. D 
ca de Galla™, gran local motlerno. Es ^garas, 78. Teléfono A-<»21. 
'"Oo l on \?s - Ksta la doy 10 que quieran en h e acepta otra propie-
ueño: doctor Rosa. 
S r y ÍL6m*ron-c¿0is- y Pase por San Eanañol v Nacional. Dinero en hipóte- Quinta La Rosa, carretera de Manti 
^ V ^ « t ! ^ v ca al 8 por 100. Habana, 82. Telé- Ua, número 67. chalet colorado, pa 
» «e n»-1^. d^»ee, apresúrese , » o j t j sad0 el kilómetro 6. t'^ej^68''11'086 I fono A-2474. 
13 e I P. Ŝ Kl.̂  13 •. 
baratísimo 
De 12 a 0. 
M 
CHEQUES SIN DESCUENTO 
Se traspasa, al costo, un so-
lar en la Playa de Maríanao, 
por lo desembolsado, contra 
cheque de cualquier Banco. 
Tejadillo, 5. Apartado, nú-
ME URGE COLOCAR EN HIPQTECAS hasta $10.000, lo fracciono en canti-
dades no menores de $1.000. a nn Inte-
rés bajo, para albrevlar traigan los tftu» 
los siempre que la garantía responda. 
Sefior Cuervo, San Mariano, 7S-A, casi 
esquina a Armas Víbora. No corre-
dores. 
1330 18 « 
CHEQUES SIN DESOI ENTü: SE ACEP tan por traspaso al costo de dos so-
lares en la playa de Marlanao. Iriíorru-jn 
en Tejadillo, 5, Apartado 2540 9H 1.3 en 
VENTA DE CHEQUES 
Usted encuentra en nuestra* oficinas 
cheques Intervenidos de magníficas fir-
mas, con un gran descuento. Se compran 
y ven-ien cheques desde 1.000 pesos. Cu-
ban and America Business Corporation, 
Compostela, 47, altos, A-80Ó7. 
1307 14 en 
.JO: ACEPTO SU SALDO DE CLEN-
corrlente o ahorro, por sn valor 
total en los Banco» Nacionales, hoy ao-
je tof a moratoria: sobre proniedaaes, 
hipotecas, pignoraciones, valores y a 
caii-bio de efectivo, con pequeño-} des-
r uenlos. Francisco Garrido. Notario Cô  
mcrclal. Lonja de Víveres, tercer piso; 
dt- 9 a. m. a 4 p. m 
1164 16 e 
DOV, EN PRIMERA niPOTECA, « O 7 mil pesos, con buena garantía. Tra-
to^ directo. Telefone A-íH-M. Pe 8 a 10 
y de 1 a 5. Señor Conzálcz. 
1C73 12 e 
NECESITO HIPOTECAR 
Necesitamos 50.000 pesos en primera hi-
poteca, con magnifica garantía, en lo me 
Jor de la Habana. No cobramos comisión 
a usted, que da el dinero. Tomamos y 
damos dinero en hipoteca. Cuban and 
America Business Corporation, Compos-
tela. 47, altos. A-S0e7. 
1307 14 en 
Manuel Dlenín-
14 e L t - i mero 2549. Teléfono F - l 161 
CE VENDE IN TALLER DE REPARA-1 
O clones de automóviles, con todas las i 
herramientas y maquinarla necesaria», 
para ejercer ese comercio. Informa: Ci. 
MontaIvo. Santa Marta, esquina a Lin-
dero, v Jesús del Monte, 230. Teléfo-
no 1-2058. 
1130 u * 
de 7 a 9 p . m. 
139* 
CHEQUES EN HIPOTECA 
Damos cheques intervenidos con des-
cuento, en hipoteca. Cuban and Amerir.i 
Business Corporation, Compostela, 47, 
altos. A-8067. 
1307 14 en 
9.000 pesos en efectivo para la com-
pra de una casa entre San Lázaro, 
Belascoaín, Reina y Galiano. Trato d: 
recto. F. Izquierdo. Apartado, 1993-
Habana. 
1255 en 
DOY DI>ERO venidos del EN CHEQUES 1NTER-Banco Internacional, ao-
| bre hipotecas de casa, a seis meses, pro-
Sin cobrar 
compro y vendo cteoks, casas y so-1 interés. Para más informes: A. Fernán-
J^INERO. LO DOY C 
lares. Pulgarón. 
no A-5S64. 
USO 
Agular, 72. Teléfo- dez, de 10 a 1 y de 6 altos. Teléfono A-1780. 
13C0 
a 8. Habana, 170, 
13 en 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 1 9 2 1 A S O L X X ) 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . c * . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F P 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S u p 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S efc 
^ " I J ' J ^ " " ^ " " ^ - | S« solicita una cocmera que sepa tu Costureras: se solicitan primeras ofi-¡ 
K R I A U A Z U L obligación y duerma en la colocación, dalas, en Refugio, 8. entre Prado y, 
Y MAlStJAUÜKAS Buen sueldo. 27 y D., Villa Esperanza. Morro. Se pagan buenos sueldos. 
D B so L I C I T A I NA CRIADA VARA CO-
O clnar y todos los demás trabados de 
una corta "familia; sueldo $35 y ropa l i m -
pia : si es fdmpetente se le dará in/is 
sueldo; pero si no sabe cocinar no ven 
ga. Calle K, 170. entre 17 y 19, Vedado. 
_ J }j>7 e-. 
:e - o l i c í t a vxa s irviknta qve 
sepa l impiar , para cuatro habitacio-
nes v ?vudar a cuidar lo» n iños . Belas-
coaiñ, IM, entrrda por San Miguel, a l -
tos de la j ugue t e r í a . 
1408 14 e. 
Vedado. 
1320 
303 18 en 
14 en 
SOLICITA CNA COCINERA QUE 
?ea aseada, para tres de familia . Suel 
do 30 pesos. Compoatela, 50. 
_12S9 14 en 
s -
S1 
! QE SOLICIT/á. UNA 
: O Dragones, n ú m e r o 1225 
COCINERA, 
, le t ra B. 
13 en 
E N 
E SOLICITA EVPERTO CONTADOR j 
para casa importante, que sepa in-1 
glés v tenga buenos conocimientoos so-1 
. bre contabilidad anal í t ica . Se da buen 
¡sueldo. Dir igirse por escrito dando edad.. 
referencias, lugar donde ha trabajado! 
i y demás detalles, a l Apartado 812. 
I 739 21 e 
s 
E SOLIC I T A l NA M U E R P A R A H A -
cer la limplez*. de habitaciones. De 
a 12 a. m. Progreso, 2G, bajos. 
142ü 14 y 
1458 18 e 
• y <u, ¡CITA 1 VA TOVFV T-«>T.A«nT A ^ KN DEDO RES.. SE SOLICITAN I " ARA 
S12 « " ' - ' p 1 " - 1 > A J.O>EN ESPAÍfOLA ^ j rarap0 vendedores de Tinos y l i -
l a que entienda de cocina v haea alíro de por ^ e n t a . y con muy buena 
si/in. Dir ig i rse al Apart tado n ú m e -
ro 2565. 
O que entienda de cocina y haga algo de nrf,c 
limpieza. Sueldo 30 pesos. San Rafael, l Z¿mlm\ 
72._hajos. i c 
A\1S0 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n iu d i n e r o . 
t r a o e 
N o 
tes y 
1301_ 
I SOLICITA I N A COCINERA 
13 en 
DE 
C16 
S 1 
114-A, altos, 
ría. 
11J9 
entre Acosta y J e s ú s Ma-
14 e JE SOLICITA I N A BUENA MANEJA-
dora para un "niño de dos años . Es , „ . -,.,,171 ^CTl " 
necesario que tenga referencias de las C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
casas en que haya manejado. Buen suel- ^ "«P* su obl igación y duerma- en la 
do. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es la i ^ a . Informan, en San Miguel n ú m e r o 
ünica casa de esta acera. -62- l ^ r a C, ba^os. Entre San Francls-
1498 15 e -Ico y tspada. 
4 f j 
SE N ECESITA TAQVUIRAFO-SIECA-1 nógrafo (mujer u hombre), que sepa t 
I>lrigirse a E. Ajear-
l o e 
inglés y español , 
lado 1186. 
619 
NO MAS LLAVEROS EXTRAVIADOS 
1265 
SE SOLICITA I N A JOVEN, ESPASO- _ . awn»m r n n v A P la. que sepa coser en ropa de hom-! I ^OCI.>^K-*- SEPA COCINAR, 
bre. So paga el sueldo que merezca y ! 
dormir en el acomodo. Informa^, e n ' 
Indio. 19, altos, a la izquierda. 
1495 • 14 • 
13 t> 
r r \ j i concordia, ir;:, moderno, a l -
T J tos, entre Oquendo y Márquez Gon-
zález .'e solicita una criada de mano, 
peninsular. 
1499 14 e 
/"VALLE 19, K I M E R O 441, ENTRE 8 Y 
V,' l u se solicita una criada de mr^o, 
peninsular, nne sepa su obligación, i i» i 
un ma t r lmo i | o . Buen sueldo. 
1517 J14 « 
E SOLICITA UNA C R I A D A DE MA-
para comedor, que sepa su ob l l -
Kación. En la calle 15, n ú m e r o 190, es-
quina a I I . 
1523 
(^E  
O rio. 
. SE 
\ J solicita con referencias para corta 
familia en donde se rá bien tratada y re-
c ib i rá el sueldo que merezca, #pues no 
importa este con ta l de que sepa coci-
nar. Puede dormir en el acomodo. Pra-
do. 18 altos. 
1194 14 e 
OE SOLICITA UNA COCINERA, SE L E 
IO da habi tac ión y buen sueldo. Tiene 
que tener buenas referencias Empedra-
do. 22. 
1211 17_e_ 
tJE SOLICITA UNA COí INERA QUE 
Cj duerma ^n la colocación. Limpia- y 
trabajddora. Flores y Encarnac ión . Cha-
let. (Jraclella. J e s ú s del Monte. 
1213 . $3 
T ^ N A COCINERA, DE M E D I A N A EDAD 
U que duerma en la casa y una criada 
12. 
i i P i 
Se solicita una muchaclvtn de co-
14 e (de mano para corta familia. De 9 
Carlos I I I número 211, altos 
1348 13 e 
lor, de buenos antecedenfrA que en 
tienda algo de zurcir. De 13 a 15 años, j ca13. 
Para manejar un niño de 5 años. Que, "¿Tir ,,,,, 
sea de buen carácter y le gusten j o t l ^ _ n l r i / i i a 
g « s O M C I T A UNA BUENA < 
ra y repostera. Es Igual que sea blan-
de color. Prado, 31, altos. 
13_e 
I C I T A UNA COCINERA^ PE-
Duerme en la colocación. 
. „ n „_ i . _ l - - i J - i _ Famil ia americana. Obispo, 7. Departa-
mnos. Buen trato y buen sueldo. I n - men tó 322-324. formes, mañana y tarde: Neptuno. 
63, altos. (Es para la Víbora.) Telé-
fono A-6850. 
1324 13 e 
l^-E SOLICITA UNA MANEJADORA p«n 1 
O Insular que tenga telmpo en el p a í s . 
Sueldo 25 pesos. Teléfono F-120t. Calle 
9, número 10, Vedado. ' | 
1375 13 en 
Se solicita una buena criada para ser-
vir a un matrimonio solo. Buen suel-
do. Animas, 182, altos. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en la colocación. Calle 15 en-
tre 10 y 12, número 472, Vedado. 
12 e. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
O ra, para famil ia muy corta. Precisa 
tener buenos informes. Pagan buen suel-
do. Informes: en La Moda- Americana, 
San liafael. 22 esquina Amistad. De 10 
a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
1112 14 e 
Por 40 centavo., rwi sellca o giro, us-
tedes rec ib i rán en cnalquler pueblo de 
la Isla, sin más gaseo. Cote IdetMflca-
dor de llaveros, con su nombre y direc-
-.•ión grabados. L . Souchay. Tenerife, 2, 
por Holguln. Habana. 
1080 18 • . 
C o s t u r e r a s : p r á c t i c a s p a r a h a c e r 
t r a j e c i t o s d e n i ñ o . T a l l a s d e 8 a | 
1 4 , se n e c e s i t a n . J . M a r s a l y C o . 
M u r a l l a , 9 5 . D e l a 5 t a r d e . 
C 10044 15d-28 d 
AG E N T E S , HOMBRES V M U J E R E S , pa-ra el Interior necesitamos, ganarán 
seguramente u SS diarios, en artículos] 
de fácil venta, enviando un sello ro-1 
jo a : A. García. Aguila. 127. De Infor-, 
mará inmediatamente. 
47120 12 e 
S E R V I L L E T A S D E P A P E U 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T 0 A L I A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S u E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o i 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t ? . 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
-M A R K 
S E V E N D E N 8 5 0 M U L O S 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
A c a b a r n o s d e r e c i b i r o h 
c a r g a m e n t o d e c a b a l í o s 
d e K e n t u c k y . D o s s e m e n t a l e s , v e i n - 1 d 
2 g r a n p a s o 
c o m p a m a nacional 
S E C O A S T I L L E R O S DE 
De orden del Seflor 
' a a los accionistas d» , ^ 
^ ^ 'Ha veintiséis de' * * J > * 
mente Ko, , u . altos , ^ 
J"n.n Extraordinaria 
« ía : 2o.. Disolución 
R I A D A S 
Acabamos de tener ofrecido por núes 
t ra of icina principal en St. Louls, Mis-1 i rv i \ ' ' ¡ a c u e r d o con e 
souri, ochocientos cincuenta mulos a ' d e f v e n t u c k y . UoS Semen ta l e s , V C i n - , de ,0ít nstatutos. ^o 
pr^tlos muy ventajosos. Y los cuales te-1 l j a ca s y d o c e VCgUaS, t o d o s finOS i accionistas | « 
ofrecer a nuestros, c J -J , ' y nemos el 
clientes i 
gusto de 
precios muy 
str s i 
| y n a t u r a l e s l e n d e p a s o , sanos y 
Aprovechen la oportunidad de conse-: ¿e c u a t r o a s ie te a ñ o s 
uir mulos buenos y baratos. ¡ , , , . r J - • . 
para el día n de este mes' d e e d a d y d e m a s d e s ie te c u a r t a s 
recibir un gran surtido de I J a l z a d a 
j L a s j a c a s y y e g u a s las v e n d e -
1 m o s a p r e c i o d e m o r a t o r i a , d e 
Tamblí-n 
esperarlos r i ir  
i vacas de razas lecheras. Viniendo de las 
i razas Jersey Uolsteln y Guernsey. 
en 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H A B A N A . 
13 • 
s e *oi,icita i ñ ~>f i rcHACHo' > a k a A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
t r e s c i e n t o s a o c h o c i e n t o s pesos ca-
d a u n a . 
E l q u e q u i e r a h a c e r s e d e m i 
b u e n c a b a l l o y b a r a t o q u e v e n g a 
a v e r estos e n l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 
7 , e n t r e M a r i n a e I n f a n t a . H a 
b a ñ a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
4T137 • » 
T̂ as dos 
cribe el 
C O C I N E R O S 
S ' i ^ Se solicita una criada de mano- Es 
para solo dos señoras. Informan eii]ambosC 
Calzada del Cerro, 793, casi esquina 
a Palatino. Teléfono 1-1073. 
1247 1» 
mayor de 14 años , y tenga quien lo re 
presente. De no ser a s í , no se presen-
te. Monserrate, 88 y cuarto, moderno en-
tre Teniente Rey Lampari l la . 
12C3 13 a 
JARDINERO. SE NECESITA EN MON-serrate, 41, uno que presente reco-
mendación de Saber trabajar, ser hon-
rado y tra/bajador, de casa part icular, 
(no de j a r d í n públ ico) , donde haya t ra -
bajado. 
1201 14 e 
V I L I A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Se v e n d e n Í 0 0 ¡ n u l a s , m a e s t r a s 
| d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
¡ 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
i t r t s r azas d i f e r e n t e s ; l o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a se s ; c e r d o s d e r a z a , pe* 
en 
sOM< I T A I NA BUENA C K I A D A 
i mesa. Sueldo 80 pesos y unifor-
uip v ropa limpia. Calle 15, entre 2 y 4. 
^r,u í 13 en 
PA K A DNA CA.SA PEQUEHA BB NKCK sita una mujer para ayudar a todos 
los quehaceres. Es necesario que sea 
formal. San Miguel, 86, bajos. Acade-
mia. 
1SS9 13 en 
B SOLICITA I V R I E N COCINERO ! 
repostero, que sepa cumplir con si 
y un bnen criado de mano 
que presenten buenas referen 
cias. I.o misino se acepta un matrimonio. 
17 y 10 altos. Vedado. 
1052 jo en 
Sy > O M C I T A l \ COCINERO DE CO-lor o cocinera 'blanca, repostero. Suel 
¡ do de 60 a 70 pesos. Presentarse por 
I las mafíanas en la Quinta Palatino, Ce-
i rro, cogiendo el carrito ne PalatlriTS. Pa-
C H A U F F E U R S 
Manejadora. Se necesita una de me-̂  V i i.tima hora, eea 
. . i i . • ' i . . . co d'as 1° hacemos t diana edad y que tenga quien la reco 
miende. Informan, en la calle S, nú 
mero 18, esquina a 11. 
12)r. 
ra el nlarlo hay vehículos que conducen 1 P-,„m • 
a los colocados desde los carritos ha3 
ta la Qrinta. 
C?87 8d.-5 
/ l A K r i N T K R O . l NO íH B SF.A DTIE 
para toda clase de trabajos y que 
pueda presentar recomendación de ca-
sas particulares, no talleres, en que 
haya trabajado, se necesita en Monse-
rrate, 4, de 3 a 4 p. m. 
l-'»!' 14 e 
PA U T I D A K I O TA KA I N A FINCA DE la Provincia de la Habana, de '314 de 
cabal le r ía . Se solici ta un matrimonio, o. 
dos hombres a partido, para el negocio 
de siembras menores, crianzas de aves, 
etc.. etc. Dflbe contar con algunos re-
cursos, y tener buenas referencias. Pra-
do, 23. Dr . A . G. Domínguez . De 2 a 1 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero . . 
de casa .particular, botei. fonda o esta-i rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e Ken 
blecimlento, o can^reros. criados, de-i . i j • 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar- PJCKy, d e paSO J pon iS p a r a niDOS ; 
tldores, aprendices, etc., que sepan su i i i i i «n t\ 
obliga',ón. llame a r t e l « o n o de est/» an-( CaDallOS d e COClie ; nOVlüOS l i o r i -
tlgua y acreditada casa que se ¡os fa- J i 
cuitaran con buenas referencia», s» asnos p a r a c e b a , en g r a n c a n t j -
mandan a todps los pueblos de la Isla ' 
y trabajadores para el famoo. 
Puntual asi», 
s.-rria:1o.-_.J. Camacho. ^ I 
14C9 a, 
S o c i e d a d de B e n e f k ¡ ¡ ^ | 
t u r a l e s de Galicia 
SECRETARIA 
Juntas Generat.. . 1 
a i t lculo 27 del I ' ^ . ^ J 
esta Sociedad, tendrñn e W l a i » ^ 
sen té ano los domi. uos ir i " í l 
:.. tunl. a las 12 deludía V . * ^ 
de! ( entro Gallego en lo« í | 
En la primera se darfl 
moría ¡>.nn»\ v se verif¡rarft i * ' • I 
de la Junta Dlrectlv? nara I t»*^ 
misión Glosadora de ciienta f l 
según.la tomaríl posesión u : . ' «W 
rec-tlva y darft cuenta de i í'1* I 
citada CotnÍMCn de Glosa '•or>li 
Y en cuniiilimiento de lo A*. 
en art iculo 20 del expresado 
t.->. tengo el honor de comunlrL i * 
señores Asociados como clta^ír í 
ebüM .Tuntas. 'n i 
Habana, Enero 
S ce 
aoi.-i. 
Iníc 
CS1 
- de 1921. 
El Secretarlo, 
Francisco iu GAEEINAH DE PERA RAZA. TKNE-mos gran surt ido de Uhoile Island 
Reds. Barreds Plymouth Rocks, Wli i te — — — — — — — ^ ^ ^ ^ ^ 
IJeghorns, Light Brabinas. Ancnnjis mo- A CCí f l A í^i fwi T\T> n . , . . 
teadaa. Andaluzas azules y Catalanas AoULÍALlUIN U L ENFERMTld 
del l ' ra t . que vendemos a precios re- v k i iinmxir\n "noiM 
ducidos. Son aves jóvenes, 'buenos tipos Y ALUIVlnUS D E L A RFPIIBW 
y de precioso plumaje; muy ponedoras.; _ UDUy 
a base de 200 huevos anuales cada una.I ~ 
Hoy resulta negocio lucrativo el c r ia r - ; 
las dado el reducido precio del maíz. I 
Las mandamos por expreso al interior. 
Antea de comprar gallinas de purji ra-1 
za. visite esta Granja. Tómase t ranvía1 r o r eR,f medio, y en cumpijjj 
a Rlncrtn; pasaje, ida v vuelta, l. ' i cen- ]o disponen los artículos 
tavos. Granla Avícola Amparo. Calzada de' Reglamento general de esta 
Aldabó, Los Pinos, Habana. Enviamos ci6n- cita a todos los 
D E C U B A 
J u n t a G e n e r a l Ordinarii . 
catftlogo 
ló l l 
y lista de precios solicitud 
16 e 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ l E C E H C V M I S M O 
í d a d : d ? ü , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
y ca-
C 7917 
13 e 
Q E S O L I C I T A I N M I C I I A C H O , P A R A I 
O hacer la limpieza y mandados en la 
Bosque. Tejadillo | 
Q E VEN-DE 
O n ía , de 3 
1127 
farmacia del doctor 
y Compostela. 
1253 13 e 
h a ^ e u r 0 1 ^ B U R E A U D E A S U N T O S S E C R E T O S 
aprende usted a manejar. Vis í t enos . Late- Averliniaclones_ reservadas; 
parl l la , 10 y medio. 
1480 14 e 
840 11 e 
/ i R I A D A 
\ j Ibujar, 
DS MANO, Ql K SKPA T R A -
se solicita con referencias, 
pan corta familia, en donde serA bien 
tratada 'y r o j . b l r á excelente sueldo, 
Arreglado a Mus capacidades. I'rado, 18, 
.jltOS. 
1194 14 e 
CH A I I I U K, SF SOLICITA PARA M A -nejar un camifin y una máquina par-
ticular. Inútil presentarse sin buem.B 
referencias. Suldrana, 97, almacén de 
vlncn y licores. 
M M 13 e 
n fc 
O el 
SOLICITA I N 1U I N PaXMER 
•rlado, que tenga buenas referencias. 
Perseverancia, Sl-A. 
1203 ( _ 13 e 
1^RAN< KSA. SE SOLICITA l NA CRIA-da francesa para coser y vestir una 
señor;!. No tiene que hacei* limpieza. 
Perseverancia, 38-A. 
1203 I3 e 
Q E SOl7 lCITA~CRIAI)A DE MANO Y 
O lavandera, que lave en la casa. Ca-
lle 11». m'iinero 308. o'tos, entre U y C, 
OFICIOS. 88, BAJOS, ŜE SOX.I( I -
ta un chauffeur, joven, que sea t ra -
• buior sepa su obligación y con bue-
nas referencias para guiar camión y 
cuidar mflqulna particular. 
032 13 e 
SK SOI.K I T A I N BVEM O H A Ü F F ^ U B _ que presente referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. 17, esquina a 
10. altos. Vedado. 
1052 12 en 
Vedado. 
1224 13 e 
MANEJADORA. BE SOEICITA. CON mucha prftctica. Ha de ser muy l i m -
pia y trabajadora y traer recomenda-1 
clones. SI no que no se presente. Suel-
do. 35 pesos, ropa limpia y uniformes. 
Calle 23 y 2, Vedado. 
"il ' :-- ' 14_e_ 
I- N RASOS. Sl-A. KNTRK 15 V 17, VE-J dado, se solicita un^, criada para un 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y nift* Cnna un buen chau-
ffeur Kmidece f ^prender hoy mismo. 
PMU 1 •> folleto de Jnstrucflón. gratis. 
Maháe tres sellos de a 2 ^eRtavcs, para 
franqueo, a Mr. Albert O. Ksily. San 
LAsaro, 249. Raban». 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Informado-1 
nes secretas. Confidencias privadas, et-: 
cétera . Nos hacemos cargo de practicar; 
toda clase de Indagaciones. Investigan-1 
do los mAs mínimos detalles en todo ! 
género de asuntos, por delicados e í n t l - ' 
mos que sean. Contamos con personal in - ' 
tellgente. serio y experto. Se garantiza 
dl-screcWJn absoluta, nerleded y éxi to , i 
Se va a domicilio. Morales y Guzmán | 
Mcn-aderes. 11, altos. Departamentos 14 
y 1«. Teléfono M-3155. Habana, Cuba. I 
ViTO 30 en j 
SOCIO: SOLICITO I NO CON 1.500 pe-I sos, para negocio que es tá lejando 
400 pesos mensuales y puede llegar a ga 
narse hasta 1.000 pesos o mñs. Tiene que \ 
ser persona que- entienda de n ú m e r o s ; 
si desea puede hacerse cargo de la ad-i 
mlnlstraclrtn del mismo. Señor Guevara, ' 
Departamento, 11, Obispo. 61. 
1385 15 en 
TRARA.IO EJí CASA: CINCO PESO 81 de ganancia diarlos, sin dejar sus! 
ocupaciones. No dependeré i s de nadie y I 
t r aba j a r é i s en casa, en vuestros momen-l 
tos U'hres. Toda persona, s e ñ o r a s y ca-! 
balleros, jóvenes o viejos, en toda la i 
Isla, pueden hacer este trabajo, sin co- , 
noclinlentos especiales. Para evitar que- i 
brantos en nuestros Intereses y evitar la 
| curiosidad de quienes nos hacen realizar 
I gastos superfinos, remitan un pesos, que ' 
EN $.-,0 PERRO POMERA. 
 meses. Agui la , 14, 2-B. 
10 e 
K l i S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
dos de esta Insti tución a .luí 
¡ o r d i n a r i a para el día 14 del * 
• siete y media p. m.. en el li 
j Cerro, 416, con la siguiente 
• d í a : 
/ "OMIDAS EN CASA DK 
V.'' admiten 
FAMILIA. SF, 
abonados, de $35 a $C0 a! 
mes. Muy sabrosa. Acosta 37. Sefiora 
de Soler. 
C211 6d.-6 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Informes do la Junta' Dlrcrtira 
Informes de la rv.misirtn H Q|| 
Asuntos generales. 
Elecciones. 
Habana. 9 de enero d(» 1?21. 
RL SECHKll 
JOSE ANF 
1399 
i ) » i 
inlnsul 
eferciK 
E N S E Ñ A N Z A S 
m m 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
que 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to 
do el mecanismo de los au tomóvi les mo 
E d u c a c i ó n C o m e r c i a l 
TaquiirraflH, MecanoRrafía, A r i t m é t i c a Mercantil , Tenedur ía de Llbron, por 
part ida doble, contabilidad ana l í t i c a , Inclén, ortoteraf a, etc. 
, , Unicos que sabemos enseñar , y retamos a que se nos pruebe lo contrario uernos. En corto tiempo usted puede ]a C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A . 1 el t í tu lo y una buena coloca-
I f ^ R A N C E S A . RECIENTEMEMTI 11 
1- «arla dn París , da clases (le fruí 
y labores ; i domicilio o en su cu 
fesora: Mino. Lavaml, O'Rcillv, 
tos. 
1315 i 
obtener 
dón. La Escuela- de Mr. K E L L Y e» 1» 
Onica en su clase en la República do 
' M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el cx-v 
perto más conocido en la Repflbllca de 
i.'uba. y tiene todos los documentos t 
títulos expuesto*, a la Tlsta de caantos 
nos visiten y -lulei ;n comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
a usted que vaya a todos 
donde le diga nqao se en-
no se deje engaña r , no d* 
hasta no visi tar nuestra 
le aconseja 
los lusares 
sefia pero 
ni un ?entavo 
Escuela, 
Venga 'hoy mismo o escriba 
libro de Instrucción, gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
Implantada recientemente en las casas co-
merciales de Europa y A m d i c a . . 
La j i l ¡ent i id . Avida de tr iunfar, e n c o n t r a r á en nuestros sistemas, la opor-
tunidad más bri l lante para abrirse paso. 
Llevamos más de un cuarto de s iglo de triunfos. Ininterrumpidos en la 
Ensenanza Comercial, aplicando siempre los m i e d o s más p r á c t i c o s y avánzanos. 
Enseñamos por Correspondencia todas las materias antes e n u ñ c l a d a s . Ha-
cemos coplas a m á q u i n a . 
A C A D E M I A ' • B O V A I i " 
SAN M I O I E I . . 86-88. T E L . A-6320. H A B A N A . 
C 191 L ]0d-fi 
'E OKKE 
'.Ql DEKKA 
O nlnsuiar 
y tic: 
inan. 
. " A C A D E M I A Y E S P Ü U O ' 1 
En 'Pta Acade;nla se enseña in?irt. 
quigrafla. mecanograf ía , «rituifti'-a ; 
bujo inecáiiico. Prv^clos bajisiuios Mi 
loca gr.'iiiiiturnente a sus d l i e n f l 
fin de c<./.»o Direc tor : Profesor i . M 
man. Coiiroiula. l><. '-^Joa 
47001 
ACADEMIAS ESPECIALES DE I N - t JESORITA, PROFESORA l>E INSTRCC-gb-s, una en Lamparil la, 5». altos,1 O ci^n, se ofrece para, dar clases a 
entre Aguacate y Villegas y la otra en domicilio. Enseña la pintura y da cla-
Luz 17. altos 
Munzamlla. 
141S 
Habana. Di rec tor : C. F. 
20 e. 
ses de 
M-1197. 
1969 
español a- extranjeras. Teléfono 
por un 
D E 
B A I L E S 
En los teatros Nacional, Payret. Margot 
y Ci;mpoamor. be hecho mis exhibicio-
nes, esa es mi g a r a n t í a para e n s e ñ a r l e 
U c 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
0 pesos y ropa l im 
13 e 
SOLICITA UNA CRIADA, UNA, 
;s y co-
0 De 
matrimonio. Sueldo 
pia. 
1254 
(JE 
O para la limpieza de haltaclone3 
ser. Tiene que tener referencias, 
en adelante. Reina, 63. 
1258 
S E DfiSEA I N A MUCHACHA. DE U a 1S años , para l impiar habitaciones 
a un mat r imonió . Sueldo, 20 pesos. L i -
nea y U 101. Vedado. 
1333S 13 e 
Para tenedor de libros auxiliar, soli-
cítase una persona formal, con co-
nocimientos y experiencia en coníabili-
dad, etc. Es inútil que soliciten la pía-' 
reintegraremos una vez empiece a tra 
bajar, para cubrir gasto correo, envío de 
Instrucciones y material para empezar el 
trabajo. Compañía Ispano Americana, 
Ap,o^oad0 "188- Halbnna- ... I Todos los t r anv ías riel Vedado pasan por 
14 en If RENTE A L PARQUE D»¿. MACEO. 
L A H A C A N A 
S A N L A Z A K 0 , 2 4 9 . 
Se solicita un buen corresponsal de1 za principiantes o quienes sin serlo, 
carezcan de las aptitudes, experiencia e8Plno1 V ^ 1 " ' qUr* ' T ™ I ^ 1 ' 
o seriedad necesarias. Por escrito al y Mecanografía y tenga buena, 
Í 4 J ! _ • Apartado 1783, Habana, con detalles 
completos. 
1225 14 en 
D E A N I M A L E S 
referencias de su conducta. Banco Co-
mercial de Cuba, Riela, 121-
ir..s2 13 en 
C o s t u r e r a s : se n e c e s i t a n , p r á c i t -
E > 
k> ñola, 
Merced, 
jos. 
1234 
que entienda 
<V>, esquina a 
CRIADA, ESPA-
algo de cocina. 
Compostela, ba-
13 e 
I OVEN ESPAÑOL DE 16 ASOS, SE Ofre 
1 »i ce para ayudante de carpeta. Sabe 1 1 
escribir, en uiftquina; e s t á estudiando In- Cas e n trajCS uC n m o , eStUO n O m -
gK's j tenedurta de l ibros ; tiene or to- 1 J - C* 
grafía y buenas referencias. In fo rman: b r e V p a r a r o p a ü r s e ñ o r a . Ol RO 
l D. (ionzález. Teléfono M-2023. ' r .• 
14 en s o n p r a c t i c a s q u t fici se p r e s e n t e n . 
SOiMCíTA. EN A C R I A D A DE MA-
IO.J que '.entfa buenas referencias. 
Buenrreiieliio. Talipftv; 1, Cerro. 
1.131 12 • 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A 
R A D E R C 10fM-t 
M a r s a l y 
5 t a r d e . 
1 C o . M u r a l l a . 9 5 . D e l 
Se solicita una criada de cuartos, que, • ^ • • • • ^ 
I - i i - • ' c 1J Oft dE DESEA SABER E L PARADERO 1)1 I sepa Cumplir SU obligación. Sueldo. 30 | b Ana Benito, española , de " " r vi .f : 
1.V1-28 d 
pesos y ropa limpia. Calzada, entre I 
y J. Vedado. Al lado de la barbería 
C R I A D O S D E MANO 
SOLICITA UN 111 EN PRIMSB 
criado que tenga buenas referencias. 
Perseverancia. 3S-A. 
1203 H e 
Se solicita criado fino, para e! ser-
vicio de cernedor, con informes de ca 
d a de Burgos, 
gü i to Sanz. 
no. Prado y 
1086 
$ 2 0 0 A $ 4 0 0 GAFARA 
. I ¿ ' MÍÍcÚa"El 'adlo" MÍn-i MensuallneT1te *ste<!: Njées l to agentes i 50 
Urgente. Centro Castella- representantes en cada pueblo d d . 'n t«- . l i t roa 
Dragones, altos ¡ rlor, fijos. Escr íbanlo usted: remitiendo * " t ros . 
13 e 
Hflgase taqulgraro-mecanógraro an e^na-
ño!, pero a n d a a la única Academia aue | 
, por su seriedad v competencia le Ta- i 
:; bailar : no me enfunda con esos pro- ; e n t i z a su aprendizaje. Baste saber que : 
fesores improvisados. Tríncipe í uliano y Uenemos 280 alumno» de ambos sesos I 
Mr. i larr is . Manapcr de la Aesidemla; I dlrjgldos por 16 profesores y 10 auxilia-
Industria, 49. Informes: | re9 De ocho de |a mafiana basta 
¡ las diez de la noche, clases continuas da . 
| teneduríi», gramática, a r i tmét ica para 
j dependientes, ortografía, redaeclón, In-
írlés. francas, taquíerafía l'ltman y Ors-
A P B E N D A N A B A I L A R , por Profesora Uaná, dictáfono, telegrafía, bachillerato. 
Ahora estamos cerca de los Oarnava-''>erltaJe mercantil, mecanografía. mA-lEor ei 
les. No deje para última h6ra el apren-: luinas dp calcular. Csted puede elegir 
der. Ahora es el tiempo, antes que se! •a b^ra. Espléndido local, fresco y ven-
llenen las clases y suban los precios. I tllado. Precios bajlslmcs. Pida nuestro 
A C / i D E S ü A C A ü T R O 
Clases rte ''ftlcu'o y Tricciuria il» 
bros, por proc«>dlni|cr:t<.'' moderadW 
hay clases ef-V-''-- * ' ^ fura dependí* 
del comerctu por 'm zoche "oorandoj 
tas .-nuy econOm! Dírt''1'^": 
do L. y Castro. Luí. -'4. altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida 
S o m b r e r o s y Corsés . 
M. Konda. 
[1320 
]\KSKA C 
U ra mai 
Tambi n •< 
1 lK>l A C 
V Insular 
Pro so. 
V ^ k mi 
vea co 
va a domicil io. 
A-2S0L 
14r.l 16 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Enseño bien el Fox-Trot , One-Step 
Vals, Schotlsh, Tango y Paso-Doble fan-
tás t i co . Clases a domicilio, particulares 
y colectivas. Enseño en 4 clases, garan-
tizado. Informan : Morro, '>§. al ladc del 
("entro Dependiente, cerca a l Hotel Se-
vi l la . Todas las noches, de 8 a 10 v media. 
1278 17 « 
prospecto • visítenos * cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig- ' 
nado. 12, altos, entre Tejadillo y Em- • 
psdrado. Teléfono M-2T86. Aceptamos In-1 
temos y medio Internos para nlfios dei ! 
campo. Autori:'.amos a los padres de fa-
milia qne concurran a las clases. N ú e s - ' 
tros métodos son americanos. Garantiza-1 A ^ - J - — , : - J -
mos la e .beflanza. San Ignacio. J2. a l - i "*-*'Oeinia Q c 
ton 
r-'* SI • 
PROFESORA/ 
ninMil 
.v.ir'-. rcelona obtflW " ' 
Honor. li« t n , r t 
m >derno olsrem» 
reciente v aje a Bar 
tule v Dij Ion» de ^ 
de s o m b r e . e s completa; íol¡„ 
alanbre. de paja, de eipartr l s'n 
copiandu de figurín, y flor** 
dl&ta . 
S r a . R . G i r a l de Méndcr 
vacas 
L. BLUM 
Recibí hoy 
Holstcin y Jersey, de 15 
Profesor con título académico; dn 
' clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso esoe. 
. 1 1 1 . i i • Este antigua y acreditado Coleirlo Cial de diez alumnas para el ingreso por sus aulas han pasado alumnos" 
• n la Normal de Maestras, Salud, €7, | ^os* 
bajos. 
C 750 
C A L L E C O N S U L A P O j í U ^ 
ROBEIS i n g l é s 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
i 20 centavos sellos. No se contesta si no 
¡ r e m i t e n franqueo postal. The Transpor-
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de t , , t ion 0ff lce Concordia. 07. Teléfo-
O Maifos A-breus y Hernúndez . de San-! no.>M",43:3 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA ! 
que ! 
- quei 
son legisladores de renombre, mé-
ingenieros, abogados, comercian-1 
I tes. altos empleados de Banco, etc.. o f re - ¡ 
¡ce a los padres de familia la seguridad 
de una solida Instrwccbiii para el Insrre- I 
so en los Inst i tutos y Universidad v una 
' perfecta p reparac ión para la lucha ño r ', 
ríolstein 20 toros y va* ' Ari tmét ica , Algebra. G e o m e t r í a T r i g o - ' l a vida. Es tá situado en la espléncn J.̂  ¡ 
I nomet r í a . Fís ica , Química. Cursos con Quinta San José , de Bella Vista que i 
i t Ind 10 
raza pura. 
ta Cr i ' . de Tenerife, que se tjupone se1 
encuentre en un ingenio de la provincia I 
de Matanzas Di r í jase a A. Garc ía- Oí i -
H dos, 'JO, altos. Habana. 
17 • 
4".ri!i 13 e 
SE D E S E A del sefior 
AGENTES 
! Se necesitan agentes activos en toda 
paradero !a Is,a' exceptuando la provincia Je sa8 
10 toros 
cas "Cebú,* 
100 muías maestras y caballos de 
Kenlucky, de monta. 
Vende más barato que otras casa». 
Cada %emana llegan nuevas reme' 
E L ALGEBRA 
pocos 
ciador 
profesor Alvarez, I n l -
SARER 
Juan Ballestero o te ro de Oriente. Encrucijada y Habena; pue- V I V E S 149 
la Provincia de Lugo, Apuntamiento de j Í j . \ • « f». i • > lvc— 
el. A 8 1 ? 2 . 
, , r —, Ballestero i>ara asuntos 
rentarse por la mañana, en la Quinta ^ n r a z ó n : Neptuno, 21». 
Palatino, cogiendo carrito PaJatino. 
n p c 80K) 
5S8 19 e 
qb BOU c i ta in criado de manos 
O que sea trabajador y tenga referen-, . 
cias. Sueldo r.0 pesos. Compostela, BalJSSgK 8 
12P0 54 en 
C O C I N E R A S 
SE i flirt KA SABER E L PARADERO DE l-runcisco Parcero Santo», para un 
asunto de familia, que le conviene. Lo 
hermano Pedro Parcero, en 
Cristina, número 1L 
47 4M» 13 «n 
¡,120, altos. Habana. 
Suárez, 
BOCINERA, SE SOLICITA I NA RUE-' 
que sea blanca. Male-1 
V A R I O S 
fnAQlIGRAEO—MECA-NOí iRAEO. BK 
i solicita uno, competente, en idioma 
Castellano. Se requle>en buenas refe-
rencias. O'Rellly, 11, Departamento 300. 
010 ~ 13 e 
•ftn. 
1-WJ bajo.» 14 
1 • . * -
A PROVECHE ESTA OFERTA. E L 30 
JC\. por ciento de las utilidades l íqu idas 
ofrezco ; i nodo comanditarlo, cubano o 
espaüol . que aporte en negocio comer-
P ^ ' d a l de éx l t to seguro e Inmedia to , ' no 
ro_ i menos de doce mi l pesos. Escritura, 4 
para dormir en la colocación iailos- Puede tomar, si lo desea, men-
' sualmente hasta 30(> pesos. Es la mejor 
oportunidad y la mejor Inversión para 
. i su dinero. Dirección : Luis S. Rodr íguez . 
UNA > i.ÑORA, PARA 1 Apartado 2575. Ciudad, 
mplar. a una corta familia. I i r ' u 15 e 
Que duerma en la colocación. Suelrin m n . ! 
alumno: 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t u d í e s e usted los temas fftdles. 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
n a r á el proprama oficial, sin in te r rum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
lOt'S ; f 
8UPKRIOBA V PROFESORAS 
La Inmaculada de las Re-
ligiosas Paslon¡stas._ sito en la calle de 
ocupa la manzana comprendida por ¡as 
calles Primera. Kesst l . Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadrn de la Calzada d -
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
cia.rt . ' í ica s i tuación lo hace ser el Co-
legio inrts saludable de la capital. Gran-
óeo nulas, e sp lénd ido comedor ventila-
dos dormitorios, ja rd ín , arboleaa. cam-
por de tpor t al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: B; 
l i a Vista y Primera, Víbora, Habai— 
Te 'é fono 1-1804. 
47478 13 en 
Clases nocturnas. 
Ciases particulares por el 'J'aJÍJLj'iif* 
demla y a domicilio. ¿Desea u« ĵĝ  
der pronto y bien el ¡«Wflp 
Corupie usted el METOtH' í - ^ t i c 
i tOBEUTS. reconocido universa'^^y 
mo el mejor de los métoaoa 
fecha p'iblirados. Es el "J?1?].. co* 
a la par ser.dllo y aKrJ<1>,|¡ ^ «al 
podrí ciialqnie'- per,'on«i doC-
co tiempo la leñar!» ' " ^ ' I t l i ^ a . * * 
saria hoy dl« en e^L. UepOl>llc*-
ción pasta f IJ t t ' 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y C o s t e r a . Directora» 
G i r a ! y H e v i a ^ 
Fundadora de este s¡stcm nrln»"*'"^ 
na con ii>eda.Iia de oro >'.rL^-nd*'! 
de la Central Mart í y la ^¡ ib^JJ 
me autoriza para Prepar^.i,vi *• 
ra el profe>orado con ove? jes¿a'*Jj 
de Barceic^na. 1.a aliimna ^ T ^ 
primer mes. puede •̂'<reri„se5 «tf^iS 
en la misma. Be dan 
I A 
\ 2 del Colegk 
I¡glosas Paslo; 
PocItO. nrtmero 11. Víbora, tienen el ho- A r A n F I M I A PARfSIFN " M A RTÍ" ! aHernaH por el sistema 
ñor de avisar a usted que este Colegio. I rtv'rtt'l;'lTII/^ l A I U O M i n 1T1AIV11 I especiales para terminar 
va a cambiar su nombre de La- Inmacu- Academia Modelo, única en su 
lada por el de Colegio de Santa María I ' a Habana. Directora: seílora 
de Guadalupe. Habana. i Tengo credencial. Corte, con 
po: 
1Í17S 
O E SOLICITA l NA ESPASOLA 
O ra cocinar y l imp ia r ; sueldo $30 
pa l impia : r  r i r  
P r ínc ipe . 08. entre Espada y Carnero 
1420 U 
e l -OLICITA 
O cocinar y limj 
vención" I . 
1474 
... ldo co -
Industr la , 60. bodega. 
15 e 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N L L T A L L E R Y 
E N SUS CASAS. de MANijEL VAZQUEZ 
Las s o l i c i t a m o s p r d í b e a s e n r o p a ! gran e s ^ b l o oe bcruas l e 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s io i 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s det l as casas d o n - i 
(H IERE USTED APRENDER BIEN 
f r a n c e s , ing le s , e s p a ñ o l 
p a r ' i s - s c h o o l 
MANZANA-GOMEZ 240. A-0ir.4 
Monsieur et Madamc B O I YER, Directores 
130 2 f 
preparan alum 
ora Pavón, j menes de Instrucción 1 
fe-.dón »i)m-, tema de Miss Crelt. 1 
A L C O L E G I O . . 
E l j o v e n , c u b a n o , V a l e n t í n G o n - l ^ 7 , ^ " ° ] 
ez P a r d o , 18 a ñ o s , d e C á r d e 
lireros. corsés , con especialidad v ü n r a n - ! de el método 10281 
tizada esta enseñun/.a. Tamban pintura.1 midl ' .o. ' le léfono M-u-»"-
bordados y toda ciase de labores en ge- altos, 
neral. Llevo 25 años de prflctlc-i en con- 47382 
fecdonec en general. Habana. W, entre I 
O'Rellly y San Juan de Dios, be d* t í - j 
t u l o : se va a domicil io. 
¡ 47ti22 yo « Academia riel doc»or o'1 " '" 'ñera 
~—• —— •— " t e r n a s (lunes. mi<frcolcj *.An* '. 
i B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I \ ^ P ^ 
Enseflanza practica de los bailes mo : ̂ ^ / ^ ^ r ' s ^ . u d . ' i - b » . ^ 
darnos. Clases exclusivamente Indlví" u 
duales. También clases particulares y 
ios. ^ ^ m . í i 
ÍüRSO RAPIDO DE F R A ^ J 
O E SOLICITA COCINERA. P E N I N S l - 1 
O lar para corta familia. Ha de ayudar 
a la limpieza. Que sea decente y í o r - , 
mal si no que no^ se presente. Buen' 
mieldo y buen trato. Principe de Astu-
rias. 1«, entre Mllatrros y Santa C a t a l l - ' 
nn. a una cuadra- de la Calzada, 
p R i A n o . se soi .kita uno r v san han trabajada o r p c n m p n d n 
V. Micuel. i r2, para ayudar en trajoajos i u e u a u " ^ " « J * " ^ ' • r e r o m e n a a -
c i ó n . 
A N T I G U O S 
No es Academia. Informan 
101. bajos, entre San Miguel y 
Neptuno. Teléfonos A-6S.Í8. A-S00t5. 
437 10 
de l'.iboratorio.
1472 15 • 
C E NECESITA EN MT CHACHO, PARA 
O ayudar h hacer la l impieza; de 14 a 16 
años , en Cajiunlado, 50, altos. 
144r, u «. 
J A C A D E M I A P A R I S I E N ^ 
í Co'-te y conf-cción. .So¿lti»i' 
p i i i r i . . ¡ r a n t i z a U enseñanza '-
" ? S , L ^ U , n " ff? ^ C 0 l e 8 5 0 f ^ A SESORITA INGLESA ^ r . K ^ ^ J ^ 
S c h u l y k i l l , m a n d a d o p o r n ú e s - nV c ^ 8 « , d e < ñ l ^ . ^ ^ • ^ f ^ - j Se da título 
t r a s o h e m a s e n ^ u e v a l o r k . p a r a ^ 16 - — 
. . . . . ^ r I *r— : ——-— _ r - « t n r - n r I I C T 
V ' 
v { ^ a i Se solicita un vendedor que sea com-
o : Ra. 78, entre paheo~y~ I Puente * ira la venta en cafés, fondas 
K ! S \ ; nha r0d r Índe0^ r2n tVn%,¿ : | y . . h0 t e l e* - BllCn T " * y CO,nÍSÍÓn- D Í ' 
'EDADO 
se so 
famil ia , b 
locación. Se da buen 
1299 II 
i líjase al Apartado número 92. 
1512 15 • 1 
A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
K 0 Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e » C 
V I L L E G A S , / v ú r n . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
Belascoarn y Pocito. Ta' . A-ISia 
Barras criollas, * .das del raTs. con ir»r-
vldo a domlcl'tc o en el establo a to-
das horas de! día y de la noche, pnea 
tengo un se-vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tenpc sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
.7^17, y en Guanabacoa. calle Másimo 
rrloa^'de" l™eH0abank " a v ^ a n d o ^ l ' t e l e f S - I e s t u d i a r i n g l é s . r P o r q u é HO h a c e I A C f h" IA ? i í ^ ^ S S ^ t X ^ v ^ f f ^ ' no A-4SI0. que «crün servidos Inmedla- , , T ^ r t „ « - « V i 1 í a , l e .6- 1n'?m?ro ^ ^ edado. | 
I h«IpH Ir» m i « m n J R<»*»rc A; 1 « i f-' 10 darfln pr incipio las clases nr..--
tnrnas de arltmAtlca y contabilidad, pa- ' 
en dos me-! 
a 10 p. ni. 1 
al Director. ; 
07 1" « 
9 0 6 
tamehte. 
1016 31 
A VISO. SE VENDEN OOS recién | . á r idas . Informan: 
71 Víüora. Uino Doplco. 
1229 
CHIVAS, 
O ' F a r r l l . 
16 e 
N OVILLAS: DE NUEVE A DOCE ME-ses. buenas razas, de leche, se com-
pran basta.50. Precio y condido'ies. Apar 
tado 53. I t . Fernández, Guanajay. 
456 14 en 
u s t e d l o i s o ? B e e r s & C o . J . 
0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a n a , y ^ ^ ^ ¡ S ^ ^ ^ ^ g 
l 5 2 - 4 t h A v e n u e , N e w Y o r k . E s l . i -o- n,As detalles, d i r í j anse 
T> ROFESO RA 
JL ta inglesa 
M A R K E V , PROFESORA 
feslonal de t aqu ig ra f í a e ingles 
lie 14, número 9, Vedado. 
122 ¡ 
HE i n i O M A S : SE^ORI-
1.-7 A ta inglesa con mucha experiencia en 
— i su profesión, ofrece sus servicios para 
l ' R O - l d a r clase? de ingb1?. francas y cnste!!;!-
C a - | n o . en domicilio, su casa o colépir.? Bae-1 
ñas referencias. Revillagigedo, 15. altos. 
1061 12 e ' 
QUIERE USTED A P R E ^ 
FRANCES. INGLES, 
VAYA 
PARIS-SCHOOt ^ 
RUNZANA DE G0ME¿ 
TELEFONO A - 1 ^ ^ ^ 
Monitíeur & Madam? 
Directores. 
DIARIO DE LA MARINA Enero 12 de 1921 PAGINA QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. ele. S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S t 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. e t t 
ONAL ^ 
OS DE a 
DOS JOVENES, RECIEN LLEGADAS T^iESEA COLOCARSE l ' N A M r C H A r n A de E s p a ñ a desean colocarse de ma- D peninsular para criad ^ , , ^ n ^ : 
nejadora8 o criadas de mano. Son ca- mandadora. Da 'bul las condfclone. L ' . 
nuosaa con los niños y tienen quien di rección: calle C a s t ü l o La 
responda por ellas. In forman: Vedado. 1244 . cas t i l lo . 03. 
calle lo y l'O, casa de madera. I —— — e 
18 e I r i E S E , A , COLOCARSE UNA JOVEN. ES*-
14 e 
^ D A S D E M / N O N E j A n o R A S 
p R I A D O SE O í RECE A F A M I L I A T*m A T ATRIMONIO SIN HIJOS, PERSONAS , T LEVO TODA CLASE DE LIBROñ. 
petable. Tiene inujr buenas referen- i T l jdvenes t de esmerada educación. A J apertura y f 
C 13"?' g&IiSL sueldo. Teléfono M-ISStí se ofrecen para cocinera y él para c r i a - ¡ n a ; únicamente 
13 en 
áftÁA de criada de mano o, n 
^ V ^ ^ p e r a n k m . habita- — 
1196 13 e 
SE OFRECE UNA JOVEN, PARA H A -nejadora o criada de cuartos. Infor-
— — . Mt r H i f " meSi eTltrf 8 y Ji .e«*"l,u» a uL Informan 
r9̂ A/ZT"*™¿'e enn¿8 bodefa-Teléfono F-1819-Vĉ0-
Tiene informes 
za. 85. 
1272 
TTN B I E N CRIADO, DE SCE D I A N A 
KJ edad, desea colocarse. Español Tie-
ne referencias. 23 y J, bodeea. Teléfo-
no K-2111. * 
1230 
X j apertura y demás gestiones de ofici-
na; únicamente por la noche Corra , i 
do de mano u otro trabajo Desea r í an ca- les 58, altos. 
sa respetable y «Sí-moralidad. Haa t r a - 4i640 ^15 «. 
bajado en buenas casas en Madrid, sin 1 TENEDOR df wjmmátm v mfcavopra pretensiones de sueldo hasta no / y % ^ b J í ^ J f ^ . í l R ^ 9 s ^ Gf {1= j i> /-v«-i„„ i A fo español , de mediana edad, se ofre-
13 e 
SE DESEA COLOCAR l NA ESPASO-la. de criada de mano o de cuartos. 
apañólas una para la cocina; las dos 13 e 
Informan: Hotel Oriente, Oficios. 50. 
1355 ., 13 « 
JOVEN ESPASOL. SE OFRECE UNO para criado de mano, portero o pa-
nadero y también sabe leer y escribir 
alguna cesa; en San Benigno. 18 cuar-
to 13. J e s ú s del Monte. 
Us aptitudes. Para informes. Oficios, 
68. altos. Pregunten por García . 
1326 13 e 
COCINEROS 
y ' ^ m e j o r e s '"recomendaciones; OFRECEN UNA JOVEN Y UN JO- T T * * MU CHACHA, PENINSULAR, DE-
^" moralidad. Llamen al te- O ven de 18 años de edad, españoles , 2¿ sea colocarse eu casa de moralidad. 
IOS" 13 e. 
¿ . a de  1 para todo servicio domést ico. Informes: Para cuartos o manejadora. Tiene reco 
14 €- Sol. 112. Departamento 10. . mendaclones. Informan: Maloja ISO 
—-rx JÍkVinsULAB, DESEA L.1200 13 e I ^ l * » 13 e 
COCINERAS 
.rsede ^ iada de mano o rna-! ^ OFRECE UNA JOVEN PEHINSU- O 
'en casa d ^ f ^ d m e r a Vedado. 2 " s f ' J T S f f * ^ de m'no Heva tiem- ^ Penmsuiar para cnaaa ae cuarto o 
bodega La Jardinera, e ^ i Aen el País- Informan, en Consulado, paró ^ coser. Belascoaln, 11, habi tac ión . 
* . — 'eV^-_ número 14. 
^E DESEA COLOCA1 ̂ UNA 
MAESTRO COCIN|:RO, CON MUCHOS años de experiencia en P a r í s . Lon-
. dres y Nueva York, desea colocación en 
, casa t ¡ca. que tenga ayudante de coci-
na. Informan en el teléfono M-3007. 
1362 15 en 
COCINERO M A L L O R Q l IN DE 
VE**-** 
— ^ T o C A R DOS JO\ BNK8 1207 13 e 
E DESEA COLOCAR UNA JO>EN, 
peninsular para criada de cuarto 
í
1345 
SEÑORA TT>-
_ u y bien, L-» m-n 
un- c r i i d l 7a Í L I I S S ^ Í . M J ü m¿snla ***** a 1» americana, a la cric 
WvT "ra efudad IlianeJadora- fcan Meo- , la españo la . Sabe r epos t e r í a y 
ce a l comercio en general, para teda cla-
se de trabajos concernientes a la Lev 
del cuatro por ciento. Escrloir a T. 
Pérez Alonso, Amistad. 83. 
&T0 16 en 
L COMERCIO: PRACTICO TENE-
dor de libros y cajero, con referen-! 
cías y g a r a n t í a s de todas clases, solí-1 
ci ta empleo en una importante casa co- ; 
mercial. Avisen a l teléfono I-33T6l " I 
S55 14 én 
E L L E V A N CONTABILIDADES POR s 
fSnaaií!.a:_ _?^e- -C?«l .nar muy bien, i ; mediana edad, desea colocarse. Sabe varez. Apartado '¿OlT"Habana." 
1414 
criadas de mano 
Í * K n ^ n las g - a n t i - j g E ^ D E S E A e 
13 e 
14 e. 
Velazco, 
COLOCAR UNA JOVEN p«n ^ E DES:KA COLOCAR 1,77A JOVEN, 
? criada de manos o de ma- íp peninsular, de manejadora. Tiene re-I £*.,•»• •—: - ro —"^TTmARíK DOS JOVENES 
f- H É ^ ^ f f ^ a para criada .de co- — 
tm ü ^ ^ o . r a de cuartos; con inmejo- « 
5«*r y '« f , ln" i„ / de las casas donde O 
1 —— — • ~ »»v »»»•« 11 w a v uta. - - » ~ ̂  — —. ̂ . .. , 
51 e. nejadora. I n f a m a n en la calle 4 núme- í,erencias- 0 criada' de mano. Informes 
: ; - 1 ro 236. Vedado. Suñrez, 82. Teléfono A 5104. 13 en 978 12 e 
T ^ N A SESORA E X T R A N J E R A DESEA 
colocarse de cocinera, en casa de' 
moral idad; sabe cumplir con su obl ica- , 
c lón; aseada y referencias; duerme an 
la colocación y sueldo $40 en la Habana ' 
ol la y a 
va al 
campo. Tiene g a r a n t í a s y es muy aseado. 
Calle I>, n ú m e r o 4. Vedado. 
1305 1S en 
1S en 
CRIANDERAS 
rr,ENEDOR DE LIBn.ORS Y CONTADOR 
A se ofrece para ¡levar l ibros por lio- ¡ 
ras. Domínguez. Apartado 1650. 
158 13 e. 
i Aviso a los empleados del comercio 
Enfermero graduado o practicante, de-
sea colocarse. Informarán, Hotel Las 
Villas; Ejido, número 20. 
m i^?» i 
i LOS ADMINISTRADORES DE I N 6 E -
nlos : Tengo buenos trabajadores <iu« 
ofrecerles, para toda clase de labores en 
el campo. Wm. T. Kin to ro , Mercade-
res. 10, Habana. Apartado 2495. 
11 e. 
"XfODISTA, P A R A CONFECCIONAR 
i.fJ. ropas de lujo de s e ñ o r a s a precios 
módicos. Ha sido profesora varios afioa 
de cort* en una de las mejores Aca-
demia? de P a r í s y Madrid. Dir í jase a 
Oficios. OS. altos, señora Rubio. 
47iV>4 38 e 
Joven, peninsular, con referencias in-
mejorables, se ofrece para trabajar en 
almacén de cualquier giro, menos ví-
veres. Dirigirse, a Lamparilla, Í4. por-
tero. 
17 • 
Galicia 
ARIA 
leí nlJ* 
i efpcto^r 
>s 16 y ¿ 
¡la en i ^ ' 
ificarft \ t ' 
- para \W' 
cuentas; , ' J 
osa. ^ 
de lo dlüT»—!] 
Presado I ^ H 
'•omunicaSffl 
tno CiUcl4l «j 
s 1921. 
^pcretarlo, 
í raadsco u 
ENFEF 
LA REPUI 
ÍBA 
1 Ordinarii, 
' i '"'impiiniMi 
ar<Tciilos 4^ 
al de esta S 
interior. 
Dlrcrtiva. 
lisión de GIi 
d*» 19JI 
i - SECBETAH 
JOSE ANEIMi 
n a 
E 
pen "¡¡Ks 'Tet^renciHá ' tarjetas. San cuarto. Maloja, 131, entre Campanario y ; o de manejadora. I n 
E T t 0 ^ " Oabrief! Cerro, bodega. ^ ¡ ¡ ^ * ^ Oquendo y Se 
í-noi 14 e. 
forman : 
Soledad. 
DESEA COLOCAR l NA JOVEN- ' Q E "ESEA COLOCAR l NA JOVEN. 
insular, de criada de mano o d* ^ española , para un matrimonio solo, 
Salud, 160. 
13 e__ 
D . QE DESEA COLOCAR I ' N A JOVEN, cdKr ^ ^ S ^ S S J l f ^ 0 ! 3 í l DE ^ Peninsular, de criada de mano. Sabe • leladora o manejadora F^ísi3. ?n^wso r» ^ n- 0 ««mplir con su obligación. Informan en 
i t w r a 0 , ™0arnr^or?^ Hlbla- Inglés. Domic i l io : . el Cerro, calle Cruz del Padre, núme-
14 • I 1187 ' i s « 
TCOI OCAKSÉTÑA. JOVEN, E S - ' O ] 
de criada de mano mane- © 
y on el campo SÓ0. Informes: Hotel Ca- ' ( ^ " ^ ^ ' D E R A , ESPADOLA, DESEA CO-1 Ten,;Jur 
- raV??oCheI- San M,S«el y Consulado. ! ̂  'ocaa-s* T i c » buenos cert if icados ' L' / f s• a r í t 1438 
í Libros, cá lcu los inercan-
•a elemental. t a q u i g r a f í a ' 
Ü e ',ae Sanidad, y no tiene aquí ' e l marido, i P t tmaí , ? mecanograf ía pueden ustedes i 
OF n v ^ v M T n K r ^ n ^ ^ S C T ^ : • 1 Para t ra ta r despucs. 11, Santa Clara, fon- apreni,erl? desde su propia casa por e l , 
J^E DE>EA COLOCAR i na ESPADOLA, da La Paloma x nuevo y camodo sistema de enseñanza por 
ae cocinera, para casa de poca farai-; 1467 11 * correspondencia. Envío prospectos y 
l i a ; prefiere en la Habana. Antón R-
CÍO. TiO. 
JOVEN P E M N S L L A R , SE OFRECE p a r » cortador de camisas o segundo 
dependiente. Informan: Lampari l la , 74. 
portero. 
8SO 17 e. 
^ — n r m C O l O C A R 
Í L ? E , Í S i n s u l a r . de man 
P.^ de mano. Vapor, oí. ro -'. 
1239 
.rmes. en 
Oquendo. 
San Rafael, 141, en-
14 e 
OERECE vna sesora, DE Mfc-
dinna edad Informes: Aguila, lOt. 
1105 13 e 
13 e 
T I N A SESORA PENINSULAR, DESEA 1 ig^Regl 
*J colocarse de cocinera y avudar a 1518 
l o s ^ e h a c e r e s de la casa. Bercelona 
1 \ HSEA COLOCARLE' l NA SESORA 
14 e. | ± S para criandera. Tiene 3 semanas. A 
leche entera. Informan: 24 de Feíbrcro, 
14 e 
_ i precio? a l recibo de cuatro centavos en I 
1JL| sellos de correo T o m á s Potestad: Lu-
yanó . Cl-A. altos Jcs 'ís del Monte Ha-1 
b a ñ a : Agente de la Academia de Co-1 
mercio licosevelt. 
509 12 e. - I 
1450 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano que salben su obligación. 
Son peninsulares, y llevan tiempo en 
SE DESEA COLOCAR LITA JOVEN DE el País- ^'"a part cuartos y ot ra Para criada de mano o manejadora Lleva el comedor. In fo rman: Telefono M-3047, 
15 e. Q E DESEA COLOCAR l"NA CRIANDE-• • i ̂  ra. peninsular, con 'buena v abundan-
| , SEÑORA, ESPASOL.'i , DESFA ' te lech- Tiene certificado de Sanidad. 
coiocurse de cocinera. Informarán Seis meses de parida. Apodaca, 58. 
nSmero !2S 61 MOnle' Cane R ^ S u e z 
BS08 14 e 
VARIOS 
H-: . 7—_ . V cr,í iaa «e mano o manejadora. Lleva V (;ol"ernor. 
^g^oKRLCF^ ^.^'^•p1^'^, ^ îos! U^/cr^n-j^fl^^aJo^.0 ^ ^ Inf0rman en Salud, j ̂ f - ^ n » . 
80. 1421 14 e 
13 e 
, Ce dl. 
— C E DESEAN COLOCAR DOS H E R M A - ' ¡ O esi)aB 
. n/í i ik AK^E 1 NA SESOBA, O ñas como sirvientas de.mano o mane-1 cuartos. 
T\r>r'A , de mano o manejadora, jadoras. Para info 
No t ie-
COLOCAR DOS JOVENES, 
olas de criadas de mano o do 
~ „ ^u.lc- w^. Viajan a cualquier parte. Sa-
: 'Delegación de ben su obligación calle 16, numero 171, 
_J Columpia, balbltaclón, número 13, entre 17 y 19. 
bodega La. Lse r t l l a : Isabel y Adoración l Vedado. • 
_ 1 C E 
o ' O e i UKStJL COLOCAR LNA SESORA ! enlre eapañola. de cocinera. Cocina espa- i 
rRIANDERA. SE OFRECE l NA, DE un mes de parida. Informan en 17. 
entre 18 y 20. Solar de Las Palmas. Ve-
C E OFRECE HOMBRE, DE MEDI 
O edad, »4n pretensiones, para pe 
Cola y criol la . En ca8á""de""cómercloPao 
P* ruca lar. Informes: Hernaza, 49. 
15 e 
1 ' n ? " ^ -n el p^jg. I n . Espafia: D i r í j a s e : Calzada de"c¿ . iü bi tante tiempo ) 
¿nKnlro 1S altos.. 
Uniente en ayudar a los que-1 Herrero. Tiene 27 y 18 afioa de edad 
la cocina. 1374 
1230 
14 e 13 en 
13 e 
^ , C E DESEA COLOCAB SESOR DE 37 
TTkTkA COliOCAR LNA JO\fcN, o años , llegado de Madrid, de oficio me-
JüfWaalikr de criada de mano o de cánico, ayudante de maquinista o 
de moralidad. Tiene análoga, b i r ig i r se por escrito o en per-
recomendaeiones. Informes: en sona: Calzada de Columbla, bodega La Es 
70 I t re l la . Mariano de la Fuente Mar t ín . 
14 e l 1373 13 en 1373 
« r - T T ^ A (OI.OCAR t'NA ESPASO-'qe DESEAN COLOCAR DOS JOVEWES 
S i , d¿ inciiana edad, para criada de k!) espafiolas de criadas. Tienen buenas! 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
C*B DKSEA COLOCAR l NA JOVEN 
O1 de criada de cuartos o de mano. Ce-
rro, calle Prensa, 43. 
1457 15 e 
14 e QE DESEA COLOCAR LNA SEÑORA, 
e I O española , de criandera. Tiene cer t i f i -
cado de Sanidad. Informes: calle 33. 
- accesoria, le t ra del n ú m e r o 14, entre A 
r,® . Ia , HaPa.n* 0 en el Cerro. Informes: I y Paseo. 
1221 3 e 
I o manejadorn. Lleva mucho t iem- recomendaciones. Informan en Teniente. ttE DESEA COLOCAR L N A JOVEN, 
'n el naís. Informan: Calzada, 133, 1 Rey. número 77. 1 O peninsular, para criada de cuarto o 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, o para la limpieza, una joven. Prefie-
re l  aba a o  l err . I f r es: 
Calzada del Cerro, 448. Pregunten por 
Carolina Corrales. 
1494 u e 
UNA P E N I N S I L A R , DESEA COLO-carse, bien para cocinar o criada de ^e -•">. entre C y S, altos. Vedado. 
mano o para costura. Es persona de 1381 16 en 
moralidad y tiene referencias. Informan 
Santa Clara, 16. Fonda L a Paloma 
l í fono A-7100. 
1 14 • 
tTNA SESORA P E N I N S I L A R DESEA colocarse de criandera. Tiene bas-
tante leche y certificado de Sanidad. Ca-
T e ' J)ESEA ^ 
»n el paíH 
e 12 T ri 
15 C I 
1304 13 en 
- - . - C E ^KSKA. COLOCAR L N A JOVEN pen 
JO\,v, ' ' O insular de criada de mano o maneja-"Ti l)¡> TA Cm.oCAK l NA 
B^énlnstilar, para criada de mano. Tle-1 dora. Informan en Inquisidor, 
para coser, 
n ú m e r o 14. 
1345 
l íe lascoain, 1, habi tac ión 
i : 
¡te referencias. 
15(Jfl 
Informan: Sol, S. 
14 e 1300 
j -
número 
13 en 
NTF.ME.VTF • 
clases dp fra 
o f-n su rufg. fi 
, O'Keill 
T'vA J()\1CN, PENINSULAR, DESEA de criada 
referencias. 
manejadora. 
Sa 
S B D K S t A COLOCAR VNA M I C H A -cha peninsular de criada de mano o 
SE DSSBA COLOCAR l NA j O \ EN, PE-nlnsular, de criada de cuartos Sabe 
coser. Informan, en San Miguel, 224, le-
t ra E. 
1233 13 e 
SE COLOCA MATRIMONIO ESPAÑOL. De mediana, sin hijos. Ella para cocí 
ñ e r a ; sabe de r e p o s t e r í a ; él para chapf-
feur o ayudante. Tiene t í tu lo y salhe ma-
nejlar; tambión para portero o cuidado 
de a lgún establecimiento o almacén. S.j 
colocan Juntos en « i s a p r# t l c i i l a r o 
de comercio o para el ampo. Informan: 
Telefono A-1940. 
1310 13 en 
peninsiilar, de nodriza. Tiene bue-
na y abundante leche. De 3 meses de 
parida y puede verse su niño a todas 
horas. In forman: San José , número 78. 
1222 3 e 
CHAUFFEÜRS 
ó t l í r H K C i LNA PEN SI LAR, DE 
m.Hi!,™ ednd. para cri 
n Lafael, manejadora. Informan en Suárez número ; Se desea Colocar una JOVen fina, pa- í 1 * ? S?,̂ I „ * P E W I N S I L A R , « • o b r a p í a , 71, cuarto 
1120. altos, por Puerta Cerrada.. C L 1 Z v." uua J " ^ " •»"«> P" X J sea colocarse en c«asa part icular o 14^ 
1J 6 j 1395 13 en ra habitaciones y repasar- No le un- f|e comercio. No se coloca por ñoco suel- , 
fda1 o^cocím^ C K l,KSKA c o e o c a r ^ ñ a " j o v e n pan parta fuera de la Habana. Tiene refe-
^ ^ f i t ^ s , 1 ^ " ^ ml.ntjfdor'a6 S X 0 V e dteodrrsi " °"as . Calle Lawton. entre Concep-de moraJidnd. 
T n V o r n ^ n ^ ' r o l v o X 6 I n ^ necesita. Lleva tiempo en el pa ís y clón J Dolores, Víbora 
informan . ^ l ^ u o n n ^ ^ n a ^ ^^^^ , ^ Compos- V)42J ^triale*. Tartn. 1... ^ " ^ " " ' 7 ' " " ^ ^ t e l i . 179, altos yene 'Pie ser para corta familia. Jefe 12{)7 
13 en 
4t rocina. 
1506 14 e 
K )̂K̂ KA COLOCAR UNA JOVEN, PE 
l3_€n_ ' TT>,A SESORA, DEL PAIS, DE M E D I A -
ISEA COLOCARSE L N A JOVEN ES.: ̂  n * edad desea encontrar una casa 
pañola de criada de m a ñ o s o maneja- para ,a limpieza o cuidar un niño. Es 
s Tiene quien responda por ella. car 5osa c0" los n[rios; >' s*be «J ob,u-
O ninsular, de criad* tle mano o " 1 , ^ n i 1(.n. Casü ] Io A t a r é s . antigua Acá- J"" '6"- No duerme en In colocación. I n -
E Sabo cumplir con ' su o b l i p - úemin rte ia Guardia rural ¡ f o r m e s : Villegas, 49. bajos, al lado de 
_ K v llene quiín responda por ella. -.orv-. u pn una barber ía . 
Ilnfonn.m. en Sol. 91, altos. \ - J S Z ^ cn > | 1228 13 e 
14i'7 
- ñoco _ 
no. Informan en Maloja, número 53 Te-
lí-fono A-3090.-
1396 U en 
SESORA DE M E D I A N A EDAD SE^ofra"-. ce para cocinar y l impiar en casa de 
moralidad. l i m p i a y trabajadora. I n -
forman en Rayo, 84-A. 
U M 13 en 
CHAUFFEUR, SE OFRECE TARA CA-sa part icular o de comercio; no t ie-
ne experiencia, porque hace poco que 
a p r e n d i ó en la Escuela de Cedrino; pe-
! ro si es formal y tnihajador. Informcs,>. 
15. 
14 e. 
• A N A 
ortero 
o para atender un Jard ín y mandados. 
I n f o r m a r á n : Cuarteles. 24. el portero. 
140Ó 14 e 
O E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
O p a r » dependiente de bodega o de 
panader ía . Es recién llegado; y en la 
misma se desea colocar otro de ayu-
dante de cocina o de fregador. Amar-
gura. 69. 
1519 n e 
AL COKERCIO: HOMBRE DE NB-gocioH, de experiencia en Estados 
Unidos, Cuba y Sudamérlca, perito en 
compras f .brlcas mercado americano 
manejo completo de oficinas, contabi l i -
dad, corresponsal de calibre en espa-
ñol e Inglés, graduado de Universidad 
americana, desea hacer un camlblo, apor-
tar la buenas representaciones. Contes-
t en : Importador; número 65, Composte-
la. 
1531 14 e 
.OSE RODRIGUEZ SEOANE, OPERADOR 
eJ de c inematógra fo , con catorce a ñ o j 
de práo t lca . carpintero de oficio, con 
prác t i ca ."J el escenario, ofrece sus ser^ 
vicios eU Acosta 1 y 3 Habana. 
13 ene 
\ LOS AGRICULTORES: UN EXPERTO er. Injertos, podamlentos y en siem-
bra de plantas de todas (fiases. Jardine-
ro especial y técnico, ofrece sus servi-
cios en cualquier parte le la Repúbl i -
ca. E s c r í b a s e a: J> E. Sutherland, Ex-
perto Agrlculto»* > exhortlcultor técnico 
de la Es tac ión Agronómica . Calle 4 nú-
mero 2. Santiago de las V e n e . 
4.̂ 907 14 e. 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, D B 
O 10 Hilos, para hacer limpieza. Vedado, 
calle 17, esquina F. s a s t r e r í a . 
1249 13 e 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS 
rjudadonlas, pasaportes, etc., c t « Se 
tramitan con rapidez y sin molestias. 
Además , camhlo, adlcclón, etc., de nom-
bres y apellidos. Subsanación de error 
en toda clase de partidas, legi t imación 
de hipos naturales, consejos de familia, 
t í tu los de cbauffeurs, divorcios, pensio-
nes y toda clase de asuntos .Aidlclales. 
Se va a domicilio. Se garantiza discre-
ción y pront i tud y seriedad. Morales y 
C E DESEA COLOCAR UN M l CKACHO (}uzmán Mercaderes. 11, altos. Departa 
lO< de ayudante de chauffeur o ayudan- ¡ mentos 14 y 16. r_ fe l í fono M-3155. Habana. 
30 en te de camión. Es tá prác t ico eu l impiar I 1371 máqu inas . Informan: Calle San. J o s é y | T — ¡ " 
Espada, número 69, modapno. Cocineras criadas de n)3no, maneja 
1417 14 e * 1 - doras, etc., podemos colocarlas venta-
COCINERA, SE OFRECE. COCINA criolla y a la española . No duerme, 147^ 
en la colocación; es l impia ; para casa 
i CHAUFFEUR, ESPASOE, DESEA CO- . 
locarse en casa part icular o dh co- josamente. Buenos sueldos y buenas I mercio. Trabaj5 6 años v íveres finos. I n - f ami l i a» Si»ñnri ta A m é r i c a Marcarle 1»1 forman: Tamarindo, 32. La encargada. 1 l amiuas . OCUOriLa A m é r i c a , fflercade-
14 e 
14 e 
HAIIANA. AMARCiURA, 31, SASTR?> rla. Se desea colocar .una muchacha, 
; 1 recomendaciones. Lleva t iem-
en el país, 
i ; : : , 14 e 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha espafiola, para una corta fami- SE OFRECE SESORA, F I N A , DE TODA confianza, para habitaciones y coser. 
Arreglo toda 
al 
particular o establecimiento, pero for-1 T^vESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
mal. Tiene quien la recomiende. Para español , en casa particular o de co-
más informes: Corrales, 65, por Suárez mercio. Conoce muy bien el mecanismo 
U • t71Z? ' - ^ i * * ~\ZrZ,XX2 Especialidad en zurcidos. l  t s 
?- ' i - , j fS2i-r« 1m r^n?^ndo elasc de vestidos. No le importa i r  
le lo, numero 109, entre 0 |ca inp0. industr ia , 129, altos. 
1204 13 e 
VESPUCÍO" 
ensena 
la. arituiftl'-» j 
s bajfsiiuos W 
sus discipn 
: Proíesor *. U 
^ Job. 
CAbTRO 
Tricúuria i* 
t e moderadW 
par* dependí*! 
jclie -oorandod 
Viíottor: tm 
J4. altos. 
elona obn 
>nor> 
1 -tn : eípartr l 
flores 
)E8EAN COLOCAR DOS MI CHA-
IS de criadas de manos o maneja-
, Tienen (pilen responda por ellas, 
rtcelún es: Hotel Cu'ha. Egido, 75. 
no A-00«!7. 
* 13 en 
~8E5íOKA PE MLKIANA EDAD, 
nea cnrnntrar colo<'a<,lón de crla-
14 manejadora. Puede presentar ro-
las. Informan en Oficios, n ú m e r o 
8̂. Ponda. 
132ó 13 en 
ESKA coi.ocarm: i na .ioven PA-
rt manejadom o criada de cuarto, 
ímhi'n se coloca para repasar ropa-
Bt sefiorH de mediana edad. Ambas con 
M i reférencias. Informa el conserje 
•sla Ucdacción. 
14 en 
MF.A COLOCARSE UNA JOVEN pen-
nsiilar. Informan en Espada, nú-
lia,, de criada de manos; es humilde pa-
ra el trabaj 
por ella. Cal 
y M. Vedado. 
1284 13 e_ 
DE MEDIANA ^ 
desea colocarse de criada d i r i | u m p ^ r algunas habitaciones y coser, 
mano. Sabe coser bien y cumplir con íju T l referencias. Informan, en Itt y 17. 
obligación. Tiene quien la rc^mlende. vedado. Teléfono V-lCm. 
Pueie verse, calle Esperanza, 13<, entre i ' - i - i 13 e 
Carmen y Figuras. - - - i " . 
1350 13 e 
ba rbe r í a . 
1292 13 en 
UNA PKN1NSH.AR, edad. M I CHACHA, I K M N S L L A H , DKSEA col 
SB DKSKA COI.O(AR UNA COCINERA, peninsular. Sabe cocinar a 1, espa-
ñola y a la criolla. Tiene referencias de 
donde ha trabajado. Informan: Troca-
dero y Monserrate, depós i to de taba-
cos y billetes de lo ter ía . 
1215 13 e 
y tiene referencias. Informan: Teléfono 
M-3154. 
1402 14 e _ 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
O pañol de chauffeur o de ayudante 
o con un caballero que tenga máquina 
res. 10, Habana. Teléfono A-6889. 
14 en 
HOMBRE 1>E M E D I A N A EDAD DE-30:1 <;olocar8e para limpieza o por-
tero, en hotel o casa de huéspedes . Tie-
ne referencias y habla inglés. Informan 
en Kernaza, 44, café E l Can tábr i co . 
1285 13_en_ 
COSTURERA E X T R A N J E R A , JOVEN, desea colocarse en casa part icular Tengo t i t u l o . Precuntar en Teniente —¿TTZr ¿ r á í t o n e s 45 
Rer 85, altos. Teléfono M-0415. Sánchez. 0 ^ ' ' « ^ Cagones, 4o 
1321 13 en j ^ g 14 en 
SE OFRECE PARA UN DOCTOR, VM joven, práct ico en revelación de pla-
cas de Rayos X, o para fotograf ía . I n -
formes : Calzada del Cerro, 443. Telé fo-
no A-2428. 
l 16 e 
PRACTICO CORTADOR, CON E X P F -rlencla en el trabajo, desea coloca-
ción en o fuera de la Habana. Trabaja 
también , en caso necesario. I n f o r m a r á n 
Monte, 127. Teléfono A-3885. 
1257 15 « 
IpSPAfiOLA F I N A E INSTRUIDA, SE IJ ofrece para cuidar enfermos, ama de 
llaves o encargada. También acepta una 
buena plaza de camarera en Hotel o 
casa de huéspedes . In fo rman : Teléfo-
no A-4792. 
1268 13 e 
SE DESEA COLOCAR U V A SESORA, de lavandera, en casa particular, pa-
ra el campo o para la ciudad. Buen suel-
do, si no que no se presente. Informan : 
Villegas, 105. 
1220 13 e 
UN JOVEN, PENINSULAR, CON BUE-nas referencias, práct ico en el cor-
te de camisas, pantalones, etc, se ofre-
ce para cortador; para más Informes: 
Lampari l la , 74. portero. 
SS1 17 
AVISO. 81 ALGUNO DESEA HACER casa de madera por poco capital , 
infórmese de su carpintero en Oficios. 
76, vidr iera de cigarros y no pe rde rá 
el tiempo. 
657 13 • 
13 en 
MI CHACHA, PENINSULAR, DE-
•eâ  colocarse <lc criada de mano o 
en casa de moralidad. T ic -
referencias. Informan: v l -
Jos; babi tac ión , «. 
13 e 
D^-* COI,0( ARSE UNA JOVEN, PE-
CbS '"^ 'ip criHda rio Díanos o ma-
j«oor:i en («.«a de moralidad. Infor-
•*?• "hrapí:!. t. 
—•'Q 13 e 
D I A COLOCACION I NA MUCHA-cha, recién llegada de España , t ra -
bajadora. Informan: Carlos I I I , núme-
ro 2M, pregunten por Ampafl'o. 
1349 l.T_c_ 
ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o manejadora, una Joven, pc-
nlsnlar. Para informes: Cuba, 17, bode-
ga. Habana. 
1341 13 e 
I ) 
DOS HERMANAS DESEAN COLOCAR-se, una para limpieza de habitacio-
nes y otra para comedor, desean colo-
carse en la misma casa Llevan tiempo 
cu el pa í s y tienen referencias. Infor-
man : Empedrado, 31, segundo piso. Te-
léfono A-6163. 
111:1 12 e 
CRIADOS DE MANO 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA p i H A U F F E U R 
\ J colocarse de cocinera. Sabe su obH 
Kai-ión. Sueldo, de 40 pesos en adelante 
Informes: San Nicolás, 54, Ibodega. Te-
léfono A-5557. 
1191 13 e 
MECANICO EEECTRI- OVEN ASTURIANO, CON UN ASO DE residencia on esta, desea colocarse en 
o de mano. Informan en \ J cista, recién llegado de los B » t l ^ 1 i h ^ V » O crtad Unidos, me ofrezco para el campo o para " i.afa^i «1 
trtbajar un Ford a la mitad. Tiene cer- ^ ' í1 ' v a l i l - , 
tlflcado y quien lo recomiende. Informan I 
en Luz, 30 bajtos. H . Mier. ^ ¡ XJN 
13 en 
C a b a l l e r o , peninsular, práctico en es-
critura y contabilidad, con bastante 
ortografía. Sabe escribir a máquina. 
Desea colocación para oficina o cosa 
análoga. Para informes: calle San Lá-
zaro número 342. Felipe Alonso. 
384* 12 e. 
AESTRO SASTRE, SE OFRECE CO-
mo cortador, con muchos afios de 
14 en sea colocarse en casa o finca. El sa-
Peléfono A-^i-j 18 en 13 e 
I M 
I p rác t ica , puede i r al ca po, siendo bue-
I na casa. Razón. Villegas, 55. Domlngues 
D I.>EAN COLOCARSE, UN BUEN criado de mano y un excelente por-
tero. Tienen inmejorables referencias. 
• También se ofrece un muchacho para 
importa que sea para las afueras. I n - -na^ujc, . trabajo T una Ibuena criada, 
formes: San Nicolás, 21. I Habana, 126. Teléfono A-4792. 
13 p ! 1515 15 e 
I' N A MI CHACHA DESEA COLOCARSE J de manejadora o de criada de cu«r -
Entlende un poco de costura. No 
1 "NA KSPASOLA. DE MEDIANA EPAD, 
I j desea colocarse #e cocinera No duer-
me en la colocación. Fac tor ía , 50, azotea. 
1109 13 o 
QE OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-
O nlco, para casa par t icular O .le co-
SE DESKA COLOCAR COCINERA PK-. ninsular. Cocina a la cr iol la y 9 la 
«e i>i>i;an colocar dos jóvenes , OKHKCE BIEN CRIADO DE MA 
• e spaño la . Hace varios postres. Gloria, 
1 20. 
I 1250 13 e 
mercio. f í ep tuno y San Nicolás, café. 
Luis Quesada. 
925 17 e. 
TENEDORES DE LIBROS 
A f A T R I M O N l O . I ' l -N I N M L A H , <<>v 
•iUl buenos informes, desea, colocarse 
T31la es cocinera repostera y él p 
criado de mano, portero o cosa nnálo- guntar por Aurel io 
ga. Salen al campo. Informan: Hotel 1372 
10. 
r p E N E D O R DE LIBROS COMPETENTE .Q 
^ 1 DESEA COLOCAR l N MI CHACHO 
O de quince años , peninsular, para bo-
dega, café o para ayudar a la limpieza 
de casa particular. Informan en la ral le 
K, 177 entre 17 y 1», Vedado- Sabe leer 
y escribir correctamente. Tiene tres me-
ses en el pa í s . Tiene referencias. 
1318 13 en 
ESO R I T A I fECANOORAFA DESEA 
empleo en casa de comercio u of lc l -
igrufla. Llamar 
Hermanos, sastrería- . 
1340 15 e 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, M A -drilefio, para portero. Informes: ca-
lle Manrique, 5, carn icer ía . 
1197. 13 e 
SE DESEA COLOCAR I N MUCHACHO blanco, de 13 años , fuerte y trabaja-
dor en estaldecimiento u oficio, con po-
co sueldo. Suárez . 102, por Alcan ta r i -
u n 13 e 
ON 1 se ofrece nara llevar contabil idad.^ ^ f ^ m a l . Conoce la taqu 
- . p0r horas. Informan en el teléfono nu- . .pi^fnno M-ÍOT. 
ara mero A-7307 en Oquendo, 2, a l to». Pro-j IB en 
13 en 
DKsKAN COLOCAR DOS CRIADAS, 
"un-uhircs. de criadas de mano o 
iMQras. Calle 23 número 42, entre 
13 e 
' 1 ' N A CRIADA ASTURIA-
^ sabe su obligación. Dir ig i rse 
número 29. Teléfono A-3026. 
13 en 
D E^EA COLOCARSE UNA ESPASOLA' oe DESEA COLOCAR UN CRIADO DE de mediana edad pura hotel, con mu- manos en cnaa par t icular , con Ibuenaa 
Las Vi l las . Egido ESEA COLOCAR>K IN JARDINE ro, hortelano, con muchos afios d< 
prác t i ca y I refcrenciasr se ¡ práct ica . Con _ iboenas 
¿ I D ' 
chos años de practica en los mejores 
de la Habana. Informan en Amistad, nú -
mero 52, altos. Telefono A-S3S1. 
518 13 en 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada «le mano o de 
cuartos. Sabe su obligación. Tiene reco-
mendaciones. En la misma se ofrece una 
recién llegada para criada. Trat tnr , Je-
sús Peregrino, 11. No Urjetas, 
1347 13 e 
referencias de las casas qne t r aba jó . Sa-
be cumplir bien con su obligación. Dlrec 
clón, 13 y 8, Teléfono F-1312. 
1888 13 en 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE manos un Joven penlnsuuar. Sueldo 
de 30 pesos a 35. Sabe cumplir ron su 
obligación. Prefiere que le den unifor-
me para servir a la mesa. Teléfono nú -
mero A-3000. 
1391 13 en 
11 * ' r pKNEDOR DE I.IBROS, CON MUCHA 
' - ' . 10 . A rác t i ca  bu^naa r fer i s,  , 
T ' N A SESORA, BLANCA, DESEA CO- ofrece para trabajar por horas o tpd 1 forman, en unrapia o 
U locarse de cocinera. Tiene referencia l a tarde. Para m á s informes di r ig i rse 1 tola, caff-, o llamen ni 
v sabe cumplir con su obl igación. Ca- a J. A. Cosslo, Industria, numero l i - ; 
lio 25, número 266, entre Baños y D. , 1038 '& " 
13 e I =; 
-331S. 
U c 
—! 136 ATIUMONIO, JOVEN, SIN NISOS, SE 
Señor, de mediana edad, se ofrec 
I de enfermero, para atender y cui-
Idar a un enfermo por las noches, 
!ya sea en casa particular o tam-
' bien en clínica. Darán razón: Ave-
nida de Italia, 60. altos. Telefone 
A-1551. De 9 a 11. 
• T í - — 
rpENEDOR DE LIBROS A N A L I T I C O , < iTA ofrec v Jardinero y > oclnera. Lo.í 
B DESEA < OLOCAB UNA COCINE- J . y competente, se ofrece a plaza f i ja dos son viejo" «>n l̂*1̂ *,̂ *,**1̂ ?. 
C327 4d.-9 
r a de color. Solo para cocinar. Tiene o por horas, experto en trabajos de sue do chico. Con r.pfer^n"'a: J'« 
buenas referencias y entiende de repos- oficina en general, corresponsal y c a l d - pnrto de ( oiumbia miic ron^siaao. ep 
terla Sueldo, 40 pesos. Domici l io , 81- lista. Referencias de primera clase. A. ' quina a Hof'*rr8. P"*8'0 ' ' ' / ^ " T ruo" 
t íos . 57, Habana. Sardlfias. Neptuno, 98, altos. 1 de Por escrito s i le conviene. B. A. 
1343 13 e ' 952 W • » « 17 • 
E DESEA COLOCAR, UN PEN1NSU-
portero, en casa de moralidad. S
 1 
_ lar 
Tiene referencias d 
radez. y de las <• 
forman: Habana, 1 
1273 
ducta. y bon-
s sirvió. In-
14 e 
de Méndei. 
. A D O . 98.2o 
éT^ROBÉÍ 
J, alloi. i , 
pesos Cy- , 
r el di» 
Desea u*1*0!,̂  
el idiou;* ;•.», 
TODO >•;21,., 
universal"^ — 
métodos el «li?"^. co» agradaoie ^ 
ri<t donJ!'" g 
inirlesa. t*^ ( 
itepAb'^"- * 
M A R T I 
:. Dir«ctorai: 
Hevia ^ 
stema «"J ' f r t 
> 
la <-re««S_ 
t 
C o m p r a y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
á l í l P M O V I L E S 
ia n 
il;vei 
^nde una lancha automóvil de 
5 pies, motor 12 H. P. y cua-
üündroi, magneto Bosch. Está sin 
?Bar- Informa: F. Cepeda, Progre-
altos, de 12 a 2 y de 7 a 9 de i 
^ O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
I JORDAN CERRADO 
I Elcaranti í imo automóvil para famil ia 
I propio para invierno y temporadas fie 
ftpora; Mn uso arenas, muy barato. Ma-
riotv. Blanco, S y 10. ga ia jc 
1431 "L - * ! 
O E VENDEN DOS FORDS, TOB T E -
O ncr que embarcarse su dueño : uno de 
uüo, en muy buenas condiciones y el 
otro de tres meses de uso, con cinco 
ruedas de alambre, una vestidura casi 
nueva, dos defensas, un clackson: se 
dan baratos, en la calle Novena nOrao-
ro 17, entre San Francisco y Milagros , 
a todas horas, Vfbora. 
j427 1° 
SIEN ^ 
^ « r o a ^ . í f j n o s a s j omas clgantcs. 
S*11*» er-̂ ^ ln,dros ae fuerza. 
^ «conomia para los duehos de 
rei'araciones. 
PANIAGÜA 
r , — T e l é f o n o A-Í052. 
nuevo- Se vende uno 
l092PoaSajero$' 411)0 - % ^ con gomas de cuer-
A 
K 0 0 L 
GOMEZ ^ 
>rcs. 
n a í c n ^ rePuest0- Se ^ en 
« i el ¿ n C¿0ne$- Informa Rice, 
^ u l a d o ^ c r e , . t a U r i o d e C ^ a , 
^do taüer ^ J . UUoay C a . , 
CADILLAC, TIPO 57 
De cinco asientos, úl t imo modelo, con 
sólo cinco meses de uso, se garantiza, 
como nuevo. Véase Blanco, 8 y 10, garaje. 
Teléfono A-05S8. 
1431 1 
EN «1^00 HUPMOBII.E CUSA, CON 5 ruedas de alambre, gomas y cá-maras nuevas, magneto Boch, arranque 
eléctrico, con motor y pintura en inme-
jorables condiciones; se da a prueba. 
Teléfono M-CTOB. Sol, 15, garaje. 
" l í Ü D S O í r T l F O SPORT 
Pe siete asientos. compleUmente nuevo 
«¡ólo tres meses usado, w l s ruedas de 
alambre, con soportes d e t r á s para dos 
ruedas: en flamante estado. Véase Blan-
co. 8 y 10, garaje Marloty. 
1431 ^i_e-_ 
77e vIówde! muv barato, i n au-
O tomrv i i Cadil lac t ipo ey PW> 
f¿cto estado. Informan, en 10, numero 
307. entre 2 y 4. Vedado. 
SE VENDE UN F A C K A R D , DE 12 C i -lindros, flamante, casi nuevo. por 
embarcar su dncfto- Informes: Agular, 
'bajos. 
046 12 e 
ACUMULADORES 
Cargamos, reparamos y alquilamos acn-
mu'adores para todos los tipos y marcas 
de au tomóv i l e s ; gran aurt ldr de acumu 
ladores nuevos, al precio u á s bajo del 
mercado, con g a r a n t í a de 0 anos. A Ke- , 
galado y Co. E lec t r i c i s t a» de Autom6- i 
hiles. San Lázaro. 57 I 
C_~OMFRO UNA CUSA O MAQUINA DE I cinco pasajeros p a g á n d o l a con che-
nues del Banco Nacional de Cnba. Mon-
te, 58. Teléfono M-1328. 
1496 14 * _ 
14C4 19 e 
e CmS9NEsvd* uso in-, 
^ckar t ^ m ^ Plerce-' 
^ i r t i ^ v ^ 1 ! ! 
18 e i 
CADILLAC t i p o s p o r t 
Ao uJo flamante para «.porman o perso-
na» de gu»to. Marloty. Blanco 8 y 10, ga-
raje, oí e 
1431 , - l * 
COMPRO, DE CONTADO, HA^TA »*«n-3 máqu inas Ford, buen est**» Propo-
sifiones por escrito, a t Miyar, Hotel 
Telégrafo. 1 , 
1527 - JL_ 
-t^orh* NUEVOS, A ri.AZOS. CON bue-
lí lias g a r a n t í a s . Tienen existencia: Ro-
meu y CabaHero. Velarco, 4, entre Ha-
bana y Compostela. 
1363 *n 
Motocicletas "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de mjuy poco uso, tenemos 
j a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia la Indian. 
0137 30d..27d. _ 
< CJE VENDE UK MAONIFICO CAMION 
I & "All-American1 *. completamente nue-
1 vo. sin haberse usado. Puede verse en la 
Havana Auto Co.. calle de Marina. Se da 
barato. 
1331 13 en 
\"ITKSTCOTT. SE A ENDE UNO, DE " 
W pasajeros. 6 cil indros, motor Con-
t inental , a toda prueba, 5 ruedas de 
alambre. Precio, $2.500. Informa, Ostola-
7.a. Habana. 98. Teléfono M-229L De 3 a 
I 4 y media. 
¡ 1135 15 e_ 
POR AUSENTARME A LOS ESTADOS Unidos, vendo un carro Paipre, 1.500 
'.pesos. Dos carnavales se aproximar. 
Aprovechen la ganga ahora. Blanco, 8 y 
, 10. garaje. 
942 14 e 
"STUDEBAKER" 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, dnco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuri, ruedas color de 
crema. Sin estrenar. Se puede 
ver en Morro, 30. Informes: 
Genios, 16 12 . Teléfono 
A.1815. 
922 17 • 
SE VENDE UN C A D I L L A C Y UIT C H A N . dler; los da de siete pasaleros y en 
buenas condiciones. Preguntar por Fran 
cisco .Nava Blanco, Morro, 30. A todas 
hora.s. 
321 12 en 
Se Vende 
CAMION FORD 
en buenas condi- / 
clones, de 1.1 ¡2 
toneladas. 
da por $1.000 
y se admite check 
del Banco Español 
o Nacional, sujeto 
a moratoria. 
Teléfono A-7194 
HABANA. 
C352 Sd. - l l 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 ' /2 Ton. 
CUBAN IMP0RTIIÍG C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
1119 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
EN FORD: EN PERFECTO ESTADO, se vende. Para Informes: Tamarindo. 
25: o puede verse en la pionera de Agua 
Dulce. Marcado con el numero 7304. 
4(5454 10 e 
QE VENDEN D<)> CAMIONES DE DOS 
O y •'"s media toneladas, completamen-
te nuevos; pueden verse a todas horas 
en Garage Eureka, Concordia, nú -
mero Informa: E. Vignler. en San 
Ignacj.» nrtmero 51. fe r re te r ía . Teléfono 
•\.-1574. Admi to cheques Intervenidos. 
1043 « feb 
SE VENDE UN C A D I L L A C . K P A s A J E -ros. t ipo sport, C ruedas de alambre. 
Precio especial. Puede verse en Morro, 
n ú m e r o 30. Pregunten, por l l i c o . 
Í(W7 16 e ^ 
SE V E K D E N : F A C K A K D . 7, D E L U L -tliuo modelo. Turismo. Automóvi l 
Kxc«, con 0 ruedas de alambres; y 
cuña Doclie Bi^s» , prftctl.MiD.'ute nuc-
v<.. Se puoden ver. Morro, 28, garaje, 
r /virnnl t . - . Por M.iro. 
3071 W,< | 
OPORTUNIDAD. SE VENDEN CAMIO-nes Plerce-Arrow, de 5 toneladas, 
I como nuevos, a mitad de su precio. Ga-
| raje Eurebo. Concordia. 143. 
724 i 5 f ^ 
VrENDO I N CA-MION FORD, EN BUE-nas condiciones, por no necesitarlo. 
' Carroo*rIa abierta con sus estacas. Pro-
pio para agencia o a lmacén . Se da a la 
pr imer oferta. Pnedo verse en Benito 
Lagueruela, 38, Víbora. 
044 14 « 
47053 
de 1 y media a 5 to-
ifin. Morro. 5-A. Teléfo-
nñfa Auto Latino A m e 
Cuba. 
26 e 
UNITED-CAMIONES-UNITED S E i r ^ ^ . E J S t o ̂ SŜ StSFSt 
Agular, 24, baj'os. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Veinton, bueno motor, casi nuevo, 
por embaro&r su duefio. Informes: 
Agular, 24, bajos. 
047 12 e 
a l t 31 e 
Automóviles 
STUDEBAKER 
Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Teléfono A-1815. 
C'E VENDE UN CAMION DE VOLTEO, 
O de 3 y media toneladas y otro de 1 
tonelada, marcados para trabajar. I n -
forman: Luyanó 29. Teléfono 1-1487. 
47235 29 e. 
921 
HUPMOBILE. OCHO ASIENTOS, Mo-tor Continental, cinco ruedas se 
vende muy barato por no necesitarlo. Se 
pueden hacer todas las pruebas que tean 
necesarias. Informes: e>'ptuno. 2-A, a l -
tos del café Central. García . 
S29 21 e 
CAMION FORD; D E L 20. CON CINCO meses de uso, es de cadena, de 1.112 
tonelada, con dobles muelles. Carga ha»-
ta tres toneladas. Se vende o se a lqui la 
a precio de moratoria. Informan, en 
F a c t o r í a . 68, bajos. De 4 a G. 
G27 ^13 e 
T I E N D O DOS FORD: UNO, NUEVO; 
V otro, de poco uso, marcados con el 
número 6022 uno, OOSO otro. Pueden ver-
se todos los d ías en el paradero del Ho-
tel Sevilla 
736 14 e 
form 
Olí 
CARRUAJES 
Se vende un carro cubierto en 
buen estado, con una bonita 
pareja de muías y sus arreos, 
propio para carga y reparto. 
Peñón, número 2, Cerro. 
Fábrica de Calzado La Fe. 
s i : 13 e 
MILORD FRANCES, PARTICULAR 
Vendo un bonito coche Ml lo r , en f la -
mante estado, con su buena limonera 
y dos caballos de 7 y media, sanos y 
maestros. Se desea vender cuanto an-
tes por tenerse que embarcar el due-
ño. Informan: Belascoaln, 4S, altos. 
562 15 • 
E n e r o 1 2 d e 1 9 2 1 . 
NOTICIAS DEL PÜERTQ 
P E O P i G i X D A P E R J U D I C I A L A L O S E S T E R E S E S D E LOS F R U T E R O S 
D E CUBA*—BARCOS QUE SE ESPERAN. — SANEAMIENTO D E J 
P U E R T O ^ - L O S CUARENTENA RIOS. H E L ' AL(FO>'SO X I I . Y D E L 
C A D I Z ^ - E L SAN PABLO SALDRA A REMOLQUE E L LUNES PARA 
NEW T O R R E — R E U N I O N D E L A JUNTA D E PUERTOS 
f" LOS QUE EMBARCAN . E L L A K E FLIJNUS 
r E n el vapor americano Governor, Este vapor americano llegó a Man-
fCobb embarcarán boy los señores Jo- zanillo antier con carga general, pro-
sé Rey y familia; Clara Wastlebrok; cedente de Venezuela, 
Roberto' Lalega y señora; Franciscos 
J . Sierra; Geo E . Martin; Margarit; E L L A K E P E P I N 
Hord- Dolores Gutiérrez e hijo; Ma- ¡El vapor americano Lake Pepln sa-
yor Órmsby y familia; Antonio Aran li5 de Jacksonville para la Habana 
t o y el director de ' E l Mundo', señor con carga general y 500 cerdos vivos. 
Rafael Arús con su distinguida espo- N 
Ba, PARA CARGAR AZUCAR 
LOS BARCOS D E LA PACIFIC 
E3ta%tarde zarpará de New Orleans 
para la Habana el vapor americano 
Excelsior que trae carga general y 
pasajeros. 
Pronto vendrá también el Cbalme-
tte con bastante carga depositada en 
los muelles de Xew Orleans destinada 
a la Habana. 
E l vapor noruego Tabamo, cargará 
once mil sacos de azúcar del central 
Toledo y el vapor Bervenor cargará 
7 mil sacos del central L a Julia. 
CONTRA LOS I N T E R E S E S D E CUBA 
E n la agencia de la Ward Line se 
han ^recibido informes de que los 
cosecheros de frutas de la Florida y 
de otros lugares del Sur de los Esta-
' I dos Unidos, acordaron protestar ante 
tEL ASUNTO D E LA INMIGRACION, ]a Secretaría de Comercio y Agrlcul-
A LOS ESTADOS UNIDOS | tura de los Estados Unidos, sobre una 
E l representante en la Habana de ^supuesta invasión de la Mosca Negra, 
¡Peninsular Occidental S. S. O., Mr. procedente de las Antillas. pidiendo 
Branner nos habló ayer de la labor; protección para sus arboles, 
del Senador Mr. Flctchei; del Estado j L a Secretaría de Agricultura de 
de la Florida oue ha estado trabajan-1 Washington ha acordado someter a 
¡do en cooperación con las distintas 
Cámaras de Comercio de Tampa, Key 
West, Jacksonville, Miami y otros lu-
gares de la Florida, para exceptuar 
a los tabaqueros cubanos y españoles 
¡que van á trabajar en la industria del 
una cuarentena especial a teda fruta 
que vaya a los Estados Unidos por el 
Sur y solo deja libre de esa medida 
a las que vayan en dirección a los 
puertos al Norte del Cabo Hateras. 
Esta campaña de los cosecheros de 
tabaco en esas ciudades floridanas, frutas de la Florida y demás lugares 
de la prohibición de admitir inmigran 
tes en los Estados Unidos. / 
Hay dudas, sin embargo, de que se 
pueda introducir la enmienda apete-
cida, para excluir a los mencionados 
obreros de la rama del tabaco, por lo 
cual el embarque de estos hacia la 
tFllorlda es numeroso como sucedió 
ayer en el vapor Mascotte. 
Para el viernes hay separado otro 
gran número de pasajes pára Tampa. 
LOS CUAREXTENARIOS D E L A L -
FONSO X I I 
Los cuarentenarios del vapor espa-
ñol Alfonso X I I que estaban en el 
lazareto del Mariel, ha nregresado la 
mayor parte a la Habana por ferroca-
rril , pues ayer tarde se cumplió la 
cuarentena. 
del Sur de los Estados Unides, está 
dirigida contra Cuba,, Jamaica y Ga-
habams, que son sus competidores en 
el sentido de esos artículos al país. 
E L ASHBEB 
E l vapor airiericaiiD de este nombre, 
que procede de Hamburgo, Rotterdam, 
j Ámberes, Havre, Bilbao, Santander; 
Coruña y Vigo; está cargando en este 
último puerto español para venir a 
Santiago de Cuba, Manzanillo, Cien-
fuegos y la Habana con carga gene-
val. 
LOS D E L CADIZ 
E l día 15 se cumple la cuaren-
tena de los del Cádiz que también 
están en el Mariel. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
E l vapor español Reina María Cris-
tina llegó sin novedad el día 6 del 
corriente a la Coruña procedente de 
la Habana. 
E l Alfonso X I I I llegó a Nueva York 
y el Buenos Aires está ya descargan 
do en Veracruz, por lo que pronto lle-
gará a la Habana. 
SANEAMIENTO D E L PUERTO 
E L SAN PABLO E l comandante Armando André, Ca 
E l próximo lunes y conducido por pitán del Puerto, ha dado Nrdenes 
el remolcador Pfellef, será llevado | al capitán de la Policía del Puerto, 
Siasta la altura de Key West el vapor jara que le dé cuenta de todas las 
inglés San Pablo, de la Flota Blanca. I embarcaciones y restos'de das mismas 
ique estuvo embarrancado en el Male-f que están abandonadas o a pique en 
AVERIO UNA PIPA 
E l camión de Obras Públicas nú-
moro 1, causó averias ayer tarde al sa 
lir por la puerta de Garpinete, de Ion 
muelles a una pipa de vino, parte d» 
cuyo contenido se perdió. 
SIGUE L A DESCONGESTION 
Personalmente el señor Manuel J i -
ménez Rojo, como delegado del coro-
nel Manuel Despigne, .estuvo durante 
el día de ayer dirigiendo la monta de 
los miles de bultos que están siendo 
llevados a los terrenos que fueron 
Cementerio de Espada como ya hemos 
publicado con anterioridad. 
Ayer fueron llevadas a es© lugar 
sobre cuatro mil bultos de mercancGa 
de las que estaban depositadas en la 
plazoleta del muelle de Caballería. 
cón. 
Desde Key West otro barco lo lleva-
rá a Nueva York, donde será reparado 
totalmente. 
LOS BARCOS QUE S E E S P E R A N 
HOY 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores; 
las ensenadas y demás lugares del 
litoral del puerto a fin de activar con 
Obras Públicas el saneamiento de 
esos lugares. 
LAS RECLAMACIONES POR E S T A -
DIAS 
E l capitán del Puerto se propone 
resolver a la mayor brevedad más de 
Los dos ferriesf y el Govemador | (loscientos expedientes de reclamado 
Cobb de Key West; el Parismina de 
iColón; el Toloa de Colon; el Pasto-
res de Nueva York y el San Blas de 
Boston, 
E n el Parismina, para New Orleans, 
embarcarán. los señores Eduardo R. 
Menéndez y señora; J . B . Ellias y 
señora; J . Borner; María P . Power; 
John Chamber; R . B . Burton; A. E . 
Harry; Bdward Wlse y señora; A. W. 
Mac Nalb y familia; J . P-. .'owor; 
J . H . Smith y otros. 
E L CUBA 
E n el vapor americano Cuba em-
barcarán para JacksonvUk» Ion seño-
res WarJ tü Hurlan y LmuUa; William 
Warnersou y seiora; H t x f j Parfdle; 
Antonio Bellance; EmesU, ^ínyers y 
señora; Tomás J . Me Gulie; Tomás 
N. Romero y otros. 
nes por lanchajes y yestadlas que han 
sido presentadas. 
Ayer declaró con lugar las recla-
maciones presentadas por los seño-
res Sama contra Lombard y Co.; y 
Araluce y Alegría contra B. Becon. 
Además declaró sin lugar las re-
clamaciones de Raymond Blisalt con 
tra Laye y Co; y de P . Rodríguez 
contra Dussacq y Co. 
A V E R I A S 
E l patrón del vivero Hermano de-
nunció que el remolcador Marta Helrsn 
le causó ar-i-ia» a su barco cuya as-
cendencia pueftie ai-xeciar. 
n i P. C L A R I S 
Procede^,: tio Barcelona, y lo,-, tres 
puertos d^ J-rnarias Jlegó «"er <1 va-
por español P. Claris que trajo carga 
W A L L B O A R D 
i 
M a d e r a A r t i f i c i a l 
Para paredes, cielos rasos, etc. 
Existencia en la Habana: 
Láminas 48',xl2'—28 por huacal 
SB'^^'—28 por xjáminas 
Láminas 48" 
tuacal 
c 8'—10 por fardo 
T h e L a m b o m C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ARBOL SECO Y PENAL V i l 
H A B A N A 
D Í A R 1 D L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
s 
A B A J O 
TABLETAS 
E L T R A N S P O R T E D E L A C A Ñ A C O N 
C A M I O N E S " G A R P O R D " 
H A S I D O U N E X I T O 
K i m ó i d S 
PARA 
INDIGESTIÓN 
' L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Laborator ios de l a E m u l s i ó n de Scett . 
E n frasqaitos de m ó d i c o prec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
DEBILIDAD QEHElu 
FAITA BEVlG0 | ; .r . 
C o n t r a e . t . a 
olma, h a y m e < l l e a n , e n 
t o d e f a m a u a l v e r . a l 
H O R M O T O N E 
El restairatlfo de nrau 
Cada taba c o n U e B e a m p % 
2*1 P u b l i c a c i o n e s 
E l c a b l e de l a s B a r b a d a s 
Acompañado por sus ayudantes, es 
tu-vo ayer ea la Secretaría de Esta-
do el mayor general Crowder, cele-
brando una extensa entrevista con el 
señor Secretario, sobre la cual se 
guardó absomta reserva. ^ 
f No obstante, existo la creencia de 
I que se trató del asunto del cable 
1 entre las Barbadas y la Habana, 
I cuestión que en breve ' j c á resuelta 
1 definitivamente. 
Antes de la visita del general Crow 
der a la Secretaría, uno de sus ayu-
dantes hizo entrega en la misma de 
uu sobre cerrado. 
L o s co lonos q u e en l a Z a f r a p a s a d a u s a r o n los c a m i ó n e a 
" G A R F O R D " s o n los que m á s é x i t o t u v i e r o n y los n u e -
vos p e d i d o s que n o s h i c i e r o n d e m u e s t r a n l a E D F I C T E N -
C I A y l a s V E N T A J A S q u e o f r e c e n los " G A R P O R D S " , 
•w 
Los Dueños Saben" 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 N o . 5 . H a b a n a . 
general y pasajeros en número de 
594. 
Este vapor traía varios enfermos 
pero ninguno era de enfermedad cua-
rentenable por lo que fué puesto a li-
bre plática. 
Entre los pasajeros llegados por es-
te vapor figuran los señores Buena-
ventura Durán, Emilio García, Ada 
Rodríguez, Antonio Cuenca y familia, 
Pablo Torach y familia, Mariano Gar-
cía y familia, Mariano Serrano, Ra-
fael Santamaría, Alfredo Diaz, Floren 
cao R/jdrJguez» José Dorta, Rafael 
Hernández, Manuel C . Mendoza, Juan 
Rodríguez y otros. 
E L ALCA DI AN QÜBBN 
Procedente de Sagua llegó ayer el 
pailebot inglés Alcadian Queen que 
trajo un cargamento de madera. 
CINCUENTA CASOS D E V I R U E L A S 
E n una patente sanitaria que trajo 
de Santiago' de Cuba se consignan 
que en dicha ciudad existían hasta el 
día 29 de diciembre ppdo., 50 ca-
sos de viruelas. 
mente el expediente promovido por 
el señor Alejandro Dumos, para rea-
lizar obras en el puerto de Santiago 
de Cuba. 
E n el vapor americano Mascotte lle-
garon ayer los señores Jesús R. Diaz; 
Francisco T.. Ledon, Martin Fernán-
dez, Alberto Gerand, Pedro Puíchaca, 
Francisco J . funcaasa; J . A. García 
y señora; Agustín R . Reyes y otros. 
E L PINAR D E L RIO 
E l vapor iglés Pinar del Río en-
tró ayer tard» a ultima hora con dos 
chalanas a remolque. 
E L ESTRADA PALMA 
E l ferry (Estrada Palma llegó ayer 
tarde de Key West con 26 "wagones de 
carga general. 
E L MUÑI SLA 
De Mobila llegó ayc^ el vapor ame-
ricano Munisla que trajo carga gene-
ral . 
E L SUTERCO 
De la costa llegó el vapor ameri-
cano de este nombre. 
L A JUNTA D E PUERTOS 
Bajo la presidencia del señor Car-
Se conoce del expediente promovido 
por la Compañía Auxiliar Marítima de 
Cuba para la construcción de un mué 
He en la Ensenada de Guasabacoa en 
el lugar conocido por los antiguos 
muelles de Regla. 
Este expediente fué favorablemente 
informado y será elevado a Obras 
Públicas, 
Se da cuenta de un escrito presen-
tado por el señor T. Estrada a nom-
bre de la Compañía Agraria Cubana 
oponiéndose a la concesión que pide 
el señor José Ignacio Lezama, para 
la construcción de un muelle y espi 
gon en el litoral de Regra. 
Se acordó tener en cuenta dicho es-
crito protesta para cuando llegue a 
poder de la Junta el expediente en 
cuestión. / 
Bastión del Castillo de la Fuerza, que 
da al mar, y la construcción de una 
verja con su muro artístico y una 
gran portada para embellecer la 
explanada d,e la Capitanía del Puerto 
por donde desembarcan las personal! 
dades que llegan a la Habana. 
" E L PROGRESO DE 
Recibimos el número ^ P ^ U i d 
revista. Profusión dL*Sl p á t i c a clones 
texto .lerUaHrto7 como -"5«_a1o^ 
nsunto8_refcionale8 d 
Kráflcas. de Corzo 
L a e n t r a d a e n l o s 
t r a n v í a s 
E l Alcalde ha firmado el decreto si-
guiente: 
Habana, Enero 8 de 1921. 
Con motivo de las molestias quo 
producen a los pasajeros de los tran-
vías de la Havana Electric los car-
teros y demás empleados que viajan 
en la plataforma delantera al tener 
que cruzar por el centro del tranvía, 
especialmente en las horas de mayor 
pasaje; a fin de evitar dicha molestia, 
D E C R E T O : ¡ f | 
Modificar el Decreto de esta Alcal-' ¡l 
día que reguló la entrada y calida dell M 
pasaje en dichos tranvías, en el sen-1 11 
tido de que los vigilantes de la Poli-.' y 
cía Nacional y Carteros del Departa-j M 
mentó de Comunicaciones que tengan i j | 
concedido pasaje en la plataforma de-1 |! 
lantera. entren y salgan por dicha i | | 
plataforma sin que por ningún con- j 11 
cepto lo hagan por la trasera. 
L a Administración de la Empresa j M 
dictará las medidas que sean proce | 
dentes para la mejor ejecución de es 
te Decreto. 
Córranse las órdenes oportunas 
por el señor Secretario de la Adminis-
tradión Municipal, quien a su vez 
lo comunicará al señor Administrador s 
de la Empresa y dispondrá la publica-
ción oficial de este Decreto, dandó 
copia a la prensa particular para la 
mayor publicidad. 
JOSE CASTILLO, 
Alcalde Municipal interino. 
C l 
l i n d a ¿ V e r d a d ? 
¿Porque es tan bonita? Pues, 
porque rebosa salud. Esa rao-cita, es tan encantadora y sonri. 
ente, gracias a las Pildoras Rosa, 
das del Dr. Williams, que mu», 
tra en su mano. Con ellai ha • 
obtenido labios encarnados como 
cerezas y esos ojos llenos ¿s vj. 
da. Las 
P i l d o r a s Rosadas de! 
D r . W i l l i a m s 
la libraron de la clorosis que la 
consumía, a ella como a tantas 
otras jovencitas, (iqué triste y 
pálida estaba entonces!) y ahora, 
héla aquí contenta y vivaracha 
como nunca. 
So lo mandará pratis un vnüo 
bo librito—"Enfermedades (!• 
la Sangre"—si lo pide i Dr. 
WiUiams Medicine Ca, Depo. 
N, Schenectady, N. Y . ,B .C. i . 
Se acordó elevar a la resolución 
del Honorable Ssñor Presidente de 
la República dos expedientes promo-
vido» por el señor Emilio Gómez pi-
diendo autorización para construir un 
muelle y hacer otras obras en el puer-
to de Caibarién, por contravenir las 
peticiones la Real Orden de 1860. 
E s acordado informar favorablemen 
te el expediente jromovido por la 
señora Catalina Naya de Neyra, para 
la construcción de una caseta y baño 
en Cayo Smith, Santiago de Cuba. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
L A AUDIENCIA PUBLICA 
E l señor Alcaide desea hacer públi-
co que ¿a fijado para recibir en audien 
cia al público y a sus amistades las\ 
horas de 9 a 12 a. m. en su des-
pacho de la Alcaldía. Que por la tar-
de si bien concurrirá a la Alcaldía 
lo hará exclusivamente para atender 
al despacho de los asuntos administra 
tivos con los señores Jefes de Depar-
tamento. 
Y que en su domicilio particulai 
muy a su pesar, por falta material 
de tiempo se ve imposibilitado de re-1 
cibir a sus amistades. 
E N COMISION 
E l Alcalde ha dispuesto que los 
empleados municipales Porlirio Ver-
de, Manuel F . de la Reguera, Vicente 
Díaz, José Alfonso, Antonio Ramos, 
Adalberto Meneses; José Valdespino; 
Manuel Rey y Andrés Yañez pasen a 
prestar servicio en comisión como 
agente de apremios. 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
L a Junta acordó pasar una comunU 
cación a los señores Hershey y Co., 
la 'Unión Sugar Co.', y i% compañía 
de lo« Ferrocarriles Unidos acompa-' 
ñándoles el último plano del puerto 
de la Habana aprobado por la Junta, j 
y señalándole especialmente la Ensc- , 
nada de Marimelena desde Belot has j 
ta el Gallinero, para que cada uno 
preciso el lugaí" donde van a ser 
construidas las obras que piden, pues 
nelos planos presentados no se de-
termina. 
Finalmente se acordó adquirir del 
los de Zaldo y con asistencia de los i señor Vlllamil. un motor para la lan 
cha del servicio de los empleados de 
la Junta de Puertos. 
EL UNGÜENTO de DOAN 
SU FABRICACION Y SUS APLICACIONES 
vocales correspondientes y actuando 
de secretario el doctor Federico de 
Cardona, celebró sesión ordinaria la 
Junta de Puertos.^ 
Se acordó informar desfavorable-
E 
(En petit Junta se acordó tratar en 
breve del nuevo rompeolas frente al 
L a B u e n a 
D i g e s t i ó n 
proporciona lucidez cc-
reberal, fisonomía a-
tractiva, buen apetito, 
ideas despejadas, sueño tranquilo y vigor para 
las grandes empresas. 
Si Ud. encuentra que le falta alguna de las 
anteriores condiciones, debe remediarlo in-
mediatamente, tomando 
A G A R - L A C 
El laxante ideal. No crea hábito ni deja malos resultados 
L Ungüento de Doan es una pre-
paración hecha con todos los re-
quisitos que la Ciencia y la Ley 
I exigen. 
E n su composición entran solo sus-
i tancias de la más alta calidad de pu-
| reza y de mayor poder medicinal, cuali-
j dades que son previamente compro-
i badas en nuestros laboratorios. 
En su elaboración se exige la más 
completa asepcia, la que unida al poder 
antiséptico de sus componentes hace 
que este Ungüento tenga un efecto cica-
trizante y curativo tan inmediato y 
seguro. 
En el tocador de las damas es un 
artículo indispensable; hace desapare-
cer las espinillas, barros, manchas, 
grietas, escoriaciones, etc^' 
Su uso no perjudica la piel más deli-
cada. 
Aplicándoselo todas las noches antes 
! de acostarse, conservará el cutis fresco, 
I limpio y sano. 
¡ Se usa en todas las enfermedades 
I de la piel con magníficos resultados. 
Tener una cajita en su tocador es 
I tener la belleza a la mano. 
! _ De venta en todas las boticas. Soli-
, cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades de la piel y Sh lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUHALO, K, V., t U. A. 
C A M I S A S 
A R R O W 
P a r a t o d o s l o s u s o s — 
D e . S e d a , 
D e E t i q u e t a , y 
D e C o l o n 
Fabricadas por 
C l u e t t , P e a b o d y & C O ' I n c . n e w y o r k 
UnicoJ Representantes 
SCHECHTER & Z o L L E R — H A B A N A 
lo 
C A J A S D E C A R T O N 
P a r a D u l c e s , , 
N u e v a r e d u c c i ó n d e P r e c x 
P a r a % 
2 
M 4 
6 
l i b r a - $ 2 0 m i l l a r 
2 5 „ 
3 0 „ 
4 5 „ 
60 „ 
Cartulina manila doble, bien cortadas y h a 
las entregamos en el día 
T e n e m o s , P l a t o s d e c a r t ó a 
C e s á r e o G o n z á l e z y 
P a u l a 4 4 . H a b a n a . T e l é f o n o 9> 
